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APENDICE 
CUESTIONARIO 
EL OBJETIVO DE ESTE CUESTIONARIO ES CONOCER COMO ACTUA US 
TED EN DETERMINADAS S ITUAC IONES. CADA PERSONA PIENSA Y ACTUA -
DE MANERA DIFERENTE A LOS DEMAS, POR LO CUAL NO HAY RESPUESTAS 
CORRECTAS NI INCORRECTAS. SE ESPERA QUE USTED RESPONDA CON LA 
MAYOR S INCERIDAD POS IBLE . 
Nombre Edad 
Años de s e r v i c i o s en l a Empresa Puesto 




A l g u n a s veces 
2 . - El t r a b a j o que u s ted r e a l i z a actua lmente l e parece 
3 . - ¿Le gu s t a l e e r n o v e l a s de m i s t e r i o o de d e t e c t i v e s ? 
S í 
No 
4 . - ¿Ha s e n t i d o deseos de abandonar su t r a b a j o ? 
S í 
No 
¿ Po r qué? 
5 . - Cuando en su t r a b a j o el s u p e r v i s o r l e l l ama la a t e n c i ó n y 
u s ted no acepta que él t i e n e l a razón ¿U s t ed que hace? 
6 . - Usted se enoja cuando 
7. - ¿Ha s u f r i d o a c c i d e n t e s f ue r a del t r a b a j o ? 
S í 
No 
¿Cuán ta s v e c e s ? 
8 . - ¿Cuá l c ree que haya s i d o l a causa de que s u f r i e r a e s t o s 
c i d e n t e s ? 
9 . - ¿ S u s compañeros de t r a b a j o l o c o n s i d e r a n una per sona muy -
v a l i e n t e por su s ha zaña s ? 
S í 
No 
10 . - ¿Padece f recuentemente de mucho c a n s a n c i o ? 
S í 
No 
11 . - ¿Le due l e con f r e c u e n c i a l a cabeza ? 
S í 
No 
1 2 . - El t r a b a j o que e s t á r e a l i z a n d o a c t ua l mente en su empresa, 
es c o n s i d e r a d o por su j e f e como 
1 3 . - ¿Ha r e a l i z a d o a c t o s p e l i g r o s o s que pongan en r i e z g o su p r£ 
p i a v i d a ? 
S í 
No 
¿Cómo c u á l e s ? 
1 4 . - ¿ C o n s i d e r a que en su t r a b a j o , u s t e d t i e n e que demost ra r - -
que es una pe r sona v a l i e n t e ? 
¿ P o r qué? 




1 6 . - ¿ A l g u n a s veces se s i e n t e de mal c a r á c t e r o se enoja s i n -
n inguna r a zón ? 
S í 
No 
1 7 . - ¿ Se s i e n t e n e r v i o s o con f r e c u e n c i a ? 
S í 
No 
18 . - ¿ Se s i ente t r i s t e con f r e c u e n c i a ? 
S í 
No 
19 . - ¿ T i ene u s ted f recuentemente pesad i l i a s ? 
S í 
No 
2 0 . - ¿Qué t i p o s de p e s a d i l l a s ha t e n i d o ? 
2 1 . - ¿Ha s u f r i d o a c c i d e n t e s en su t r a b a j o ? 
S í 
No 
¿ C u á n t o s ? 
2 2 . - ¿ Se enoja u s t ed con f a c i l i d a d ? 
2 3 . - ¿ Su f a m i l i a le ha expresado en a l guna o c a s i ó n que no l l e -
ve l o s problemas del t r a b a j o a su c a s a ? 
S í 
No 
2 4 . - La s e c c i ó n que c o n s i d e r a de más impo r t anc i a en un periódj^ 
co es : 
La nota r o j a 
Los d i b u j o s animados 
Los depor te s 
Las e s q u e l a s 
Ninguna de l a s a n t e r i o r e s 
No lee el p e r i ó d i c o 
2 5 . - Usted c o n s i d e r a que l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o que l e han 
o c u r r i d o a su s COMPAÑEROS de t r a b a j o es deb ido a: 
Descu ido pe r sona l 
F a l t a de equ ipo de s e g u r i d a d 
F a l t a de c a p a c i t a c i ó n 
Can sanc i o y/o f a t i g a 
Equ ipo s d e f i c i e n t e s 
O t r o s , e s p e c i f i q u e 
2 6 . - ¿ S u f r e de m a l e s t a r e s f í s i c o s con f r e c u e n c i a ? 
S í 
No 
27. ¿Le es muy d i f í c i l do rm i r se por l a s noches ? 
S í 
No 
2 8 . - ¿A menudo se l e v a n t a c a n s a d o , como s i no hub ie se dormido 
l o s u f i c i e n t e ? 
S í 
No 
2 9 . - ¿Ha s u f r i d o sueños en que s u f r e a c c i d e n t e s ? 
S í 
No 
3 0 . - ¿Ha soñado que a l g ú n compañero o su j e f e se a c c i d e n t a n ? 
S í 
No 
3 1 . - ¿ Se d i s t r a e con mucha f a c i l i d a d ? 
S í 
No 
3 2 . - Sus compañeros de t r a b a j o l e c o n s i d e r a n a us ted como una 
per sona de: 
Mal c a r á c t e r 
A l guna s veces t i e n e mal c a r á c t e r 
Que es una per sona de c a r á c t e r ag radab le 
3 3 . - Las pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s es deb ido a: 
3 4 . - ¿ Lo s prob lemas del t r a b a j o l e han es tado a fec tando en su s 
r e l a c i o n e s con su f a m i l i a ? 
S í 
No 
3 5 . - ¿En su s sueños se s i e n t e amenazado ó p e r s e g u i d o por al 
g u i e n ? 
3 6 . - ¿ E s f r e c u e n t e que u s ted d i s c u t a con sus compañeros de t r a 
ba jo ? 
S í 
No 
3 7 . - ¿ C o n s i d e r a que con sus a c t o s u s t ed ha demostrado que es -
más v a l i e n t e que o t r o s ? 
S í 
No 
¿ Po r qué? 
¿Cuando u s t e d d i s c u t e con a l guna per sona es p o s i b l e que -
11egue a l o s g o l p e s ? 
S í 
No 
¿Qué t i p o s de a c c i d e n t e s ha s u f r i d o en su t r a b a j o ? 
L e s i o n e s l e v e s 
L e s i o n e s g r a ve s 
S i n 1 e s i o n e s 
Nunca ha s u f r i d o a c c i d e n t e s 
¿Qué l o s ha cau sado ? 1. 
(3 cau sa s de l o s 2. 
ú l t i m o s ) 3. 
3 8 . -
3 9 . -
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CAUSAS Y CANTIDAD DE ACCIDENTES DEL GRUPO NSA 
Edad T/T/E T/Acc. A/S/Ac. C/A/S C a u s a 
25 8 L 5 1 De scu ido p r o p i o , se d i s t r a j o . 
40 21 L 5 1 T raba jaba r á p i d o , a l g u i e n l e -
hab ló y se d i s t r a j o . 
33 13 L 5 1 D e s c u i d o . 
33 10 G 10 1 Acto i n s e g u r o , t r aba jando y - -
conve r sando con o t ro compañero, 
se d e s c u i d ó y l o prensó l a má-
q u i n a . í a l poco tiempo de i n g r e 
s a r ) 
58 25 G 16 1 C o n d i c i o n e s i n s e g u r a s , p i s ó - -
una lámina en mal e s tado y se 
c a yó . 
28 10 L 8 1 F a l t a de c a p a c i t a c i ó n . 
57 24 G/L 10 2 M a t e r i a l en mal e s t a d o , el com 
pañero no se d i o cuenta y l o -
g o l p e ó . 
36 17 G / l ( 2 ) 15 3 Her ramienta i nadecuada.Fuga de 
a c e i t e ( c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s ) 
c l a n en mal e s t ado . 
35 6 Ninguno - -
28 6 Ninguno - -
29 7 6 6 2 F a l t a de e x p e r i e n c i a en el tra^ 







F a l t a de e x p e r i e n c i a y capac i 
t a c i ón. 
F a l t a de c a p a c i t a c i ó n y el - -
r i e s g o era mayor. 
1 Un compañero se d i s t r a j o y l e 
prensó l a mano. 
2 Se d i s t r a j o , t e n i a p rob lemas . 
Ninguno 
Tiempo de t r a b a j a r en l a empresa. 
T i po de a c c i d e n t e . . 
Años s i n a c c i d e n t e s . 
Can t i dad de a c c i d e n t e s s u f r i d o s . 
A c c i den te l e v e . 
A c c i d e n t e g r a v e . 
S i n l e s i ó n . 
CANTIDAD, TIPO Y CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DEL GRUPO SAT 
Edad T/T/E T/Acc. C/A/S A/A 
48 13 L/G/SL 42 11 
37 7 L 9 4 
35 7 L 7 4 
19 2 L 7 2 
25 7 L 6 4 
21 4 G/L 10 3 
35 7 G/L 6 2 
en 
C a u s a 
d | _ l Q | _ y l | i g Q | = | C £ i d g p t g | _ _ = = _ 
1 .Ha la p o s i c i ó n en el t r a b a j o . 
2 . A c e i t e en l a s p i e z a s . 
3.1ncomodidad en el t r a b a j o . 
1 . F a l t a de u s a r equ ipo de segjj 
r i dad. 
2 .Ma l a s c o n d i c i o n e s de equ i po . 
3 . P r e s i ó n en el t r a b a j o . 
1 . F a l t a de c a p a c i t a c i ó n . 
2 . F a l t a de r e s p o n s a b i l i d a d , -
excesos de problemas en hogar 
y t r a b a j o . 
1 . F a l t a de c a p a c i t a c i ó n del - -
o t r o compañero. 
2 . D e s c u i do. 
3.No u s a r equ ipo de s e g u r i d a d . 
1. Descu i do. 
2 . T r a b a j a r más r á p i d o . 
1 . F a l t a de p r e c a u c i ó n 
2 .P rob lemas - d e s c u i d o . 
3 . P r e s i o n e s en el t r a b a j o . 
1 .De s cu i do p e r s o n a l . 
2 . D e s c u i d o del s u p e r v i s o r . 
3 . F a l t a de equ ipo de s e g u r i d a d . 
6 G/L 7 
5 L 8 
22 4 L/G 6 
27 7 L/SL 9 
51 18 G/L/SL 15 
39 18 G/L/SL 26 
35 12 L 12 
25 5 L 13 
26 5 G/L 12 
5 1 . D e s c u i d o . 
2 . L a s máqu i ña s . 
3 . E x c e s o de t r a b a j o . 
5 1 . F a l t a de c a p a c i t a c i ó n . 
2 . E s t a r d i s t r a í d o . 
3 . P r e s i ó n del s u p e r v i s o r . 
4 1 . D e s c u i d o , no pensar el r iesgo. 
2 .Ma la s u e r t e . 
5 1 .Cu lpa de o t r o compañero. 
2 . T r a b a j a r muy r á p i d o . 
3 .Descu i do p rop i o . 
3 1 . C o n d i c i o n e s i n s e g u r a s , 
de 
Nov.a 2.Al s a l i r del baño se cayó. 
Feb. 
3 . E x c e s o de t r a b a j o . 
4 l . M a l a s u e r t e , 
de 
Nov.a 2 . D e s c u i d o . 
Feb. 
3 . P r e s i ó n del s u p e r v i s o r 
3 1 . C o n d i c i o n e s i n s e g u r a s , 
de 
Nov.a 2 . Se l e s a f ó l a he r r am ien t a . 
Feb. 
3.Des cu i do p r o p i o . 
5 1 .Querer t r a b a j a r más r á p i d o . 
2 . D e s c u i d o p r o p i o . 
3 . E l m a t e r i a l en mal e s t ado . 
3 1 .Cu lpa de l a s máqu inas , 
en 
este 2 .Ma l a s u e r t e , 
año. 
3 .Tu rno a n t e r i o r deja en mal -
e s t ado l a s máqu inas . 
L 10 S i n 1 . C a n s a n c i o 
dato 
2 . C u l p a de l o s s u p e r v i s o r e s __ 
que l o hacen t r a b a j a r más r áp i 
do. 
L/G 15 4 l . M a l a s u e r t e . 
2 . F a l t a de cu idado . 
3 . T r a b a j a r más r á p i d o . 
L 8 1.Mucho t r a b a j o . 
2 . P r o b l e m a s . 
L 5 2 1 . F a l t a de c a p a c i t a c i ó n . 
2 . L o s ú l t i m o s que re r t r a b a j a r 
más r á p i d o . 
Tiempo de t r a b a j a r en l a empresa.. 
T i p o de a c c i d e n t e . 
C a n t i d a d de a c c i d e n t e s s u f r i d o s . 
Añqs a c c i d e n t á n d o s e . 
A c c i d e n t e 1eve. 
A c c i d e n t e g r a v e . 
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t i v a y o t r a d i s c r i m i n a t i v a . Los a c c i d e n t e s pueden da r s e en -
c u a l q u i e r a de l o s dos ámbitos y s o n , por t a n t o , p o t e n c i a l men-
te omnipotentes en el acto de t r a b a j o . 
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INTRODUCCION 
D i a r i amente o c u r r e n c i e n t o s de a c c i d e n t e s en l a s i n d u s 
t r i a s ; par te de e l l o s o c a s i o n a n l a muer te , o t r o s son causa de 
i n v a l i d e z permanente y muchos o t r o s son a c c i d e n t e s l e v e s que -
s i b ien no cau san g randes p e r j u i c i o s al t r a b a j a d o r , s í l e o ca -
s i o n a n g a s t o s económicos a l a empresa. 
La s o c i e d a d i n d u s t r i a l debe a t a c a r a fondo el problema de 
l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o como una medida de m i n i m i z a r l o s gas^ 
to s que é s t o s i m p l i c a n para l a s f á b r i c a s , a s í como l o que s i g -
n i f i c a el v a l o r de l a v i d a humana. La e r r a d i c a c i ó n de l o s a c -
c i den te s es de v i t a l i m p o r t a n c i a , ya que produce p é r d i d a s eco -
nómicas , s o c i a l e s , reduce el n i v e l de p r o d u c t i v i d a d i n d i v i d u a l 
y c o l e c t i v a por l a pé rd i da de t iempo que é s t o s o c a s i o n a n a d e -
más que el concepto de c a l i d a d y de co s t o van a t ene r r e p e r c u -
s i ó n en el n i v e l de v i d a . 
El t r a b a j a d o r es el p r i n c i p a l elemento humano i n v o l u c r a d o 
d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e en l a mayo r í a de l o s a c c i d e n t e s d e b i -
do a que se l e c o n s i d e r a el f a c t o r c au sa l i nmed iato de que ocu 
r r an l o s a c c i d e n t e s . 
Un a c c i d e n t e es un e r r o r con c o n s e c u e n c i a s i m p r e d e c i b l e s 
y l a * c au sa s pueden s e r muy v a r i a d a s , a l g uno s son a t r i b u i d o s a 
l o s f a c t o r e s ambi en ta l e s , o t r o s a f a l l a s mecani c a s , a l a realj^ 
z a c i ó n de a c t o s i n s e g u r o s o a l a f a l t a de c a p a c i t a c i ó n y expe-
r i e n c i a en el t r a b a j o a s í como a prob lemas del i n d i v i d u o de 0£ 
den f í s i c o como una v i s i ó n d e f e c t u o s a , en t oda s e s t a s p o s i b l e s 
cau sa s el f a c t o r humano t i ene su p a r t i c i pac i ón. * 
Cuando el i n d i v i d u o en su t r a b a j o o en su v i d a d i a r i a , se 
en f r en t a ante c o n f l i c t o s que no puede s o l u c i o n a r adecuadamente 
y que l e causan f r u s t r a c i o n e s , c r e á n d o l e s e n t i m i e n t o s de i n f e -
r i o r i d a d o de impotenc ia puede r e c u r r i r i n c o n s c i e n t e m e n t e a - -
l o s a c c i d e n t e s como una de l a s d i f e r e n t e s formas de d e s c a r g a r 
su ag re s i v i dad. 
La a g r e s i v i d a d es una c l a r a e v i d e n c i a de i n f e r i o r i d a d , - -
f r u s t r a c i o n e s , i n s a t i s f a c c i o n e s en el t r a b a j o o f u e r a de é s t e , 
l o cual puede l l e g a r a c o n v e r t i r s e en una de l a s c au sa s p s i c o -
l ó g i c a s para que l o s i n d i v i d u o s busquen l o s a c c i d e n t e s . 
Muchas veces l a a g r e s i ó n no es demostrada ab i e r t amente ha 
c i a la per sona que causa l a f r u s t r a c i ó n por l o que se c a n a l i z a 
a t r a v é s de a l g uno s mecanismos de de fen sa en t r e o t r o s , el de -
f o rmac ión r e a c t i v a y v u e l t a c on t r a s í mismo. 
A t r a v é s de e s te e s t u d i o se t r a t ó de i n v e s t i g a r l a r e l a -
c i ó n de l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o con a l g u n o s f a c t o r e s de p e r -
s o n a l i d a d , a s í como la d i f e r e n c i a que pod ía e x i s t i r en t re p e r -
sonas que s u f r e n a c c i d e n t e s cont inuamente y p e r s o n a s que c a s i 
no t i enen a c c i d e n t e s en su t r a b 4 j o . 
Al e s t u d i a r l o s f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s que puedan i n f l u i r 
en l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o , se busca una r e s p u e s t a en el i n -
d i v i d u o mismo como f a c t o r c au sa l de l o s a c c i d e n t e s , por s e r - -
qu ien c o n t r o l a l a s c o n d i c i o n e s y l o s a c t o s i n s e g u r o s , no por -
é s t o se l e r e s t a i m p o r t a n c i a a l o s f a c t o r e s de t r a b a j o a s í c o -
mo la c a p a c i t a c i ó n y a d i e s t r a m i e n t o que debe t ene r todo t r a b a -
j a d o r para r e a l i z a r su l a b o r e f i c i e n t e m e n t e . 
CAPITULO I 
ANTECEDENTES HISTORICOS 
I . I . - D IFERENTES ESTUDIOS SOBRE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDEN 
TES. 
A mediados del s i g l o pa sado , con el c r e c i m i e n t o i ndus 
t r i a l , se d i o también un i nc remento en l o s a c c i d e n t e s , deb ido 
al d e s a r r o l l o del vapor como f uen te de e n e r g í a y a su a p l i c a -
c i ón a l a m a n u f a c t u r a , a s í como también en l a s f á b r i c a s de h i -
l ados de a l godón y en l a s empresas m i n e r a s . 
En 1885 en A leman ia y 1897 en I n g l a t e r r a se promulgan l a s 
p r imeras l e y e s de p r o t e c c i ó n a l o s t r a b a j a d o r e s que s u f r í a n ac 
c i d e n t e s . E s t a s l e y e s c rean l a s c o n d i c i o n e s para t r a t a r l o s -
a sun to s como una c u e s t i ó n del E s t ado . Al p a r e c e r , el p r imer -
c o n t r o l u t i l i z a d o para e v i t a r l a i n c i d e n c i a de l o s a c c i d e n t e s 
fue l a a p l i c a c i ó n de pagos de i ndemn i z a c i ón s i n p r e s t a r a t e n - -
c i ón de cómo o por qué se hab ían p r oduc i do l a s l e s i o n e s . 
Durante e s t a época se c o n s i d e r a b a que l a s c a u s a s de l o s -
a c c i d e n t e s se deb ían a l a n e g l i g e n c i a y al d e s cu i do de l o s trj* 
ba jadore s y no se c o n s i d e r a b a n como p o s i b l e s c a u s a s l a f a l t a -
de c a p a c i t a c i ó n o l a e x i s t e n c i a de un ambiente inadecuado de -
t r a b a j o y mucho menos l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s . 
El mov imiento de p r o t e c c i ó n a l o s t r a b a j a d o r e s se l i m i t ó 
únicamente a r e g u l a r l a a c c i ó n de l o s p a t r o n e s , c a s t i g a n d o a -
é s t o s , cuando no cumpl í an con l o s r eque r í mientos ya e s t a b l e c i -
dos . 
No fue s i n o ha s ta i n i c i o s del s i g l o XX en que se r e a l i z a n 
a l g u n o s i n t e n t o s para e x p l o r a r l a s c a u s a s que dete rminan l o s ' -
a c c i d e n t e s . Los e s f u e r z o s para c o n t r o l a r l a s i t u a c i ó n hab ían 
e s tado u n i d o s al concepto i n d e m n i z a c i ó n - i m p o s i c i ó n , el cual -
v en í a s i e n d o a p l i c a d o desde l o s s i g l o s a n t e r i o r e s . 
A pe sa r de que en 1919 Greewood y Woods r e a l i z a r o n un e s -
t u d i o i n i c i a l para busca r e v i d e n c i a s en pro de l a p r o p e n s i ó n -
de l o s a c c i d e n t e s , no fue s i n o ha s ta 1926 que se i n i c i a n l o s -
p r imeros mov im ien to s de s e g u r i d a d , t r a t a n d o de busca r medidas 
que d i sm inuyan l o s a c c i d e n t e s , creando reg lamento s y normas de 
s e g u r i d a d de acuerdo a l a c o n d i c i ó n de t r a b a j o de cada Empresa. 
A p a r t i r de e n t o n c e s , se han r e a l i z a d o i n v e s t i g a c i o n e s so 
bre l a s c a u s a s de l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o , e x i s t i e n d o una - -
g ran v a r i e d a d de e s t u d i o s sobre el tema y cada i n v e s t i g a d o r - -
propone su t e o r í a como t a l . 
El problema rea l de l a s cau sa s de l o s a c c i d e n t e s es d i f í -
c i l de d e t e c t a r . A l guno s a c c i d e n t e s pueden a t r i b u i r s e a f a c t £ 
re s del amb ien te , a f a l l a s mecán i ca s , f a l t a de s u p e r v i s i ó n , - -
o t r o s al e lemento humano y a l guno s a l a " s u e r t e " del i n d i v i d u o . 
Con f r e c u e n c i a se s e ñ a l a que un pequeño p o r c e n t a j e de t r a b a j a -
dores son r e s p o n s a b l e s de una g ran c a n t i d a d de a c c i d e n t e s ocu -
r r i d o s en pue s t o s e s p e c í f i c o s , deb ido a que l o s r i e s g o s de tra^ 
bajo hacen aumentar l a s u s c e p t i b i l i d a d de l o s t r a b a j a d o r e s a -
s u f r i r más a c c i d e n t e s que o t r o s que no t r a b a j a n en pues to s 
r i e s g o s o s . 
Urio de l o s e s t u d i o s más c i t a d o sob re l a s c an sa s de l o s a£ 
c i d e n t e s fue el que rea l i z a r a en 1931 H.W. H e i n r i c h , el cual -
ha s i d o c o n s i d e r a d o como una de l a s p r ime ra s ob ra s c l á s i c a s so 
bre l a p r o p e n s i ó n de l o s a c c i d e n t e s en l a s i n d u s t r i a s . En e s -
ta i n v e s t i g a c i ó n , H e i n r i c h p l an tea que el 98% de l o s a c c i d e n — 
te s pueden e v i t a r s e , de e l l o s el 90% se deb ían a d i f e r e n t e s - -
cau sa s r e l a c i o n a d a s con l o s f a c t o r e s humanos, t a l es como: una 
i n s p e c c i ó n d e f e c t u o s a , l a i n capac i dad del t r a b a j a d o r de e f e c -
t ua r el t r a b a j o , l a f a l t a de c o n c e n t r a c i ó n , c a r e n c i a del uso -
de equ ipo s de s e g u r i d a d y a l a a u s e n c i a de a p t i t u d e s f í s i c a s o 
menta les para r e a l i z a r el t r a b a j o en s í . Y el 8% r e s t a n t e se 
deb ían a f a c t o r e s del ambiente f í s i c o del t r a b a j o . 
Fo rbes ( 1939 ) p re sen tó da to s b a s t a n t e s c o n v i n c e n t e s en - -
que demuest ra que l o s r e p e t i d o r e s de a c c i d e n t e s son una m i n o -
r í a , ya que s ó l o el 4% de una muestra de 2 9 , 351 pe r sonas ha 
b í an s u f r i d o a c c i d e n t e s en un pe r í odo de t r e s año s . 
V i t e l e s ha seña lado la i m p o r t a n c i a de e s t u d i a r l a p r e d i s -
p o s i c i ó n de l o s i n d i v i d u o s para s u f r i r a c c i d e n t e s y l a s d i f e -
r e n c i a s que puedan e x i s t i r en t re e s t a s p e r s o n a s . En su s inves^ 
t i g a c i o n e s , re sumió a l guno s e s t u d i o s a n t e r i o r e s , l o s c u a l e s iji 
d i caban que l o s a c c i d e n t e s no parecen se r d i s t r i b u i d o s de 
acuerdo con l a s u e r t e del i n d i v i d u o s i n o que é s t o s l e ocu r ren 
con más f r e c u e n c i a a determinadas pe r sona s y muy pocos a - - — 
o t r a s , como r e s u l t a d o l ó g i c o de una comb inac i ón de c i r c u n s t a n -
c i a s amb ien ta l e s y e s p e c í f i c a s del t r a b a j o . 
Drake ( 1937 ) propuso el s i g u i e n t e p l an team ien to para e x - -
p l i c a r l a p r o p e n s i ó n de l o s a c c i d e n t e s : "Cuando el n i v e l de - -
s e n s o p e r c e p c i ó n sea i g u a l o mayor que el m o t r i z , el empleado -
e s t a r á r e l a t i v a m e n t e p r o t e g i d o c o n t r a l o s a c c i d e n t e s , pero 
cuando el n i v e l s en sope r cep tua1 sea más bajo que el m o t r i z , el 
t r a b a j a d o r e s t a r á p ropenso a l o s a c c i d e n t e s , su p r o p e n s i ó n s e -
rá mayor a l aumentar e s ta d i f e r e n c i a " . 
Una de l a s l i m i t a c i o n e s de e s t a t e o r í a es l a f a l t a de im-
p o r t a n c i a que se l e o t o r ga a l a p e r s o n a l i d a d i n d i v i d u a l y a - -
l o s f a c t o r e s emoc i ona l e s . 
La r e l a c i ó n de l o s a c c i d e n t e s con l o s f a c t o r e s de l a pe r -
s o n a l i d a d han s i d o es t ud i ado s en l a s i n v e s t i g a c i o n e s de l o s ac 
c i d e n t e s a u t o m o v i l í s t i c o s , ( M a i e r , 1979 ) donde se encon t ró que 
el 64% de l o s a c c i d e n t e s f ue ron cau sado s por a l g u n a s de l a s s ± 
g u i e n t e s c au sa s r e l a c i o n a d a s con l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s : a) -
a c t i t u d d e f e c t u o s a , b) no r econoce r l o s r i e s g o s p o s i b l e s , c ) -
j u i c i o s d e f e c t u o s o s de la v e l o c i d a d o de l a d i s t a n c i a , d) i m — 
p u l s i v i d a d , e) i r r e s p o n s a b i l i d a d y f ) no a tender a l a s normas 
o seña l es i m p u e s t a s . 
En o t r o s e s t u d i o s sobre a c c i d e n t e s a u t o m o v i 1 í s t i c o s ( K a - -
p1• an 1 9 7 5 ) , se encon t ró que a q u e l l o s s u j e t o s que p re sen taban -
mayor i n c i d e n c i a de a c c i d e n t e s , p re sen taban l a s s i g u i e n t e s c a -
r a c t e r í s t i c a s : 1) poca capac idad para o c u l t a r o c o n t r o l a r l a -
h o s t i l i d a d , 2) una e x c e s i v a c o n c e n t r a c i ó n en s f mismo e i n d i f e 
r e n c i a para con l o s derechos de l a s demás pe r s ona s o e x c e s i v a 
c o n c e n t r a c i ó n s o c i a l , 3) p reocupac ión e x c e s i v a con f a n t a s í a s o 
extremada tendenc i a a s o b r e s a l t a r s e con c u a l q u i e r e s t i m u l o , 4 ) 
temor a l a pé rd i da de amor y de apoyo, 5) menor c apac i dad para 
t o l e r a r l a t e n s i ó n . 
G o l d s t e i n ( 1 9 6 2 ) , examinó d i f e r e n t e s i n v e s t i g a c i o n e s s o -
bre l a s v a r i a b l e s humanas en l o s a c c i d e n t e s automov i 1 í s t i eos , 
una de l a s c o n c l u s i o n e s que ob tuvo , es que l o s c onduc t o r e s con 
a c t i t u d e s extremadamente a g r e s i v a s y con i r r e s p o n s a b i l i d a d s o -
c i a l y/o que son i n e s t a b l e s , aparentemente s u f r e n más a c c i d e n -
te s que qu iene s son r e s p o n s a b l e s , emocionalmente e s t a b l e s y me 
nos a g r e s i v o s que el p romedio . 
En l a a c t u a l i d a d , en l o s E s tados U n i d o s , a l g u n a s c o m p a — 
n í a s de Segu ro s de Au t omóv i l e s e s t án t r a t a n d o de c l a s i f i c a r a 
l o s conduc to re s de v e h í c u l o s que s o l i c i t a n p ó l i z a s de s e g u r o s , 
con pruebas p s i c o l ó g i c a s para de te rm ina r en que c a t e g o r í a s se 
deben i n c l u i r . 
Haner ( 1 9 6 3 ) , ha c l a s i f i c a d o a l o s s o l i c i t a n t e s en c u a t r o 
g r u p o s : a) r i e s g o s c on s i de r ab l emen te buenos , b) r i e s g o s i n t e r -
med io s , c ) r i e s g o s malos y d) r i e s g o s muy ma lo s . 
En una i n v e s t i g a c i ó n que r e a l i z a r a Famer y Chambers demos-
t r a r o n que l a s medidas de c o o r d i n a c i ó n muscu l a r se r e l a c i o n a n 
con c i e r t o s t i p o s de p r e d i s p o s i c i ó n a J o s a c c i d e n t e s . Al ana -
l i z a r s e l o s d a t o s se encont ró que ex i s t i a una r e l a c i ó n en t re -
l a s p u n t u a c i o n e s del t e s t y l a p r o p o r c i ó n de l o s a c c i d e n t e s . 
En i n v e s t i g a c i o n e s p o s t e r i o r e s se de tec tó que e x i s t e n r e -
l a c i o n e s s i m i l a r e s en t re l a c o o r d i n a c i ó n motora y l o s a c c i d e n -
t e s . El 25% de l o s que hab ían ob ten i do malas pun tuac i one s en 
una s e r i e de t e s t s de c o o r d i n a c i ó n motora tuvo dos veces más -
a c c i d e n t e s que el o t r o 75% r e s t a n t e . 
Supon iendo que l a c o o r d i n a c i ó n s e n s o r i o - m o t r i z se a s o c i a 
con l o s a c c i d e n t e s , es e v i den te que l a d e s t r e z a i nadecuada , l a 
l e n t i t u d de r e s p u e s t a y l o s d e f e c t o s en l o s ó rganos de l o s seji 
t i d o s c o n t r i b u y e n a l o s a c c i d e n t e s . Los i n d i v i d u o s que t i e nen ; 
una a p t i t u d motora d e f i c i e n t e pueden s e r en determinado momen-
to i ncapace s de e s c apa r de s i t u a c i o n e s de p e l i g r o s i n s u f r i r -
l e s i o n e s ; también en muchos c a s o s , no t i e n e n l a d e s t r e z a o l a 
agudeza s e n s o r i a l n e c e s a r i a para e v i t a r c i e r t a s c l a s e s de s i -
t u a c i o n e s de p e l i g r o . E s to s i n d i v i d u o s pueden que no sean des^ 
c u i d a d o s , i r r e s p o n s a b l e s o i m p u l s i v o s ; s i n embargo, es p r o b a — 
b le que tengan p r e d i s p o s i c i ó n a a c c i d e n t a r s e . 
En e s t a s mismas i n v e s t i g a c i o n e s se demostró que no e x i s -
t i a n inguna r e l a c i ó n en t re l o s a c c i d e n t e s y el f a c t o r i n t e l i -
g e n c i a . En cambio en o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s se ha encont rado -
que háy una r e l a c i ó n de l o s a c c i d e n t e s con el c o e f i c i e n t e i n t e 
l e c t u a l . Lo que va a depender del t i p o de t r a b a j o que r e a l i c e 
l a pe r sona y de l a c o m p l e j i d a d d e l m i s m o . 
O t r o s e s t u d i o s ( H a l 1 e r - G i 1 m e r , 1971) han c o n s i d e r a d o l a -
v i s i ó n d e f e c t u o s a como f a c t o r impo r t an te en l a s cau sa s de l o s 
a c c i d e n t e s . Se c l a s i f i c a r o n en doce g r upo s l a s e x i g e n c i a s v i -
s u a l e s . Los ob r e r o s f u e r o n somet ido s a pruebas con el ob je to 
de i n v e s t i g a r s i cump l í an con l o s r e q u i s i t o s para r e a l i z a r su s 
r e s p e c t i v o s t r a b a j o s . Los r e s u l t a d o s r e v e l a ron que en once - -
g r u p o s , el p o r c e n t a j e de t r a b a j a d o r e s que no hab ían s u f r i d o ac 
c i d e n t e s era más a l t o en t re a q u e l l o s que hab ían pasado con éxj^ 
to el t e s t que en t r e l o s que f r a c a s a r o n en é l . E s t e mismo e s -
t u d i o se l l e v ó a cabo en t r e l a b r a d o r e s y no se encont ró n i n g u -
na d i f e r e n c i a . 
tftro f a c t o r que ha s i d o i n v e s t i g a d o como p o s i b l e causa de 
l o s a c c i d e n t e s es l a e x p e r i e n c i a ; a menor t iempo en el pues to 
de t r a b a j o mayor el í n d i c e de a c c i d e n t e s . En l a a c t u a l i d a d l a 
f a l t a de e x p e r i e n c i a es compensada con una c a p a c i t a c i ó n y 
a d i e s t r a m i e n t o adecuado para l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o y como 
una forma de p r e v e n i r l o s a c c i d e n t e s . 
W i l l i a m Kerr ( 1950 ) demostró que e x i s t e un mayor í n d i c e -
de a c c i d e n t e s en l o s l u g a r e s donde hay pocas p o s i b i l i d a d e s de 
a s c e n s o s , a l t o n i v e l de r u i d o , pocas s u g e r e n c i a s de l o s t r a b a -
j a d o r e s , l a edad, l o s años de s e r v i c i o s para l a empresa; dando 
1e mayor i m p o r t a n c i a a l o s f a c t o r e s s i t u a c i o n a l e s que pueden -
o c u r r i r den t r o del ambiente de t r a b a j o a l o que l lamó el c l ima 
i n d u s t r i a l , s e ñ a l á n d o l o como el p r i n c i p a l de te rm inan te para — 
que ocu r r an l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
Ker r propone dos t e o r í a s : La T e o r í a de O b j e t i v o s - L i b e r - -
t ad -Cu idado y l a T e o r í a de A j u s t e - T e n s i ó n . La pr imera p l a n t e a 
que s i el c l ima de t r a b a j o p r o p o r c i o n a l a l i b e r t a d para f i j a r 
o b j e t i v o s razonab lemente a l c a n z a b l e s , el t r a b a j a d o r s i e n t e que 
p a r t i c i p a en l a s d e c i s i o n e s y é s t o a su vez conduce a l o s hábj^ 
t o s de c u i d a d o , p r e s e n t a c i ó n y s o l u c i ó n de p rob lemas . 
La segunda t e o r í a , s o s t i e n e que l a t e n s i ó n de su s ada , nega^ 
t i v a y d i s t r a y e n t e sob re el i n d i v i d u o aumenta su p r o p e n s i ó n a 
1 os acc i den te s . 
De 1954 a 1956, Nev l oh , Grab y su s c o l a b o r a d o r e s e f e c t u a -
ron un a n á l i s i s de l o s a c c i d e n t e s o c u r r i d o s en f á b r i c a s al ema-
na s . El equ ipo de i n v e s t i g a c i ó n e s taba formado por un t é c n i c o 
de s e g u r i d a d , un médico y un s o c i ó l o g o , en cuanto s u c e d í a un -
a c c i d e n t e se examinaba el ca so para de te rm ina r l a s c au sa s que 
l o hab ían o r i g i n a d o . Después de e s t u d i a r 681 a c c i d e n t e s 11ega^ 
ron a l a c o n c l u s i ó n que s ó l o el 18.6% p a r e c í a n t ene r l a s m i s - -
mas c a u s a s . Conc luyendo de que l o s a c c i d e n t e s se deben a f a c -
t o r e s a m b i e n t a l e s , humanos y t é c n i c o s . 
H e r s e y , r e a l i z ó i n v e s t i g a c i o n e s s ob re l a s f l u c t u a c i o n e s -
de l o s e s t ado s e m o c i o n a l e s y l a f r e c u e n c i a de l o s a c c i d e n t e s , 
a s i como l a p r o d u c t i v i d a d del t r a b a j a d o r . E s t a ú l t i m a va a -
s e r más e levada s i l o s t r a b a j a d o r e s se encuent ran con e s t a d o s 
emot i vo s , t a l e s como, e n t u s i a s m o , f e l i c i d a d y e s p í r i t u c o o p e r ^ 
t i v o que cuando se m a n i f i e s t a n l o s t r a b a j a d o r e s p e s i m i s t a s , - -
d i s g u s t a d o s o p r e o c u p a d o s . 
En e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s se c onc l u yó que e x i s t e n dos f a c -
t o r e s emoc iona le s r e l a c i o n a d o s con l o s a c c i d e n t e s de l o s em 
p leados en c i e r t a s s i t u a c i o n e s l a b o r a l e s e s p e c í f i c a s : La madjj 
rez emocional en gene ra l y l a s c o n d i c i o n e s emoc iona le s en el -
momento en que o c u r r e el a c c i d e n t e . 
En un e s t u d i o r e a l i z a d o en E s t ado s U n i d o s , en l a C leve 
l and Ra i lway Gompany, se d e s c u b r i e r o n c u a t r o f a c t o r e s de n a t u -
r a l e z a emoci onal que i n f l u í a n en l a s u s c e p t i b i l i d a d de l o s t r a 
ba jadore s a l acc i d e n t a r s e ; es t o s e ran : La a c t i t u d e r r ó n e a , l a 
i m p u l s i v i d a d , el miedo y l a p r eocupac i ón a l o s e s t a d o s de d e -
p r e s i ó n , a l o s c u a l e s se deb i e r on el 32% de l o s a c c i d e n t e s s u -
f r i d o s por el g rupo e s t u d i a d o . 
Greewood y Woods ( 1 9 1 9 ) , r e a l i z a r o n e s t u d i o s buscando evj_ 
denc ia en pro de l a p r o p e n s i ó n de l o s a c c i d e n t e s P a r t i e n d o -
de que l o s a c c i d e n t e s no se dan por c a s u a l i d a d s i n o por l a cau^ 
s a l i d a d de l o s mi smos , ya que ex i s t e n i n d i v i d u o s que t i e n e n — 
c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s p e r s o n a l e s que l o c o n l l e v a n a s u f r i r -
más a c c i d e n t e s que o t r o s . 
Las i n v e s t i g a c i o n e s de Greewood, Woods y o t r o s cuyos es tu 
d i o s han s i d o s i n t e t i z a d o s y a n a l i z a d o s por V i t e l e s j u s t i f i c a n 
l a a f i r m a c i ó n de que l o s a c c i d e n t e s a f e c t a n con f r e c u e n c i a a -
unos y ra ra vez a o t r o s , como r e s u l t a d o de l a s d i f e r e n t e s com-
b i n a c i o n e s c i r c u n s t a n c i a l e s . 
En I n g l a t e r r a , Mac Ke i t h ha p u b l i c a d o e s t a d í s t i c a s donde 
demuestra que el 80% de l o s a c c i d e n t e s i n d u s t r i a l e s son d e b i -
dos a l o s d e f e c t o s de l a p e r s o n a l i d a d del i n d i v i d u o . 
En e s t u d i o s r e a l i z a d o s por el S i n d i c a t o Mex icano de E l e c -
t r i c i s t a s se en con t r ó que l a a c c i d e n t a b i 1 i dad era más a l t a en 
aquel 1 os o b r e r o s que p re sen taban s t r e s s ; e s te g rupo además pa-
dec í a de a l t e r a c i o n e s del s ueño , h i p e r t e n s i ó n y ú l c e r a pépt ica. 
Es p o s i b l e que l a s cau sa s del s t r e s s encon t r ado en e s te grupo 
se deb i e r a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s de su t r a b a j o . — 
Cuando el t r a b a j o que se r e a l i z a es a l tamente p e l i g r o s o genera 
mayor s t r e s s , deb ido a que el t r a b a j a d o r se sabe amenazado por 
l o s a c c i d e n t e s g r a v e s que pud ie ra t e n e r . 
A d l e r ( 1941 ) s e ñ a l ó que l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s r e p e t i -
dos se d i f e r e n c i a n de l o s demás, por s e n t i r s e exageradamente -
t emero so s , f a t a l i s t a s , a m b i c i o s o s , v e n g a t i v o s y a n s i o s o s de s í 
mi smos. 
La i m p o r t a n c i a de l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s en l o s a c c i d e n -
t e s de t r a b a j o e s t á s ó l i damente comprobado en el e s t u d i o que -
r e a l i z ó H e i n r i c h , donde s e ñ a l a que so lamente el 10% ap rox imad^ 
mente de l o s a c c i d e n t e s se deben a c a u s a s f í s i c a s o a equ ipo s 
d e f e c t u o s o s . 
Todos l o s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s antes e x p u e s t o s , 
p l an tean de una u o t r a forma l a i m p o r t a n c i a del f a c t o r humano 
en l a r e ^ a c i ó n con el í n d i c e de a c c i d e n t e s que se producen en 
l a s I n d u s t r i a s ; aún no e x i s t e una c o n c l u s i ó n de cual es l a ve r 
dadera causa para que é s t o s o c u r r a n . 
El f a c t o r humano puede i n c i d i r en l o s a c c i d e n t e s de traba^ 
jo de d i f e r e n t e s f o rmas : el d e s c o n o c i m i e n t o del t r a b a j o , a l g ú n 
de fec to f í s i c o , como la f a l t a de v i s i ó n o l a d i s m i n u c i ó n a u d i -
t i v a , también se pueden deber a f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s t a l e s c<) 
mo: l a i m p u l s i v i d a d , l a a g r e s i v i d a d , l a s i n s a t i s f a c c i o n e s y - -
l a s f r u s t r a c i o n e s que el i n d i v i d u o pueda t e n e r a lo l a r g o de -
su f o rmac i ón como i n d i v i d u o , todo l o a n t e r i o r sumado a l a s coji 
d i c i o n e s i n s e g u r a s , es l o que va a i n f l u i r a que el i n d i v i d u o 
pueda ó no t ene r un a c c i d e n t e . 
I . 2 . - D IFERENTES TEORIAS SOBRE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDEN-
TES DE TRABAJO. 
Aún e x i s t e mucha d i s c u s i ó n acerca de c u a l e s son l o s f ac to 
re s que i n c i d e n para que ocu r r an l o s a c c i d e n t e s . 
A l g u n o s a u t o r e s p l an tean que l o s a c c i d e n t e s o cu r r en d e b i -
do al de s conoc im ien to de l a i n f o r m a c i ó n que n e c e s i t a el t r a b a -
j a d o r , l o que sumado a l a i n e x p e r i e n c i a de l a t a r ea r e s u l t a - -
s e r l a f uen te de i n s e g u r i d a d . 
En o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s , se ha l l e g a d o a l a c o n c l u s i ó n -
de que l o s a c c i d e n t e s se deben a " l a s u e r t e " del i n d i v i d u o , ya 
que son momentos sumamente r a p i d o s , l o s c u a l e s no pueden s e r -
c o n t r o l a d o s ni por el t r a b a j a d o r ni por l o s s u p e r v i s o r e s (Blum 
- N a y l o r , 1 983 ) . 
H. W. H e i n r i c h c a l c u l ó que el 2% de l o s a c c i d e n t e s son - -
i n e v i t a b l e s deb ido a c i r c u n s t a n c i a s no c o n t r o l a b l e s y que el -
98% de l o s a c c i d e n t e s pueden e v i t a r s e , de é s t o s el 90% se c a -
r a c t e r i z a n por c i r c u n s t a n c i a s d i f e r e n t e s : como una inadecuada 
s u p e r v i s i ó n en el t r a b a j o , l a i n c a p a c i d a d del empleado en l a -
r e a l i z a c i ó n de su t a rea a causa de f a l t a de c a p a c i t a c i ó n y/o -
a d i e s t r a m i e n t o , f a l t a de c o n c e n t r a c i ó n , c a r e n c i a del uso de - -
l o s equ ipo s de s e g u r i d a d y l a i n c a p a c i d a d de a l g u n a . a p t i t u d f í 
s i c a o mental para r e a l i z a r adecuadamente el t r a b a j o , todas es 
t a s cau sa s e s t án r e l a c i o n a d a s d i rectamente con el f a c t o r huma-
no. 
I . 2 . I . - TEORIA DE LA VIVEZA Y LA LIBERTAD DE E S T A B L E C I -
MIENTO DE METAS: ( O b j e t i v o - L i b e r t a d - C u i d a d o ) . 
E s t a t e o r í a fue p ropues ta por W i l l i a m Ker r en 1950, l a - -
cua l propone que en l a s o r g a n i z a c i o n e s donde l o s t r a b a j a d o r e s 
t i e n e n l i b e r t a d para e s t a b l e c e r metas razonablemente a l c a n z a - -
b l e s é s to i r á acompañado de manera t í p i c a , por un desempeño de 
t r a b a j o de a l t a c a l i d a d . 
Un a c c i d e n t e es c o n s i d e r a d o como una conducta de mala c a -
.11 dad, é s t o s t i e n d e n a o c u r r i r en un ambiente de t r a b a j o p s i c o 
l ó g i camente imp roduc t i v o que no conduce a un a l t o n i v e l de v i -
veza . El té rmino " v i v e z a " es ú t i l i z ado como s i nón imo de cuida^ 
do con r e spec to al t r a b a j o y a l a p r o p i a s e g u r i d a d del t r a b a j a 
do r . 
El i nc remento del n i v e l de c a l i d a d imp l i c a un aumento en 
el cu idado que debe tener el i n d i v i d u o en l a r e a l i z a c i ó n de su 
t r a b a j o , el que so lamente puede s o s t e n e r s e den t r o de un c l ima 
p s i c o l ó g i c o r e m u n e r a t i v o . Cuanto más recompensas e x i s t a n en -
el t r a b a j o (económicas y no económicas ) más a l t o s e rá el n i v e l 
d-e cuidado,4 par ende, el n i v e l de c a l i d a d se rá s u p e r i o r . 
Los a c c i d e n t e s demúestran que l a s i t u a c i ó n t o t a l no e s t á 
f i rmemente e s t r u c t u r a d a y , a p a r t i r de e l l o , el t r a b a j a d o r 11^ 
ga a a cep ta r de manera g r adua l cada vez mayor r e s p o n s a b i l i d a d 
para poder s o b r e v i v i r . 
Los a c c i d e n t e s son c o n s i d e r a d o s como i n t r u s o s que no d e -
ben e n c o n t r a r s e en l o s esquemas de e v e n t o s , de l a s o r g a n i z a c i o 
nes con a l t o n i v e l de p r o d u c t i v i d a d ; ya que é s t o s p e r j u d i c a n -
l a c a l i d a d del t r a b a j a d o r y del t r a b a j o que é s t e e s tá r e a l i z a n 
do. 
Cuando el c l ima p s i c o l ó g i c o e s t i m u l a al i n d i v i d u o para - -
que f i j « metas a c o r t o , mediano y a l a r g o p l a zo y sobre todo -
con p o s i b i l i d a d e s de a l c a n z a r l a s , l a G e s t a l t de l a s i t u a c i ó n -
de t r a b a j o pa rece rá menos f i j a y el t r a b a j a d o r se s e n t i r á como 
un p a r t i c i p a n t e impo r tan te den t ro de l a o r g a n i z a c i ó n . 
Una s i g n i f i c a t i v a p a r t i c i p a c i ó n del t r a b a j a d o r en el e s t a 
b l e c i m i e n t o de metas y s u g e r e n c i a s con r e s p e c t o a su t r a b a j o , 
va a fomentar l o s h á b i t o s de v i v e z a ( c u i d a d o ) , p l an teamiento y 
r e s o l u c i ó n de p rob l emas . 
El ambiente p s i c o l ó g i c o debe de recompensar emocionalmen-
te a l o s i n d i v i d u o s para que permanezcan a c t i v o s y puedan con -
t r i b u i r con su s s u g e r e n c i a s en b e n e f i c i o de l a r e a l i z a c i ó n del 
t r a b a j o y de su s compañeros , sobre todo en cuanto al a spec to -
de s e g u r i d a d como s e r í a el i n d i c a r l e a un compañero de t r a b a j o 
cómo rea l - i z a r mejor su l a b o r e v i t a n d o a c c i d e n t e s y/o l e s i o n e s , 
a s í como e v i t a n d o l a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s para l a empresa. 
En l a I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r Work se puso en p r á c t i c a es^ 
ta t e o r í a y se o b t u v i e r o n l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
P r ime ro : en l o s departamentos donde hab ía mayor m o v i l i d a d 
i n t e r n a de p e r s o n a l deb ido a l a s opo r t un i dade s de a s cen so s l o s 
a c c i d e n t e s e ran menos f r e c u e n t e s . 
Los e s t u d i o s sobre el e f e c t o del c l ima p s i c o l ó g i c o en el 
comportamiento humano en l o s a c c i d e n t e s p re s ta un apoyo c o n s i -
de rab le a e s t a t e o r í a . 
1 . 2 . 2 . - TEORIA DE LAS TENSIONES Y DEL AJUSTE: (WILL IAM -
KERR). 
E s t a t e o r í a a f i rma que l a s t e n s i o n e s de s aco s t umbrada s , ne 
g a t i v a s , d i s t r a y e n t e s y de d e s t r u c c i ó n que se e j e r cen sobre el 
o rgan i smo van a aumentar su s u s c e p t i b i l i d a d a l o s a c c i d e n t e s y 
a o t r a s conduc ta s de baja c a l i d a d . 
Las t e n s i o n e s n e g a t i v a s i n c l u y e n l a s enfermedades , l o s m¿ 
t e r i a l e s t ó x i c o s , cambios b r u s c o s de tempera tu ra , i l u m i n a c i ó n 
d e f i c i e n t e , e x c e s i v o n i v e l de r u i d o y e x c e s i v o e s f u e r z o f í s i c o 
en l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o . 
Al i g u a l que l a t e o r í a a n t e r i o r , é s t a se basa en el c l ima 
de t r a b a j o pero poniendo é n f a s i s en l o s a s p e c t o s o r g á n i c o s del 
i n d i v i d u o ( l a s enfermedades) l o c u a l , sumado a un ambiente de 
t r a b a j o inadecuado (exceso de r u i d o , mala i l u m i n a c i ó n , e t c . ) , 
va a c o n t r i b u i r a que el t r a ba jador se d i s t r a i g a por l o que se 
c o n s i d e r a que l a s causas de l o s a c c i d e n t e s son deb idos a f ac to 
res t e n s i o n a l e s temporal es l o s c u a l e s pueden s e r c o n t r o l a d o s . 
1 . 2 . 3 . - TEORIA DE LA PROPENSION DE LOS ACCIDENTES. 
E s ta T e o r í a fue una de l a s p r ime ra s p r o p u e s t a s , para dar 
una e x p l i c a c i ó n sob re l a s c au sa s de l o s a c c i d e n t e s . 
La p r o p e n s i ó n va a depender del g rado en que el empleado 
t i enda a c o n s e r v a r su pun tuac i ón de a c c i d e n t e s en d i s t i n t a s - -
c i r c u n s t a n c i a s . 
Hay p e r s o n a s más s u s c e p t i b l e s a s u f r i r pe rcances que - - - -
o t r a s . E s t o p o d r í a suceder en un momento e s p e c í f i c o de l a v i -
da del i n d i v i d u o . 
El p r i n c i p i o de l a p r o p e n s i ó n de l o s a c c i d e n t e s e s t á b a s ^ 
do en l a s i g u i e n t e f r a s e : " L o s a c c i d e n t e s no se d i s t r i b u y e n al 
a z a r , s i n o que o cu r r en a menudo a a l g u n o s hombres y con poca -
f r e c u e n c i a a o t r o s , como r e s u l t a d o l ó g i c o de una comb inac ión -
de c i r c u n s t a n c i a s " . ( B1um-Nay l o r : 1 983 ) . 
E s t a t e o r í a se basa sobre l a conducta humana y no en l a -
c a s u a l i d a d de s u f r i r a c c i d e n t e s , e x p l i c a que e x i s t e una tendeji 
c i a c o n s t i t u t i v a del o rgan i smo que busca c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s 
en el t r a b a j o . 
La p r o p e n s i ó n a l o s a c c i d e n t e s se puede c o n s i d e r a r como -
una combinac ión de l a s a p t i t u d e s humanas que hacen que una pejr 
sona a pesa r de s e r expe r ta s u f r a a c c i d e n t e s . 
Min t z y Blum (1948) l l e g a ron a l a c o n c l u s i ó n de que se - -
exagera el v a l o r de l a p r open s i ón de l o s a c c i d e n t e s por l o que 
se debe r í a de e x p l i c a r de la s i g u i e n t e forma: " A l g u n a s p e r s o -
nas s u f r e n más a c c i d e n t e s que l o que pud i e r an e s p e r a r s e que su 
f r i e r a n en forma c a s u a l y o t r o s s u f r e n menos a c c i d e n t e s que l o 
que pud i e r an e s p e r a r s e que s u f r i e r a n de manera f o r t u i t a " . 
V i t e l e s ha s eña l ado l a impo r t anc i a de i n v e s t i g a r l a p r o -
pen s i ón de a l g u n o s i n d i v i d u o s para s u f r i r más a c c i d e n t e s que -
o t r o s , t en i endo l a s mismas c o n d i c i o n e s de t r a b a j o . 
Farmer y Chambers (1939) s e ñ a l a n que l a p r o p e n s i ó n a l o s 
a c c i d e n t e s i m p l i c a n l a p o s e s i ó n de c u a l i d a d e s que se han des cu 
b i e r t o en i n v e s t i g a c i o n e s , ya que el té rmino s i g n i f i c a que una 
persona e s t á p ropensa a l o s a c c i d e n t e s s i n tener conoc im ien to 
del número de a c c i d e n t e s que haya t e n i d o , é s t a t i e n e más p o s i -
b i l i d a d que o t r a s pe r sona s de s u f r i r un a c c i d e n t e en c o n d i c i o -
nes i g u a l e s de e x p o s i c i ó n a l o s mismos r i e s g o s ; por l o que s i 
e s t a s pe r s ona s p ropensa s a a c c i d e n t a r s e e v i t a n l a s c o n d i c i o n e s 
p e l i g r o s a s p o d r í a n v i v i r s i n tener a c c i d e n t e s . 
E s t o s i n v e s t i g a d o r e s p l an tean que se debe de hacer una dj[ 
f e r e n c i a en t re l a p r open s i ón y l a s u s c e p t i b i l i d a d a l o s a c c i -
dentes ya que el p r imer término t i e n e muy poca i m p l i c a n c i a y -
s ó l o dependerá de l a s c a r a c t e r í s t i c a s pe r sona l es del i n d i v i d u o 
y el í n d i c e a l t o de a c c i d e n t e s que haya t e n i d o . 
1 . 2 . 4 . - TEORIA DE LA SUSCEPT IB I L IDAD DE LOS ACCIDENTES. 
El té rmino de s u s c e p t i b i l i d a d es mucho más ampl io que el 
de p r o p e n s i ó n , deb ido a que en él se i n c l u y e n todos l o s f a c t o -
res que determinan el í n d i c e de a c c i d e n t e s del t r a b a j a d o r l o -
que va a depender de: a) l a p r o p e n s i ó n c o n s u b s t a n c i a l a l o s ac^ 
c i d e n t e s , b) l a s v a r i a c i o n e s de l a s a l u d i n d i v i d u a l , l a edad, 
l a e x p e r i e n c i a , l a f a t i g a , e t c . , c) l o s r i e s g o s i n h e r e n t e s a -
l a s i t u a c i ó n amb i en t a l . 
E s te método reconoce que hay muchas cau sa s que al c o m b i -
na r se en d i f e r e n t e s formas y en i n d i v i d u o s d i f e r e n t e s van a - -
c o n t r i b u i r a que sean más s u s c e p t i b l e s a l o s a c c i d e n t e s . Por 
l o que e x i s t e n dos c l a s e s de s u s c e p t i b i l i d a d e s que deben tomaj^ 
se en cuen ta : 1) l a s u s c e p t i b i l i d a d del i n d i v i d u o a tener un -
a c c i d e n t e en un ambiente de te rm inado , 2) a que ese a c c i den te -
tenga como r e s u l t a d o l e s i o n e s s ub secuen te s en un ambiente dado. 
La s u s c e p t i b i l i d a d a l o s a c c i d e n t e s pueden a t r i b u i r s e taji 
to a l o s f a c t o r e s e d u c a c i o n a l e s como a una f a l t a de c o n c i e n c i a 
s u f i c i e n t e del s i g n i f i c a d o de p e l i g r o por pa r te de l a persona 
y a l a f a l t a de d e s a r r o l l o de hábito-s para e v i t a r o d i s m i n u i r -
l o s en t a l e s s i tu a c i o n e s . 
En l o s programas de r e d u c c i ó n de a c c i d e n t e s de l a C l e v e - -
1 and Ra i lway Company, V i t e l e s s e ñ a l a que el e s t u d i o p s i c o l ó g i -
co en l a i n d u s t r i a se ha l i m i t a d o a e s t u d i a r en forma e s t a d í s -
t i c a l o s f a c t o r e s que i n f l u y e n en l a s u s c e p t i b i l i d a d de l o s ac 
c i d e n t e s , e s t e método e s t a d í s t i c o se o r i e n t a al d e s c u b r i m i e n t o 
de l a s r e l a c i o n e s en t r e un grupo de i n d i v i d u o s y no del ind iv^. 
dúo como t a l , que se ha v i s t o i n v o l u c r a d o en un a c c i den te o - -
que es s u s c e p t i b l e a l o s a c c i d e n t e s . 
Para d i a g n o s t i c a r y t r a t a r l a p r e d i s p o s i c i ó n y l a s u s c e p -
t i b i l i d a d de l o s a c c i d e n t e s es n e c e s a r i o p e r c i b i r l o s s íntornas 
en el i n d i v i d u o y conocer l a s c au sa s más f r e c u e n t e s de cada - -
uno de l o s a c c i d e n t e s . Cuando l o s a c c i d e n t e s e s t án i n f l u e n c i a 
dos por una mala adap tac i ón e m o c i o n a l , el método c l í n i c o t i e n e 
gran v a l o r , ya que t r a t a al i n d i v i d u o como una t o t a l i d a d . 
1 . 2 . 5 . - TEORIA DEL DR. ZABETAKIS . 
(Tavera Ba rqu í n : 1983) Su t e o r í a pa r te de que el a c c i d e n -
te t i e n e una s u c e s i ó n a c t i v a que se i n i c i a en l o s f a c t o r e s per 
s o n a l e s y l o s f a c t o r e s amb ien ta l e s para dar l u g a r a l o s a c t o s 
i n s e g u r o s y a l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s que al u n i r s e van a -
p r o d u c i r una l i b e r a c i ó n de e n e r g í a y de m a t e r i a l p e l i g r o s o ; s_i 
gu iendo el a c c i d e n t e al p r o d u c i r l e s i o n e s g r a ve s o l e v e s y el 
daño a l a empresa l o cual va a i m p l i c a r g a s t o s por l a i ncapacj^ 
dad del t r a b a j a d o r , i n v e s t i g a c i ó n de l o s hechos y el d e s a r r o -
l l a r o t r a s a c t i v i d a d e s para r e p a r a r el daño causado . 
El D r . Z a b e t a k i s s eña l a también l o s medios para c o n t r o l a r 
cada una de l a s e tapas de l a s e c u e n c i a , p a r t i e n d o del a c c i d e n -
te ha s ta l l e g a r al o r i g e n en que e s t án l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s 
y a m b i e n t a l e s . 
E s t o s dos f a c t o r e s son l a pa r t e medular que se s u s c i t e n -
l o s a c t o s p e l i g r o s o s r e a l i z a d o s por el t r a b a j a d o r y l a s c o n d i -
c i o n e s i n s e g u r a s que debe r í an haber s i d o p r e v i s t a s con a n t e r i £ 
r i d a d por l a empresa. 
CAPITULO I I 
TEORIA DE LA PERSONALIDAD 
I I . 1 . - ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD. 
La p e r s o n a l i d a d del s e r humano se d e s a r r o l l a desde su na -
c i m i e n t o . Al nacer el i n d i v i d u o , l a e s t r u c t u r a de su p e r s o n a -
l i d a d es r u d i m e n t a r i a y e s t á en su mayor par te c o n s t i t u i d a por 
impu l so s i n s t i n t i v o s que ex i gen se r s a t i s f e c h o s . 
Para l a t e o r í a P s i c o a n a l í t i c a , l a e s t r u c t u r a de l a p e r s o -
n a l i d a d se i n i c i a con la f o rmac ión del e l l o ( F reud: Obras C o m -
p l e t a s ) . 
El e l l o es el g ran d e p ó s i t o de l a l i b i d o , de l a a g r e s i ó n 
y l a f uente d inámica de l a p e r s o n a l i d a d , predominando el p r i n -
c i p i o del p l a c e r , el cual es l a par te i n s t i n t i v a , que f u n c i o n a 
como fuente de la e n e r g í a i n s t i n t i v a . 
El e l l o c o n t i e n e todo l o heredado, l o i nna to y además en 
él se encuen t ran l o s deseos i n f a n t i l e s , l a s p u l s i o n e s s e x u a l e s 
r e p r i m i d a s , l o s anhe lo s de dependenc i a , l a s t endenc i a s a l a - -
a g r e s i ó n y a l a h u i d a , junto con e s t o s impu l so s i n s t i n t i v o s — 
p r i m i t i v o s , se encuent ran l o s e s t a d o s a v e r s i v o s de d o l o r , 
a f l i c c i ó n y de r a b i a que hacen que el i n d i v i d u o se p r o t e j a . - -
Los d e r i v a d o s dej e l l o pueden emerger hac i a l a c o n c i e n c i a en - -
forma de f a n t a s í a s , s ueño s , s u b l i m a c i o n e s o e x p r e s a r s e v i o l e n -
tamente en forma de conducta p a t e n t e . 
El e l l o es por completo i n c o n s c i e n t e , muchos de su s impul 
so s no se hacen c o n s c i e n t e s d i r ec tamente , a l g u n o s so lamente - -
t i e n e n acceso a la c o n c i e n c i a a t r a v é s del y o , l i g á n d o s e a r e -
cuerdos de e x p e r i e n c i a s pasadas r e p r i m i d a s . 
F reud , c o n f i rmó su c o n v i c c i ó n de que toda conducta no im-
porta l o i n s i g n i f i c a n t e que s e a , e s taba en pa r te i n c o n s c i e n t e -
mente mot i vada . E s t o s f a c t o r e s m o t i v a c i o n a l e s pueden no se r -
e v i d e n t e s en l a conducta misma, pero cuando l o s a con tec í mi en — 
to s i n c o n s c i e n t e s l l e g a n a l a conducta se a c l a r a n l a s r e l a c i o -
nes c a u s a l e s . 
El inconsc iente es i n a c c e s i b l e a l a c o n c i e n c i a , l ucha cons^ 
tantemente por dar una r e s p u e s t a c o n s c i e n t e por medio de l o s -
mecanismos de d e f e n s a , l o s a c t o s f a l l i d o s , l a p s u s l i n g ü s , l o s 
s u e ñ o s , e t c . su r e l a c i ó n con el e x t e r i o r es muy poca, en él 
quedan guardados todos l o s s e n t i m i e n t o s r e p r i m i d o s , l a s e x p e -
r i e n c i a s do l o r o s a s , t r a u m á t i c a s , l a s r e p r e s i o n e s que el indivj^ 
dúo va t en i endo a l o l a r g o de toda su v i d a . 
Los e f e c t o s del i n c o n s c i e n t e son mucho mas podero so s que 
l o s de l a c o n c i e n c i a y pueden a l t e r a r l a s i d e a s , l a s emociones 
y has ta l a s c o n d i c i o n e s s o m á t i c a s , a t r a v é s de l a s e n f e r m e d a -
des y l o s a c c i d e n t e s , s i n que el i n d i v i d u o a d v i e r t a conc i en te -
mente e s t a s i n f l u e n c i a s . 
A medida que el n i ño va c r e c i e n d o el p r i n c i p i o del p l a c e r 
es reemplazado por el p r i n c i p i o de l a r e a l i d a d . El n i ño c o — 
mienza a r e a l i z a r comparac iones de l a s g r a t i f i c a c i o n e s o castj [ 
gos que r e c i b e con su comportami en to . 
Durante l o s p r imero s años de v i da se forma la e s t r u c t u r a 
de l a pe r sona l i dad y aparecen l o s p r imero s me can i smos de def eji 
s a , l o s c u a l e s en t re o t r a s c o s a s , t i e n e n como f u n c i ó n l a de - -
p ro tege r al yo de l o s e s t í m u l o s ex te rno s e i n t e r n o s . 
El yo t i e n e su o r i g e n en el e l l o , pero se d i f e r e n c i a en -
que el yo se va a m o d i f i c a r por su c on t a c t o con el mundo e x t e -
r i o r , por l a n e c e s i d a d de v e r i f i c a r l a r e a l i d a d . La capac i dad 
del yo para una v a l o r a c i ó n y j u i c i o o b j e t i v o del mundo ex te rno 
se e j e r ce a t r a v é s del p r op i o cuerpo del i n d i v i d u o de donde - -
p rov i enen pe r cepc i one s ex te rna s e i n t e r n a s . 
El yo es l a o r g a n i z a c i ó n coherente de todos l o s p r o c e s o s 
p s í q u i c o s , p e r s i g u e el p l a c e r y busca e v i t a r l o d e s a g r a d a b l e , 
por l o que se d i ce que el p r i n c i p i o de l a r e a l i d a d l o gob ie rna; 
adqu ie re l a capac idad de j u z g a r l a s s i t u a c i o n e s p o t e n c i a l mente 
t r a u m S t i c a s , aprende a de fender se de l o s impu l so s que puedan -
dañar al i n d i v i d u o , eva luando l a s c i r c u n s t a n c i a s de l a s i t u a -
c i ó n p r e sen te y p rev i endo l a f u t u r a . Su ta rea c o n s i s t e en l a 
a u t o c o n s e r v a c i ó n y l a r e a l i z a en doblie- s e n t i d o : f r e n t e al mun-
do e x t e r i o r p e r c i b e l o s e s t í m u l o s acumulados por l a s e x p e r i e n -
c i a s que va t en i endo el i n d i v i d u o ante c u a l q u i e r s i t u a c i ó n que 
l o pueda dañar y s ó l o se e n f r e n t a a a q u e l l a s que no l e t r a e r á n 
f r u s t r a c i o n e s . A t r a v é s de l a s e x p e r i e n c i a s aprende a m o d i f i -
ca r el mundo e x t e r i o r , adecuándo lo a su p r op i a c o n v e n i e n c i a . 
Hac ia el i n t e r i o r , f r e n t e al e l l o c o n q u i s t a el domin io so 
bre l a s e x i g e n c i a s de l o s i n s t i n t o s , actuando en t re l a s f u e r -
zas del e l l o r e g i d a s por el p r i n c i p i o del p l a c e r y l a s f u e r z a s 
i m p o s i t i v a s e x t e r i o r e s , gobernadas por el p r i n c i p i o de l a r e a -
1 i dad. 
El yo como ya se i n d i c a r a , busca el p l a c e r y t r a t a de evj^ 
t a r el d i s p l a c e r , cuando e s t e ú l t i m o s e n t i m i e n t o l o amenaza ya 
sea desde el e x t e r i o r o del i n t e r i o r responde con a n g u s t i a an -
te el peí i g r o . 
La ve rdade ra sede de l a a n g u s t i a se encuen t ra en el y o , -
é s te debe de de fende r se c on t r a el rompimiento de una a n s i e d a d 
i n c o n t r o l a b l e . S i se amenaza su i n t e g r i d a d desde el e x t e r i o r 
(medio a m b i e n t e ) , el yo puede h u i r o i n t e n t a r e f e c t u a r una ac -
c i ó n motora e f e c t i v a que e l i m i n a el p e l i g r o en que se e n c u e n -
t r a . Pero s i l a amenaza es i n t e r n a , l a s d i f e r e n c i a s del yo de^  
ben de tomar o t r o camino. 
El yo no es s i nón imo de l a c o n c i e n c i a , únicamente una par 
te de é l , es l a que se mant iene c o n s c i e n t e cons tan temente . Por 
l o que c o n t r o l a el a cce so a l o c o n s c i e n t e y el acceso a l a a c -
c i ó n , l o que e s t á determinado por l a s v i v e n c i a s p r o p i a s del i n 
di v i dúo. 
Con el t r a n s c u r s o del t i empo, el yo adqu ie re a l g u n a s n o r -
mas de l a c u l t u r a que son ap rend i da s durante l o s p r imero s años 
de su n i ñ e z . E s t a s normas c u l t u r a l e s son t r a n s m i t i d a s en p r i -
mera i n s t a n c i a por l o s padres y más t a rde e s t a s normas se van 
a m o d i f i c a r como r e s u l t a d o de l a e x p e r i e n c i a que se adqu i e re -
con o t r a s p e r s o n a s . La p e r s o n a l i d a d del i n d i v i d u o es i n f l u i d a 
y m o d i f i c a d a como r e s u l t a d o de l a s i n f l u e n c i a s c u l t u r a l e s p r o -
p i a s del medio donde c rece y se d e s a r r o l l a el i n d i v i d u o ; l a ne 
c e s i d a d de a u t o c o n s e r v a c i ó n l o o b l i g a a a d a p t a r s e , aceptando -
l a s c o n d i c i o n e s en que ha de v i v i r . 
En c o n c l u s i ó n el yo es l a e s t r u c t u r a de l a p e r s o n a l i d a d -
que c o n t r o l a a l i n d i v i d u o de manera c o n s t a n t e , desempeña f u n -
c i o n e s tan impor tan te s como la p e r c e p c i ó n , l a memori a , la eva -
l u a c i ó n y comprobac ión de l a r e a l i d a d y l a s í n t e s i s de l a expe 
r i e n c i a . En t re s u s f u n c i o n e s e s t á l a de r e l a c i o n a r s e de mane-
ra r a c i o n a l con l a rea l i dad, adapta r l a conducta al ambiente y 
mantener l a armónía en t re l a s n e ce s i d ade s del e l l o y l a s e x i -
g e n c i a s del s u p e r y o . 
Freud ( 1925 ) agregó a l a s f u n c i o n e s del yo l o s mecanismos 
de d e f e n s a , l o s c u a l e s son empleados c on t r a l a s e x i g e n c i a s ins^ 
t i n t i v a s para mantener el e q u i l i b r i o emocional del i n d i v i d u o . 
En el d e s a r r o l l o de l a p e r s o n a l i d a d , se c o n s t i t u y e una - -
t e r c e r a i n s t a n c i a : el s u p e r y o , é s t e c o n s t i t u y e l o é t i c o , l o ino 
r a l , i n t e r v i e n e en el s i s t ema pe r cep tua l , r e p r e s e n t a l o s p r i n -
c i p i o s s o c i a l e s i n c o r p o r a d o s al i n d i v i d u o a t r a v é s de l a s en se 
ñanzas de l o s padres o de su s s u s t i t u t o s y en segunda i n s t a n -
c i a por l o s m a e s t r o s , el medio ambiente y de pe r sonas de s ignj^ 
f i c a c i ó n para el s u j e t o . Los c o n t e n i d o s del superyo son en - -
pa r te c o n s c i e n t e , t i e n e n c i e r t a i ndependenc ia y p e r s i g u e n f i -
nes p r o p i o s , domina a l yo y actúa seve ra e i nexo rab lemente s o -
bre é l , basado en l o s p r i n c i p i o s m o r a l e s . El superyo e j e r ce -
l a f u n c i ó n de c r i t i c a r y de c e n s u r a r . 
El superyo c o n t i e n e dos s u b s i s t e m a s : 
El i d ea l del y o , es una e s p e c i e de a b s t r a c c i ó n i d e a l i z a d a 
de l o s v a l o r e s mora les por l o s c u a l e s el i n d i v i d u o ha ob ten i do 
recompensa, todos a q u e l l o s pensamientos e i dea s que se a s e m e -
jan al modelo i dea l del y o , van a hacer aumentar l a au toe s t ima 
del i ndi v i dúo. 
En cambio, el segundo s ub s i s t ema del s u p e r y o , es l a c o n -
c i e n c i a que r ep re sen t a l a s t e n s i o n e s no r e s u e l t a s , d e r i v a d a s -
de l o s a c t o s cen su rado s por é s t a , dando l u g a r a que el i n d i v i -
duo tenga s e n t i m i e n t o s de cu lpa y vergüenza por l o s a c to s p r o -
h i b i t i v o s que haya r e a l i z a d o y temor de perder el r e conoc im i e£ 
to y a p r e c i o de l o s demás. 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa t i e n e n su o r i g e n en l a s t e n s i o -
nes en t re e l yo y el s u p e r y o . El s upe r yo busca l a p e r f e c c i ó n , 
en o p o s i c i ó n a l a l ucha del ego por l a r e a l i d a d . 
I I . 2 . - LOS MECANISMOS DE DEFENSA. 
Anna Freud (E l yo y l o s mecanismos de de fen sa : 1975) p l an 
tea que durante el pr imer año de v i d a del n i ñ o , comienzan a — 
f u n c i o n a r l o s mecanismos de d e f e n s a , l o s c ua l e s van a s e r p r e -
c u r s o r e s de o t r o s mecanismos en l a v i da a d u l t a . 
Los mecanismos de defensa son a q u e l l o s medios p s i c o l ó g i -
cos que el yo u t i l i z a para s o l u c i o n a r l o s c o n f l i c t o s con l o s -
r e p r e s e n t a n t e s de l o s i n s t i n t o s y del a f e c t o , ayudan a s a t i s f a^ 
cer nece s i dade s emoc iona le s t a l es como, l a s del a f e c t o , de s e -
g u r i d a d pe r sona l y de defensa c o n t r a s e n t i m i e n t o s que p e r t u r -
ban l a t r a n q u i l i d a d i n t e r n a del i n d i v i d u o , a t r a v é s de e s t o s -
p roce so s p s i c o l ó g i c o s au tomát i co s e i n c o n s c i e n t e s se mant iene 
l a e s t a b i l i d a d emoc i ona l . 
E s t o s mecanismos s u r gen como r e s u l t a d o de l o s e s f u e r z o s -
del yo para i n t e r p o n e r s e ent re l a s p r e s i o n e s del e l l o y l a s - -
e x i g e n c i a s de l a r e a l i d a d e x t e r n a . 
La p e r s o n a l i d a d d e s a r r o l l a de f en sa s e s p e c í f i c a s para e n -
f r e n t a r s e a l a a n g u s t i a , a l o s impu l s o s a g r e s i v o s , l a s h o s t i l j ^ 
dade s , l o s r e s e n t i m i e n t o s y l a s f r u s . t r a c i o n e s . 
A l g u n o s de e s t o s mecanismos son : l a r e p r e s i ó n , r e g r e s i ó n , 
f o rmac ión r e a c t i v a , a i s l a m i e n t o , a n u l a c i ó n , p r o y e c c i o n , i n t r o -
y e c c i ó n , v u e l t a c on t r a s í mismo, t r a n s f o r m a c i ó n en l o c o n t r a - -
r i o y l a s u b l i m a c i ó n o de sp l a zam ien to del ob je to i n s t i n t i v o . 
La s u b l i m a c i ó n es p rop i a de l o s e s t a d o s n o r m a l e s , t r a n s -
forman un impu l so i n s t i n t i v o en a l g o s o c i a l m e n t e v a l i o s o y 
f 
a c e p t a b l e . A l guna s veces l a r e p r e s i ó n o b l i g a a un d e s p l a z a 
miento f o r z a d o , a una s u b l i m a c i ó n o a una e x p r e s i ó n s i m b ó l i c a 
de l o s deseos r e p r i m i d o s . De e s t e modo puede e n c o n t r a r e x p r e -
s i ó n en l o c o n s c i e n t e s i n p rovoca r a n s i e d a d en el y o . 
El mecani smo de r e p r e s i ó n de s i g na l a e x c l u s i ó n de aquel -
ma te r i a l d o l o r o s o de l a c o n c i e n c i a , t an to del que una vez fue 
c o n s c i e n t e como de a q u e l l o s que no l o han s i d o . Los c o n f l i c -
to s su rgen cuando se producen e x p e r i e n c i a s nuevas que t i e n e n -
una r e l a c i ó n con l o s que po s t e r i o rmen te hab í a s i d o r ep r im í do. 
El p s i c o a n á l i s i s a t r i b u y e gran i m p o r t a n c i a a e s te mecan i ¿ 
mo, al que c o n s i d e r a como el mecanismo de a j u s t e p s i c o l ó g i c o -
que r e l e g a todo impu l so no a cep tab l e para el s upe ryo a l o i n -
c o n s c i e n t e . 
La negac i ón s i r v e para a p a r t a r l o s e s t í m u l o s e x t e rno s d i s^  
p l a c e n t e r o s . A t r a v é s de e s t e mecanismo, se n i egan e s p e c i a l -
mente l a s pe r cepc i one s i n t e r n a s e i dea s i n t o l e r a b l e s que el i n 
d i v i d u o no q u i e r e que l l e g u e n a su c o n c i e n c i a . 
Med iante el mecanismo de r e g r e s i ó n , el ego r e t r o cede a un 
pa t rón on togenét i camente a n t e r i o r de conducta de o b s t á c u l o s . -
Generalmente es una de a q u e l l a s conducta s que tuvo é x i t o en - -
una etapa a n t e r i o r de d e s a r r o l l o o a l g ú n t i p o que l e ha permi -
t i d o s a t i s f a c c i ó n y l e ha e v i t a d o a n g u s t i a . 
Las f i j a c i o n e s que r e s u l t a n de l a r e g r e s i ó n , p r o p o r c i o n a n 
i n d i c i o s ú t i l e s en a q u e l l a s á r ea s del d e s a r r o l l o de l a per sona 
l i d a d en que el i n d i v i d u o encon t ró d i f i c u l t a d e s en su v i d a , es 
d e c i r , cuando l o s é x i t o s o f r a c a s o s e v i t a r o n una r e g r e s i ó n nojr 
mal . 
La r e g r e s i ó n se produce como r e s u l t a d o del f r a c a s o de l a 
l i b i d o en el c o n t r o l de l o s impu l s o s d e s t r u c t i v o s y l a a n g u s -
t i a causada por l a f r u s t r a c i ó n . 
Los mecanismos de f i j a c i ó n y de r e g r e s i ó n son complemen--
t a r i o s . Cuanto más f u e r t e es una f i j a c i ó n más f á c i l m e n t e se -
produce una r e g r e s i ó n al p r e s e n t a r s e d i f i c u l t a d e s s i m i l a r e s . 
Una de l a s causas más comunes para que ocu r r a una f i j a — 
c i ó n es l a s a t i s f a c c i ó n s imu l t ánea de un impu l so i n s t i n t i v o y 
l a nece s i dad de a segu ramiento f r e n t e a l a a n g u s t i a . También -
el exceso de f r u s t r a c i o n e s que l l e v a n al i n d i v i d u o a e x i g i r - -
g r a t i f i c a c i ó n . 
El mecanismo de p r o y e c c i ó n e s , en muchos a s p e c t o s una f o r 
ma de d e s p l a z a m i e n t o , el cua l se i n i c i a como método p r i m i t i v o 
del yo para l i b e r a r s e del d o l o r . 
La p r o y e c c i ó n actúa como una de fen sa c on t r a l a a n g u s t i a , 
e x t e r i o r i z a y a t r i b u y e a o t r a s pe r sona s su s s e n t i m i e n t o s de — 
h o s t i l i d a d , de r e chazo , conducta s a g r e s i v a s y s e n t i m i e n t o s s i -
m i l a r e s ; f recuentemente s eña l a a o t r o s como r e s p o n s a b l e s de - -
sus p r o p i a s d i f i c u l t a d e s y f r a c a s o s y en a l guno s c a so s cu lpa -
a l medio s o c i a l de toda su p r o b l e m á t i c a . 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa que o r i g i n a l a a n g u s t i a pueden 
a l i v i a r s e s i el i n d i v i d u o es capaz de v e r t e r l a cen su ra de l o s 
deseos o t e n d e n c i a s v e r g o n z o s a s hac i a el mundo e x t e r i o r , dec í a 
rándose i n o cen te y v í c t i m a a l a vez . 
Los mecanismos de p r o y e c c i ó n y de r e p r e s i ó n p ro tegen al -
yo de l o s s e n t i m i e n t o s que pueden c au s a r l o s e f e c t o s de l a — 
a g r e s i ó n , el od i o o l a c u l p a . 
El meca ni smo de formac i ón r e a c t i v a , se produce para l e l a - -
mente a l a r e p r e s i ó n , c o n s i s t e en l a a p a r i c i ó n en el yo de ac -
t i t u d e s c o n s c i e n t e s s o c i a l i z a d a s , opues ta s a l o s deseos r e p r i -
midos en el i n c o n s c i e n t e . 
Med iante l a s f o rmac iones r e a c t i v a s , el yo a segu ra el r e -
to rno a l o r e p r i m i d o al t r a n s f o r m a r l a a n g u s t i a en su opuesto 
o sea en p l a c e r a g r e s i v o . Hay un impu l so no deseado que se - -
mantiene i n c o n s c i e n t e . 
Los s e n t i m i e n t o s de rechazo y de h o s t i l i d a d pueden d i s f r a 
z a r s e con una a m a b i l i d a d e s c r u p u l o s a o en una c o n s t a n t e demos-
t r a c i ó n de g r a t i t u d . 
La s u m i s i ó n puede s e r una f o rmac i on r e a c t i v a , que s i r v e -
para e n c u b r i r l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s no r e c o n o c i d a s . La en-
v i d i a y l o s c e l o s que s i e n t e el i n d i v i d u o hac i a o t r o s , d e r i v a n 
en s e n t i m i e n t o a l t r u i s t a , mostrando una p reocupac ión e x c e s i v a 
hac i a l o s demás. El p r e o c u p a r s e demasiado por una p e r s o n a , l a 
demos t r ac i ón c o n s t a n t e de a m a b i l i d a d y l a s e f u s i v a s p a l a b r a s -
de g r a t i t u d pueden e s t a r e s cond i endo i ncon sc i en temente s e n t i -
mientos de e n v i d i a , h o s t i l i d a d e i n c l u s o un deseo de muerte no 
r e c o n o c i d o . E s t a s p e r s o n a s en su s demos t rac i one s son s i n c e r a s 
pero a t r a v é s de l a f o rmac i ón r e a c t i v a repr imen sus v e rdade ro s 
impu l s o s de l o s c u a l e s p o d r í a n a v e r g o n z a r s e . 
La per sona a g r e s i va que constantemente e x i g e su s de rechos 
y que pelea ante c u a l q u i e r p r o v o c a c i ó n , puede e s t a r d e f e n d i é n -
dose de un s e n t i m i e n t o de i n s e g u r i d a d . 
El mecanismo de f o rmac i ón r e a c t i v a es una forma de d e f e n -
sa del y o , c on t r a l o s s e n t i m i e n t o s de a n g u s t i a que el i n d i v i -
duo s i e n t e . 
Vue l t a c on t r a s í mismo: La a g r e s i ó n que s i e n t e el ind iv j^ 
dúo hac i a o t r o s , l o v u e l v e h a c i a s í mismo» debido a s e n t i m i e n -
t o s de i n f e r i o r i d a d y de a u t o a c u s a c i ó n . Al no poder t o l e r a r -
un impu l so a g r e s i v o h a c i a una per sona r e s p e t a d a , por e jemp lo , 
un p r o g e n i t o r o a l g u i e n que r e p r e s e n t a a u t o r i d a d , como s e r í a -
un j e f e en el t r a b a j o . En vez de l e s i o n a r a g r e d i e n d o a e s t a -
persona se puede l e s i o n a r a s í mismo. 
La i ra que se h a l l a b a d i r i g i d a c o n t r a o t r a persona es asj^ 
mi lada por el p r o p i o i n d i v i d u o por l o que p r e f i e r e l a s t i m a r s e 
por medio del a u t o c a s t i g o , l o que r e s u l t a menos comprometedor 
que l a s t i m a r d i r ec tamente a o t r o s , s ob re todo cuando r e p r e s e n -
tan una f i g u r a s i g n i f i c a t i v a de a u t o r i d a d . 
En e s te mecanismo, hay un sad i smo d i r i g i d o c on t r a el p r o -
p io y o , l a e x h i b i c i ó n e x t r aña l a con temp lac i ón del p r o p i o cue£ 
po. El masoqu i s t a comparte el goce a c t i v o de a g r e s i ó n h a c i a -
su p r o p i o cue rpo . El i n d i v i d u o d i r i g e e l od io con t r a s í mismo, 
se t o r t u r a con a u t o a c u s a c i o n e s y s e n t i m i e n t o s de i n f e r i o r i d a d . 
Hace cuanto le sea p o s i b l e a f i n de p e r j u d i c a r s e y de d a ñ a r s e , 
s ubo rd i nando s iempre sus p e r s o n a l e s e x i g e n c i a s a l o s demás, se 
t o rna ev identemente m a s o q u i s t a . 
Todos e s t o s mecanismos f u n c i o n a n s i n que el i n d i v i d u o e s -
té c o n s c i e n t e de e l l o , y son a d q u i r i d o s a t r a v é s de l a s e x p e - -
r i e n c i a s v i t a l e s , cuando hay f a l l a s en l a s f u n c i o n e s del y o . 
I I . 3 . - LAS TENDENCIAS AGRES IVAS. 
La a g r e s i v i d a d es c o n s i d e r a d a en muchas o c a s i o n e s como po 
s i t i v a , s ob re t odo cuando se p r e sen t a como r e s p u e s t a ante un - -
ataque rea l en el cual el i n d i v i d u o debe de r e a c c i o n a r para de 
fender su au toco r i s e r vac i ón y l a de su f a m i l i a . También, l a -
a g r e s i v i d a d es c o n s i d e r a d a como un f a c t o r de empuje para tomar 
d e c i s i o n e s y a l c a n z a r o b j e t i v o s que vayan en b e n e f i c i o del i n -
d i v i d u o y que l o ayuden a l o g r a r l a s metas que se ha t r a z a d o . 
En e s ta i n v e s t i g a c i ó n se c o n s i d e r a r á l a a g r e s i ó n como 
a q u e l l a s demos t rac i ones de i r a , eno j o , h o s t i l i d a d , r a b i a , l a s 
c ua l e s pueden demos t ra r se c o n s c i e n t e o i n con s c i en temen te como 
producto de l o s c o n f l i c t o s , f r u s t r a c i o n e s e i n s a t i s f a c c i o n e s -
que el i n d i v i d u o va t en i endo en su v i da y que no sabe e n f r e n -
t a r s e adecuadamente. 
La c ó l e r a , l a i r a , l a r a b i a y l a h o s t i l i d a d se e xp re s an -
con f r e c u e n c i a a t r a v é s de a c t i t u d e s a g r e s i v a s , l a s c u a l e s pue^ 
den se r v e r b a l e s y/o f í s i c a s , ya sea con g r i t o s , t i r a n d o o b j e -
to s o go lpeando a o t r o s ; en determinado momento e s t a a g r e s i ó n 
puede c o n v e r t i r s e en a u t o d e s t r u c t i va , en a q u e l l o s c a s o s en que 
el i n d i v i d u o no puede m a n i f e s t a r su a g r e s i v i d a d hac i a a q u e l l a s 
per sonas que t i e n e n un s i g n i f i c a d o e s p e c i a l para é l ; l a agresj_ 
v idad que s i e n t e es i n t r o y e c t a d a o t r an s fo rmada en s u m i s i ó n a 
t r a v é s del mecanismo de de fensa de fo rmac ión r e a c t i v a . 
La i d e n t i f i c a c i ó n con el a g r e s o r es una forma de de fen sa 
basada en l a nece s idad de p r o t e g e r s e a s í mismo de l a a n s i e d a d 
que exper imenta al s e n t i r s e incapaz de poder demost ra r su a g r ¿ 
s i ó n debido a d i f e r e n t e s c a u s a s , t a l como, el temor a r e p r e s a -
l i a s r e a l e s o i m a g i n a r i a s . 
Cuando l a a g r e s i v i d a d es a s i m i l a d a por e l i n d i v i d u o , e s t a 
a g r e s i v i d a d puede a f e c t a r f í s i c a m e n t e su s a l u d de d i f e r e n t e s -
maneras , el i n d i v i d u o puede l l e g a r a padecer de h i p e r t e n s i ó n , 
ú l c e r a s , i n s o m n i o , c a n s a n c i o y p s i c o l ó g i c a m e n t e conducen al iji 
d i v i d u o a que se s i e n t a c u l p a b l e y tenga e s t ado s d e p r e s i v o s . 
Las r e a c c i o n e s a g r e s i vas ante l a s f r u s t r a c i o n e s di f i eren 
ent re l o s i n d i v i d u o s ; a l g uno s se ponen t e n s o s , a n s i o s o s y aira_ 
do s , no e x t e r i o r i z a n d o s u s s e n t i m i e n t o s , en cambio o t r o s d e — 
muestran su eno jo con a c t i t u d e s netamente h o s t i l e s h a c i a q u i e -
nes l e s cau san su f r u s t r a c i ó n o l o s a taques pueden s e r d i r i g i -
dos c o n t r a o t r a s pe r sonas u o b j e t o s de menor s i g n i f i c a d o , 
o t r o s en cambio , buscan una v í c t i m a i nocen te a qu ien cu lpan de 
sus prob lemas y en l a cual pueden d e s c a r g a r su a g r e s i ó n s i n ma^  
y o r t r a s c e n d e n c i a . 
F r eud , p l a n t e a que el s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d puede -
o b l i g a r a l i n d i v i d u o a r e a l i z a r a c t o s que sean p r o h i b i d o s como 
una manera de m i t i g a r e s te s e n t i m i e n t o , cayendo en e s t a d o s — 
a g r e s i v o s h a c i a o t r o s o hac i a s í mismo. 
Buss e s t a b l e c e que e x i s t e n c u a t r o f a c t o r e s que determinan 
l a f u e r z a de l a a g r e s i ó n : el p r ime ro , es l a f r e c u e n c i a e intejí 
s i d a d con que se ha exper imentado el a t aque , l a s f r u s t r a c i o n e s 
y m o l e s t i a s ; s e gundo , el grado en que el r e f o r z a m i e n t o haya se 
gu ido a l a conduc ta a g r e s i v a o de a taque ; t e r c e r o , l a f a c i l i -
dad s o c i a l para e x p r e s a r l a conducta a g r e s i v a , el c a s t i g o deb_i_ 
l i t a la conducta a g r e s i v a mediante la i n h i b i c i ó n a l e r t a d a por 
el c o n f l i c t o , y por ú l t i m o , el temperamento del i n d i v i d u o re l j i 
c ionado con l a i m p u l s i v i d a d y l a a c t i v i d a d que tenga para d e -
mos t r a r l a a g r e s i v i d a d ( C o f f e r - A p p l e y ) . 
Freud ( 1 9 2 4 ) , s u g i r i ó que l o s impu l so s d e s t r u c t i v o s , h o s -
t i l e s y a g r e s i v o s p e r t e n e c í a n a l i n s t i n t o de muerte. E s t a s - -
a g r e s i o n e s pueden e s t a r d i r i g i d a s hac i a a fue ra y m a n i f e s t a r s e 
en sad i smo o hac i a den t ro c o n v i r t i é n d o s e en masoquismo, como -
un s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d . 
El masoquismo su r ge de un sad i smo p r i m i t i v o , el deseo de 
a to rmentar se c o n v i e r t e en au to to rmento . 
Las a g r e s i o n e s h a c i a el e x t e r i o r o d i r i g i d a s hac i a s í mi£ 
mo, van a e s t a r determinadas por l a s i t u a c i ó n s o c i a l y de l a -
pe r cepc i ón que el i n d i v i d u o tenga a causa de su s f r u s t r a c i o n e s . 
La f r u s t r a c i ó n es un e s tado emocional s u r g i d o por l a s con 
t i n g e n c i a s de l a v i d a , deb ido a que el i n d i v i d u o no puede s a -
t i s f a c e r s u s deseos y nece s i dade s en el medio en que se desen -
v u e l v e . 
Los i n d i v i d u o s v a r í a n en s u s a c t i t u d e s ante l a s f r u s t r a -
c i o n e s , sean causadas d i r e c ta o i n d i rectamente por el medio am 
b i en te o por s í mismo y es cuando r e c u r r e a demos t rac i ones de 
a g r e s i v i d a d como una forma de c a s t i g o . 
Cuando el i n d i v i d u o se va adaptando a l a r e a l i d a d , va d i £ 
t i n g u i e n d o en t r e l a s f r u s t r a c i o n e s impues tas desde a f ue r a y - -
l o s p e l i g r o s f a n t a s e a d o s , en tonces r e l a c i o n a el od i o con l a s -
f r u s t r a c i o n e s o con el s u f r i m i e n t o p r o v e n i e n t e de f a c t o r e s e x -
t e r n o s , todo l o cual l o l l e v a a d e s a r r o l l a r métodos más r e a l i ¿ 
ta s y o b j e t i v o s para t r a t a r su p r o p i a a g r e s i v i d a d ; l o que i m -
p l i c a menos s a n c i o n e s a l o s s e n t i m i e n t o s de c u l p a b i l i d a d . 
El od i o en s i , no es más que l a e x p r e s i ó n de un c o n f l i c t o 
creado por l a s i t u a c i ó n s o c i a l en l a cua l el i n d i v i d u o se ve -
f o r z a d o a v i v i r . 
Los f a c t o r e s s o c i a l e s dete rminan en g ran medida, la e x i s -
t e n c i a misma de l a a g r e s i v i d a d . En l a s o c i e d a d a c t u a l , l a 
a g r e s i v i d a d f recuentemente es r e s p o n d i d a con cen su r a ve rba l o 
c a s t i g o f í s i c o , todo e s t o ha l l e v a d o a l a a s o c i a c i ó n del miedo 
o de l a a n s i e d a d , a s í como la i r a con e s o s e s t í m u l o s . El e f e£ 
to de l o s e s t í m u l o s a g r e s i v o s , para a l g u n a s pe r s ona s ya e n o j a -
d a s , incrementa l a a n s i e d a d a s í como la a g r e s i v i d a d . 
Cuando el i n d i v i d u o qu i e re d e s c a r g a r su a g r e s i ó n y s i e n t e 
an s i edad por l a s c on secuenc i a s de e l l a s , para am ino ra r el con -
f l i c t o t r a t a r á de i n h i b i r su s impu l s o s a g r e s i v o s . Aunque q u i -
zás quede i n h i b i d a l a e x p r e s i ó n de a g r e s i v i d a d , el impu l so no 
de s apa rece r á y hará p r e s i ó n para s e r l i b e r a d o de una u o t r a - -
forma. 
Konrad L o r e n z , a f i rma que cuanta mayor e n e r g í a a g r e s i v a -
e x i s t a en un i n d i v i d u o menos f u e r t e t i e n e que s e r el e s t í m u l o 
para p r o v o c a r una r e s p u e s t a a g r e s i v a . 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa i n d i c a n que e x i s t e l a nece s i dad 
de r e n u n c i a r a un a c t o que l a s o c i e d a d p r o h i b e . En muchos c a -
s o s , e s t o s s e n t i m i e n t o s s u r g e n an te s de l l e v a r a cabo l a a c — 
c i ó n y cuando ya se r e a l i z ó el a c t o , el i n d i v i d u o e jecu ta una 
s e r i e de r i t o s e x p i a t o r i o s para d i s m i n u i r su an s i edad ante l o s % 
s e n t i m i e n t o s de c u l p a b i l i d a d . E s t o s s e n t i m i e n t o s pueden p r o v ^ 
car d i f e r e n t e s t i p o s de conducta que implican d e s a f í o , negac i ón 
o r e p r e s i ó n de d i c h o s s e n t i m i e n t o s . 
Fromm ( 1 9 5 7 ) , c o n s i d e r ó que el i n d i v i d u o emplea v a r i o s me 
canismos i r r a c i o n a l e s : el masoqu i smo, el e s p í r i t u de d e s t r u c 
c i ó n y l a con fo rmidad a u t o m á t i c a . 
La d e s t r u c t i v i d a d es un impu l so r a c i o n a l i z a d o de d i f e r e n -
te s f o r m a s , que a t r a v é s de l a e v a s i ó n t i e n d e a e l i m i n a r el o]) 
j e t o que l e causa a n g u s t i a . E s t e t i p o de impu l so t i e n e muchas 
formas s o c i a l m e n t e a c e p t a b l e s para o c u l t a r l a d e s t r u c t i v i d a d o 
l a a u t o d e s t r u c c i ó n . Es más a cep t ab l e que una per sona por d e s -
cu i do s u f r a c u a l q u i e r t i p o de a c c i d e n t e a que i n t e n t e dañar se 
c on s c i en temen te . La f a l t a de s e g u r i d a d ocupac i ona l puede s e r 
u t i l i z a d a por el t r a b a j a d o r para p r o t e g e r s e de su p r op i a i n s e -
g u r i d a d emocional y de su s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s . 
Los impu l s o s m a s o q u i s t a s t ienen su base en s e n t i m i e n t o s de 
i n f e r i o r i d a d e impotenc ia del i n d i v i d u o . El s u j e t o t i e n d e a -
d i s m i n u i r s e , a r e h u s a r s e a dominar l a s co sa s por l o que en — 
c i e r t o s c a so s l l e g a n a a u t o c a s t i g a r s e y a c a u s a r s e s u f r i m i e n -
t o s . 
Muchas veces l l e g a a s u f r i r a c c i d e n t e s que no l e h u b i e s e n 
o c u r r i d o de no e x i s t i r una t endenc i a i n c o n s c i e n t e que l e impul_ 
s a r a . 
El a u t o c a s t i g o es provocado por un s e n t i m i e n t o de c u l p a ; 
l a m o t i v a c i ó n o r i g i n a l del a u t o c a s t i g o puede c e n t r a r s e en el -
f r a c a s o , f r u s t r a c i o n e s , deseos d añ i no s h a c i a o t r o s o el i n t e n -
tó de e x p i a c i ó n de c u l p a . 
Karen Horney , e x p l i c a que l o s impu l s o s m a s o q u i s t a s c o n l l e 
van al i n d i v i d u o a c i r c u n s t a n c i a s d o l o r o s a s f o r t u i t a s ; en p r i -
mera i n s t a n c i a , el s u f r i r puede s i g n i f i c a r una defensa c o n t r a 
p e l i g r o s eminentes y en segunda , c o n s t i t u y e un r e c u r s o para oj) 
tener l o que se q u i e r e , para r e a l i z a r demandas s ob re ba se s jus^ 
t i f i c a b l e s . Med iante el s u f r i m i e n t o puede obtener c a r i ñ o , pro 
t e c c i ó n , ayuda , e t c . , además que su i n f e r i o r i d a d puede s e r jus^ 
t i f i c a d a por l o s demás. 
Las i n v e s t i g a c i o n e s acerca de l o s de te rm inan te s del com--
por tamiento a g r e s i v o , f recuentemente se d i r i g e h a c i a l o s pro — 
blemas r e l a c i o n a d o s con l a s f r u s t r a c i o n e s y l a s i n f l u e n c i a s so 
c i a l e s . Be rkow i t z ( 1 965 - 1967 ) c o n s i d e r a que l a d i s p o n i b i l i d a d 
oara a g r e d i r se debe a l o s f a c t o r e s s i t u a c i o n a l e s , además que 
se r e f i e r e al s u r g i m i e n t o de l a c ó l e r a , p roducto de l a f r u s t r j i 
c i ó n y a l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s que se han d e s a r r o l l a d o a - -
t r a v é s de l a s ex pe r i e n d a s pa s ada s . La p re sene i a de un e s t f mu, 
l o ap rop iado en el medio puede f a c i l i t a r el comportamiento 
ag re s i vo. 
D i v e r s o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s por Be rkowi t z y s u s c o l a b o r a 
d o r e s , s o s t i e n e n que l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s son el p roduc to 
r e s u l t a n t e de l o s f a c t o r e s emoc iona le s y de l o s f a c t o r e s i n d i -
v i d u a l e s . Los f a c t o r e s de pe r sona l i dad r e l a t i v a m e n t e d u r a d e -
ros t i enen un papel en un grado t a l en que a l o s e s t í m u l o s de 
una s i t u a c i ó n p r e c i s a son capaces de p rovoca r a g r e s i ó n . 
D o l l a r y M i l l e r s u p u s i e r o n que l a f r u s t r a c i ó n desencadena 
el impul so a g r e s i v o y que l a a g r e s i ó n es l a r e s p u e s t a i m p u l s i -
va p r e va l en te f r e n t e a l a f r u s t r a c i ó n . S i n embargo, a menudo 
el impul so a g r e s i v o no puede m a n i f e s t a r s e d i rec tamente c on t r a 
el o r i g e n de l a f r u s t r a c i ó n . El b loqueo o l a i n h i b i c i ó n puede 
p r o v e n i r de un p e l i g r o o b j e t i v o , como cuando ocu r re con el t e -
mor r e a l i s t a a l a r e p r e s i ó n ; o de l a an s i edad ante l a expre 
s i ó n de a g r e s i ó n deb ido a un c a s t i g o p r e v i o c on t r a l a a g r e s i v a 
dad 
Cuando e s t a s e x p r e s i o n e s de a g r e s i v i d a d no son e x p r e s a d a s 
d i r e c t amente , el impu l so se m a n i f i e s t a i nd i r e c t amen te de mú l t i 
p ie s f o r m a s , u t i l i z a n d o l o s mecanismos de de fen sa . 
CAPITULO I I I 
CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS CAUSAS 
Y CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES 
t 
Lo p r imero que c o n s t i t u y e un a c c i d e n t e es l a o c u r r e n c i a -
de un a c o n t e c i m i e n t o no p l aneado que deb ido a c o n t a c t o o expo -
s i c i ó n con o b j e t o s , s u b s t a n c i a s , p e r s o n a s , e t c . , va a a l t e r a r 
el orden de un p r o c e s o normal de t r a b a j o , t en i endo como c o n s e -
cuenc ia de te r i o ro a l a p r o p i e d a d (má q u i n a s , her rami en t a s , etc.), 
l e s i o n e s f í s i c a s en l a s p e r s o n a s o ambas, a s í como también pé_r 
d ida de t iempo e i n t e r r u p c i ó n momentánea o d e f i n i t i v a del t r a -
bajo depend iendo é s t o de l a n a t u r a l e z a y c o n s e c u e n c i a que pue-
da t r a e r el a c c i d e n t e . 
Se d i c e que l o s a c c i d e n t e s son i n e s p e r a d o s , no p l aneado s 
y no deseados porque se supone que conc ien temente nad i e desea 
s u f r i r un a c c i d e n t e n i mucho menos cuando é s t e puede t e n e r coji 
s e c u e n c i a s g r a v e s pa ra l a pe r sona que l o s u f r e . 
La Ley Fede ra l de l T r a b a j o de M é x i c o , d e f i n e el a c c i d e n t e 
de t r a b a j o como toda l e s i ó n o r g á n i c a o p e r t u r b a c i ó n f u n c i o n a l 
i nmedi ata o p o s t e r i o r , o l a muer te , p r oduc i da repent inamente -
en e j e r c i c i o , o con mot i vo del t r a b a j o , c u a l e s q u i e r a que sea -
el l u g a r y el t iempo en que se p r e s e n t e ( A r i a s : 1 9 8 0 ) . 
Para que se p roduzca un a c c i d e n t e , d e f i n i t i v a m e n t e debe -
e x i s t i r una cau sa que l o haya g e n e r a d o ; f recuentemente son v a -
r i a s l a s c a u s a s que gene ran un a c c i d e n t e , ya que se i n t e r r e l a -
c l onan en t re s f . 
En l a mayor ía de l a s empresas ac tua lmente se i n v e s t i g a n -
l a s causas de l o s a c c i d e n t e s basándose en l o s e s t u d i o s r e a l i z a 
dos por H e i n r i c h p u b l i c a d o s en su l i b r o I n d u s t r i a l A cc i den t - -
P r e v e n t i o n en 1931 y en el cual se ba s a r a Frank B i r d en 1954. 
H e i n r i c h p a r t e de que l o s a c c i d e n t e s se deben a f a c t o r e s 
p e r s o n a l e s t a l e s como, l a f a l t a de c o n o c i m i e n t o s , prob lemas f í 
s i c o s de s a l u d , f a c t o r e s i n d i v i d u a l e s heredados o a d q u i r i d o s -
que puedan i n t e r f e r i r en l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o , todos l o s 
c ua l e s un i do s a l o s f a c t o r e s amb ien ta l e s y de t r a b a j o van a - -
p r o d u c i r l o s a c c i d e n t e s . 
Frank E. B i r d J r . en base a l a t e o r í a de H e i n r i c h creó el 
movimiento de c o n t r o l t o t a l de p é r d i d a s dándole más i m p o r t a n -
c i a a l o s a s p e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s de l a empresa en el c o n t r o l 
de a c c i d e n t e s y que se l e debe p r e s t a r más a t e n c i ó n a l o s acci_ 
dentes que r e s u l t a n en daño a l a p r o p i e d a d , más que a l o s a s -
pectos p s i c o l ó g i c o s del t r a b a j a d o r ( T a v e r a J a r q u i n : 1 9 8 3 ) . 
B i r d p l an tea que e x i s t e n t r e s f a c t o r e s que se deben de - -
c o n t r o l a r y que s i se p re sen ta una f a l l a en uno de e l l o s es - -
muy p o s i b l e que se s u s c i t e un a c c i d e n t e . 
I I I . 1 . - FALTA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERV IS ION. 
E s t o i m p l i c a que c u a l q u i e r t r a b a j o debe e s t a r d i r i g i d o ha 
c i a l a s e g u r i d a d , c a l i d a d , p r o d u c c i ó n o c o s t o de l a a c t i v i d a d 
que r e a l i z a l a empresa; l a ' g e r e n c i a debe l l e v a r un c o n t r o l de 
pé rd i da s para conocer cuan e f e c t i v o ha s i d o el t r a b a j o y l a ca^ 
l i d a d del p r oduc to . 
E s te f a c t o r puede f a l l a r deb ido a l a d e f i c i e n c i a del p e r -
sona l que t i e n e n a su ca rgo el c o n t r o l de p é r d i d a s , el cua l de 
be implementar programas e f e c t i v o s para l a p r e venc i ón de a c c i -
dentes además que se debe de mo t i v a r a l pe r sona l para l o g r a r -
l a s metas p r o p u e s t a s y s u p e r v i s a r el cump l im iento de l a s n o r -
mas de s e g u r i d a d por pa r t e de l o s t r a b a j a d o r e s . 
La f a l t a de c o n t r o l a d m i n i s t r a t i v o va a p e r m i t i r que se -
p re sen ten cau sa s b á s i c a s de l o s a c c i d e n t e s que de t e r i oren l a s 
ope r ac i one s i n d u s t r i a l e s . 
I I I . 2 . - LAS CAUSAS BASICAS". 
Son a q u e l l a s c au sa s que e s t án di rectamente r e l a c i o n a d a s -
con el a c c i d e n t e . 
Las cau sa s b á s i c a s se c l a s i f i c a n en dos g r u p o s : 
A) F a c t o r e s del t r a b a j o : l o s que e s t á n r e l a c i o n a d o s con -
el t r a b a j o o sea l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s den t ro del á rea 1 a -
b o r a l , l o s c u a l e s se p re sen tan debido a de f e c t o s en l a s i t u a -
c i ón de t r a b a j o , e r r o r e s en el d i s e ñ o , p l a n e a c i ó n d e f e c t u o s a u 
omi s i ón de l o s r e q u e r i m i e n t o s e s e n c i a l e s de s e g u r i d a d para maji 
tener un ambiente f í s i c o r e l a t i v a m e n t e l i b r e de r i e s g o . 
Cuando no se l e dá un adecuado manten imiento a l a maquínji 
r í a , l o s equ i po s y he r r am ien ta s se van a d e t e r i o r a r , por ende, 
e x i s t i r á n c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s dent ro del t r a b a j o dando por -
r e s u l t a d o p é r d i d a s e i n e f i c i e n c i a en l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a -
j o , o ca s i onando p e l i g r o s para l o s t r a b a j a d o r e s a s í como, pérdj^ 
das económicas para l a empresa. 
Las c au sa s b á s i c a s pueden s e r el o r i g e n de l a s c o n d i c i o -
nes i n s e g u r a s y de l o s a c t o s i n s e g u r o s , una f a l t a de i d e n t i f i -
c a c i ón de e s t a s c au sa s puede aumentar l a s p r o b a b i l i d a d e s para 
que ocu r ran l o s a c c i d e n t e s . 
B) Los f a c t o r e s p e r s o n a l e s : e s tá c o n s t i t u i d o por l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s c o r p o r a l e s y menta les del i n d i v i d u o que son nec^ 
s a r i a s para l a r e a l i z a c i ó n de su t r a b a j o y que son r e s p o n s a — 
b l e s en l a r e a l i z a c i ó n de l o s ac to s i n s e g u r o s . 
Los f a c t o r e s p e r s o n a l e s se d i v i d e n en t r e s a s p e c t o s : 
a) F a l t a de c a p a c i t a c i ó n : es uno de l o s f a c t o r e s más i m -
p o r t a n t e s , porque s i el t r a b a j a d o r no sabe cómo r e a l i z a r su - -
t r a b a j o , desconoce el f u n c i onam ien to de l a s máquinas e i g n o r a 
l a s r e g l a s de s e g u r i d a d es más f a c t i b l e de que pueda t ene r o -
causa r un a c c i d e n t e . 
A t r a v é s de l a c a p a c i t a c i ó n se pueden cambiar l o s malos -
h á b i t o s de t r a b a j o a s í como, e n s e ñ a r l e s a l o s t r a b a j a d o r e s s o -
bre l o s r i e s g o s que e x i s t e n den t ro de su t r a b a j o , y cómo e v i t a £ 
l o s . 
b) Los de f e c t o s f í s i c o s , sean é s t o s témpora l e s o c o r r e g i -
b l e s que pueden i n f l u e n c i a r en l a r e a l i z a c i ó n de a c c i o n e s i n s £ 
g u r a s . 
A e s te f a c t o r H e i n r i c h l e da mucha i m p o r t a n c i a , para él -
l o s d e f e c t o s f í s i c o s se r e f i e r e n a l a spec to c o r p o r a l que p u d i ¿ 
ron se r a d q u i r i d o s en el t r a n s c u r s o del t r a b a j o o b ién s e r coji 
gén i t o s . 
Dent ro de l o s a s p e c t o s f í s i c o s se i n c l u y e n l o s problemas 
v i s u a l e s , a u d i t i v o s , c o o r d i n a c i ó n motora d e f i c i e n t e , e f e c t o s -
de d e s n u t r i c i ó n y prob lemas de s a l u d en g e n e r a l . 
c) El t e r c e r f a c t o r son l o s a s p e c t o s p s i c o l ó g i c o s . H e i n -
r i c h , en su e s t u d i o i n c l u y e todos l o s problemas que pueden ge -
n e r a r s e de un t r a b a j o monótono o que no s a t i s f a g a a? t r a b a j a -
dor t a l e s como, el r e s e n t i m i e n t o d e r i v a d o de l a s f r u s t r a c i o n e s , 
la i n h a b i l i d a d mental causada por c o n d i c i o n e s f í s i c a s , l o s d i £ 
t u r b i o s menta les t e m p o r a l e s , l o s prob lemas de s a l u d y económi-
cos que pueda tener el t r a b a j a d o r y que i n f l u y a n en su e s tado 
de ánimo. 
Todas e s t a s c o n d i c i o n e s i n t e r v i e n e n con l a habí 1 i dad del 
hombre para c o n c e n t r a r s e en su t r a b a j o y poder e s t a r a l e r t a a 
l o s r i e s g o s . E s t a s s i t u a c i o n e s pueden l l e v a r a l a s pe r s ona s 
a e n c e r r a r s e en s í mismo, a p reocupa r se con pensamientos que -
no t i e n e n r e l a c i ó n con el t r a b a j o que e s t á r ea l i z a n d o . 
En cambio B i r d propone que en muchas o c a s i o n e s el t r a b a j a 
dor "no q u i e r e " adopta r l a s normas de s e g u r i d a d y l o s c u i dado s 
n e c e s a r i o s para e v i t a r l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o , deb ido a que 
e x i s t e una a c t i t u d i n a p r o p i a d a en el t r a b a j a d o r por no haber -
una adecuada m o t i v a c i ó n en l o s programas de p r e v e n c i ó n de acc_^ 
den te s . 
La a c t i t u d del t r a b a j a d o r de "no q u i e r e " , no es una explj^ 
c a c i ón c o n s i s t e n t e , muchas veces l a r e s i s t e n c i a a adop ta r l a s 
medidas de s e g u r i d a d se puede deber al deseo de demos t ra r una 
a c t i t u d v i r i l , o t r a s al exceso de c o n f i a n z a y c o n s i d e r a r i nne-
ce-sar ias l a s p r e c a u c i o n e s que l o s j e f e s l e imponen y o t r a s a -
l a d e s o b e d i e n c i a i n t e n c i o n a d a y c o n c i e n t e de l a s normas de s e -
g u r i d a d . Qu i zá s l a f a l t a de m o t i v a c i ó n para no u t i l i z a r l o s -
equ ipos de s e g u r i d a d o el no que re r s e g u i r l a s normas de s e gu -
r i d a d , se deban a o t r o s f a c t o r e s . Hab r í a que i n v e s t i g a r qué -
f u e r z a s i n t e r n a s mot ivan al t r a b a j a d o r a op t a r e s t a s conductas . 
Genera lmente cuando o c u r r e un a c c i d e n t e y no se encuent ra 
una causa i nmed ia ta se d i c e que el t r a b a j a d o r s u f r i ó el a c c i -
dente por d e s c u i d o . E s t e f a c t o r es l a causa de p o s i b l e s l e s i o 
ne s , pero 'no puede s e r una e x p l i c a c i ó n t o t a lmen te a c e p t a b l e , -
porque es un f a c t o r que e s t á i m p l i c a d o d i r ec tamente con l a con 
ducta humana. 
El d e s i n t e r é s y l a s i n s a t i s f a c c i o n e s que el t r a b a j a d o r - -
t i e ne en su t r a b a j o l e pueden p r o d u c i r a n g u s t i a , l a cual es - -
t r an s fo rmada por el yo en p l a c e r a g r e s i v o mediante el mecan i s -
mo de f o rmac i ón r e a c t i v a . 
El o d i o que s i e n t e hac i a l o s s u p e r i o r e s puede en o c a s i o -
nes engend ra r un f u e r t e s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d y un deseo 
c o n s c i e n t e o i n con sc i en temente de e s c apa r a t r a v é s del autocas^ 
t i g o de s u s s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s . El f r a c a s o puede aumentar 
el r i e s g o de l o s a c c i d e n t e s , ya que es una forma de au top ro tec 
c i ón l o que v e n d r í a a se r una s o l u c i ó n s i m b ó l i c a a su s c o n f l i ^ 
t o s y f r u s t r a c i o n e s . 
Los f a c t o r e s menta les y emoc iona le s pueden no s ó l o i n 
f l u i r en l a s r e a c c i o n e s de una per sona ante l a s demandas de l a 
s oc i edad y l o s problemas de su p rop i a v i d a , s i n o que también -
l o harán más s u s c e p t i b l e s a s u f r i r a c c i d e n t e s . 
I I I . 3 . - CAUSAS INMEDIATAS. 
Son a q u e l l a s c o n d i c i o n e s que ev identemente se r e l a c i o n a n 
d i rec tamente con el a c c i d e n t e y son l a s p r imera s que se i n v e s -
t i g a n . E s t a s se d i v i d e n a su vez en: 
A) C o n d i c i o n e s i n s e g u r a s o p e í i g r o s a s , l a s c u a l e s e s t án -
d i rec tamente r e l a c i o n a d a s con el ambiente de t r a b a j o y d e b i e -
ron haber s i d o de tec tada s con a n t e r i o r i d a d por l o s r e spon sa 
b l e s de c o n t r o l a d m i n i s t r a t i v o para p r e v e n i r c u a l q u i e r acc idej i 
t e . 
B) Los ac to s i n s e g u r o s , son a q u e l l o s a c t o s p e r s o n a l e s que 
en su e j e c u c i ó n ponen en p e l i g r o a l a persona a s u f r i r un accj^ 
dente , deb ido a l a v i o l a c i ó n de un p roced im ien to de s e g u r i d a d 
aceptado o por f a l l a s en l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o a s i g n a d o . 
Los ac to s i n s e g u r o s e s t án muy r e l a c i o n a d o s con l o s f a c t o -
res p e r s o n a l e s mencionados an te r i o rmen te en l a s cau sa s b á s i c a s . 
En i n v e s t i g a c i o n e s r e l a c i o n a d a s por H e i n r i c h y V i t e l e s se 
encont ró que el 10% de l o s a c c i d e n t e s se deb ían a l a s c o n d i c i ^ 
nes i n s e g u r a s , el 88% a l a r e a l i z a c i ó n de a c t o s i n s e g u r o s y el 
2% a s i t u a c i o n e s i m p r e d e c i b l e s y f u e r a de c o n t r o l del t r a b a j a -
dor y de 1 a empresa. 
B i r d p l an tea que s i se permiten l a p r e s e n c i a de l a s c a u -
sa s b á s i c a s , y de l a s cau sa s i nmed ia ta s ocu r re l o que él l lama 
" i n c i d e n t e " , l o cual es un a con tec im ien to no deseado que bajo 
c i r c u n s t a n c i a s un poco d i f e r e n t e s pudo haber r e s u l t a d o en daño 
f í s i c o a l a p r op i edad . A t r a v é s de l a i n v e s t i g a c i ó n de l o s iji 
c i d e n t e s o l o s c u a s i - a c c i d e n t e s se pueden e v i t a r l o s a c c i d e n -
t e s . 
Los r e s u l t a d o s de l o s a c c i d e n t e s se pueden e v a l u a r de — 
acuerdo al daño f í s i c o a l a propiedad, como también a l o s e f e ^ 
tos humanos y a l o s a s p e c t o s económicos que v i enen a s e r el - -
c o s t o t o t a l de p é r d i d a s o c a s i o n a d a s por el a c c i d e n t e . 
Un a c c i d e n t e puede s e r c o n s i d e r a d o como g r ave o l e v e , de-
pendiendo del t i p o de l e s i o n e s que a r r o j e como r e s u l t a d o . Con 
r e spec to a l a s c o n s e c u e n c i a s del a c c i d e n t e en el t r a b a j a d o r , -
é s te puede s u f r i r l e s i o n e s p e r s o n a l e s , l a s c u a l e s pueden se r -
g raves o l e v e s dependiendo del í n d i c e de g ravedad que o b l i g u e n 
al t r a b a j a d o r a permanecer f u e r a de su t r a b a j o por determinado 
t iempo, s i e n d o é s te de un pe r í odo de un d í a o más. 
Las l e s i o n e s l e v e s , son pequeños g o l p e s , h e r i d a s , e t c . , -
que pueden s e r a t e n d i d a s por el médico de l a empresa y el t r a -
bajador puede r e g r e s a r de i nmed ia to a su t r a b a j o o permanecer 
fuera de é s te por un d í a . 
Las l e s i o n e s g r a v e s i m p l i c a n l a a t e n c i ó n médica e s p e c i a l ^ 
zada y el t r a b a j a d o r permanece f ue r a de su t r a b a j o , por un 
tiempo i n de f i n i d o dependiendo del grado de i n c a p a c i d a d que tejí 
ga como con secuenc i a del a c c i d e n t e . 
CAPITULO IV 
RELACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO CON ALGUNOS 
FACTORES DE LA PERSONALIDAD 
El hombre es l a causa i n m e d i a t a de l o s a c c i d e n t e s , por 
se r qu ien c o n t r o l a l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s y es q u i e n r e a l i -
za l o s a c t o s p e l i g r o s o s que l o l l e v a n a s u f r i r un a c c i d e n t e . -
E s to no q u i e r e d e c i r , que el i n d i v i d u o tenga c o n c i e n c i a de l o 
que e s tá s u c e d i e n d o . 
Cuando se l o g r a c o n t r o l a r l o s f a c t o r e s de edad, s e x o , ex -
p e r i e n c i a , e q u i p o s de s e g u r i d a d adecuado y a l t r a b a j a d o r se l e 
ha c a p a c i t a d o y a d i e s t r a d o c o r r e c t a m e n t e , para el buen desempe 
ño de su t r a b a j o , l o s a c c i d e n t e s c o n t i n ú a n o c u r r i e n d o y es - -
cuando se d i c e que el f a c t o r humano no puede s e r c o n t r o l a d o . 
Tanto en l a s c a u s a s i n m e d i a t a s como en l a s c a u s a s b á s i c a s 
e s tá i n v o l u c r a d o e l f a c t o r humano, por s e r e l i n d i v i d u o e l que 
d i r i g e c u a l q u i e r a c c i ó n . 
Un a c c i d e n t e es un e r r o r con c o n s e c u e n c i a s g r a v e s , que en 
a l guna s o c a s i o n e s e l t r a b a j a d o r a r r i e s g a su v i d a . D e s g r a c i a d ^ 
mente muchos a c c i d e n t e s , son d e b i d o s a una r e s p u e s t a i n a d e c u a -
da a l a s o l u c i ó n de c o n f l i c t o s . 
Mucha gen te se expone con s t an temen te a s i t u a c i o n e s de pe -
l i g r o , l o hacen como una forma de v i d a , e l b u s ca r el p e l i g r o -
1 o i n t e g r an en s u s a c t i v i d a d e s d i a r i a s , s u s conduc ta s equivoca^ 
das l o s hacen s e n t i r que el a c c i d e n t e es el p r e c i o que de cual^ 
q u i e r manera t i e n e n que paga r . E s t o es deb ido p r i n c i p a l m e n t e 
a l a i n f l u e n c i a del medio s o c i a l en que se d e s a r r o l l a n , l o que 
va c o n d i c i o n a n d o a l i n d i v i d u o a tener c i e r t o s v a l o r e s con r e s -
pecto a l v a l o r que t i e ne la v i d a y por ende al concepto de s e -
g u r i d a d . 
Por lo g ene r a l , en l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o se i n v e s t i g a 
s i é s te se deb ió a un acto p e l i g r o s o o i n s e g u r o , o s i l a s con -
d i c i o n e s del ambiente o de l a s m a q u i n a r i a s y h e r r am ien ta s p u -
d i e r o n p r o p i c i a r l o , y en qué medida el i n d i v i d u o p a r t i c i p ó d i -
r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e en que se d i e r a el a c c i d e n t e , pero no -
se i n v e s t i g a c u á l e s f a c t o r e s de l a p e r s o n a l i d a d pud i e ron o b l i -
gar a l t r a b a j a d o r , a r e a l i z a r un ac to i n s e g u r o o a l a b o r a r en 
c o n d i c i o n e s p e l i g r o s a s , que en a l guna medida a ten tan c on t r a su 
p rop i a s e g u r i d a d . 
Las pe r sona s e s t án formadas por a t r i b u t o s que c a r a c t e r i — 
zan l a o r g a n i z a c i ó n con s t an te y cambiante del i n d i v i d u o . E s -
t a s comprenden s u s neces idades s o c i a l e s y b i o l ó g i c a s , r a s g o s -
de conduc ta , s e n t i m i e n t o s , a c t i t u d e s hac i a l o s demás y h a c i a -
s í mismo, e x p e c t a t i v a s , i n h i b i c i o n e s , c o n f l i c t o s y f r u s t r a c i o -
nes . 
El medio ambiente l e impone a l i n d i v i d u o f r u s t r a c i o n e s e£ 
p e c í f i c a s , b loqueándo le c i e r t o s modos de r e a c c i ó n a é s t a s y fa 
c i l i t a n d o o t r a s , s u g i e r e c i e r t a s formas para s o l u c i o n a r l o s - -
c o n f l i c t o s que se p l an tean en t re l a s e x i g e n c i a s i n s t i n t i v a s y 
el miedo a nuevas f r u s t r a c i o n e s . 
Cuando una per sona se s i e n t e f r u s t r a d a busca un ob je to - -
s u s t i t u t o a c e p t a b l e , a t r a v é s del cual pueda l o g r a r m i n im i z a r 
ese s e n t i m i e n t o . En a u s e n c i a de ese ob jeto s u s t i t u t o , es p r o -
ba b le que ta rde o temprano l a s r e s p u e s t a s del i n d i v i d u o se coji 
v i e r t a n en r e s p u e s t a s mal adap t ada s . 
Una de e s t a s r e s p u e s t a s p o d r í a se r l a a g r e s i ó n ; l a cual -
es una manera d i r e c t a , que se exp re sa en l a forma de un ataque 
cont ra l a persona o pe r sona s que se pe r c i be como la causa de -
l a f r u s t r a c i ó n . Es te ataque puede ser ve rba l o f í s i c o , s i n em 
ba r go , con f r e c u e n c i a cuando es demasiado p e l i g r o s o a t a c a r d i -
rectamente a la persona que causa la f r u s t r a c i ó n , l o s a taques 
pueden s e r d i r i g i d o s c on t r a o t r a s pe r sonas u o b j e t o s de menor 
s i g n i f i c a d o . 
Las pe r sona s que p r e s e n t a n a c t i t u d e s a g r e s i v a s , f a l t a de 
adap tac i ón e i n e s t a b i l i d a d emocional son l a s que s u f r e n más ac 
c i d e n t e s , ya que no t i e n e n c o n t r o l de s í mismas, l l e g a n d o a te 
ner e x p l o s i o n e s de i r a y de sca rgando su a g r e s i v i d a d s i n medir 
l a s c o n s e c u e n c i a s p o s t e r i o r e s que puedan tener sus ac to s de - -
agre s i v i dad. 
En l a p roducc i ón de a c c i d e n t e s , Freud le da impo r t anc i a a 
l o s deseos i n c o n s c i e n t e s , p l a n t e a que e x i s t e a l gún deseo p e r - -
tu rbado r que i nduce al i n d i v i d u o a bu s ca r su a u t o d e s t r u c c i ó n . 
El e l l o , el yo y el superyo son pa r te de l a e s t r u c t u r a de 
l a p e r s o n a l i d a d del i n d i v i d u o , l a s que d e f i n i r á n su c o m p o r t a -
miento ante l o s demás i n d i v i d u o s y l a s o c i e d a d , de acuerdo a -
l a s e x p e r i e n c i a s y s i t u a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s que haya t e n i d o 
desde su i n f a n c i a has ta l a edad a d u l t a . En el e l l o se encuen-
t r an l o s e s t a d o s a v e r s i v o s de d o l o r , a f l i c c i ó n , r ab i a y l o s re 
s e n t i m i e n t o s , p roduc to de l a s f r u s t r a c i o n e s y f r a c a s o s que el 
i n d i v i d u o t i e n e y que no sabe e n f r e n t a r adecuadamente, todos -
e s t o s s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s pueden emerger hac ia l a c o n c i e n -
c i a del i n d i v i d u o a t r a v é s de l a s f a n t a s í a s ; el d i s t r a e r s e 
constantemente en lo que e s tá r e a l i z a n d o cuando la t a rea no - -
t i e ne mayor s i g n i f i c a d o para é l . 
Cuando un t r a b a j o r e s u l t a monótono y d e s p i e r t a a n s i e d a d , 
hay una t endenc i a a c o n c e n t r a r s e más en a q u e l l o s a spec to s que 
r e s u l t e n menos u r g e n t e s , o l v i d á n d o s e de l o s a spec to s impor tan -
te s y del cu idado que se debe t ene r a l r e a l i z a r una ta rea que 
i mpli que r i e s g o . 
El i n d i v i d u o que se s i e n t e i n s a t i s f e c h o con su t r a b a j o , -
puede l l e g a r a s e n t i r s e f r u s t r a d o , p rovocándo le e s t ado s de tejí 
s i ó n c a r a e t e r i z a d o s por l a duda, l a f a t i g a , lo que lo harán - -
más s u s c e p t i b l e a d i s t r a e r s e y a caer en s i t u a c i o n e s de descuj^ 
do. 
La r e l a c i ó n e n t r e l a f a t i g a y l o s a c c i d e n t e s , no se l i m i -
ta únicamente a l o s a s p e c t o s puramente f í s i c o s de é s t a que coji 
ducen a una pé rd ida de l a d e s t r e z a , s i n o que también comprende 
f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s t a l e s como, l a d i s t r a c c i ó n y la i n a t e n -
c i ón que nacen del a b u r r i m i e n t o . 
El s t r e s s va a c a u s a r una d i s m i n u c i ó n en todos l o s a spec -
tos de e j e c u c i ó n que tenga que r e a l i z a r el i n d i v i d u o en su t r a 
ba jo , por l o que habrá un aumento de l o s e r r o r e s y un decremeji 
to en l a v e l o c i d a d de e j e c u c i ó n del t r a b a j o , a s í como también 
va a aumentar l a h o s t i l i d a d y l a i r r i t a b i l i d a d , por l o cual se 
van a d e t e r i o r a r l a s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s con su g r u p o , 
l l e v á n d o l o a hacer más patente l a s s i t u a c i o n e s de c o n f l i c t o , -
c reándo le mayor s e n t i m i e n t o de f r u s t r a c i ó n a l no s e n t i r s e s a -
t i s f e c h o en su t r a b a j o n i con su s r e l a c i o n e s p e r s o n a l e s . Al -
haber una d i s m i n u c i ó n en l a e j e c u c i ó n del t r a b a j o y aumento en 
l o s e r r o r e s del t r a b a j o que r e a l i z a , causada por l a s c o n s t a n -
te s d i s t r a c c i o n e s que t i e n e ; es p e r m i s i b l e que c a i g a en el des^ 
cu ido de su s e g u r i d a d provocando un a c c i d e n t e de t r a b a j o . 
Las d i s t r a c c i o n e s son e x p r e s i o n e s de e lementos del incons^ 
c i e n t e que l e van a s e r v i r al i n d i v i d u o para e v a d i r su r e a l i -
dad, d i s m i n u i r su a b u r r i m i e n t o y l a r e s p o n s a b i l i d a d , l o cual -
puede l o g r a r a t r a v é s de l a s f a n t a s í a s o s implemente pensando 
en cosas d i f e r e n t e s a l o que e s t á hac i endo . 
Cuando no se encuen t ra n i ngún j u s t i f i c a n t e del a c c i d e n t e , 
l a causa p r o b a b l e , es el de s cu i do que tuvo el t r a b a j a d o r al — 
rea l i z a r su t a r e a . 
El d e s c u i d o i m p l i c a que l a per sona no e s t aba pensando s o -
lamente en su t r a b a j o , ya sea porque t i e n e demas iadas preocupa 
c i one s o por l a f a l t a de i n t e r é s que r e p r e s e n t a el t r a b a j o y , 
en muchas o c a s i o n e s se d i ce "que por d e s c u i d o " el t r a b a j a d o r -
se o l v i d ó de u t i l i z a r l o s equ i po s de s e g u r i d a d , o de r e v i s a r -
l a s máquinas y he r r am ien ta s an te s de u t i l i z a r l a s . 
Los e s t a d o s t e n s i o n a l e s e s t án muy r e l a c i o n a d o s con l o s a£ 
c i d e n t e s . P r e s en t ándo se una d i s m i n u c i ó n en l a c o n c e n t r a c i ó n -
del i n d i v i d u o en l o que e s tá r e a l i z a n d o . El s t r e s s es e s p e — 
c i a l mente i n t e n s o en a l g u n a s a c t i v i d a d e s l a b o r a l e s , que t i e n e n 
un a l t o r i tmo de t r a b a j o donde i m p l i q u e , e s f u e r z o s f í s i c o s i n -
t en s o s y un a l t o g rado de t e n s i ó n p s í q u i c a . Cuando el hombre 
t r a b a j a en c o n d i c i o n e s a l tamente p e l i g r o s a s , el e s f u e r z o n e r -
v i o s o también l e puede c au s a r c a n s a n c i o . 
La p r o l o n g a c i ó n de l a s j o r n a d a s de t r a b a j o , l o s t u r n o s rc> 
t a t i v o s , t i e n e n e f e c t o s n e g a t i v o s en l a s a l u d del t r a b a j a d o r , 
por l o g ene ra l el t r a b a j a d o r que se s i e n t e f a t i g a d o t i e n e p r o -
blemas de i n s o m n i o , g a s t r o i n t e s t i n a l e s ; todo é s t o dará como re^ 
s u l t a d o una i n c i d e n c i a mayor de l o s a c c i d e n t e s debido a que el 
t r a b a j a d o r , t i e n d e a d i s t r a e r s e y d e s c u i d a r s e con mayor f á c i l 
dad. 
El d e s c u i d o , d e s c r i b e , d e f i n e e i m p l i c a un fenómeno de l a 
conducta humana que puede s e r ú t i l para j u s t i f i c a r l a s c au sa s 
de l o s a c c i d e n t e s , pero h a b r í a que i n v e s t i g a r qué fenómenos de 
l a conducta humana e s t án i m p l í c i t o s en ese ac to de d e s c u i d o . 
Los a s p e c t o s n e g a t i v o s de l a i n s a t i s f a c c i ó n en el t r aba j o , 
son e lementos d e s t r u c t i v o s que d i sm inuyen l a moral y que van a 
p r o d u c i r problemas emoc iona le s c reando c o n f l i c t o s . 
La i n s a t i s f a c c i ó n del t r a b a j a d o r es muy d i f í c i l de d e t e c -
t a r , a l g u n a s veces n i él mismo e s tá c o n s c i e n t e del mot ivo que 
l o impu l sa a compor ta r se de ese modo. 
La i n s a t i s f a c c i ó n puede gene ra r una d i s m i n u c i ó n en l a pro 
d u c c i ó n , aumento de l a s l e s i o n e s p e r s o n a l e s o de l o s c a s i accj^ 
den te s , f a l t a de orden y l i m p i e z a dent ro de l a s á r ea s espec í f j^ 
cas de t r a b a j o , a s í como cau s a r mayor d e s p e r d i c i o de l o s mate-
r i a l e s que se producen o el daño a l o s equ i po s de t r a b a j o . 
La t endenc i a del s e r humano es l a de e s capa r de c u a l q u i e r 
e s tado emocional d e s a g r a d a b l e , el i n d i v i d u o actúa i r r e f l e x i b l ^ 
mente a causa de l a impotenc ia que le produce el miedo y l a - -
i ra que se o r i g i n a n de l a f r u s t r a c i ó n . 
S i l a f r u s t r a c i ó n c o n t i n ú a a pesa r de l o s i n t e n t o s del iji 
d i v i d u o , por obtener c i e r t o s o b j e t i v o s que l e s a t i s f a g a n , pue-
de l l e g a r un momento en que s i e n t a i r r i t a c i ó n , e s t a d o s de a n - -
s i edad o ambos a l a v e z , l o que va a c o n t r i b u i r a que d i s m i n u -
ya su c o n c e n t r a c i ó n en el t r a b a j o , se d i s t r a i g a y d e s c u i d e su 
s e g u r i d a d hac iendo f a c t i b l e c u a l q u i e r a c c i d e n t e . 
A l guna s p e r s o n a s , muchas v e c e s , no aceptan l a s normas de 
s e g u r i d a d y buscan a l t e r n a t i v a s i n s e g u r a s por a c t i t u d e s c o n t r ¿ 
d i c t o r i a s , ta l e s como: 
a) Cuando el medio de t r a b a j o s e gu ro r e q u i e r e más t i empo, 
a l gunos e l i g e n l a a l t e r n a t i v a i n s e g u r a para ganar t iempo para 
poder rea l i z a r o t r a s c o s a s , o buscan una s a t i s f a c c i ó n pe r sona l 
al r e a l i z a r el t r a b a j o más r á p i d o esperando el r e conoc im ien to 
de sus compañeros y j e f e s . 
b) A t r a e r la a t e n c i ó n : A l g u n o s t r a b a j a d o r e s buscan el ino 
mentó ap rop i ado para t r a b a j a r de un modo imprudente y a t r e v i d o , 
para a t r a e r l a a t enc i ón y poder s a t i s f a c e r sus n e ce s i d ade s de 
r e conoc im i en t o , cayendo en un e x h i b i c i o n i s m o t e m e r a r i o . 
c) Obtener l a ap robac i ón y a c e p t a c i ó n del g r upo , sobre to 
do e v i t a r e l sarcasmo de sus compañeros y poder demost ra r su -
v a l e n t í a y su e x p e r i e n c i a , al no u t i l i z a r l o s equ i po s de s e gu -
r i dad o al t r a b a j a r más r áp i do que l o d e b i d o . 
d) E xp r e s a r r e s e n t i m i e n t o : A l guno s t r a b a j a d o r e s ac túan -
en forma i n s e g u r a , d e s a f i a n t e a l a s u p e r v i s i ó n , una n o t o r i a - -
p r á c t i c a de ac tos i n s e g u r o s en su forma de e x p r e s a r su r e s e n t i 
miento, l o g r a n d o una s a t i s f a c c i ó n cuando s i e n t e n que se han - -
bu r l ado del s u p e r v i s o r . 
e) Hacer v a l e r su i ndependenc ia y a u t o s u f i c i e n c i a : A l g u -
nas pe r sona s s i e n t e n rechazo ante c u a l q u i e r t i p o de a u t o r i d a d , 
se en fu recen cuando el s u p e r v i s o r I e s d i ce como deben hacer su 
t r aba j o y r e a c c i o n a n de mal modo a l a s i n s t r u c c i o n e s . Cuando 
no e s tán a l a v i s t a del s u p e r v i s o r , a c tua rán de forma c o n t r a — 
r i a a l a s i n s t r u c c i o n e s por el s o l o hecho de demost rar su inde^ 
pendenc ia , l o cua l l e s va a dar un s e n t i d o de a u t o s u f i c i e n c i a 
y de s a t i s f a c c i ó n p e r s o n a l . 
Todas e s t a s a c t i t u d e s son con secuenc i a de l a i n s a t i s f a c -
c i ó n , que l e produce su t r a b a j o lo que sumado a l o s problemas 
de su v i d a d i a r i a , van a c o n t r i b u i r a que el i n d i v i d u o se e n -
cuentre ante c o n f l i c t o s que no pueda s o l u c i o n a r adecuadamente 
y que le causan f r u s t r a c i o n e s , c reándo le s e n t i m i e n t o s de i n f e -
r i o r i d a d o de i m p o t e n c i a , pudiendo r e c u r r i r i n con sc i en temente 
a l o s a c c i d e n t e s como una forma de d e s c a r g a r su a g r e s i v i d a d . 
Debido a ese s e n t i m i e n t o de h o s t i l i d a d , puede que a t r i b u -
ya a o t r o s t r a b a j a d o r e s o a a l gún ob je to l a causa de su f r u s -
t r a c i ó n , y t r a t e de bu s ca r a l g ú n o b j e t i v o que de a l guna forma 
s a t i s f a g a s u s n e c e s i d a d e s . 
Hay pe r s ona s que m a n i f i e s t á n t r a s t o r n o s en su per sona l i - -
dad, a causa de un choque en t re sus nece s i dade s de dependencia 
hac ia o t r o s y su deseo de s e r i n d e p e n d i e n t e s . Tal vez l o s a c -
c i d e n t e s sean el p r e c i o que t i e n e n que p a g a r , cuando a f r o n t a n 
el p e l i g r o de r econoce r esa f a l t a de madurez en su dependencia, 
hac i a l a empresa que asume s imbó l i camente el papel p a t e r n a l i s -
ta . 
Los impu l so s a g r e s i v o s son desencadenados por l a f r u s t r a -
c i ó n , s i se b loquea su l i b e r a c i ó n d i r e c t a , é s t a s pueden 1 i b e — 
r a r s e i n d i rectamente a t r a v é s del de sp l a z am ien to hac i a un ob 
to menos amenazador, como s e r i a n l a s he r r am ien ta s y máquinas o 
el c a u s a r l e d e s p e r d i c i o s a l a empresa, o t ra forma de l i b e r a r s e 
i n d i rectamente l a a g r e s i ó n , es buscando v i c t i m a s i n o c e n t e s o -
c a n a l i z a r s e por una 1 i b e r a c i ón c a t á r t i c a por medio de l o s d i fe 
r en te s mecanismos de de f en s a . 
El i n d i v i d u o que s i e n t e a g r e s i ó n hac i a el j e f e , l a organj^ 
z a c i ó n para la cua l t r a b a j a o el medio ambiente deb ido a su s -
f r u s t r a c i o n e s , puede en determinado momento v o l c a r esa a g r e s i -
v idad hac i a s í mismo, provocándose i n con s c i en temente un a c c i -
dente, con el cual indudablemente obtendrá g a n a n c i a s s e c u n d a -
r i a s ; por un l a d o , de sca rga su a g r e s i v i d a d y por o t r o , ob t i ene 
l a a t enc i ón de su s f a m i l i a r e s y de sus compañeros de t r a b a j o . 
Para e s ta g e n t e , un a c c i d e n t e pod r í a e q u i p a r a r s e a un c a s t i g o , 
al cual pueden r e c u r r i r p e r i ód i c amen te . 
Los a c c i d e n t e s pueden p r o t e g e r a l yo de c u a l q u i e r amenaza 
de i n s e g u r i d a d , a n g u s t i a y de f r u s t r a c i o n e s . Para l a s p e r s o — 
ñas que no s i e n t e n s e g u r i d a d , e s t o s f a c t o r e s pueden l l e v a r l a -
al a c c i d e n t e como una medida para r e s t a u r a r su p r op i a s e g u r i -
dad. 
La n e c e s i d a d de c o n s e r v a r l a p r op i a i n t e g r i d a d f í s i c a ce -
de ante el deseo de e x p i a r su c u l p a . Por l o genera l e s t e t i p o 
de pe r sona s v i v e n constantemente s u f r i e n d o a c c i d e n t e s con l e — 
s i o n e s l e v e s , cu lpando a " s u mala s u e r t e " o a o t r o s de que l e s 
ocu r ran e s t o s p e r c a n c e s . 
Las i n v e s t i g a c i o n e s han demostrado que l o s que f r e c u e n t e -
mente s u f r e n a c c i d e n t e s t i e n e n una acentuada t emer i dad , su im-
p u l s i v i d a d s u e l e a c t u a r un ida a una a v e r s i ó n a su s s u p e r i o r e s 
y en d e s a f í o a l a s normas y p o l í t i c a s e s t a b l e c i d a s por e l l o s , 
por l o que l a s normas de s e g u r i d a d son v i o l a d a s de l i be radamen-
t e , y el t r a b a j a d o r se expone cons tantemente al peí i g r o ( M i 11er 
1977) . 
La s u s c e p t i b i l i d a d a l o s a c c i d e n t e s pueden a t r i b u i r s e a -
una f a l t a de c o n c i e n c i a del s i g n i f i c a d o de p e l i g r o , a res pues -
tas i nadecuadas ante s i t u a c i o n e s r i e s g o s a s y a l a f a l t a de de-
s a r r o l l o de h á b i t o s para d i s m i n u i r el p e l i g r o . 
Al a r r i e s g a r s e s i n medida se a c c i d e n t a n con más f r e c u e n -
c i a , c u a l q u i e r a c c i ó n que r e a l i z a el t r a b a j a d o r , se t o rna ries^ 
go sa , aún a q u e l l a s que de n inguna manera se pueden c o n s i d e r a r 
como p e l i g r o s a s en s i t u a c i o n e s no rma le s . 
Todo l o a n t e r i o r , e s t á l i g a d o a f a c t o r e s e d u c a c i o n a l e s y 
amb ien ta l e s que han c o n t r i b u i d o a que, el i n d i v i d u o se to rne -
más s u s c e p t i b l e a s u f r i r a c c i d e n t e s ante c u a l q u i e r s i t u a c i ó n . 
A l guna s pe r s ona s c a n a l i z a n su s i n s a t i s f a c c i o n e s , f r u s t r a -
c i o n e s y su e n v i d i a en a g r e s i o n e s que no pueden demos t r a r , con 
v i r t i é n d o s e en pe r sona s sumi sa s ante l o s o jo s de qu iene s l e - -
producen ese s e n t i m i e n t o . El a c c i d e n t e de t r a b a j o v i e n e a evj_ 
t a r un s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d , a l de sea r i nconsc i entemen-
te un c a s t i g o o un mal , al que le ha provocado su f r u s t r a c i ó n . 
E s t a s p e r s o n a s , además de s u f r i r a c c i d e n t e s m a n i f i e s t a n -
un deseo f e r v i e n t e de venganza , t r a t a n d o de a l guna manera de -
dañar l o s b ienes de l a s f á b r i c a s p roduc iendo mayor d e s p e r d i c i o 
y descu idando l a s he r r am ien ta s de t r a b a j o . 
L a^ ,pe r s ona s que no s i e n t e n s e g u r i d a d , c i e r t o s f a c t o r e s -
l o s l l e v a r á n a a c c i d e n t a r s e para r e s t a u r a r esa s e n s a c i ó n de se 
gair idad emocional . 
A l guno s de l o s prob lemas de l o s t r a b a j a d o res son o r i g i n a -
dos f ue ra del l u g a r de t r a b a j o , l o s problemas de s a l u d , l a s áj_ 
f i c u l t a d e s económica s , problemas f a m i l i a r e s , e t c . , generan ten 
s i ó n en el t r a b a j a d o r , l o s c ua l e s pueden r e p e r c u t i r en el d e -
sempeño de su t r a b a j o y de l a s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s . Un 
obrero que e s tá r e a l i z a n d o una l a b o r que c o n l l e v a un a l t o r ies^ 
go, debido a sus problemas p e r s o n a l e s , puede caer en s i t u a c i o -
nes de de s cu i do al perder el i n t e r é s en su t r a b a j o y , r e a l i z a r 
actos i n s e g u r o s que aumentarán l o s r i e s g o s de s u f r i r un a c c i -
dente. 
El c a n s a n c i o , la muerte de a l gún f a m i l i a r y en g e n e r a l , -
c u a l q u i e r cambio en la v ida del i n d i v i d u o puede s e r p r e c i p i t a n 
te para que el i n d i v i d u o p re sen te cambios en su conduc ta ; m u -
chas t e n s i o n e s dejan h u e l l a s en el i n d i v i d u o , l a s c u a l e s p u e -
den m a n i f e s t a r s e años más t a r d e . 
Cuando una per sona e s tá temporalmente ten sa y en fadada , -
exa l t ada o p reocupada, su v i g i l a n c i a para s i t u a c i o n e s poten 
c i a lmente de p e l i g r o y su capac idad para poder e n f r e n t a r s e con 
e l l a de manera e f i c a z , e s t á n a l t e r a d a s . El p e l i g r o no l e cau -
sa p r eocupac i ón , en a l g u n o s ca so s puede ha s ta b u s c a r l o , ya sea 
c o n s c i e n t e o i n con sc i en temente como una forma de d e s c a r g a r t o -
dos sus s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s . 
Oscar Pérez en su a r t í c u l o ; l o s a s p e c t o s p s i c o l ó g i c o s de 
l o s a c c i d e n t e s de t r á n s i t o , expone que l a i n e s t a b i l i d a d emocio 
nal y l a f a l t a de adap tac i ón de la p e r s o n a l i d a d , van e s t r e c h a -
mente un i da s a l o s a c c i d e n t e s . Lo más g r a ve del caso es que -
todos e s t o s d e s a j u s t e s , son d e s c o n o c i d o s por l a s pe r sonas que 
l o padecen a s í como por l a s pe r sonas que l o s rodean. 
Una de l a s c au sa s b á s i c a s de l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s es -
que debido a una f a l t a de m o t i v a c i ó n adecuada, el t r a b a j a d o r -
busca i n con s c i en t emen te a t r a v é s de l o s a c c i d e n t e s l l a m a r l a -
a tenc i ón y a l mismo t iempo, l o g r a r l a a p r o b a c i ó n del g r u p o , - -
a s í como c a n a l i z a r su p r op i a h o s t i l i d a d . 
La s e g u r i d a d emocional es muy c o n v e n i e n t e , es un elemento 
de e s t a b i l i d a d que permite c o n t r a r r e s t a r c o n f l i c t o s , t e n s i o n e s 
y c r i s i s , p roduc to del medio en que se de senvue l ve el i n d i v i -
duo, lo cual va a c o n t r i b u i r a que se produzcan t a n t o s a c c i den 
t e s . 
CAPITULO V 
INVESTIGACION DE CAMPO 
1 . - S I G N I F I C A C I O N DE LA INVEST IGACION. 
A medida que el mundo i n d u s t r i a l se v ue l v e más complejo -
en cuanto a l a t e c n o l o g í a que se u t i l i z a en l a s d i f e r e n t e s em-
p r e s a s , l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o se han mejorado, l o s e q u i -
pos de s e g u r i d a d han s i d o adaptados para no incomodar en el d£ 
sempeño del t r a b a j a d o r , l a c a p a c i t a c i ó n y el a d i e s t r a m i e n t o ha 
ido a d q u i r i e n d o un valor impo r t an te , pero a l mismo tiempo l o s 
a c c i d e n t e s c o n t i n ú a n o c u r r i e n d o . 
En 1981, l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l del T r aba jo (O IT) 
informó que unos 50 m i l l o n e s de a c c i d e n t e s se p r oduc í an a n u a l -
mente, o c a s i o n a n d o muchas veces l a muerte y l a i n v a l i d e z perma, 
nente a l o s i n v o l u c r a d o s . 
A t r a v é s de e s t a i n v e s t i g a c i ó n se e s t u d i a r á n a l g uno s f a c -
t o r e s de l a p e r s o n a l i d a d que puedan i n f l u i r en l o s a c c i d e n t e s , 
t a l e s como, l a s t endenc i a s a g r e s i v a s , l a s e x p r e s i o n e s i n c o n s -
c i e n t e s y l a u t i l i z a c i ó n de a l guno s mecanismos de defensa que 
puedan se r de te rm inan te s en el i n d i v i d u o , para que é s t e r e a l i -
ce ac tos i n s e g u r o s o busque l a b o r a r en c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s -
que lo c o n l l e v a n a s u f r i r a c c i d e n t e s . 
A s í mismo, se i n v e s t i g a r á qué o t r o s f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s 
pueden s e r c a u s a l e s de l o s a c c i d e n t e s , por lo que se t r a b a j ó -
con dos g r upo s de o b r e r o s ; uno, que no hub i e se t e n i d o a c c i d e n -
tes en un p e r í o d o de c i n co años y o t r o con un a l t o í n d i c e de -
acc i den tab i ì i d ad . 
2 . - OBJETIVOS DE LA INVEST IGACION. 
O b j e t i v o Gene ra l : Demostrar qué f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s pue 
den i n f l u i r en l a s cau sa s de l o s acc identes de t r a b a j o , y e s t a -
b l e ce r l a s d i f e r e n c i a s de e s t o s f a c t o r e s ; e n t r e pe r sonas que -
t i e n e n un a l t o í n d i c e de a c c i d e n t e s y pe r sona s que no han tenj[ 
do a c c i d e n t e s en un pe r í odo s u p e r i o r a l o s c i n c o año s . 
O b j e t i v o s E s p e c í f i c o s : 
1 . - L o g r a r e s t a b l e c e r l a p o s i b l e r e l a c i ó n e x i s t e n t e en t re 
l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s y l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
2 . - E s t a b l e c e r una c o r r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a , de l o s d i f e -
ren te s f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s que se encuen t ran en l o s i n d i v i — 
dúos que han s u f r i d o a c c i d e n t e s , y en pe r s ona s que no l o s han 
ten i do. 
3 . - L o g r a r l a comprobac ión de que l a s e x p r e s i o n e s i n c o n s -
c i e n t e s , i n f l u y e n en l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
3 . - H I POTES I S . 
1 . - Las pe r sona s con t e n d e n c i a s a g r e s i v a s , t i enden a s u -
f r i r mayor número de a c c i d e n t e s . 
2 . - Los a c c i d e n t e s de t r a b a j o en su g ran m a y o r í a , son el 
r e s u l t a d o de e x p r e s i o n e s i n c o n s c i e n t e s . 
3 . - Las t e n d e n c i a s a g r e s i v a s i n c o n s c i e n t e s en l o s a c c i d e n 
t e s de t r a b a j o , son e x p r e s a d a s por a l g uno s mecanismos de de fen 
s a , en e s p e c i a l por l a f o rmac ión r e a c t i v a y v u e l t a c o n t r a s í -
mi smo. 
4 . - METODOLOGIA. 
Para l a r e a l i z a c i ó n de l a i n v e s t i g a c i o n se tomaron dos - -
g rupos de o b r e r o s de 20 pe r sonas cada uno , l o s c u a l e s t r a b a j a n 
en dos i n d u s t r i a s de Monter rey en la rama m e t a l ú r g i c a , en l a -
e l a b o r a c i ó n de p i e z a s para automóvi 1 e s . 
En ambas m u e s t r a s , se l e s a p l i c ó e l i n s t r umen to de r e c o -
l e c c i ó n de da to s que c o n s i s t í a en un c u e s t i o n a r i o de 40 preguji 
t a s y 4 l á m i n a s . 
El i n s t r umen to i n i c i a l m e n t e se a p l i c ó a s e i s o b r e r o s de -
d i f e r e n t e s áreas, a j ena s a l a s empresas donde se r e a l i z ó l a i n -
v e s t i g a c i ó n . E s t a muestra fué s e l e c c i o n a d a t o t a l mente a l azar . 
En e l p r e - t e s t , l o s da to s s ob re el número de a c c i d e n t e s que ha^  
b í an s u f r i d o , f ue ron l o s que e l l o s p r opo r c i onaban pero resu l ta^ 
* ban c o n t r a d i c t o r i o s , con l o s da to s que daban en l a p regunta No. 
21 ¿Ha s u f r i d o a c c i d e n t e s en su t r a b a j o ? ¿ C u á n t o s ? y l a pregun 
ta No. 39 ¿Qué t i p o s de a c c i d e n t e s ha s u f r i d o en su t r a b a j o ? -
por l o que se d e c i d i ó que se debía de c o t e j a r con l o s da to s de 
a r c h i v o de cada empresa. 
También se cambiaron el orden de l a s p regun ta s y l a forma 
de é s t a s , para d a r l e mayor a p e r t u r a ; a s í mismo se i n c l u y e r o n -
p regunta s con l a s c u a l e s no se iba a obtener mucha i n f o r m a c i ó n , 
con el f i n de mezc la r p regun ta s p ro funda s con p regunta s un tai i 
to s u p e r f i c i a l e s y f á c i l e s de r e s p o n d e r , para d i l u i r l a p o s i - -
b le i n q u i e t u d que el c u e s t i o n a r i o g e n e r a r a . 
A l a muestra a l a que se le a p l i c ó el p r e - t e s t , se l e en-
t r e g ó el c u e s t i o n a r i o para que f ue se completado por e l l o s m i s -
mos; pero se encon t ró que se p e r d í a i n f o r m a c i ó n , además de que 
muchas de l a s p regun ta s no e ran t o t a lmen te c o n t e s t a d a s y el - -
t iempo de d u r a c i ó n era s u p e r i o r a l p rogramado, por l o que se -
d e c i d i ó hacer un t i p o de cédu l a de e n t r e v i s t a , l a v en ta j a de -
e s t e t i p o de i n s t r u m e n t o , es que se puede o b s e r v a r d i r e c t amen -
te a la per sona además de que se puede i n c i t a r a que responda 
con s i n c e r i d a d , y a d q u i r i r mayor i n f o r m a c i ó n a l e s t a r en c o n -
t a c t o d i r e c t o con el e n t r e v i s t a d o . 
4 . 1 . - INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 
4 . 1 . 1 . - A spec t o s c o n s i d e r a d o s para l a e l a b o r a c i ó n del I n s 
t rumento: 
3 
El i n d i v i d u o crea di f e r e n t e s medios para e x p r e s a r l a i r a , 
l a h o s t i l i d a d , su i n con fo rm idad ante c o n f l i c t o s y f r u s t r a c i o -
ne s , lo cual en t re o t r a s r a z o n e s , pueden t e n e r como e t i o l o g í a 
su i n s a t i s f a c c i ó n en el t r a b a j o y en el medio ambiente en que 
se d e s e n v u e l v e . 
Los a c c i d e n t e s de t r a b a j o son un medio que puede u t i l i z a r 
el t r a b a j a d o r con d i fe r e n t e s f i n e s : 
a) A taca r a 1 a Empresa: 
Cuando o c u r r e un a c c i d e n t e , se o r i g i n a n g a s t o s económicos 
en l a empresa por l a pé rd i da de t iempo en que i n c u r r e e l traba^ 
j a d o r a c c i d e n t a d o , y el de l o s compañeros que d e t i e n e n su t r a -
bajo para a u x i l i a r a l l e s i o n a d o y hacer comenta r i o s al r e s p e c -
t o ; el c o s t o de l a c u r a c i ó n , e i n c a p a c i d a d del t r a b a j a d o r , t o -
do e s t o va a m i n i m i z a r l a c a l i d a d y p r o d u c t i v i d a d de l a empre-
sa . 
El t r a b a j a d o r , al a c c i d e n t a r s e , cu lpa a l a empresa de l o s 
a c c i d e n t e s , a c u s á n d o l a de l a f a l t a de c o n d i c i o n e s y de equ ipo 
de s e g u r i d a d n e c e s a r i o s para l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o . 
b) Demos t r ac i ón de v a l o r y de a g r e s i v i d a d : 
El i n d i v i d u o , a l s e n t i r s e i n f e r i o r ante o t r o s , t i e n e que 
demostrar su v a l e n t í a y su i m p o r t a n c i a , a l g u n a s p e r s o n a s t i e n -
den a t r a v é s de l a i n t e l e c t u a l i z a c i ó n y de l a r e a l i z a c i ó n de -
ac tos i n v e r o s í m i l e s , s e n t i r s e y demost ra r que son s u p e r i o r e s a 
l o s demás; en el caso del o b r e r o , é s t e t r a t a de se r el trabaja^ 
dor más r á p i d o , el no u t i l i z a r l o s equ i po s de s e g u r i d a d , p o r -
que el u t i l i z a r l o s es para cobardes o para pe r sona s que no t i e 
nen e x p e r i e n c i a en el t r a b a j o . 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa pueden p rovoca r d i f e r e n t e s t i -
pos de conducta s que i m p l i c a n d e s a f í o a c u a l q u i e r norma e s t a - -
b l e c i d a , r e c u r r i e n d o a demos t r ac i one s de v a l o r para i n c r e m e n -
t a r la a u t o a f i r m a c i ó n , deb ido a l o s s e n t i m i e n t o s de i n f e r i o r i -
dad que imperan den t r o del i n d i v i d u o . 
c) Causar c o n t r a t i e m p o s a l s u p e r v i s o r : 
En l a empresa el s u p e r v i s o r es el r e s p o n s a b l e d i r e c t o de 
que marche b ien todo lo r e l a c i o n a d o con la p r o d u c t i v i d a d , es -
también el que se enca rga en a l guna medida de p r e s i o n a r al tra^ 
b a j a d o r , para que su t r a b a j o se haga mas r áp i do y se mejore l a 
c a l i d a d del p r o d u c t o ; un s u p e r v i s o r que no v i g i l a b i en a s u s -
s u b o r d i n a d o s , d i f i c i l m e n t e l o g r a r á un n i v e l óptimo de p r o d u c -
c i ó n . Los a c c i d e n t e s son c o n s i d e r a d o s como un incremento en -
el c o s t o de l a p r o d u c c i ó n , deb ido a l t iempo que se p i e r d e cuan 
do é s t o s o c u r r e n , no s ó l o por l a per sona que l o s u f r e , s i n o el 
de l o s compañeros que en ese momento dejan de t r a b a j a r , para -
s o c o r r e r a su compañero h e r i d o . A q u e l l a área donde o c u r r e n ma^  
yo r número de a c c i d e n t e s , es r e s p o n s a b i l i d a d del s u p e r v i s o r ; -
l o que l e puede c au s a r l l amadas de a t e n c i ó n de pa r te de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n , por no e s t a r cumpl iendo con su t r a b a j o de v i g i — 
l a r y s u p e r v i s a r , que se cumplan l a s normas de s e g u r i d a d e s t a -
b l e c i d a s . 
d) S e n t i m i e n t o s de c u l p a b i l i d a d : 
Freud p l a n t e a , que el s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d puede -
o b l i g a r a l i n d i v i d u o , a r e a l i z a r ac tos p r o h i b i t i v o s como una -
manera de d i s m i n u i r ese s e n t i m i e n t o , el cual puede s e r d e m o s -
t rado a t r a v é s de una s e r i e de a c t o s ( F r e u d , 0 . 0 : 2 4 - 2 7 ) . 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa o cu r r en a n i v e l i n c o n s c i e n t e d^ 
b ido a t e n s i o n e s en t re el yo y el s u p e r y o , é s te s e ñ a l a l a s ñor 
mas impuestas y el yo t r a t a de de fende r se ante l o s impu l s o s - -
que puedan dañar al i n d i v i d u o , p rev i endo l a s c o n s e c u e n c i a s f u -
t u r a s que pueda tener a l d e j a r s e dominar por l o s impu l s o s regj[ 
dos por el e l l o . 
El de sea r un mal o el c a u s a r l o , l e crea a l i n d i v i d u o s e n -
t i m i e n t o s de c u l p a b i l i d a d y se t o r t u r a a s í mismo, con autoacjj 
s a c i o n e s y una forma de e x p i a r su cu l pa puede s e r a t r a v é s de 
l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
El i n d i v i d u o demuestra su h o s t i l i d a d al g o l p e a r , t i r a r ot> 
j e t o s , g o l p e a r s e a s í mismo, g r i t a r , d e c i r m a l d i c i o n e s y a n i -
vel i n c o n s c i e n t e i n t r o y e c t a su i r a , d e s c a r g á n d o l a a t r a v é s de 
1 a ps i eos orna t i z a c i ón de l a s enfermedades , el a u s e n t i s m o , demos^ 
t rando su i n s a t i s f a c c i ó n en el t r a b a j o como una muest ra de 
f r anca r e b e l d í a , o por el cont ra r i o su a g r e s i v i d a d se v ue l v e -
p a s i v a , c o n v i r t i é n d o s e en una i d e n t i f i c a c i ó n p lena h a c i a q u i e -
nes l e causan l a s f r u s t r a c i o n e s : l a empresa, el s u p e r v i s o r , en 
tonces el i n d i v i d u o se vue l ve s um i s o , obedec iendo y aceptando 
aparentemente c u a l q u i e r s i t u a c i ó n . 
4 . 1 . 2 . - D i s e ñ o del i n s t r u m e n t o : 
El i n s t r u m e n t o de r e c o l e c c i ó n de i n f o r m a c i ó n para e s t a iji 
v e s t i g a c i ó n c o n s t a de dos p a r t e s : 
A) Un c u e s t i o n a r i o ; con t i ene 40 i n c i s o s en t re l o s c u a l e s 
hay p regun ta s a b i e r t a s , c e r r ada s y de e l e c c i ó n m ú l t i p l e . 
La f i n a l i dad del c u e s t i o n a r i o es l a de i n v e s t i g a r l a p e r -
cepc ión que t i e n e n l o s t r a b a j a d o r e s de l a s cau sa s de s u s a c c i -
den te s , a s í como también d e t e c t a r l o s d i f e r e n t e s mecanismos - -
que puedan u t i l i z a r para d e s c a r g a r su a g r e s i v i d a d , p roduc to de 
l a s i n s a t i s f a c c i o n e s y de l o s c o n f l i c t o s , generados de l a s r e -
l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s con su j e f e i nmed ia to y con s u s compja 
ñeros de t r a b a j o . 
Para su e l a b o r a c i ó n se tomaron como r e f e r e n c i a , d i f e r e n -
tes t e s t s de p e r s o n a l i d a d t a l e s como: el I n v e n t a r i o M u l t i f a c é -
t i c o de l a p e r s o n a l i d a d (MMP I ) , el 16 PF, el NPF y el p e r f i l e 
i n v e n t a r i o de l a pe r sona l i dad del D r . Leonard Gordon. Basando 
se en el c o n t e n i d o de a l guna s p regunta s de e s t o s t e s t y que tu^ 
v i e r a n r e l a c i ó n con l a s h i p ó t e s i s p l a n t e a d a s , por e jemplo : Pa-
ra probar l a segunda h i p ó t e s i s donde se p l a n t e a , que l o s a c c i -
dentes son en su mayor ía el r e s u l t a d o de e x p r e s i o n e s i n c o n s — 
c i e n t e s . Se bu s ca ron en el c u a d e r n i l l o de a p l i c a c i ó n de l MMPI 
y del 16PF p r e g u n t a s que de a l guna forma, i n v e s t i g a r a n o t u v i ^ 
ran r e l a c i ó n con l a s e x p r e s i o n e s i n c o n s c i e n t e s . 
La .p regun ta 19 y 20 de e s t e c u e s t i o n a r i o , f ue ron e l a b o r a -
das en base a^ l a p regunta #31 del MMPI y l a pregunta 101 del -
16 PF, l a s c u a l e s se r e f i eren a l o s problemas del sueño que - -
t i e n e el i n d i v i d u o , con la d i f e r e n c i a de que l a s p reguntas an -
tes mencionadas f ue ron adaptadas para l a f i n a l i d a d de e s ta i n -
v e s t i g a c i ó n . 
Un p roce so s i m i l a r se r e a l i z ó con l a s o t r a s h i p ó t e s i s , el 
cual veremos más ade l an te en el apa r t ado donde se e x p l i c a l a -
d i v i s i ó n , de l a forma y con ten ido del i n s t r u m e n t o . 
Las l ám ina s e s t án fundamentadas en l a Teo r í a del Tes t de 
Ape r cepc i ón temát ica (TAT) de H. M u r r a y , l a cual p l an tea que 
l a s l ám ina s d e s c r i b e n una a c t i v i d a d pe r cep tua l que c u l m i n a , - -
con la v i s u a l i z a c i ó n s e l e c t i v a de l a h i s t o r i a que el s u j e t o na^  
r r a , é s t o promueve un p roceso a s o c i a t i v o que evoca c on ten i do s 
mnémicos de e x p e r i e n c i a s v i v i d a s , c onoc im ien to s y f a n t a s í a s en 
que el s u j e t o da una r e s p u e s t a emoc i ona l . 
Las s i t u a c i o n e s y t r a s t o rno s d e s c r i t o s en cada lámina t i e -
ne r e l a c i ó n con l o s que se p re sentan en l a v i da c o t i d i a n a de -
l o s t r a b a j a d o r e s . 
Al p r e s e n t a r l a s l ám inas a l o s e n t r e v i s t a d o s , é s t a s s i r -
ven de e s t í m u l o para f a c i l i t a r l a p r o d u c c i ó n de h i s t o r i a s , r e -
l a c i o n a d a s con l a s v i v e n c i a s pasadas del s u j e t o . De acuerdo -
al r e l a t o de cada l ám ina , después se r e a l i z a un a n á l i s i s del -
c o n t e n i d o . 
La pr imera l ám ina , p re sen ta un a c c i d e n t e de t r a b a j o , don -
de un ob re ro se c o r t a un dedo con una máquina en l a p r e s e n c i a 
del s u p e r v i s o r . A t r a v é s de e s t a lámina se t r a t a b a de conocer , 
l o que el t r a b a j a d o r p i e n s a de por qué suceden l o s a c c i d e n t e s 
y el papel que desempeña el s u p e r v i s o r , den t ro de l o s a c c i d e n -
te s y l a r e l a c i ó n antes y después del a c c i d e n t e con el o b r e r o . 
En l a segunda l á m i n a , se ob se r va un s u p e r v i s o r r eun i do - -
con t r e s p e r s o n a s ; e l o b j e t i v o de e s t a lámina es l a de conoce r 
la r e l a c i ó n que pueda t e n e r el s u p e r v i s o r con su p e r s o n a l , y -
l a s a c t i t u d e s que asumen l o s t r a b a j a d o r e s ante l a f i g u r a de au 
t o r i d a d que r e p r e s e n t a el s u p e r v i s o r . 
Te rce ra l ám ina : Un hombre go lpeando una p u e r t a ; e n t r e 
o t r a s , e s una forma de demost rar a g r e s i v i d a d . Los c o m e n t a r i o s , 
mot ivos y s i t u a c i o n e s que pueda t ene r una per sona para e s t e tj^ 
po de d e m o s t r a c i o n e s . 
Cuarta l ám ina : Un a c c i den te a u t o m o v i l í s t i c o , aunque es -
una s i t u a c i ó n poco común donde pueda e s t a r i n v o l u c r a d o un obre 
r o , se q u i s o conocer l a pe r cepc i ón que t i e n e de l a s c au sa s de 
l o s a c c i d e n t e s en g e n e r a l , y de l o s s e n t i m i e n t o s que c o n s i d e -
ran que puedan t ene r l a s pe r sona s al e s t a r i n v o l u c r a d a s en s i -
t uac i one s s i m i 1 a r e s . 
Ambos i n s t r u m e n t o s se complementan ent re s i y e s t á n funda 
mentados en el marco t e ó r i c o , t r a t a n d o de probar l a s h i p ó t e s i s 
y el o b j e t i v o de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
4 . 1 . 3 . - D i v i s i ó n de l a forma y con ten ido del i n s t r u m e n t o : 
a) E x p r e s i o n e s de A g r e s i v i d a d : El i n d i v i d u o crea d i f e re j i 
tes medios para e x p r e s a r l a i r a , h o s t i l i d a d , su i n con fo rm idad 
ante c o n f l i c t o s y f r u s t r a c i o n e s , lo cua l en t re o t r a s c o s a s pu£ 
den se r c au sado s por l a i n s a t i s f a c c i ó n en el t r a b a j o , el medio 
en que se r e l a c i o n a o su r e l a c i ó n en t re su s s u p e r i o r e s y comp¿ 
ñeros de t r a b a j o . 
E s t a s demos t r a c i one s de a g r e s i v i d a d no s ó l o se pueden ex -
p r e s a r a t r a v é s de g o l p e a r o t i r a r o b j e t o s , también en un mo— 
mento dado el i n d i v i d u o puede l l e g a r a r e a l i z a r ac to s p e l i g r o -
s o s , no m id iendo l a s c o n s e c u e n c i a s p o s t e r i o r e s que é s t o s p u e -
dan t e n e r , para l a i n v e s t i g a c i ó n de e s t e a spec to se r e a l i z a r o n 
l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
5. Cuando en su t r a b a j o el s u p e r v i s o r l e l lama l a aten 
c i ó n , y u s t e d no acepta que él t i e n e l a r a z ó n , ¿Qué hace? 
6. U s ted se enoja cuando 
9 . ¿ S u s compañeros de t r a b a j o le c o n s i d e r a n una per sona -
muy v a l i e n t e por s u s hazaña s ? 
13. ¿Ha r e a l i z a d o ac to s p e í i g r o s o s que pongan en r i e z g o -
su p rop ia v i d a ? 
16. ¿ T i e n e u s t e d mal c a r á c t e r o se enoja s i n n inguna r a -
zón? 
22 . ¿ Se enoja u s t ed con f a c i l i d a d ? 
36 . ¿ E s f r e cuen te que d i s c u t a con sus compañeros de t r a b £ 
j o ? 
38. ¿Cuando d i s c u t e con a l guna per sona es p o s i b l e que lle^ 
gue a l o s g o l p e s ? 
Como complemento de e s t e f a c t o r se u t i l i z ó l a lámina núme 
ro dos y t r e s , para conocer a t r a v é s del r e l a t o de l a misma, -
que pod r í a m o t i v a r al i n d i v i d u o a una s i t u a c i ó n s i m i l a r a la -
p resentada en l a l ám ina . 
E s ta pr imera p a r t e se r e l a c i o n a , con lo p ropue s to en l a -
pr imera h i p ó t e s i s de e s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
b) Demos t r a c i ones de a g r e s i v i d a d p a s i v a : Cuando el i ndi vj_ 
dúo no puede demost ra r su i r a y su i n c o n f o r m i d a d , é s t a s son - -
a s i m i l a d a s y se de s ca r gan a t r a v é s de c i e r t a s e x p r e s i o n e s como 
l a s enfermedades como una manera de a u t o c a s t i g a r s e . E s t o s i n -
d i v i d u o s se enferman con f r e c u e n c i a , padec iendo de d o l o r e s de 
cabeza , c a n s a n c i o , problemas de c o n c i l i a c i ó n del sueño ( i n s om-
n i o ) l o que l o s hace más s e n s i b l e s de e n o j a r s e ante el mínimo 
problema, l o cual no l o demuestran. Los a c c i d e n t e s v i enen a -
s e r v i r l e s como un medio de e s cape . 
En l a t e r c e r a h i p ó t e s i s , se p l an t eó que l a s t e n d e n c i a s - -
a g r e s i v a s i n c o n s c i e n t e s en l o s a c c i d e n t e s son exp re sada s por -
a l gunos mecanismos de defensa, en e s p e c i a l el de f o rmac ión r ea£ \ 
t i v a y v u e l t a c on t r a s í mismo. E s to s mecanismos le s i r v e n al 
i n d i v i d u o para m i n im i z a r l a a n g u s t i a , causada por l a a g r e s i ó n 
que es i n h i b i d a por el temor a r e p r e s a l i a s , l o que hace que el 
s u j e t o s i e n t a a n s i e d a d ante su s s e n t i m i e n t o s de i r a . 
Para i n v e s t i g a r e s t o s a spec to s se r e a l i z a r o n p regun ta s ta 
l e s como: 
10. ¿Padece f recuentemente de mucho c a n s a n c i o ? 
11. ¿ Le duele con f r e c u e n c i a l a cabeza? 
17. ¿ Se s i e n t e n e r v i o s o con f r e c u e n c i a ? 
26. ¿ S u f r e de mal e s t a r e s f í s i c o s con f r e c u e n c i a ? 
27. ¿Le es muy d i f í c i l do rm i r se por l a s noches ? 
28. ¿A menudo se l e van ta can sado , como s i no hub i e se d o r -
mido l o s u f i c i e n t e ? 
c ) Las e x p r e s i o n e s i n c o n s c i e n t e s e s t á n muy r e l a c i o n a d a s -
con el i n c i s o a n t e r i o r , por l o que se t r a t ó de i n v e s t i g a r e s t e 
a spec to a t r a v é s de l o s s u e ñ o s , p e s a d i l l a s , s i n l l e g a r a rea H 
za r un a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n profunda sobre é s t o s , pero - -
c o n s i d e r a n d o la s i m i l i t u d o d i f e r e n c i a que p o d r í a e n c o n t r a r s e 
en ambos g r u p o s . 
E s t o se r ea l i z ó , basándose en que l o s sueños son e x p r e s i o 
nes del i n c o n s c i e n t e , que permiten de una u o t r a forma d a r l e -
sa l i da a l o s temores y s e n t i m i e n t o s de l a s p e r s o n a s . Además, 
que l a s d i s t r a c c i o n e s son también e x p r e s i o n e s del i n c o n s c i e n t e 
a t r a v é s de l a s c u a l e s , l a per sona puede e l u d i r una responsabj^ 
l i d a d o una s i t u a c i ó n que le causa de s a g r ado . 
Todo e s t o se c o n s i d e r ó para poder demos t ra r l a segunda M 
• 
p ó t e s i s y como complemento de l a s i n v e s t i g a c i o n e s de l a t e r c e -
ra h i p ó t e s i s p l an teada en es ta i n v e s t i g a c i ó n . 
Por l o que se h i c i e r o n l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
19. ¿ T i e n e con f r e c u e n c i a p e s a d i l l a s ? 
20. ¿Qué t i p o de p e s a d i l l a s ? 
31. ¿ Se d i s t r a e con mucha f a c i l i d a d ? 
También se u t i l i z a r o n l a s l ám inas número uno y dos para -
que el s u j e t o e x p r e s a r a l o s s e n t i m i e n t o s que cada lámina l e 
t i muí a r a . 
d) Los a c c i d e n t e s p rop i ámente : se r e a l i z a r o n p regun ta s pa 
ra conocer l a s c au sa s de l o s a c c i d e n t e s que l o s e n t r e v i s t a d o s 
hub iesen s u f r i d o , l o r e l a c i o n a d o con el ambiente de t r a b a j o , -
su s a t i s f a c c i ó n en é s t e , como complemento del c u e s t i o n a r i o se 
u t i l i z a r o n l a s l ám ina s número uno y c u a t r o y l a s s i g u i e n t e s - -
p r e g u n t a s : 
4 . ¿Ha s e n t i d o deseos de abandonar su t r a b a j o ? 
7. ¿Ha s u f r i d o a l g ú n a c c i d e n t e fue ra del t r a b a j o ? 
¿ Cuántos ? 
Causas de l o s a c c i d e n t e s de s u s compañeros , de l o s a c c i -
dentes en genera l y l a s c au sa s y t i p o s de a c c i d e n t e s que hayan 
t e n i d o , y como complementar ia s l a s p regunta s Nos. 1, 2 , 12 , 23, 
34, 39 y 40 ( v e r c u e s t i o n a r i o en el apénd ice # 1 ) . 
4 . 2 . C r i t e r i o s para l a s e l e c c i ó n de l a mues t ra . 
En p r imera i n s t a n c i a se busca ron i n d u s t r i a s que t u v i e r a n 
s i m i l i t u d en l a c l a s e de t r a b a j o que r e a l i z a n , para que l o s en 
t r e v i s t a d o s t u v i e s e n s i m i l a r e s c o n d i c i o n e s de r i e s g o s de t r aba 
j o ; y que l a s c o n d i c i o n e s de s e g u r i d a d den t ro de cada empresa 
f ue ran a c e p t a b l e s , para que el c l ima de t r a b a j o no i n f l u y e r a -
en que hub i e se mayor i n c i d e n c i a de a c c i d e n t e s . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n se l l e v ó a cabo en dos empresas de l a 
rama M e t a l - M e c á n i c a , que t r a b a j a n el ace ro para l a f a b r i c a c i ó n 
de r e p u e s t o s de automóvi1 e s , una f a b r i c a pa r te s estampadas y -
c h a s i s para v e h í c u l o s au tomoto re s , y l a o t r a f a b r i c a bombas de 
agua y a c e i t e para determinada marca de v e h í c u l o s . 
Las c o n d i c i o n e s de h i g i e n e y s e g u r i d a d son óp t imas , cuen -
tan con l o s equ i po s de s e g u r i d a d y de p revenc i ón n e c e s a r i o s pa 
ra la r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o , pe r i ód i camente imparten c u r s o s 
de s e g u r i d a d y p r e venc i ón de a c c i d e n t e s a l o s t r a b a j a d o r e s , - -
dent ro de l a s p l a n t a s hay un s innúmero de c a r t e l e s que i n v i t a n 
al t r a b a j a d o r a p r o t ege r su s a l u d en b e n e f i c i o p r o p i o y de su 
fami1 i a. 
« 
El í n d i c e de a c c i d e n t a b i l i d a d según l o s datos de l a s mi s -
mas empresas es b a s t an te ba jo , e x i s t i e n d o un promedio de 15 ac 
c i d e n t e s por mes, s i endo en su mayor ía a c c i d e n t e s con l e s i o n e s 
l e v e s , e l r i e s g o de t r a b a j o es c o n s i d e r a d o como acep tab le por 
el n i v e l de a c c i d e n t e s y por el t i p o de é s t o s que son r e p o r t a -
dos al I . M . S . S . 
Para poder r e a l i z a r un a n á l i s i s compara t i vo en t re l o s fac 
t o r e s que i n f l u y e n en l a s pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s , se -
tomaron dos m u e s t r a s : 
1) P e r s o n a s que han t e n i d o más de 4 a c c i d e n t e s en l o s ú l -
t imos t r e s a ñ o s , no importando l a s c a r a c t e r í s t i c a s ni l a s c o n -
d i c i o n e s en que e s t o s a c c i d e n t e s o c u r r i e r o n . 
2) Pe r s ona s que nunca h u b i e s e n s u f r i d o a c c i d e n t e s de t r a -
bajo o b i é n , que en un p e r í o d o de c i n c o años no hub ie sen t e n i -
do a c c i d e n t e s . 
Las mues t ra s f ue ron s e l e c c i o n a d a s en base a l o s a r c h i v o s , 
con que cuenta el departamento de s e g u r i d a d de cada una de l a s 
empresas con que se t r a b a j ó . 
En l a i n v e s t i g a c i ó n no se c o n t r o l a r o n l a s v a r i a b l e s de - -
edad, t i p o de a c c i d e n t e s , c l a s e de l e s i ó n s u f r i d a en el a c c i -
dente y t iempo de l a b o r a r en l a empresa, por no c o n s i d e r a r s e -
s i g n i f i c a t i v a s para l a r e a l i z a c i ó n de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
4 .3 A p l i c a c i ó n del I n s t r u m e n t o . 
En l a s dos empresas p e r m i t i e r o n l a u t i l i z a c i ó n de un l o — 
cal p r i v a d o para l a a p l i c a c i ó n del i n s t r u m e n t o , también f a c i M 
t a ron toda l a i n f o r m a c i ó n que se r e q u e r í a para l a r e a l i z a c i ó n 
de l a misma. 
Las pe r s ona s a l a s que se l e s a p l i c ó el i n s t r umento f u e -
ron s e l e c c i o n a d a s por el r e s p o n s a b l e del departamento de s e gu -
r i d a d , de acuerdo a l a s c a r a c t e r í s t i c a s que se hab ían i n d i c a d o 
con a n t e r i o r i d a d , l o que e v i t ó que e x i s t i e r a una p r e d i s p o s i -
c i ó n en cuan to a l a persona que se e n t r e v i s t a b a porque se d e s -
conoc í a a qué g rupo p e r t e n e c í a . 
A l o s e n t r e v i s t a d o s se l e s e x p l i c ó que se e s taba r e a l i z a j i 
do una i n v e s t i g a c i ó n para comp le ta r l o s e s t u d i o s de M a e s t r í a , 
por l o que se n e c e s i t a b a de su c o l a b o r a c i ó n l a cual era de c a -
r á c t e r v o l u n t a r i o y que s u s r e s p u e s t a s eran c o n f i d e n c i a l e s , - -
l a s que no l o s comprometer ían de n inguna manera con su t r a b a j o 
y su r e l a c i ó n con l a empresa. 
La c o n s i g n a del c u e s t i o n a r i o fue l a s i g u i e n t e : " E l objetj^ 
vo de e s t e c u e s t i o n a r i o es e l de conocer como ac túa u s ted en -
de te rminadas s i t u a c i o n e s . Cada per sona p i en sa y ac túa de mane 
ra d i f e r e n t e a l o s demás, por l o cual no hay r e s p u e s t a s c o r r e c 
t a s n i i n c o r r e c t a s . Se e spera que u s t e d responda con l a mayor 
s i n c e r i d a d p o s i b l e " . 
El c u e s t i o n a r i o fue a p l i c a d o en forma i n d i v i d u a l y l l e n a -
do por el e n t r e v i s t a d o r . D i cho c u e s t i o n a r i o t i e n e una dura 
c i ó n aprox imada de 10 m inu to s . P o s t e r i o rmen te se a p l i c a r o n - -
l a s l á m i n a s , para l a s c ua l e s se d i ó l a s i g u i e n t e c o n s i g n a : "Es^ 
t a s l ám ina s son para conocer que t a n t a i m a g i n a c i ó n t i e n e usted, 
t r a t e de imag i na r qué sucede en cada una de l a s e s c e n a s , qué -
l a s p r o d u j o , qué p i e n s a n y s i e n t e n cada uno de l o s personajes " . 
El pe r í odo de t iempo en el cua l l o s e n t r e v i s t a d o s p r o p o r c i o n a -
ban l a i n f o r m a c i ó n de d i c h a s l ám ina s f l u c t u ó ent re l o s 15 y 20 
minutos aproximadamente por p e r s o n a . 
Los e n t r e v i s t a d o s en su mayor í a se mos t r a ron c o r d i a l e s y 
con deseos de c o l a b o r a r en l a i n v e s t i g a c i ó n . S ó l o se p r e s en t ó 
un caso en el cua l un e n t r e v i s t a d o most ró rechazo al c u e s t i ó n ^ 
r i o y p r e o c u p a c i ó n , s ob re todo cuando se l e p reguntó s ob re l o s 
a c c i d e n t e s y su r e l a c i ó n con sus compañeros . Se c o n s i d e r ó i no 
portuno l a a p l i c a c i ó n de l a s l á m i n a s , pero s í fue v á l i d a l a en 
t r e v i s t a ya que d i ó da to s muy v a l i o s o s r e f e r e n t e s a su s i t u a -
c i ón dentro de l a empresa, l o s s e n t i m i e n t o s de rechazo hac i a -
é s t a , la de sus compañeros y j e f e h a c i a é l y l a s c au sa s de l o s 
a c c i den te s que hab í a t e n i d o , y l a forma en que p e r c i b í a a l a s 
demás pe r sonas que l o rodean cuando e s t a s s i t u a c i o n e s se p r e -
sentaban. ( e s t e ca so s e r á expues to d e n t r o del a n á l i s i s e i n -
t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s de l a i n v e s t i g a c i ó n ) . 
5 . - A N A L I S I S E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 
Cada pregunta del c u e s t i o n a r i o se r e l a c i o n ó con l o s dos -
o 
g r u p o s , a t r a v é s de ch i cuadrada (X ) para conocer s i e s t a d í s -
t icamente e x i s t í a a l guna d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a e n t r e ambos 
grupos y el margen de e r r o r que se p r e s e n t a b a ; también se r e -
l a c i o n a r o n en t r e s í , a l g uno s de l o s da to s ob t en i do s para cono-
cer s i e x i s t í a a l guna r e l a c i ó n en t r e e l l o s y que f ue se precipj^ 
tante para que o c u r r i e r a n l o s a c c i d e n t e s . 
Para f a c i l i t a r l a i n t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s , é s t o s 
se ag rupa ron en c i n c o i n c i s o s que se r e l a c i o n a n con l a s h i p ó t ^ 
s i s p l a n t e a d a s : 
1) Las pe r s ona s con un a l t o í n d i c e de a c c i d e n t e s en su — 
reco rd de t r a b a j o , t i enden a se r más a g r e s i v a s que a q u e l l a s - -
perdonas que s u f r e n menos a c c i d e n t e s . 
La c ó l e r a , l a r ab i a y l a h o s t i l i d a d son con más f r e c u e n -
c i a e x p r e s i o n e s de a g r e s i v i d a d , l a s c u a l e s pueden s e r v e r b a l e s 
o f í s i c a s a n i v e l c o n s c i e n t e o i n t r o y e c t á n d o l a s cuando é s t a s -
no pueden, o no deben se r man i f e s t ada s por temor al c a s t i g o . 
En e s t a i n v e s t i g a c i ó n se r e a l i z a r o n p regun ta s para de tec -
t a r l a s d i f e r e n t e s formas en que l a a g r e s i v i d a d podía s e r e x -
p re sada , t a l como en l a p regunta #16 , ¿ A l g u n a s veces se s i e n t e 
de mal c a r á c t e r o enojado s i n r a z ó n ? , ¿Ha r e a l i z a d o a c t o s pelji 
g r o s o s que a r r i e s g u e n su v i d a ? 13» ¿ Se enoja con f a c i 1 i d a d ? 2 2 , 
y l a s pr.eguntas números 7 , 14, 36 y 38 ; encont rándose l o s i 
gu i en te : 
Las demos t rac i one s de a g r e s i v i d a d t a l e s como el mal c a r i e 
t e r y el e n o j a r s e con f a c i l i d a d , t i e n e n mucha r e l a c i ó n con l o s 
a c c i d e n t e s de t r a b a j o ( ve r cuadro # 1 ) . 
CUADRO No. 1 
RELACION ENTRE LOS DOS GRUPOS DE LAS EXPRESIONES DE AGRE-
S I V IDAD : (Mal c a r á c t e r s i n r a zón y se enoja con f a c i l i d a d ) . 
SAT NSA 
F rec/ s i % F r e c / s i % 
(16) Mal carácter s in razón. 12 60% 2 10% 
(22) Se enoja con fac i l idad. 9 45% 1 5% 
SAT: Pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
NSA; Pe r s ona s que no s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
( ) : Número de p regun ta del c u e s t i o n a r i o . 
L a ' f r e c u e n c i a que se p r e sen t a son l a s r e s p u e s t a s a f i r m a t j 
vas de cada grupo de 20 pe r s ona s y el p o r cen t a j e (%) s ob re el 
mismo número de p e r s o n a s . 
- 1 0 0 -
CUADRO No. 2 
GRAFICA QUE MUESTRA EXPRESIONES DE AGRESIV IDAD ENTRE LOS 
DOS GRUPOS: 
90—-
6 0 — 
SAT 
SAT 
I g i § t 
Mal carácter No tienen mal carácter 
SAT: Pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
NSA: Pe r s ona s que no s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
r_n e s t a g r á f i c a se ob se r va que más de l a mitad de l o s que 
s u f r e n a c c i d e n t e s ( S A T ) , t i e n e n mal c a r á c t e r y que e s t a v a r i a -
b le se p r e s e n t a en un 10% en l a s pe r s ona s que no s u f r e n c o n t i -
nuamente a c c i d e n t e s {N SA ) ; l o que se puede demos t ra r e s t a d i s t a 
carnente a t r a v é s de l a Chi Cuadrada ( S i e g e l , S . , 1985 , E s t a d í ¿ 
t i c a no p a r a m é t r i c a ) . 
De l a s 20 pe r sona s e n t r e v i s t a d a s del grupo s u f r e n accidej i 
tes de t r a b a j o ( S A T ) , 12 pe r sona s c o n t e s t a r o n a f i rmati vamente, 
que exp re san mal c a r á c t e r s i n tener n inguna razón apa ren te pa-
ra p r e s e n t a r e s te e s tado de án imo, lo que r e p r e s e n t a un 60% de 
la mues t ra , m i e n t r a s que el 40% r e s t a n t e c o n t e s t a ron n e g a t i v a -
mente, de acuerdo a l a Chi Cuadrada (X ) é s t o t i e n e v a l o r s i g -
n i f i c a t i v o de 0 . 0 1 . Lo que i m p l i c a que l o s a c c i d e n t e s de t r a -
ba jo se r e l a c i o n a n con a l g uno s e s tados de a g r e s i v i d a d man i f e s -
tada a t r a v é s del mal c a r á c t e r s i n n inguna r a zón , v a l i d a n d o lo 
p lanteado en l a p r imera h i p ó t e s i s de e s ta i n v e s t i g a c i ó n . 
Además se encon t ró que l a s per sonas que s u f r e n a c c i den te s , 
se enojan con mayor f a c i l i d a d que l o s que no s u f r e n a c c i den te s . 
Habr ía que a c l a r a r que l a s per sonas que t i e n e n mal c a r á c -
te r no nece sa r i amente se enojan con f a c i l i d a d , debido a que al 
r e l a c i o n a r s e e s t a s dos v a r i a b l e s se obtuvo un n i v e l de s i g n i f j ^ 
cac ión i n f e r i o r a .05 que es el a c e p t a b l e . Del grupo que s u -
f r e a c c i d e n t e s s ó l o un 30% de e l l o s t i e n e mal c a r á c t e r y se — 
enojan con f a c i l i d a d , de i gua l manera sucede con l a s p e r s o n a s 
que no s u f r e n a c c i d e n t e s . 
Al p r e g u n t á r s e l e cua l e s son l a s causas por l a s que se eno 
jan el 35% del g rupo SAT, e x p r e s a r o n que l o que l e s causaba - -
enojo era que no l e s p e r m i t i e r a n e x p r e s a r lo que s e n t í a n o que 
no l o s tomaran en cuen ta , el 25% que su j e f e l e s d i g a que e s -
tán t r aba jando ma l , o que l o manden como s i no s u p i e r a hacer -
su t r a b a j o ; el o t r o 20% que no l e den l a razón y 20% que l o s -
ofendan f ue r temente ; del grupo NSA, el 45% que l o s ofendan con 
bromas pe sada s , un 30% d i j e r o n que muy pocas veces se enojaban 
y el r e s t o de l a muestra d i e r on cau sa s muy v a r i a d a s . 
La pe r cepc i ón que t i ene cada e n t r e v i s t a d o de cómo l o con -
s i d e r a n sus compañeros con r e s p e c t o a su c a r á c t e r , se o b t u v i e -
ron l a s s i g u i e n t e s r e s p u e s t a s : 
CUADRO No. 3 
RELACION ENTRE LA HETEROPERCEPC10N Y EL SUFRIR ACCIDENTES. 
SAT NSA 
Frec % Frec. % 
Mal c a r á c t e r 1 5% 0% 
A lgunas veces t i e n e mal carácter 9 45% 1 5% 
Ca rác te r a g r a d a b l e 10 50% 19 95% 
TOTAL: 20 100% 20 100% 
Para r e l a c i o n a r l a p regunta #32 , se u t i l i z ó l a fó rmula de 
c o r r e c c i ó n de Yates para f r e c u e n c i a s ob se r v ada s menores de 5: 
( S i e g e l , S . : 1985) . 
X 2 = ( / F o - F e / - 0 . 5 ) 2 
Fe 
2 
La Chi cuadrada (X ) encont rada en e s t a r e l a c i ó n es de - -
11.32 con dos g rados de l i b e r t a d , ob ten i éndo se un n i v e l de coji 
f i a n z a de 0 . 0 1 , l o que i n d i c a como p i e n s a el e n t r e v i s t a d o , que 
l o c o n s i d e r a n sus compañeros en l o que r e s p e c t a a sus r e l a c i o -
nes i n t e r p e r s o n a l e s en su t r a b a j o . 
CUADRO No. 4 
DEMOSTRACIONES DE AGRESIVIDAD DE LOS DOS GRUPOS. 
SAT NSA 
F ree . % Free. % 
(36) Es f r e c u e n t e que d i s c u t a 
con sus compañeros. 3 15% 1 5% 
(38) Cuando d i s c u t e es f recuen 
te que l l e g u e a l o s g o l p e s . 3 15% 1 5% 
E s t a s dos v a r i a b l e s i n d i c a n que l a s pe r sona s que se e n o -
j an con f a c i l i d a d , o que t i e n e n mal c a r á c t e r no nece sa r i amente 
l l e g a n a e x p r e s a r v e r b a l o f í s i c a m e n t e su eno j o . 
£n el c uad ro No. 4 no se r e l a c i o n a con lo exp re sado por -
l o s e n t r e v i s t a d o s en cuanto a l a a c t i t u d de rec lamo o l lamada 
de a t e n c i ó n , que se p r e s e n t a en l a l ámina No. 2 ( ve r apénd i ce 
# 1 ) , en l a cual el 40% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s , e x p r e s a -
ron que l o s i n d i v i d u o s que aparecen en l a lámina #2 e s taban r ^ 
tando a g o l p e s al s u p e r v i s o r y el 60% exp re só que, lo mejor - -
que pod ían hacer ante una s i tu a c i ó n s i m i l a r era l a de a cep ta r 
el 11 amado de a t e n c i ó n del s u p e r v i s o r t u v i e s e o no l a r a z ó n , -
ya que a s í se e v i t a n mayores p rob lemas . 
El i n d i v i d u o , al no poder e x p r e s a r su s s e n t i m i e n t o s de iji 
conformidad por s u s t emore s , r e a l e s o i m a g i n a r i o s , puede s e n -
t i r f r u s t r a c i o n e s que l o c o n l l e v a n a s e n t i r eno jo . E s t o s s e n -
t i m i e n t o s a g r e s i v o s , al no poder e x p r e s a r l o , son i n h i b i d o s , - -
p r oduc i éndo l e a n s i e d a d , por lo que t i e n e n que s e r l i b e r a d o s a 
t r a v é s de d i f e r e n t e s f o rmas : Las enfermedades p s i c o s o m á t i c a s , 
l o s a c c i d e n t e s o l a s u m i s i ó n . 
La s u m i s i ó n es una forma de c onduc t a , c a r a c t e r i z a d a por -
l a tendenc ia a c e d e r , o a a j u s t a r s e a l o s i n t e r e s e s de l o s de-
más, para e n c u b r i r l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s no r e c o n o c i d a s , y 
para de fender se de l a a n g u s t i a p roduc ida por l a f r u s t r a c i ó n . 
Con r e s p e c t o a l a t e r c e r a l á m i n a , el grupo NSA, el 80% - -
op ina ron que l o s t r a b a j a d o r e s e s taban t r a t a n d o de d a r l e una ex 
p l i c a c i ó n al s u p e r v i s o r , el 20% r e s t a n t e e x p r e s a r o n que l o s - -
t r a b a j a d o r e s aceptaban l o que el s u p e r v i s o r l e s e s taba d i c i e n -
do porque era l o mejor . 
En l a t e r c e r a l á m i n a , el g rupo SAT r e l a c i o n o l a demos t ra -
c i ón de g o l p e a r la puer ta con prob lemas o r i g i n a d o s en el t raba 
j o , l o que hab í a c o n t r i b u i d o a que el t r a b a j a d o r se f u e r a a em 
b o r r a c h a r . 
Buss ( 1961 ) p l a n t e a que l a f u e r z a de l a a g r e s i v i d a d va a 
depender de l a f a c i l i d a d que p r e s t e el medio para e x p r e s a r l a , 
l a que en c i e r t a medida puede d e b i l i t a r s e ante el temor al cas^ 
t i g o . Den t ro de l a s p o l í t i c a s de l a s empresas no e s t á permi t i 
do que en t r e el pe r s ona l se den d i s c u s i o n e s y mucho menos p e -
l e a s , el medio s o c i o - l a b o r a l no l o permite por l o que e x i s t e -
un c a s t i g o para e s t a s s i t u a c i o n e s , el cual es e l r e t i r o i n m e -
d i a t o de 1 a empresa. 
Cuando e s t a s s i t u a c i o n e s se p r e s e n t a n , l a a g r e s i v i d a d pue 
de se r i n t r o y e c t a d a por el i n d i v i d u o , ten iendo por r e s u l t a d o s 
1 as enfermedades , e s p e c i a l mente l a s g a s t r o i n t e s t i n a l e s , do l o — 
res de cabeza , e s pa l da y c u e l l o , p r oduc i da s por el c o n s t a n t e -
es tado de t e n s i ó n a que e s t án expue s t o s l o s t r a b a j a d o r e s y que 
a fec tan i n d i rectamente el í n d i c e de a c c i d e n t e s . 
Es más común que l o s a c t o s p e l i g r o s o s sean rea l i z a d o s por 
per sonas que s u f r e n a c c i d e n t e s , el 40% de e s te grupo c o n t e s t a -
ron a f i rma t i v amen te el haber r e a l i z a d o a c t o s p e l i g r o s o s y sola^ 
mente el 10% de l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s c o n t e s t a r o n a f i r -
mat ivamente. Al r e l a c i o n a r s e e s t a d í s t i c a m e n t e a t r a v é s de l a 
Chi cuadrada e s t a v a r i a b l e , se encon t ró que es s i g n i f i c a t i v o 
el r e a l i z a r ac to s r i e s g o s o s para l a gente que cont inuamente su 
f r e n a c c i d e n t e s . Por lo g e n e r a l , l o s a c t o s p e í i g r o s o s t i ene r ^ 
l a c i ó n con l o s ac to s i n s e g u r o s que r e a l i z a n l o s t r a b a j a d o r e s -
en su t r a b a j o . 
A e s t a s pe r sona s no l e s causan p reocupac i ón l a s s i t u a c i o -
nes de p e l i g r o , por l o que en a lqunos ca so s l l e g a n a b u s c a r l o -
corno una manera de d e s c a r g a r todos s u s s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s . 
Hacen cuan to l e s es p o s i b l e a f i n de p e r j u d i c a r s e , t o r nándo se -
ev identemente m a s o q u i s t a s . 
El a r r i e s g a r s e s i n medida, c o n t r i b u y e a que s u f r a n más - -
a c c i d e n t e s , el no u t i l i z a r l o s equ ipos de s e g u r i d a d , no r e v i -
s a r l a s máquinas y he r r am ien ta s de t r a b a j o , el r e a l i z a r c o n s -
tantemente a c t o s i n s e g u r o s en el t r a b a j o , l o s conduce a s u f r i r 
mayor número de a c c i d e n t e s , l a s normas de s e g u r i d a d son v i o l a -
das cons tantemente expon iéndose el t r a b a j a d o r a l p e l i g r o . 
En el cuadro No .5 , se obse rvan l a s nueve v a r i a b l e s r e l a -
c i onada s con l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s encon t rada s en el g rupo -
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2) Al no poder demos t ra r su i n con fo rm idad y su s sent im ie j i 
t o s a g r e s i v o s , é s t a s se c o n v i e r t e n en a g r e s i o n e s p a s i v a s y son 
i n t r o y e c t a d a s por el i n d i v i d u o . Con f r e c u e n c i a e s t a s p e r s o n a s -
se quejan de f a t i g a , d o l o r e s de cabeza , pé rd ida del s ueño , t o -
do l o cual se o r i g i n a como medidas de de fen sa s en pe r s ona s que 
t i e n e n una baja a u t o e s t i m a , y que se s i e n t e n rechazados por su 
grupo por l o que buscan de a l guna manera l l amar l a a t e n c i ó n y -
a t r a e r l a p r o t e c c i ó n y el c a r i ñ o de l o s demás. 
Sandor Rado ( 1 9 7 5 ) , c o n s i d e r a que l o s s e n t i m i e n t o s de ra^ 
b i a r e p r i m i d a y de o r g u l l o h e r i d o se encuentra p re sen te en l a s 
per sonas que v i v e n cons tantemente enfermas. C.W. Wahl ( 1 9 7 5 ) , -
arguyó que l o s deseos d e s t r u c t i v o s hac i a l o s demás son enmasca^ 
rados por un yo d é b i l , a l no poder e xp re s a r su s s e n t i m i e n t o s -
de h o s t i l i d a d h a c i a l o s demás, se cen t ra más su d e b i l i d a d bu s -
cando m i t i g a r su p r o p i a cu l pa por su s pensamientos h o s t i l e s . 
El enojo que se h a l l a b a d i r i g i d o cont ra l a per sona que l e 
ha causado f r u s t r a c i ó n , es a s i m i l a d o por s í mismo como una fO£ 
ma de a u t o c a s t i g a r s e ante e s t o s s e n t i m i e n t o s de h o s t i l i d a d . - -
Los e f e c t o s i n c o n s c i e n t e s son mucho más poderosos que l o s de -
l a c o n c i e n c i a , pud iendo l l e g a r a al te r a r l a s c o n d i c i o n e s somá-
t i c a s del i n d i v i d u o a t r a v é s de l a s enfermedades y de l o s accj^ 
den te s , s i n que él mismo a d v i e r t a consc ientemente e s t a s i n 
f l u e n c i a s . A t r a v é s de l a s enfermedades y l o s a c c i d e n t e s , el -
i n d i v i d u o puede e v a d i r l a s p reocupac i one s y s imul táneamente a 
e l i m i n a r el ob je to que l e causa a n g u s t i a . 
En l a t e r c e r a h i p ó t e s i s , se p l a n t e ó que l a s t e n d e n c i a s 
a g r e s i v a s i n c o n s c i e n t e s son exp re sada s por a l g uno s mecan i smos-
de d e f e n s a , uno de l o s c u a l e s es v u e l t a c on t r a s í mismo, que -
e s tá r e l a c i o n a d o con l a f r e c u e n c i a de l a s enfermedades , l a d i s 
t r a c c i ó n y el a c c i d e n t a r s e con s t an temente , s u f r i e n d o en l a ma-
y o r í a de e s t o s a c c i d e n t e s l e s i ó n e s l e v e s . 
El ob re ro por s u s c o n d i c i o n e s de v i d a , p re sen ta un desgas^ 
te f í s i c o s u p e r i o r al de c u a l q u i e r o t r o empleado; por e s t a r 
sorneti do a l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s de t r a b a j o , t a l e s como -
son : Los t u r n o s r o t a t i v o s , r u i d o s i n t e n s o s , e x p o s i c i ó n a f a c -
t o re s amb ien ta l e s con tam inan te s e i n t e n s o r i tmo de t r a b a j o , 
todo l o cua l va a i n f l u i r en su s a l u d mental y f í s i c a . D e s g r a -
ciadamente el ob r e r o no cuenta con l a s p o s i b i l i d a d e s s o c i o - e c o 
nómicas para d i s m i n u i r s u s e s t ado s t e n s i o n a l e s , p roducto de 
l a s p r eocupac i one s de l a v i da c o t i d i a n a . 
E s t a misma forma de e v a s i ó n se e v i d e n c i a en su t e n d e n c i a -
a a c c i d e n t e s de t r a b a j o , l o s c u a l e s en su mayor ía i m p l i c a n l e -
s i one s l e v e s , por medio de l o s cua le s ob t i enen l l ama r por un -
momento l a a t e n c i ó n de s u s compañeros de t r a b a j o , de su j e f e y 
el de su s f a m i l i a r e s . E s t o s t r a b a j a d o r e s r e c u r r e n frecuentemerá 
te a l o s a c c i d e n t e s , para e x p i a r s e n t i m i e n t o s de h o s t i l i d a d y -
cu lpan a su mala s u e r t e , al s u p e r v i s o r o a c u a l q u i e r o t r a p e r -
sona de que l e s o cu r r an e s t o s pe r c ance s . 
En l a lámina N o . l , el 75% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s -
cu lpa ron al s u p e r v i s o r de haber d i s t r a í d o al o b r e r o , l o que - -
provocó que s u f r i e r a el a c c i d e n t e . 
En cuanto al c a n s a n c i o , en e s ta i n v e s t i g a c i ó n , se e n c o n -
t r ó que e s t a d í s t i c a m e n t e t i e n e r e l a c i ó n con l o s a c c i d e n t e s de-
t r a b a j o , ya que el 55% de l a muestra que s u f r e n a c c i d e n t e s s e -
s i e n t e n cansados f r e cuen temente . 
El c a n s a n c i o f í s i c o no s ó l o va a a f e c t a r a que el i n d i v i -
duo p i e rda d e s t r e z a para r e a l i z a r su t r a b a j o , s i n o que también 
con t i ene f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s que i n f l u y e n en que el t r a b a j a -
dor d i sm inuya su c apac i dad de atención". 
El 65% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s , e xp re s a r on que f r e -
cuentemente se l e v a n t a b a n can sado s a pesar de haber se aco s t ado 
temprano; pero no se encon t ró r e l a c i ó n en a q u e l l a s pe r sona s - -
que d i j e r o n que se l e v a n t a b a n cansados y l o s que padecen de i n 
somnio. E s t a s dos v a r i a b l e s no se r e l a c i o n a n en t re s í , por l o -
que podemos d e d u c i r que e x i s t e n o t r o s f a c t o r e s que además de -
l a d i f i c u l t a d en c o n c i l i a r el sueño l e s a f e c t a para que se 
s i e n t a n f recuentemente c a n s a d o s . 
En el cuadro No. 6 se muestra l a d i f e r e n c i a del p o r c e n t a -
je acumulado de l o s dos g rupos con r e s p e c t o a l o s c ua t r o f a c t o 
r e s : d o l o r de cabeza , en fe rmedades , c a n s a n c i o y l e v a n t a r s e caji 
sado. 
CUADRO No.6 
COMPARACION DE LAS VAR IABLES : DOLOR DE CABEZA, ENFERMEDADES Y 
CANSANCIO. 
1 0 0 - -
90 — 
8 0 - -
70- -
6 0 - -
5 0 - -
4 0 - -
30- -
2 0 - -
1 0 - -
(A) (B) (C) 
A) Le duele l a cabeza con f r e c u e n c i a . 
B) Se enferma con f r e c u e n c i a . 
C) Su f re de c a n s a n c i o . 





3) El c a n s a n c i o y l a s d i f e r e n t e s enfermedades que s u f r e n -
l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r i b u y e n a l o s problemas de t i p o p s í q u i c o . 
El 45% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e e x p r e s a r o n s e n t i r s e n e r v i o -
so s y de sconoce r l a s c a u s a s , muy pocos o p i n a r o n s e n t i r s e t r i s -
te s . 
En el s i g u i e n t e cuadro se muest ra l a d i f e r e n c i a de e s t o s -
dos f a c t o r e s . 
CUADRO No. 7 
FRECUENCIA Y PORCENTAJE ACUMULADO EN PROBLEMAS DE TIPO - -
PSIQUICO ENCONTRADO EN LOS DOS GRUPOS INVESTIGADOS. 
SI U NSA 
F r e c c . % F rec c . % 
(17 ) Se s i e n t e n e r v i o s o con 
f r e c u e n c i a. 9 45% 3 15% 
(18 ) Se s i e n t e t r i s t e . 5 15% 1 5% 
Como se puede o b s e r v a r , e s t a s dos v a r i a b l e s no t i enen un-
po r cen ta je muy e levado den t ro de cada g r u p o , pero al r e l a c i o — 
na r se en t r e ambos (SAT y NSA) se da una d i f e r e n c i a » por l o que 
se puede d e c i r que un 15% de l a muestra que s u f r e a c c i d e n t e s -
s i e n t e t r i s t e z a con t r a un 5% de l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s , -
üíi l a segunda v a r i a b l e , el p o r c e n t a j e es s u p e r i o r , el 45% de -
l a muestra que s u f r e a c c i d e n t e s e x p r e s a r o n s e n t i r s e n e r v i o s o s -
con f r e c u e n c i a , l o cual e s t a d í s t i c a m e n t e es s i g n i f i c a t i v o para 
l o s que t i e n e n un a l t o í n d i c e de a c c i d e n t e s . 
4) En l a segunda h i p ó t e s i s se p l an t eó que l o s a c c i d e n t e s , 
en su m a y o r í a , son e xp r e s i o ne s i n c o n s c i e n t e s . E s t a s e x p r e s i o -
nes pueden s e r a t r a v é s de l o s s u e ñ o s , p e s a d i l l a s y l a e v a s i ó n 
de l a r e a l i d a d por medio de l a s c u a l e s el i n d i v i d u o e l i m i n a el 
ob je to que l e causa a n g u s t i a , una forma de e v a d i r t a l e s s i t u a -
c i one s es el d i s t r a e r s e constantemente en su t r a b a j o . 
Freud apar te de l a idea de que l o s f a c t o r e s m o t i v a c i o n a — 
l e s pueden no se r e v i den te s en l a conduc ta , deb ido a que son -
par te i n c o n s c i e n t e pe ro , cuando e s t o s a con tec im ien to s i n c o n s -
c i e n t e s son exp re sados se a c l a r a n l a s s i t u a c i o n e s c a u s a l e s en 
que el i n d i v i d u o se ve e n v u e l t o . 
El 80% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o exp re sa ron , 
que se d i s t r a e n con f r e c u e n c i a en su t r a b a j o y que é s to se de-
b í a a problemas p e r s o n a l e s , r u t i n a del t r a b a j o y a veces por -
el cansa í ic i o; al di s t r a e r s e cons tantemente de s cu idan su t r a b a -
jo y es más f á c i l cometer ac to s i n s e g u r o s que l o s c o n l l e v a n a 
s u f r i r a c c i d e n t e s ( ve r cuadro 8 ) . 
Las d i s t r a c c i o n e s son e x p r e s i o n e s de elementos i n con s c i e j i 
t e s , que en c i e r t a medida c o n t r i b u y e n a que el t r a b a j a d o r de s -
cu ide su t r a b a j o , se o l v i d e de u t i l i z a r l o s equ ipos de p r o t e c -
c i ón de s e g u r i d a d , y el r e v i s a r l a s máquinas y h e r r a m i e n t a s . 
En ambos g r u p o s , al p r e g u n t á r s e l e s l a s causas de que ocu-
r r i e r a n l o s a c c i d e n t e s , el 70% de l o s que se a c c i den tan d i j e - -
r on , que se deb ía al d e s cu i do que t i enen l o s i n d i v i d u o s en l a 
r e a l i z a c i ó n de c u a l q u i e r t a r e a ; el 75% de l o s que s u f r e n a c c i -
dentes también e x p r e s a r o n que l o s a c c i d e n t e s se deb ían a e s te 
f a c t o r , el cua l era causado por e n c o n t r a r s e d i s t r a í d o s pensan-
do en c u a l q u i e r c o s a . Al pa rece r el de scu ido y l a d i s t r a c c i ó n 
e s t án l i g a d a s como p a r t e s c a u s a l e s de l o s a c c i d e n t e s . 
En el s i g u i e n t e cuadro se muestra l a r e l a c i ó n de l a d i s -
t r a c c i ó n con l o s dos g r u p o s . 
CUADRO No. 8 












Al r e l a c i o n a r s e e s t a d í s t i c a m e n t e e s t a v a r i a b l e con l o s - -
dos g r u p o s , se encon t ró que es s i g n i f i c a t i v o el d i s t r a e r s e en 
l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s . 
En l a lámina No. 1, una de l a s c au sa s de que o c u r r i e r a el 
a c c i den te f u e , que el t r a b a j a d o r se hab ía d i s t r a í d o por cu l pa 
del s u p e r v i s o r porque l o e s taba p r e s i o n a n d o , para que t r a b a j a -
ra más r á p i d o o s implemente porque l o e s t aba obse rvando t r a b a -
j a r . 
El s u p e r v i s o r s i g n i f i c a l a a u t o r i d a d , a l a cual deben de 
obedecer y l a que en c i e r t a medida i n f unde r e spe to y temor. 
La i n s e g u r i d a d que s i e n t e n e s t a s pe r sona s ante l a f i g u r a 
de a u t o r i d a d y que l e s causa f r u s t r a c i o n e s , puede l l e v a r l a s i n 
consc ientemente a bu s ca r un a u t o - c a s t i g o como una manera de - -
p r o t e g e r s e , cu lpando al s u p e r v i s o r de su p r op i a d i s t r a c c i ó n pa 
ra que, é s t e a su vez sea r ep rend i do por su s s u p e r i o r e s o por 
l o s de s e g u r i d a d que son qu i ene s i n v e s t i g a n l o s a c c i d e n t e s . 
Cuando el t r a b a j o r e s u l t a a b u r r i d o , t e d i o s o y monótono, -
el i n d i v i d u o se s i e n t e i n s a t i s f e c h o , l l e g a n d o a s e n t i r s e f r u s -
t r a d o , e s t a s s i t u a c i o n e s pueden p r o v o c a r l e e s t a d o s de t e n s i ó n 
y de c a n s a n c i o , l o que l e hará más s u s c e p t i b l e a d i s t r a e r s e , -
cayendo en s i t u a c i o n e s de d e s c u i d a r h a s t a su p r op i a s e g u r i d a d . 
Cuando se p r e sen t an d i cho s e s t a d o s durante el t r a b a j o , es f á -
c i l encon t r a r que el t r a b a j a d o r r e c u r r e a malos h á b i t o s para -
r e a l i z a r s u s l a b o r e s , que ta l vez haya ap rend ido con a n t e r i o r ^ 
dad, y que i m p l i c a n mayor p r o b a b i l i d a d para cometer e r r o r e s . 
Los sueños y l a s p e s a d i l l a s r e p r e s e n t a n deseos o pensa 
mientos i n c o n s c i e n t e s , d i s f r a z a d o s por l a s i m b o l i z a c i ó n y 
o t r o s mecanismos d i s t o r s i o n a n t e s , aunque en e s ta i n v e s t i g a c i ó n 
no se t r a t a de r e a l i z a r un a n á l i s i s p ro fundo de l o s s u e ñ o s , — 
únicamente se buscaba conocer s i l o s e n t r e v i s t a d o s t e n í a n cons^ 
tantemente r e p e t i c i o n e s de l o s s u e ñ o s , y qué c l a s e de p e s a d i -
l l a s eran l a s que comúnmente t en í an para e f e c t o s de poder r e a -
l i z a r una comparac ión ent re ambos g r u p o s . 
De la muestra de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s , el 60% contes^ 
t a r on a f i r m a t i v a m e n t e a l a pregunta ¿Sueña que s u f r e a c c i d e n -
t e s ? . En cambio l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s todos o sea el -
100% c o n t e s t a r o n negat ivamente a e s t a p r e g u n t a ; el 70% de l o s 
que s u f r e n a c c i d e n t e s t i e n e n p e s a d i l l a s y sueñan que l o s persi_ 
guen o que l o s amenazan, también que s u f r e n a c c i d e n t e s y que -
nad ie l e s ayuda o que no l e s p r e s t an a t e n c i ó n a pesa r de e s t a r 
g o l peado s . E s t a s p e s a d i l l a s son s i g n i f i c a t i v a s s i se r e l a c i o -
nan con l a i n c i d e n c i a que t i e n e n en l o s a c c i d e n t e s . 
El 60% de l o s que s u f r en a c c i d e n t e s t i e n e n problemas de -
i n s omn io , el i n d i v i d u o que no ha dormido b ien t i ende a d i s m i -
n u i r su c apac i dad de responder inmediatamente ante un e s t ímu l o , 
d i sminuyendo a s í su c o n c e n t r a c i ó n en l a s t a r e a s que e s t á realjL 
zando y pe rd iendo l a pe rcepc ión de l a s mi smas. 
En l o s s i g u i e n t e s cuad ro s 9 y 10 , se pueden o b s e r v a r l a -
d i f e r e n c i a de e s t a s c i n c o v a r i a b l e s en t re l o s dos g rupos e s t u -
d i ados . 
CUADRO No. 9 
VARIABLES DE EXPRESIONES INCONSCIENTES ENCONTRADAS EN 
LOS DOS GRUPOS. 
SAT NSA 
F r ee . % F ree . % 
(19) Sufre pesadil las 14 60% 2 10% 
/2q) Sueña con frecuencia que su-
^ ' fre accidentes. 12 60% 1 5% 
Sueña que lo persiguen o le 
* ' amenazan. 14 70% 2 10% 
(27) Falta de sueño 12 60% - -
(31) Se distrae con frecuencia 16 80% 4 20% 
CUADRO No. 10 
DATOS COMPARATIVOS DE LAS EXPRESIONES INCONSCIENTES ENCON 











(A) (B) (C) (D) 
A) Di s t r a c c i o n . 
B) P e s a d i l l a s . 
C) Sueña que l o p e r s i g u e n o amenazan. 
D) Sueña que s u f r e a c c i d e n t e s . 




5) El t r a b a j o - Los a c c i d e n t e s : El 95% de l a muestra del 
grupo que s u f r e a c c i d e n t e s c a t a l o g a r o n el t r a b a j o que r e a l i z a n , 
como "bueno " pero al p r e g u n t á r s e l e s cómo sus s u p e r i o r e s cons i -
deraban el t r a b a j o que e l l o s r e a l i z a b a n , el 50% exp re só de seo -
nocer l a o p i n i ó n de s u s j e f e s , un 20% c reen que s u s s u p e r i o r e s 
c o n s i d e r a n su t r a b a j o como r e g u l a r y el r e s t o como bueno. De 
e s t e mismo grupo el 90% c o n s i d e r a n que su t r a b a j o es impor tan -
te para l a empresa, pero un 40% de e s t a muestra ha s e n t i d o de-
seos de abandonar su t r a b a j o deb ido a l a r u t i n a y el c a n s a n c i o . 
El 80% de l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s e x p r e s a r o n , que s u s j e -
f e s c o n s i d e r a n su t r a b a j o como bueno y s ó l o un 20% ha pensado 
en cambiar de empleo para mejo ra r económicamente. 
La t e o r í a de l a v i v e z a y l i b e r t a d de e s t a b l e c i m i e n t o de -
metas de W i l l i a m Ker r ( 1 9 5 0 ) , p l an tea que a l de sconoce r l o s - -
t r a b a j a d o r e s el v a l o r que r e p r e s e n t a su t r a b a j o , l e s puede p r £ 
voca r e s t ado s de i n s e g u r i d a d con r e s p e c t o a su s i t u a c i ó n l a b o -
r a l , lo cual r e p e r c u t i r á en el n i v e l de a c c i d e n t a b i l i d a d de - -
l o s t r a b a j a d o r e s , cuando e l ambiente p s i c o l ó g i c o recompensa - -
emocionalmente al i n d i v i d u o , é s t e se s i e n t e p a r t í c i p e y miem--
bro de "un g rupo por l o que podrá a c e p t a r mayor r e s p o n s a b i l i d a d 
y c o n t r i b u i r a mejo ra r l a p r o d u c t i v i d a d de l a o r g a n i z a c i ó n a -
l a cual pe r t enece . 
Del g rupo que s u f r e a c c i d e n t e s , el 75% de l a mues t ra , ha 
t en i do a c c i d e n t e s f ue r a del t r a b a j o ( da to s u m i n i s t r a d o po r — 
e l l o s m i smos ) , en cambio e l o t r o g r u p o , s ó l o el 15% ha t e n i d o 
a c c i d e n t e s f ue r a del t r a b a j o . 
El 100% de l a muest ra de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s han su 
f r i d o a c c i d e n t e s l e v e s , de é s t o s , ocho además, han t e n i d o a c c i 
dentes con l e s i o n e s g r a v e s den t ro de su t r a b a j o . ( ve r apénd ice 
2 ) 
Los a c c i d e n t e s l e ve s son más numerosos que l o s g r a v e s , l o 
que r e v e l a que e s t o s i n d i v i d u o s t i e n e n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s 
p e r s o n a l e s , que combinadas con l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o y el 
r i e s g o a que puedan e s t a r e x p u e s t o s , c o n t r i b u y a n a que su índj[ 
ce de a c c i d e n t a b i 1 i d a d sea mayor, que l o s que f recuentemente -
no s u f r e n a c c i d e n t e s , aunque t r a b a j e n en i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
Es e v i den te que l a f r e c u e n c i a de a c c i d e n t e s s u f r i d o s e s tá 
r e l a c i o n a d a con l a e s c a l a de v a l o r e s , en l o que r e s p e c t a - a l a 
s e g u r i d a d de su p rop i a v i d a ; el apa ren ta r un acc i den te puede -
se r un método para r e t i r a r s e de una s i t u a c i ó n d e s a g r a d a b l e . Es 
muy s i g n i f i c a t i v o la c a n t i d a d de a c c i d e n t e s con l e s i o n e s l e ve s 
que s u f r e n determinado g r upo , el problema r a d i c a en que l a s - -
c on secuenc i a s del a c c i d e n t e no pueden se r p r e d e c i b l e s . 
Cuando un t r a b a j a d o r t i e n e cont inuamente a c c i d e n t e s en su 
t r a b a j o , no es una c o n d i c i ó n que tenga l a ap robac ión de l o s de 
más compañeros, porque se l e c o n s i d e r a como una persona que - -
t i e ne mala s u e r t e o que no sabe r e a l i z a r su t r a b a j o e f i c i e n t e -
mente. El no a c c i d e n t a r s e t i e n e es t ima s o c i a l dentro de la em 
p re s a . 
Al p r e g u n t á r s e l e a l o s e n t r e v i s t a d o s del grupo SAT, l a - -
c an t i d ad de a c c i den te s que han t e n i d o durante el tiempo de t r a 
ba j a r en l a empresa, a l g u n o s d i j e r o n que n inguno y o t r o s una 
c an t i d ad menor de l o s que en r e a l i d a d han s u f r i d o , l a verdade 
ra c a n t i d a d de a c c i d e n t e s que han te n ido e s t e g r upo , fue obte 
n ido a t r a v é s de l o s datos de a r c h i v o s que l l e v a cada empresa, 
( ve r cuadro No. 11) 
En cambio, de l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s , todos c o n o -
c í a n la c a n t i d a d de a c c i d e n t e s que han ten i do, t a l vez é s t o -
se deba a que el número de l o s a c c i d e n t e s es menor que el del 
o t r o g rupo . El negar el número de a c c i d e n t e s , puede i m p l i c a r 
en c i e r t a forma de no s e n t i r s e i nep to s o c u l p a b l e s por s u f r i r 
t a n t o s a c c i d e n t e s . 
La c a n t i d a d de a c c i d e n t e s no depende de l a s u e r t e que - -
pueda t ene r el i n d i v i d u o , s i n o de l o s r i e s g o s que pueda tener 
en su t r a b a j o además de l a s c a r a c t e r í s t i c a s pe r sona l es que - -
puedan c o n t r i b u i r a que se produzcan mayor número de a c c i d e n -
t e s , deb ido a que l o s t r a b a j a d o r e s que se a c c i den tan con mayor 
f r e c u e n c i a t i e n d e n a d i s t r a e r s e con mayor f a c i l i d a d que l o s — 
que no s u f r e n a c c i d e n t e s con f r ecuenc i a . 
Las c a u s a s de l o s a c c i d e n t e s se i n v e s t i g a ron desde t r e s -
puntos de v i s t a , de acuerdo a l a o p i n i ó n de cada e n t r e v i s t a d o . 
A) Las c au sa s de l o s a c c i d e n t e s en g e n e r a l : 
14 pe r sona s del grupo NSA e xp re s a r on que l a s pe r sonas s u -
f r en a c c i d e n t e s deb ido al d e s c u i d o que é s t o s t i e n e n , debido a 
que l a s pe r sona s l e s r e s t a n i m p o r t a n c i a al t r a bajo que e s t án 
r e a l i z a n d o o porque se d i s t r a e n pensando en l o s prob lemas que 
t i e n e n , l o que hace que no p r e s t e n toda l a a t e n c i ó n a l o que 
es tán r e a l i z a n d o ; o t r o op inó que l o s a c c i d e n t e s se deb ían a -
n e g l i g e n c i a y muchas veces eran ad rede , y c ua t r o op i na r on que 
se deb ían a l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s en que se t r a b a j a . 
En cambio el grupo SAT, e l 70% a f i rma ron que el f a c t o r - -
p r i n c i p a l es el d e s cu i do que t i e n e n l a s pe r sonas y que é s te se 
debía a muchas c a u s a s ; el 15% c u l p a r o n a l a mala s u e r t e que - -
t i enen a l g u n a s p e r s o n a s , por l o que se a c c i d e n t a n frecuentemeji 
te y el r e s t o a l a f a l t a de c a p a c i t a c i ó n y e x p e r i e n c i a en l a -
ta rea que r ea l i z a n . 
B) Causas de l o s a c c i d e n t e s de s u s compañeros: 
El ' 60% del grupo NSA exp re só que s u s compañeros son muy -
descu idados cuando e s t án t r a b a j a n d o , muchos t i e n e n problemas -
pe r s ona l e s y l o s l l e v a n al t r a b a j o o l e r e s t a n i m p o r t a n c i a a -
la t a rea que e s t án r e a l i z a n d o , o l v i d á n d o s e del p e l i g r o que 
e x i s t e y es cuando s u f r e n a c c i d e n t e s ; e l 10% l o a t r i b u y e r o n al 
c an sanc i o y a l a f a t i g a sobre todo cuando se dan l o s cambios -
de t u r n o s , el o t r o 30% que l o s a c c i d e n t e s se deb ían a l a f a l t a 
de c a p a c i t a c i ó n , a c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s y que a l g uno s se acc_i 
dentaban ad rede , para no t r a b a j a r el r e s t o del d í a . 
CUADRO No. 11 
TIPO Y NUMERO DE ACCIDENTES QUE 
S A T 
HAN SUFRIDO DE LA MUESTRA 
N S / E n t r e v i s t ado Dato de 
a rch i vo 
T i po de 
Acc i dente 
Ti empo 
1 muy pocos 42 L/G/SL 11 años 
2 n i nguno 9 Leves 4 años 
3 2 7 L/SL 4 años 
4 2 7 Leves 2 años 
5 2 4 Leves 4 años 
6 1 10 L/G 3 años 
7 5 6 L/G 2 en e s te 
año 
8 7 7 L/G 5 años 
9 v a r i os 8 Leves 5 años 
10 3 6 L/G 4 años 
11 5 9 L/SL 5 años 
12 v a r i os 15 L/G/SL 
13 v a r i o s 26 L/G/SL 13 años 
14 no sabe 12 L/SL 12 años 
15 13 13 Leves 5 años 
16 unos 6 12 L/G 3 en 86 
17 v a r i o s 10 Leves 6 años 
18 6 15 Leves 5 años 
19 8 8 Leves 4 años 
20 5 5 Leves 2 años 
L: Leves G:Graves S L : S i n 1e s i ones 
C) Causas p r o p i a s de l o s a c c i d e n t e s : 
Del g rupo NSA, el 65% que han t e n i d o a c c i d e n t e s en un 
tiempo s u p e r i o r a l o s c i n c o a ñ o s , e xp re s a r on que sus a c c i d e n -
tes se deb i e r on a l a r e a l i z a c i ó n de a c t o s i n s e g u r o s debido a -
l a f a l t a de e x p e r i e n c i a en su t r a b a j o , y a l a s c o n d i c i o n e s i n -
segu ra s en que l a b o r a b a n . (Apénd ice 2: Causa de l o s a c c i den te s ) 
El 70% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o r e v e l a r o n , 
que sus a c c i d e n t e s se deb i e r on a la r e a l i z a c i ó n de a c t o s i n s e -
g u r o s , cau sado s por el d e s c u i d o que t e n í a n cuando e s taban r e a -
l i z a n d o su t r a b a j o , el o t r o 30% e xp re s a r on que sus a c c i d e n t e s 
eran p roducto de l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s , a la i n e x p e r i e n c i a 
del compañero con el que t r a b a j a b a n o a l a f a l t a de ex pe r i e n -
d a p r o p i a , se l e s h i z o r e f e r e n c i a a la c an t i dad de a c c i d e n t e s 
que hab ían t e n i d o a lo cua l e xp re s a r on que cuando ya se t i e n e 
e x p e r i e n c i a l o s a c c i d e n t e s o cu r r en a veces por mala s u e r t e , - -
o t r a s por l a p r e s i ó n que e j e r c e el s u p e r v i s o r para que se e l e -
ve l a p r o d u c c i ó n , y que muchas veces el s u p e r v i s o r era qu ien -
l o s d i s t r a í a , ( apénd i ce 2 Causa de l o s a c c i d e n t e s ) 
En l a lámina No. 1 el 75% del grupo SAT c u l p a r o n al supe£ 
v i s o r de s e r l a causa de que se p r o p i c i a ra el acc i den te , a trja 
vés de l a p r e s i ó n que e j e r c e en el t r a b a j a d o r o por h abe r l o - -
o b l i g a d o a t r a b a j a r s i n l a c a p a c i t a c i ó n adecuada, a s í como tam 
b ién d i s t r a e r l o . Hubo qu ienes e x p r e s a r o n que el s u p e r v i s o r - -
luego de s e r el r e s p o n s a b l e del a c c i d e n t e por l o antes e xpue s -
t o , se most raba a s u s t a d o por s e n t i r s e c u l p a b l e , en cambio r e s -
pecto al t r a b a j a d o r que s u f r i ó el a c c i d e n t e , op i na r on que estj i 
ba d i s t r a í d o , t r aba j ando r á p i d o l o que sumado al de s cu i do se -
p r oduc í a el a c c i d e n t e . 
El o t r o g rupo op inó que el s u p e r v i s o r l l e g a b a a a u x i l i a r 
al o b r e r o , al e s cucha r l o s g r i t o s del t r a b a j a d o r y que t r a t a b a 
de a y u d a r l o , l a s c au sa s del a c c i d e n t e según e s te g rupo f u e r o n 
l a s s i g u i e n t e s : el 30% menc ionaron como causa a l a f a l t a de - -
u t i l i z a c i ó n de l o s equ i po s de s e g u r i d a d y el no obedecer l a s -
normas de s e g u r i d a d , el 15% a l a f a l t a de e x p e r i e n c i a y de c a -
p a c i t a c i ó n y el 55% al de s cu i do y l a d i s t r a c c i ó n del t r a b a j a -
dor al no s e g u i r l a s normas de s e g u r i d a d , deb ido a que pod í a -
t ene r problemas de í n d o l e f a m i l i a r y de s a l u d que pud i e r an e s -
t a r a fec tando al t r a b a j a d o r . 
El s u p e r v i s o r juega un papel muy impor tan te den t ro d e * l a s 
c au sa s de l o s a c c i d e n t e s , por s e r l a per sona que t i e n e l a a u t £ 
r i d a d den t r o del g rupo , en determinado momento puede p r e s i o n a r 
a l t r a b a j a d o r a que r e a l i c e su t r a b a j o ráp idamente . 
Fromm p l a n t e a , que el i n d i v i d u o puede u t i l i z a r d i f e r e n t e s 
mecanismos para e l i m i n a r el ob je to que l e causa a n g u s t i a , y — 
f r u s t r a c i ó n , en e s te c a s o , el s u p e r v i s o r es el ob je to que p r o -
voca e s t o s s e n t i m i e n t o s , al a c c i d e n t a r s e el t r a b a j a d o r , por un 
l ado reemplaza el ob je to que debe r í a s e r " a n i q u i l a d o " con el -
d o l o r del a c c i d e n t e , además que l a r e s p o n s a b i l i d a d del a c c i d e n 
te podr í a recaer sobre el s u p e r v i s o r , por habe r l o p r e s i o n a d o a 
que t r a b a j a r a más r áp i do o por h abe r l o d i s t r a í d o . 
Por c o n s i d e r a r s e s i g n i f i c a t i v o , a c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n -
tan t r e s c a s o s de que l o s que s u f r e n a c c i den te s y que, t i e n e -
mucha s i m i l i t u d con l o exp re sado por o t r o s del mismo g rupo . - -
Uno de l o s e n t r e v i s t a d o s , que en l a hoja de r e g i s t r o de l a em-
presa t i e n e 15 a c c i d e n t e s , l e l lamó mucho l a a t e n c i ó n que en -
l a lámina No. 1 no a p a r e c i e r a n ingún o t r o t r a b a j a d o r observar^ 
do el a c c i d e n t e , exp re só que el ob re ro deb ía s e r una persona -
con mucha e x p e r i e n c i a por no u t i l i z a r el equipo de s e g u r i d a d . 
E s to e s tá r e l a c i o n a d o con l a c r e e n c i a de que l a s pe r sonas que 
u t i l i z a n l o s e q u i p o s , son l o s que no t i enen e x p e r i e n c i a o son 
l o s que s i e n t e n miedo ante c u a l q u i e r s i t u a c i ó n 
Otro que t i e n e 13 a c c i d e n t e s en c i n co a ñ o s , todos l o s - -
c ua l e s han s i d o l e v e s , exp re só en r e l a c i ó n a l a lámina No. 1 
que el s u p e r v i s o r iba a ayudar al t r a b a j a d o r , pero que s iem-« 
p re suced í a i g u a l , esperaban que el l e s i o n a d o se mejorara y - -
luego l o mandaban de nuevo a t r a b a j a r y se o l v i d a b a n de todo 
l o que hab í a s u c e d i d o . 
El t e r c e r caso ha s u f r i d o 8 a c c i d e n t e s l e ve s y dos g r a -
ves en t r e s a ñ o s , (dato de a r c h i v o ) según el e n t r e v i s tado s ó l o 
ha t en i do un a c c i d e n t e , el cual fue por cu lpa del s u p e r v i s o r -
que l o hab ía o b l i g a d o a t r a b a j a r en c o n d i c i o n e s i n adecuada s . -
Respecto a l a lámina No. 1 exp re só que el ob re ro e s taba d i s t r a 
ido por problemas ( f a m i l i a r e s - e c o n ó m i c o s ) , cuando v i o que el 
s u p e r v i s o r l o e s t aba ob se r vando , por lo que se s i n t i ó presiona^ 
do en tener que t r a b a j a r más r á p i d o , l o que hab ía hecho que se 
a c c i d e n t a r a , con r e s p e c t o a l a lámina No. 2 ( ve r apénd ice 1) -
e x p l i c a que el t r a b a j a d o r e s t á t r aba j ando l e n t o , l o cua l es - -
f a l t a de c a p a c i t a c i ó n , pero el s u p e r v i s o r l e s e s t á l lamando l a 
a t e n c i ó n , pero que todo s aceptan l o que l e s d i ce el s u p e r v i s o r 
para e v i t a r s e prob lemas mayores. 
a) En base a e s t o s t r e s c a so s se puede c o n c l u i r : cuando -
sucede un a c c i d e n t e l o s demás t r a b a j a d o r e s acuden a ve r el ac -
c i d e n t e , ya sea por ayudar o por l a c u r i o s i d a d de saber l o que 
ha s u c e d i d o , l o que c o n t r i b u y e a que se dé una pé rd i da de t iem 
po en el área donde se d i ó el a c c i d e n t e . 
b) El no u t i l i z a r equ ipos de s e g u r i d a d e s t á r e l a c i o n a d o -
con demos t r a c i one s de v a l o r , y con l a e x p e r i e n c i a que pueda te 
ne r . 
c) Que l a s p e r s o n a s que se a c c i d e n t a n c o n s i d e r a n que d u -
ran te un i n s t a n t e , han con segu ido s e r a t end i do s por el s u p e r -
v i s o r y sus compañeros , pero e s ta s i t u a c i ó n es o l v i d a d a rápida^ 
mente. 
d) El s u p e r v i s o r de a l guna manera se r e l a c i o n a con el ac -
c i den te y es el que s iempre t i e n e l a r a zón . 
Hac iendo un a n á l i s i s en t re el número de a c c i d e n t e s que - -
han s u f r i d o , l a h i s t o r i a na r r ada en l a s l ám inas y l a s contesta_ 
c i one s que d i e r o n en el c u e s t i o n a r i o , e s t a s pe r sonas no demue^ 
t r a n su a g r e s i v i d a d , ni su i n con f o rm idad ante su s compañeros -
ni con el s u p e r v i s o r . Los t r a b a j a d o res c o n s i d e r a n que l a s ca£ 
s a s de su s a c c i d e n t e s se deben a su mala s u e r t e , el querer trj i 
b a j a r más r á p i d o y sumado a que cons tantemente se d i s t r a e n en 
l o que e s t án r e a l i z a n d o . 
CAPITULO 
V I . 1 RESUMEN DE HALLAZGOS ESTADIST ICOS 
p 
No. de r n w r r n T n c Valor de X 
pregunta l u n l l k i u : » encontrada 
27 El tener prob lemas para c o n c i l i a r 
el sueño es s i g n i f i c a t i v o , para -
l a s pe r sona s que s u f r e n a c c i d e n -
t e s de t r a b a j o . 17.14 * * * 
29 Los que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a -
bajo f r ecuen temente , t i e n e n s u e -
ños en l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s . 13.80 * * * 
35 Al r e l a c i o n a r s e ent re l o s dos gru. 
po s , l o s sueños con con ten i do de 
p e r s e c u c i ó n se encont ró que l o s -
que s u f r e n a c c i d e n t e s , t i e n e n con 
mayor f r e c u e n c i a e s te t i p o de sue 
ño s . 14.90 * * * 
31 La gente que s u f r e a c c i d e n t e s , - -
t i ende a d i s t r a e r s e con mayor f r e 
cuenc ia que l o s que no s u f r e n a c -
c i d e n t e s . 14.48 * * * 
28 Se encon t ró que el l e v a n t a r s e ca£ 
s ado , es s i g n i f i c a t i v o para l o s -
que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 1 3 . 0 1 * * 
26 El en fe rmar se f r ecuen temente , es 
s i g n i f i c a t i v o para l a s pe r sona s -
que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 13 .78 * * 
11 Al r e l a c i o n a r s e e s ta p regunta con 
l a s dos m u e s t r a s , se encon t ró que 
el t ene r d o l o r de cabeza es signj^ 
f i c a t i v o para l o s que s u f r e n acc_i 
dentes de t r a b a j o . 10.14 * * 
19 Las pe r sona s que s u f r e n a c c i d e n -
t e s de t r a b a j o , t i enden a tener -
más p e s a d i l l a s que l o s que no s u -
f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 6 .64 * * 
32 Para conocer cómo c o n s i d e r a el eji 
t r e v i s t a d o , que sus compañeros de 
t r a b a j o j uzgan su comportamiento 
de s u s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s 
d e n t r o de su g r u p o , se r e l a c i o n ó 
l a p regunta #32 con l o s dos g r u -
pos (SAT - NSA). 11.32 * * 
16 R e l a c i ó n e s t a d í s t i c a en t r e l o s — 
dos g rupos (SAT-NSA) con l a p r e -
gunta #16 ¿Se enoja o t i e n e mal -
c a r á c t e r s i n r a zón ? 8 . 88 * * 
22 Se r e l a c i o n ó la muestra de l o s - -
que s u f r e n a c c i d e n t e s , con l o s - -
que no s u f r e n a c c i d e n t e s con l a -
p regun ta ¿ Se enoja u s ted con f a c i 
1 i dad? , obten i endose que es s i g n i -
f i c a t i v o . 6 .63 * 
16-22 Se r e l a c i o n a ron l a s r e s p u e s t a s — 
que se o b t u v i e r o n en l a s p r e g u n -
ta s ¿ T i ene u s ted mal c a r á c t e r y -
se enoja con f a c i l i d a d ? , en l a - -
muestra del g rupo de l o s que s u -
f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o , en con 
t r ándo se que ambas r e s p u e s t a s t i e 
nen n i v e l s i g n i f i c a t i v o . 3 .84 * 
13 El r e a l i z a r ac to s p e l i g r o s o s , t i £ 
ne v a l o r s i g n i f i c a t i v o para l a s -
pe r sonas que s u f r e n a c c i den te s de 
t r a b a j o . 4 .92 * 
17 Las pe r sona s que s u f r e n a c c i d e n -
t e s de t r a b a j o , e xp re sa ron s e n t i r 
se n e r v i o s o s con más f r e c u e n c i a -
que l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s 
de t r a b a j o , al r e l a c i o n a r s e en t re 
l o s dos g r u p o s , e s te e s tado p s í -
qu i co es s i g n i f i c a t i v o . 4 . 28 * 
10 - 11 El s e n t i r s e cansado se r e l a c i o n ó 
con el t ene r d o l o r de cabeza e n -
t r e l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s de 
t r a b a j o , encontrando que e s t a d í s -
t i camente es s i g n i f i c a t i v o . 6 .63 * 
10 Se r e l a c i o n ó el s e n t i r s e f r e c u e n -
temente can sado , con l o s dos g r u -
pos (SAT-NSA) encont rándose que -
e s te dato es s i g n i f i c a t i v o . 6 .24 * 
31-10 El t ene r d o l o r de cabeza y el d i s 
t r a e r s e en el t r a b a j o , no es s i g -
n i f i c a t i v o para l a s pe r sona s que 
s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . En 
cambio para l a s pe r sona s que no -
s u f r e n a c c i d e n t e s es s i g n i f i c a t i -
v o , que cuando t i e n e n do l o r de C£ 
b e z a s e d i s t r a i g a n . 4 . 7 0 * 
31-27 Para l a s pe r sona s que s u f r e n a c d 
dentes de t r a b a j o , no t i e n e n ingu 
na r e l a c i ó n el tener problemas de 
i n somn io y el d i s t r a e r s e en su - -
t r a b a j o . 1.17 
En cambio en l a s pe r sona s que no 
s u f r e n a c c i d e n t e s , l a combinac ión 
de e s t a s dos v a r i a b l e s es s i gn i f 
c a t i v a . 4 .69 * 
27-28 T iene poca s i g n i f i c a c i ó n el tener 
problemas de c o n c i l i a r el s ueño , 
con el l e v a n t a r s e cansado para l a 
gente que s u f r e a c c i d e n t e s de tra^ 
ba jo . 3 .78 
18 La r e l a c i ó n ent re l o s e s t ado s de 
t r i s t e z a y l o s a c c i d e n t e s no es -
s i gni f i c a t i vo. 
* N i v e l s i g n i f i c a t i v o al 0 .05 
* * N i v e l s i g n i f i c a t i v o al .01 
* * * N i ve l s i g n i f i c a t i v o a l .001 
V I . 2 . - CONCLUSIONES. 
Los a c c i d e n t e s en l a s i n d u s t r i a s se deben a una c o m b i n a — 
c i ó n , de l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s y de l o s f a c t o r e s p e r s o n a -
l e s . 
Una vez que han s i d o c o n t r o l a d a s l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u -
r a s , d i sm inuyendo al máximo l a s s i t u a c i o n e s r i e s g o s a s , p r o p o r -
c ionando oportunamente el equ ipo de s e g u r i d a d adecuado, y ver_i 
f i c a n d o a t r a v é s de una óptima s e l e c c i ó n el i n g r e s o de pe r sona l 
en buenas c o n d i c i o n e s de s a l u d , de acuerdo a l o s r e q u i s i t o s de 
su t r a b a j o , además de i m p a r t i r l e s un programa completo de capji 
c i t a c i ó n t é c n i c a sobre l a maqu ina r i a y equ ipo que u t i l i z a r á n -
en su t r a b a j o , a s í como c u r s o s de c o n c i e n t i z a c i ó n s ob re el 
r i e s g o que i m p l i c a l a l a b o r que desempeñarán y l a s normas de -
s e g u r i d a d e h i g i e n e o c u p a c i o n a l , se l e s debe dar un s e g u i m i e n -
to a a q u e l l a s pe r sona s que cont inuamente t i e n e n a c c i d e n t e s , ya 
que é s t o s se deben a f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s de l a p e r s o n a l i d a d 
del i ndi v i dúo. 
En base a l o s h a l l a z g o s e s t a d í s t i c o s de e s t a i n v e s t i g a — 
c i ó n se puede c o n c l u i r : 
1 . - Las pe r sonas que s u f r e n a c c i d e n t e s , p re sen tan p r o b l e -
mas para c o n c i l i a r el s ueño , l o cual puede deberse en t re o t r a s , 
a l o s e s t a d o s t e n s i o n a l e s a que e s tán somet idos l o s t r a b a j a d o -
r e s ; l o que c o n t r i b u y e a que el d í a s i g u i e n t e e s t a s pe r s ona s -
se l e van ten con s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o y el n i v e l de a t e n c i ó n 
d i sm inuya provocando d e s c u i d o , todo é s t o aumentará l a f a c t i b i -
l i d a d a que s u f r a n a c c i d e n t e s en su t r a b a j o . 
2 . - La d i s t r a c c i ó n del cua l es ob je to el t r a b a j a d o r , como 
e x p r e s i ó n del i n c o n s c i e n t e es una forma por medio de l a cual -
el i n d i v i d u o , se a i s l a de s i t u a c i o n e s que no l e causan a g r ado , 
evad iendo l a r e a l i d a d . Cuando el i n d i v i d u o e s tá d i s t r a í d o cae 
en s i t u a c i o n e s de d e s c u i d o , o l v i d á n d o s e de u t i l i z a r l o s e q u i -
pos de s e g u r i d a d y de c u m p l i r con l a s normas de s e g u r i d a d . 
3 . - El c a n s a n c i o es uno de l o s f a c t o r e s que c o n t r i buye a 
que el t r a b a j a d o r , se d i s t r a i g a y por ende s u f r a mayor número 
de a c c i d e n t e s , ( h a b r í a que i n v e s t i g a r c uá l e s son l a s cau sa s - -
que i n f l u y e n en el c a n s a n c i o ) muchos e s t u d i o s pa r ten de que el 
c a n s a n c i o f í s i c o se debe a l a monoton ía del t r a b a j o , el e s f u e ^ 
zo f í s i c o , l o s t u r no s r o t a t i v o s . En el caso e s p e c í f i c o del - -
grupo e s t u d i a d o , no e x i s t e e s f u e r z o f í s i c o . 
4 . - Las pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o t i enden 
a r e a l i z a r a c t o s p e l i g r o s o s que a r r i e s g a n su v i d a , e s t o s a c t o s 
p e l i g r o s o s l o s r e a l i z a n en el t r a b a j o a t r a v é s de l o s a c t o s iji 
s e g u r o s : no u t i l i z a r l o s equ i po s de s e g u r i d a d , no cump l i r con 
l a s normas e s t a b l e c i d a s ; como una demos t r ac i ón de v a l e n t í a , - -
también t r a t a de demos t ra r que es el mejor t r a b a j a d o r al realj^ 
z a r su t r a b a j o más r á p i d o que s u s compañeros , y a s í poder graji 
j e a r s e el r e s p e t o de é s t o s y el de su j e f e . En e s te a spec to -
hay que c o n s i d e r a r el concepto de c a l i d a d l i g a d o al número de 
a c c i d e n t e s y no a l a c a n t i d a d y c a l i d a d de l o p r o d u c i d o . 
5 . - Debido a l a s c o n d i c i o n e s c u l t u r a l e s , el a r r i e s g a r s e -
s i n medida es pa r te de l a c o n d i c i ó n de "hombre" s i nón imo de \m 
l e n t i a . También e s ta concepc i ón del v a l o r es deb ido a una f a ^ 
ta de c o n c i e n t i z a c i ó n del s i g n i f i c a d o del p e l i g r o , el cual pu^ 
de se r manejado a t r a v é s de l o s c u r s o s de c a p a c i t a c i ó n que 
b r i nda 1 a empresa . 
6 . - Los que s u f r e n a c c i d e n t e s son pe r sonas más a g r e s i v a s e 
i m p u l s i v a s , que no miden l a s c o n s e c u e n c i a s de su s a c t o s , t i e n -
den a e n o j a r s e ante l a menor c o n t r a r i e d a d que se l e s p r e s e n t e , 
desobedec iendo i n t e n c i o n a l mente a su j e f e , para demost rar que 
e l l o s t i e n e n l a r a zón . 
7. - El s u p e r v i s o r juega un papel muy impor tante dent ro - -
del ambiente de t r a b a j o , por l a s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s - -
con l o s t r a b a j a d o r e s a su c a r g o , además que es qu ien d i r i g e el 
t r a b a j o . En e s t a i n v e s t i g a c i ó n un a l t o p o r c e n t a j e de l o s que 
s u f r e n a c c i d e n t e s c u l p a r o n , al s u p e r v i s o r de se.r el causante -
i n d i r e c t o de que e l l o s s u f r i e r a n a c c i d e n t e s . 
Habr ía que i n v e s t i g a r l a conducta del s u p e r v i s o r para co -
nocer en qué medida, puede o no i n f l u i r en l o s a c c i d e n t e s ; l o s 
s u p e r v i s o r e s pueden tener l o s mismos problemas que l o s ob r e r o s 
que t i e n e n a su c a r g o , y en determinado momento d e s c a r g a r su s 
s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s ; o b l i g a n d o o p r e s i onando a l o s ob r e r o s 
a t r a b a j a r en c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s o a rea l i z a r ac to s p e l i g r o 
s o s . 
El s u p e r v i s o r , además r e p r e s e n t a l a f i g u r a de a u t o r i d a d -
dentro del grupo de t r a b a j o , l a a g r e s i ó n que s i e n t e n hac i a él 
es vo l cada hac i a s í mismo, al s u f r i r un a c c i d e n t e el t r a b a j a -
dor ob t i ene l a a t e n c i ó n de s u s compañeros y de su f a m i l i a y - -
por o t r o lado e s tá demost rando, que el s u p e r v i s o r no sabe y no 
cumple con su deber de v e l a r por l a s e g u r i d a d de sus t r a b a j a d o 
r e s , al mismo t iempo que de s ca r ga su a g r e s i v i d a d . 
8 . - Los a c c i d e n t e s de t r a b a j o , pueden s e r p roduc to de una 
i n a d a p t a c i ó n emocional p rovocada por l a s i n s a t i s f a c c i o n e s que 
ha t en i do en su v i d a y por l a s f r u s t r a c i o n e s e i n s a t i s f a c c i ó n 
que t i e ne en su t r a ba jo . 
9 . - Hay que d a r l e más i m p o r t a n c i a a q u e l l a s pe r s ona s que -
cont inuamente s u f r e n a c c i d e n t e s l e v e s , porque e s t án más suscejD 
t i b i e s a que e s t o s t i p o s de a c c i d e n t e s se c o n v i e r t a n en g r a ve s , 
t rayendo c o n s e c u e n c i a s i m p r e d e c i b l e s . 
Los a c c i d e n t e s de t r a b a j o , se pueden c o n t r o l a r dándo le un 
s egu im ien to e s p e c i a l a a q u e l l a s pe r s ona s que t i e n e n un a l t o íii 
d i ce de a c c i d e n t e s , i n v e s t i g a n d o l a p r o b l e m á t i c a i n d i v i d u a l - -
del t r a b a j a d o r . 
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CAUSAS Y CANTIDAD DE ACCIDENTES DEL GRUPO NSA 
Edad T/T/E T/Acc. A/S/Ac. C/A/S C a u s a 
25 8 L 5 1 De scu ido p r o p i o , se d i s t r a j o . 
40 21 L 5 1 T raba jaba r á p i d o , a l g u i e n l e -
hab ló y se d i s t r a j o . 
33 13 L 5 1 D e s c u i d o . 
33 10 G 10 1 Acto i n s e g u r o , t r aba jando y - -
conve r sando con o t ro compañero, 
se d e s c u i d ó y l o prensó l a má-
q u i n a . í a l poco tiempo de i n g r e 
s a r ) 
58 25 G 16 1 C o n d i c i o n e s i n s e g u r a s , p i s ó - -
una lámina en mal e s tado y se 
c a yó . 
28 10 L 8 1 F a l t a de c a p a c i t a c i ó n . 
57 24 G/L 10 2 M a t e r i a l en mal e s t a d o , el com 
pañero no se d i o cuenta y l o -
g o l p e ó . 
36 17 G/L(2) 15 3 Her ramienta i nadecuada.Fuga de 
a c e i t e ( c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s ) 
c l a n en mal e s t ado . 
35 6 Ninguno - -
28 6 Ninguno - -
29 7 6 6 2 F a l t a de e x p e r i e n c i a en el tra^ 







F a l t a de e x p e r i e n c i a y capac i 
t a c i ón. 
F a l t a de c a p a c i t a c i ó n y el - -
r i e s g o era mayor. 
1 Un compañero se d i s t r a j o y l e 
prensó l a mano. 
2 Se d i s t r a j o , t e n i a p rob lemas . 
Ninguno 
Tiempo de t r a b a j a r en l a empresa. 
T i po de a c c i d e n t e . . 
Años s i n a c c i d e n t e s . 
Can t i dad de a c c i d e n t e s s u f r i d o s . 
A c c i den te l e v e . 
A c c i d e n t e g r a v e . 
S i n l e s i ó n . 
CANTIDAD, TIPO Y CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DEL GRUPO SAT 
Edad T/T/E T/Acc. C/A/S A/A 
48 13 L/G/SL 42 11 
37 7 L 9 4 
35 7 L 7 4 
19 2 L 7 2 
25 7 L 6 4 
21 4 G/L 10 3 
35 7 G/L 6 2 
en 
C a u s a 
d | _ l Q | _ y l | i g Q | = | C £ i d g p t g | _ _ = = _ 
1 .Ha la p o s i c i ó n en el t r a b a j o . 
2 . A c e i t e en l a s p i e z a s . 
3.1ncomodidad en el t r a b a j o . 
1 . F a l t a de u s a r equ ipo de segjj 
r i dad. 
2 .Ma l a s c o n d i c i o n e s de equ i po . 
3 . P r e s i ó n en el t r a b a j o . 
1 . F a l t a de c a p a c i t a c i ó n . 
2 . F a l t a de r e s p o n s a b i l i d a d , -
excesos de problemas en hogar 
y t r a b a j o . 
1 . F a l t a de c a p a c i t a c i ó n del - -
o t r o compañero. 
2 . D e s c u i do. 
3.No u s a r equ ipo de s e g u r i d a d . 
1. Descu i do. 
2 . T r a b a j a r más r á p i d o . 
1 . F a l t a de p r e c a u c i ó n 
2 .P rob lemas - d e s c u i d o . 
3 . P r e s i o n e s en el t r a b a j o . 
1 .De s cu i do p e r s o n a l . 
2 . D e s c u i d o del s u p e r v i s o r . 
3 . F a l t a de equ ipo de s e g u r i d a d . 
6 G/L 7 
5 L 8 
22 4 L/G 6 
27 7 L/SL 9 
51 18 G/L/SL 15 
39 18 G/L/SL 26 
35 12 L 12 
25 5 L 13 
26 5 G/L 12 
5 1 . D e s c u i d o . 
2 . L a s máqu i ña s . 
3 . E x c e s o de t r a b a j o . 
5 1 . F a l t a de c a p a c i t a c i ó n . 
2 . E s t a r d i s t r a í d o . 
3 . P r e s i ó n del s u p e r v i s o r . 
4 1 . D e s c u i d o , no pensar el r iesgo. 
2 .Ma la s u e r t e . 
5 1 .Cu lpa de o t r o compañero. 
2 . T r a b a j a r muy r á p i d o . 
3 .Descu i do p rop i o . 
3 1 . C o n d i c i o n e s i n s e g u r a s , 
de 
Nov.a 2.Al s a l i r del baño se cayó. 
Feb. 
3 . E x c e s o de t r a b a j o . 
4 l . M a l a s u e r t e , 
de 
Nov.a 2 . D e s c u i d o . 
Feb. 
3 . P r e s i ó n del s u p e r v i s o r 
3 1 . C o n d i c i o n e s i n s e g u r a s , 
de 
Nov.a 2 . Se l e s a f ó l a he r r am ien t a . 
Feb. 
3.Des cu i do p r o p i o . 
5 1 .Querer t r a b a j a r más r á p i d o . 
2 . D e s c u i d o p r o p i o . 
3 . E l m a t e r i a l en mal e s t ado . 
3 1 .Cu lpa de l a s máqu inas , 
en 
este 2 .Ma l a s u e r t e , 
año. 
3 .Tu rno a n t e r i o r deja en mal -
e s t ado l a s máqu inas . 
L 10 S i n 1 . C a n s a n c i o 
dato 
2 .Cu lpa de l o s s u p e r v i s o r e s __ 
que l o hacen t r a b a j a r más r áp i 
do. 
L/G 15 4 l . M a l a s u e r t e . 
2 . F a l t a de cu idado . 
3 . T r a b a j a r más r á p i d o . 
L 8 1.Mucho t r a b a j o . 
2 . P r ob l emas . 
L 5 2 1 . F a l t a de c a p a c i t a c i ó n . 
2 . Lo s ú l t imo s querer t r a ba j a r 
más r á p i d o . 
Tiempo de t r a b a j a r en l a empresa. 
T i po de a c c i d e n t e . 
Can t i d ad de a c c i d e n t e s s u f r i d o s . 
Años a c c i d e n t á n d o s e . 
Acc i den te 1eve. 
A c c i den te g r a v e . 
S i n l e s i ó n . 

I . I . - D IFERENTES ESTUDIOS SOBRE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDEN 
TES. 
A mediados del s i g l o pa sado , con el c r e c i m i e n t o i ndus 
t r i a l , se d i o también un i nc remento en l o s a c c i d e n t e s , deb ido 
al d e s a r r o l l o del vapor como f uen te de e n e r g í a y a su a p l i c a -
c i ón a l a m a n u f a c t u r a , a s i como también en l a s f á b r i c a s de h i -
l ados de a l godón y en l a s empresas m i n e r a s . 
En 1885 en A leman ia y 1897 en I n g l a t e r r a se promulgan l a s 
p r imeras l e y e s de p r o t e c c i ó n a l o s t r a b a j a d o r e s que s u f r í a n ac 
c i d e n t e s . E s t a s l e y e s c rean l a s c o n d i c i o n e s para t r a t a r l o s -
a sun to s como una c u e s t i ó n del E s t ado . Al p a r e c e r , el p r imer -
c o n t r o l u t i l i z a d o para e v i t a r l a i n c i d e n c i a de l o s a c c i d e n t e s 
fue l a a p l i c a c i ó n de pagos de i ndemn i z a c i ón s i n p r e s t a r a t e n - -
c i ón de cómo o por qué se hab ían p r oduc i do l a s l e s i o n e s . 
Durante e s t a época se c o n s i d e r a b a que l a s c a u s a s de l o s -
a c c i d e n t e s se deb ían a l a n e g l i g e n c i a y al d e s cu i do de l o s trj* 
ba jadore s y no se c o n s i d e r a b a n como p o s i b l e s c a u s a s l a f a l t a -
de c a p a c i t a c i ó n o l a e x i s t e n c i a de un ambiente inadecuado de -
t r a b a j o y mucho menos l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s . 
El mov imiento de p r o t e c c i ó n a l o s t r a b a j a d o r e s se l i m i t ó 
únicamente a r e g u l a r l a a c c i ó n de l o s p a t r o n e s , c a s t i g a n d o a -
é s t o s , cuando no cumpl í an con l o s r eque r í mientos ya e s t a b l e c i -
dos . 
No fue s i n o ha s ta i n i c i o s del s i g l o XX en que se r e a l i z a n 
a l g u n o s i n t e n t o s para e x p l o r a r l a s c a u s a s que dete rminan l o s ' -
a c c i d e n t e s . Los e s f u e r z o s para c o n t r o l a r l a s i t u a c i ó n hab ían 
e s tado u n i d o s al concepto i n d e m n i z a c i ó n - i m p o s i c i ó n , el cual -
v en í a s i e n d o a p l i c a d o desde l o s s i g l o s a n t e r i o r e s . 
A pe sa r de que en 1919 Greewood y Woods r e a l i z a r o n un e s -
t u d i o i n i c i a l para busca r e v i d e n c i a s en pro de l a p r o p e n s i ó n -
de l o s a c c i d e n t e s , no fue s i n o ha s ta 1926 que se i n i c i a n l o s -
p r imeros mov im ien to s de s e g u r i d a d , t r a t a n d o de busca r medidas 
que d i sm inuyan l o s a c c i d e n t e s , creando reg lamento s y normas de 
s e g u r i d a d de acuerdo a l a c o n d i c i ó n de t r a b a j o de cada Empresa. 
A p a r t i r de e n t o n c e s , se han r e a l i z a d o i n v e s t i g a c i o n e s so 
bre l a s c a u s a s de l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o , e x i s t i e n d o una - -
g ran v a r i e d a d de e s t u d i o s sobre el tema y cada i n v e s t i g a d o r - -
propone su t e o r í a como t a l . 
El problema rea l de l a s cau sa s de l o s a c c i d e n t e s es d i f í -
c i l de d e t e c t a r . A l guno s a c c i d e n t e s pueden a t r i b u i r s e a f a c t £ 
re s del amb ien te , a f a l l a s mecán i ca s , f a l t a de s u p e r v i s i ó n , - -
o t r o s al e lemento humano y a l guno s a l a " s u e r t e " del i n d i v i d u o . 
Con f r e c u e n c i a se s e ñ a l a que un pequeño p o r c e n t a j e de t r a b a j a -
dores son r e s p o n s a b l e s de una g ran c a n t i d a d de a c c i d e n t e s ocu -
r r i d o s en pue s t o s e s p e c í f i c o s , deb ido a que l o s r i e s g o s de tra^ 
bajo hacen aumentar l a s u s c e p t i b i l i d a d de l o s t r a b a j a d o r e s a -
s u f r i r más a c c i d e n t e s que o t r o s que no t r a b a j a n en pues to s 
r i e s g o s o s . 
Urio de l o s e s t u d i o s más c i t a d o sob re l a s c an sa s de l o s a£ 
c i d e n t e s fue el que rea l i z a r a en 1931 H.W. H e i n r i c h , el cual -
ha s i d o c o n s i d e r a d o como una de l a s p r ime ra s ob ra s c l á s i c a s so 
bre l a p r o p e n s i ó n de l o s a c c i d e n t e s en l a s i n d u s t r i a s . En e s -
ta i n v e s t i g a c i ó n , H e i n r i c h p l an tea que el 98% de l o s a c c i d e n — 
te s pueden e v i t a r s e , de e l l o s el 90% se deb ían a d i f e r e n t e s - -
cau sa s r e l a c i o n a d a s con l o s f a c t o r e s humanos, t a l es como: una 
i n s p e c c i ó n d e f e c t u o s a , l a i n capac i dad del t r a b a j a d o r de e f e c -
t ua r el t r a b a j o , l a f a l t a de c o n c e n t r a c i ó n , c a r e n c i a del uso -
de equ ipo s de s e g u r i d a d y a l a a u s e n c i a de a p t i t u d e s f í s i c a s o 
menta les para r e a l i z a r el t r a b a j o en s í . Y el 8% r e s t a n t e se 
deb ían a f a c t o r e s del ambiente f í s i c o del t r a b a j o . 
Fo rbes ( 1939 ) p re sen tó da to s b a s t a n t e s c o n v i n c e n t e s en - -
que demuest ra que l o s r e p e t i d o r e s de a c c i d e n t e s son una m i n o -
r í a , ya que s ó l o el 4% de una muestra de 2 9 , 351 pe r sonas ha 
b í an s u f r i d o a c c i d e n t e s en un pe r í odo de t r e s año s . 
V í t e l e s ha seña lado la i m p o r t a n c i a de e s t u d i a r l a p r e d i s -
p o s i c i ó n de l o s i n d i v i d u o s para s u f r i r a c c i d e n t e s y l a s d i f e -
r e n c i a s que puedan e x i s t i r en t re e s t a s p e r s o n a s . En su s inves^ 
t i g a c i o n e s , re sumió a l guno s e s t u d i o s a n t e r i o r e s , l o s c u a l e s iji 
d i caban que l o s a c c i d e n t e s no parecen se r d i s t r i b u i d o s de 
acuerdo con l a s u e r t e del i n d i v i d u o s i n o que é s t o s l e ocu r ren 
con más f r e c u e n c i a a determinadas pe r sona s y muy pocos a - - - -
o t r a s , como r e s u l t a d o l ó g i c o de una comb inac i ón de c i r c u n s t a n -
c i a s amb ien ta l e s y e s p e c í f i c a s del t r a b a j o . 
Drake ( 1937 ) propuso el s i g u i e n t e p l an team ien to para e x - -
p l i c a r l a p r o p e n s i ó n de l o s a c c i d e n t e s : "Cuando el n i v e l de - -
s e n s o p e r c e p c i ó n sea i g u a l o mayor que el m o t r i z , el empleado -
e s t a r á r e l a t i v a m e n t e p r o t e g i d o c o n t r a l o s a c c i d e n t e s , pero 
cuando el n i v e l s en sope r cep tua1 sea más bajo que el m o t r i z , el 
t r a b a j a d o r e s t a r á p ropenso a l o s a c c i d e n t e s , su p r o p e n s i ó n s e -
rá mayor a l aumentar e s ta d i f e r e n c i a " . 
Una de l a s l i m i t a c i o n e s de e s t a t e o r í a es l a f a l t a de im-
p o r t a n c i a que se l e o t o r ga a l a p e r s o n a l i d a d i n d i v i d u a l y a - -
l o s f a c t o r e s emoc i ona l e s . 
La r e l a c i ó n de l o s a c c i d e n t e s con l o s f a c t o r e s de l a pe r -
s o n a l i d a d han s i d o es t ud i ado s en l a s i n v e s t i g a c i o n e s de l o s ac 
c i d e n t e s a u t o m o v i l í s t i c o s , ( M a i e r , 1979 ) donde se encon t ró que 
el 64% de l o s a c c i d e n t e s f ue ron cau sado s por a l g u n a s de l a s s ± 
g u i e n t e s c au sa s r e l a c i o n a d a s con l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s : a) -
a c t i t u d d e f e c t u o s a , b) no r econoce r l o s r i e s g o s p o s i b l e s , c ) -
j u i c i o s d e f e c t u o s o s de la v e l o c i d a d o de l a d i s t a n c i a , d) i m — 
p u l s i v i d a d , e) i r r e s p o n s a b i l i d a d y f ) no a tender a l a s normas 
o seña l es i m p u e s t a s . 
En o t r o s e s t u d i o s sobre a c c i d e n t e s a u t o m o v i 1 í s t i c o s ( K a - -
p1• an 1 9 7 5 ) , se encon t ró que a q u e l l o s s u j e t o s que p re sen taban -
mayor i n c i d e n c i a de a c c i d e n t e s , p re sen taban l a s s i g u i e n t e s c a -
r a c t e r í s t i c a s : 1) poca capac idad para o c u l t a r o c o n t r o l a r l a -
h o s t i l i d a d , 2) una e x c e s i v a c o n c e n t r a c i ó n en s f mismo e i n d i f e 
r e n c i a para con l o s derechos de l a s demás pe r s ona s o e x c e s i v a 
c o n c e n t r a c i ó n s o c i a l , 3) p reocupac ión e x c e s i v a con f a n t a s í a s o 
extremada tendenc i a a s o b r e s a l t a r s e con c u a l q u i e r e s t í m u l o , 4 ) 
temor a l a pé rd i da de amor y de apoyo, 5) menor c apac i dad para 
t o l e r a r l a t e n s i ó n . 
G o l d s t e i n ( 1 9 6 2 ) , examinó d i f e r e n t e s i n v e s t i g a c i o n e s s o -
bre l a s v a r i a b l e s humanas en l o s a c c i d e n t e s automov i 1 í s t i eos , 
una de l a s c o n c l u s i o n e s que ob tuvo , es que l o s c onduc t o r e s con 
a c t i t u d e s extremadamente a g r e s i v a s y con i r r e s p o n s a b i l i d a d s o -
c i a l y/o que son i n e s t a b l e s , aparentemente s u f r e n más a c c i d e n -
te s que qu iene s son r e s p o n s a b l e s , emocionalmente e s t a b l e s y me 
nos a g r e s i v o s que el p romedio . 
En l a a c t u a l i d a d , en l o s E s tados U n i d o s , a l g u n a s c o m p a — 
n í a s de Segu ro s de Au t omóv i l e s e s t án t r a t a n d o de c l a s i f i c a r a 
l o s conduc to re s de v e h í c u l o s que s o l i c i t a n p ó l i z a s de s e g u r o s , 
con pruebas p s i c o l ó g i c a s para de te rm ina r en que c a t e g o r í a s se 
deben i n c l u i r . 
Haner ( 1 9 6 3 ) , ha c l a s i f i c a d o a l o s s o l i c i t a n t e s en c u a t r o 
g r u p o s : a) r i e s g o s c on s i de r ab l emen te buenos , b) r i e s g o s i n t e r -
med io s , c ) r i e s g o s malos y d) r i e s g o s muy ma lo s . 
En una i n v e s t i g a c i ó n que r e a l i z a r a Famer y Chambers demos-
t r a r o n que l a s medidas de c o o r d i n a c i ó n muscu l a r se r e l a c i o n a n 
con c i e r t o s t i p o s de p r e d i s p o s i c i ó n a J o s a c c i d e n t e s . Al ana -
l i z a r s e l o s d a t o s se encont ró que ex i s t i a una r e l a c i ó n en t re -
l a s p u n t u a c i o n e s del t e s t y l a p r o p o r c i ó n de l o s a c c i d e n t e s . 
En i n v e s t i g a c i o n e s p o s t e r i o r e s se de tec tó que e x i s t e n r e -
l a c i o n e s s i m i l a r e s en t re l a c o o r d i n a c i ó n motora y l o s a c c i d e n -
t e s . El 25% de l o s que hab ían ob ten i do malas pun tuac i one s en 
una s e r i e de t e s t s de c o o r d i n a c i ó n motora tuvo dos veces más -
a c c i d e n t e s que el o t r o 75% r e s t a n t e . 
Supon iendo que l a c o o r d i n a c i ó n s e n s o r i o - m o t r i z se a s o c i a 
con l o s a c c i d e n t e s , es e v i den te que l a d e s t r e z a i nadecuada , l a 
l e n t i t u d de r e s p u e s t a y l o s d e f e c t o s en l o s ó rganos de l o s seji 
t i d o s c o n t r i b u y e n a l o s a c c i d e n t e s . Los i n d i v i d u o s que t i e nen ; 
una a p t i t u d motora d e f i c i e n t e pueden s e r en determinado momen-
to i ncapace s de e s c apa r de s i t u a c i o n e s de p e l i g r o s i n s u f r i r -
l e s i o n e s ; también en muchos c a s o s , no t i e n e n l a d e s t r e z a o l a 
agudeza s e n s o r i a l n e c e s a r i a para e v i t a r c i e r t a s c l a s e s de s i -
t u a c i o n e s de p e l i g r o . E s to s i n d i v i d u o s pueden que no sean des^ 
c u i d a d o s , i r r e s p o n s a b l e s o i m p u l s i v o s ; s i n embargo, es p r o b a — 
b le que tengan p r e d i s p o s i c i ó n a a c c i d e n t a r s e . 
En e s t a s mismas i n v e s t i g a c i o n e s se demostró que no e x i s -
t i a n inguna r e l a c i ó n en t re l o s a c c i d e n t e s y el f a c t o r i n t e l i -
g e n c i a . En cambio en o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s se ha encont rado -
que háy una r e l a c i ó n de l o s a c c i d e n t e s con el c o e f i c i e n t e i n t e 
l e c t u a l . Lo que va a depender del t i p o de t r a b a j o que r e a l i c e 
l a pe r sona y de l a c o m p l e j i d a d d e l m i s m o . 
O t r o s e s t u d i o s ( H a l 1 e r - G i 1 m e r , 1971) han c o n s i d e r a d o l a -
v i s i ó n d e f e c t u o s a como f a c t o r impo r t an te en l a s cau sa s de l o s 
a c c i d e n t e s . Se c l a s i f i c a r o n en doce g r upo s l a s e x i g e n c i a s v i -
s u a l e s . Los ob r e r o s f u e r o n somet ido s a pruebas con el ob je to 
de i n v e s t i g a r s i cump l í an con l o s r e q u i s i t o s para r e a l i z a r su s 
r e s p e c t i v o s t r a b a j o s . Los r e s u l t a d o s r e v e l a ron que en once - -
g r u p o s , el p o r c e n t a j e de t r a b a j a d o r e s que no hab ían s u f r i d o ac 
c i d e n t e s era más a l t o en t re a q u e l l o s que hab ían pasado con éxjL 
to el t e s t que en t r e l o s que f r a c a s a r o n en é l . E s t e mismo e s -
t u d i o se l l e v ó a cabo en t r e l a b r a d o r e s y no se encont ró n i n g u -
na d i f e r e n c i a . 
tftro f a c t o r que ha s i d o i n v e s t i g a d o como p o s i b l e causa de 
l o s a c c i d e n t e s es l a e x p e r i e n c i a ; a menor t iempo en el pues to 
de t r a b a j o mayor el í n d i c e de a c c i d e n t e s . En l a a c t u a l i d a d l a 
f a l t a de e x p e r i e n c i a es compensada con una c a p a c i t a c i ó n y 
a d i e s t r a m i e n t o adecuado para l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o y como 
una forma de p r e v e n i r l o s a c c i d e n t e s . 
W i l l i a m Kerr ( 1950 ) demostró que e x i s t e un mayor í n d i c e -
de a c c i d e n t e s en l o s l u g a r e s donde hay pocas p o s i b i l i d a d e s de 
a s c e n s o s , a l t o n i v e l de r u i d o , pocas s u g e r e n c i a s de l o s t r a b a -
j a d o r e s , l a edad, l o s años de s e r v i c i o s para l a empresa; dándo 
1e mayor i m p o r t a n c i a a l o s f a c t o r e s s i t u a c i o n a l e s que pueden -
o c u r r i r den t r o del ambiente de t r a b a j o a l o que l lamó el c l ima 
i n d u s t r i a l , s e ñ a l á n d o l o como el p r i n c i p a l de te rm inan te para — 
que ocu r r an l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
Ker r propone dos t e o r í a s : La T e o r í a de O b j e t i v o s - L i b e r - -
t ad -Cu idado y l a T e o r í a de A j u s t e - T e n s i ó n . La pr imera p l a n t e a 
que s i el c l ima de t r a b a j o p r o p o r c i o n a l a l i b e r t a d para f i j a r 
o b j e t i v o s razonab lemente a l c a n z a b l e s , el t r a b a j a d o r s i e n t e que 
p a r t i c i p a en l a s d e c i s i o n e s y é s t o a su vez conduce a l o s hábj^ 
t o s de c u i d a d o , p r e s e n t a c i ó n y s o l u c i ó n de p rob lemas . 
La segunda t e o r í a , s o s t i e n e que l a t e n s i ó n de su s ada , nega^ 
t i v a y d i s t r a y e n t e sob re el i n d i v i d u o aumenta su p r o p e n s i ó n a 
1 os acc i den te s . 
De 1954 a 1956, Nev l oh , Grab y su s c o l a b o r a d o r e s e f e c t u a -
ron un a n á l i s i s de l o s a c c i d e n t e s o c u r r i d o s en f á b r i c a s al ema-
na s . El equ ipo de i n v e s t i g a c i ó n e s taba formado por un t é c n i c o 
de s e g u r i d a d , un médico y un s o c i ó l o g o , en cuanto s u c e d í a un -
a c c i d e n t e se examinaba el ca so para de te rm ina r l a s c au sa s que 
l o hab ían o r i g i n a d o . Después de e s t u d i a r 681 a c c i d e n t e s 11ega^ 
ron a l a c o n c l u s i ó n que s ó l o el 18.6% p a r e c í a n t ene r l a s m i s - -
mas c a u s a s . Conc luyendo de que l o s a c c i d e n t e s se deben a f a c -
t o r e s a m b i e n t a l e s , humanos y t é c n i c o s . 
H e r s e y , r e a l i z ó i n v e s t i g a c i o n e s s ob re l a s f l u c t u a c i o n e s -
de l o s e s t ado s e m o c i o n a l e s y l a f r e c u e n c i a de l o s a c c i d e n t e s , 
a s i como l a p r o d u c t i v i d a d del t r a b a j a d o r . E s t a ú l t i m a va a -
s e r más e levada s i l o s t r a b a j a d o r e s se encuent ran con e s t a d o s 
emot i vo s , t a l e s como, e n t u s i a s m o , f e l i c i d a d y e s p í r i t u c o o p e r ^ 
t i v o que cuando se m a n i f i e s t a n l o s t r a b a j a d o r e s p e s i m i s t a s , - -
d i s g u s t a d o s o p r e o c u p a d o s . 
En e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s se c onc l u yó que e x i s t e n dos f a c -
t o r e s emoc iona le s r e l a c i o n a d o s con l o s a c c i d e n t e s de l o s em 
p leados en c i e r t a s s i t u a c i o n e s l a b o r a l e s e s p e c í f i c a s : La madjj 
rez emocional en gene ra l y l a s c o n d i c i o n e s emoc iona le s en el -
momento en que o c u r r e el a c c i d e n t e . 
En un e s t u d i o r e a l i z a d o en E s t ado s U n i d o s , en l a C leve 
l and Ra i lway Gompany, se d e s c u b r i e r o n c u a t r o f a c t o r e s de n a t u -
r a l e z a emoci onal que i n f l u í a n en l a s u s c e p t i b i l i d a d de l o s t r a 
ba jadore s a l acc i d e n t a r s e ; es t o s e ran : La a c t i t u d e r r ó n e a , l a 
i m p u l s i v i d a d , el miedo y l a p r eocupac i ón a l o s e s t a d o s de d e -
p r e s i ó n , a l o s c u a l e s se deb i e r on el 32% de l o s a c c i d e n t e s s u -
f r i d o s por el g rupo e s t u d i a d o . 
Greewood y Woods ( 1 9 1 9 ) , r e a l i z a r o n e s t u d i o s buscando evj_ 
denc ia en pro de l a p r o p e n s i ó n de l o s a cc i den te s . - P a r t i e n d o -
de que l o s a c c i d e n t e s no se dan por c a s u a l i d a d s i n o por l a cau^ 
s a l i d a d de l o s mi smos , ya que ex i s t e n i n d i v i d u o s que t i e n e n — 
c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s p e r s o n a l e s que l o c o n l l e v a n a s u f r i r -
más a c c i d e n t e s que o t r o s . 
Las i n v e s t i g a c i o n e s de Greewood, Woods y o t r o s cuyos es tu 
d i o s han s i d o s i n t e t i z a d o s y a n a l i z a d o s por V i t e l e s j u s t i f i c a n 
l a a f i r m a c i ó n de que l o s a c c i d e n t e s a f e c t a n con f r e c u e n c i a a -
unos y ra ra vez a o t r o s , como r e s u l t a d o de l a s d i f e r e n t e s com-
b i n a c i o n e s c i r c u n s t a n c i a l e s . 
En I n g l a t e r r a , Mac Ke i t h ha p u b l i c a d o e s t a d í s t i c a s donde 
demuestra que el 80% de l o s a c c i d e n t e s i n d u s t r i a l e s son d e b i -
dos a l o s d e f e c t o s de l a p e r s o n a l i d a d del i n d i v i d u o . 
En e s t u d i o s r e a l i z a d o s por el S i n d i c a t o Mex icano de E l e c -
t r i c i s t a s se en con t r ó que l a a c c i d e n t a b i 1 i dad era más a l t a en 
aquel 1 os o b r e r o s que p re sen taban s t r e s s ; e s te g rupo además pa-
dec í a de a l t e r a c i o n e s del s ueño , h i p e r t e n s i ó n y ú l c e r a pépt ica. 
Es p o s i b l e que l a s cau sa s del s t r e s s encon t r ado en e s te grupo 
se deb i e r a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s de su t r a b a j o . — 
Cuando el t r a b a j o que se r e a l i z a es a l tamente p e l i g r o s o genera 
mayor s t r e s s , deb ido a que el t r a b a j a d o r se sabe amenazado por 
l o s a c c i d e n t e s g r a v e s que pud ie ra t e n e r . 
A d l e r ( 1941 ) s e ñ a l ó que l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s r e p e t i -
dos se d i f e r e n c i a n de l o s demás, por s e n t i r s e exageradamente -
t emero so s , f a t a l i s t a s , a m b i c i o s o s , v e n g a t i v o s y a n s i o s o s de s í 
mi smos. 
La i m p o r t a n c i a de l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s en l o s a c c i d e n -
t e s de t r a b a j o e s t á s ó l i damente comprobado en el e s t u d i o que -
r e a l i z ó H e i n r i c h , donde s e ñ a l a que so lamente el 10% ap rox imad^ 
mente de l o s a c c i d e n t e s se deben a c a u s a s f í s i c a s o a equ ipo s 
d e f e c t u o s o s . 
Todos l o s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s antes e x p u e s t o s , 
p l an tean de una u o t r a forma l a i m p o r t a n c i a del f a c t o r humano 
en l a r e ^ a c i ó n con el í n d i c e de a c c i d e n t e s que se producen en 
l a s I n d u s t r i a s ; aún no e x i s t e una c o n c l u s i ó n de cual es l a ve r 
dadera causa para que é s t o s o c u r r a n . 
El f a c t o r humano puede i n c i d i r en l o s a c c i d e n t e s de traba^ 
jo de d i f e r e n t e s f o rmas : el d e s c o n o c i m i e n t o del t r a b a j o , a l g ú n 
de fec to f í s i c o , como la f a l t a de v i s i ó n o l a d i s m i n u c i ó n a u d i -
t i v a , también se pueden deber a f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s t a l e s c<) 
mo: l a i m p u l s i v i d a d , l a a g r e s i v i d a d , l a s i n s a t i s f a c c i o n e s y - -
l a s f r u s t r a c i o n e s que el i n d i v i d u o pueda t e n e r a lo l a r g o de -
su f o rmac i ón como i n d i v i d u o , todo l o a n t e r i o r sumado a l a s coji 
d i c i o n e s i n s e g u r a s , es l o que va a i n f l u i r a que el i n d i v i d u o 
pueda ó no t ene r un a c c i d e n t e . 
I . 2 . - D IFERENTES TEORIAS SOBRE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDEN-
TES DE TRABAJO. 
Aún e x i s t e mucha d i s c u s i ó n acerca de c u a l e s son l o s f ac to 
re s que i n c i d e n para que ocu r r an l o s a c c i d e n t e s . 
A l g u n o s a u t o r e s p l an tean que l o s a c c i d e n t e s o cu r r en d e b i -
do al de s conoc im ien to de l a i n f o r m a c i ó n que n e c e s i t a el t r a b a -
j a d o r , l o que sumado a l a i n e x p e r i e n c i a de l a t a r ea r e s u l t a - -
s e r l a f uen te de i n s e g u r i d a d . 
En o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s , se ha l l e g a d o a l a c o n c l u s i ó n -
de que l o s a c c i d e n t e s se deben a " l a s u e r t e " del i n d i v i d u o , ya 
que son momentos sumamente r a p i d o s , l o s c u a l e s no pueden s e r -
c o n t r o l a d o s ni por el t r a b a j a d o r ni por l o s s u p e r v i s o r e s (Blum 
- N a y l o r , 1 983 ) . 
H. W. H e i n r i c h c a l c u l ó que el 2% de l o s a c c i d e n t e s son - -
i n e v i t a b l e s deb ido a c i r c u n s t a n c i a s no c o n t r o l a b l e s y que el -
98% de l o s a c c i d e n t e s pueden e v i t a r s e , de é s t o s el 90% se c a -
r a c t e r i z a n por c i r c u n s t a n c i a s d i f e r e n t e s : como una inadecuada 
s u p e r v i s i ó n en el t r a b a j o , l a i n c a p a c i d a d del empleado en l a -
r e a l i z a c i ó n de su t a rea a causa de f a l t a de c a p a c i t a c i ó n y/o -
a d i e s t r a m i e n t o , f a l t a de c o n c e n t r a c i ó n , c a r e n c i a del uso de - -
l o s equ ipo s de s e g u r i d a d y l a i n c a p a c i d a d de a l g u n a . a p t i t u d f í 
s i c a o mental para r e a l i z a r adecuadamente el t r a b a j o , todas es 
t a s cau sa s e s t án r e l a c i o n a d a s d i rectamente con el f a c t o r huma-
no. 
I . 2 . I . - TEORIA DE LA VIVEZA Y LA LIBERTAD DE E S T A B L E C I -
MIENTO DE METAS: ( O b j e t i v o - L i b e r t a d - C u i d a d o ) . 
E s t a t e o r í a fue p ropues ta por W i l l i a m Ker r en 1950, l a - -
cua l propone que en l a s o r g a n i z a c i o n e s donde l o s t r a b a j a d o r e s 
t i e n e n l i b e r t a d para e s t a b l e c e r metas razonablemente a l c a n z a - -
b l e s é s to i r á acompañado de manera t í p i c a , por un desempeño de 
t r a b a j o de a l t a c a l i d a d . 
Un a c c i d e n t e es c o n s i d e r a d o como una conducta de mala c a -
.11 dad, é s t o s t i e n d e n a o c u r r i r en un ambiente de t r a b a j o p s i c o 
l ó g i camente imp roduc t i v o que no conduce a un a l t o n i v e l de v i -
veza . El té rmino " v i v e z a " es ú t i l i z ado como s i nón imo de cuida^ 
do con r e spec to al t r a b a j o y a l a p r o p i a s e g u r i d a d del t r a b a j a 
do r . 
El i nc remento del n i v e l de c a l i d a d imp l i c a un aumento en 
el cu idado que debe tener el i n d i v i d u o en l a r e a l i z a c i ó n de su 
t r a b a j o , el que so lamente puede s o s t e n e r s e den t r o de un c l ima 
p s i c o l ó g i c o r e m u n e r a t i v o . Cuanto más recompensas e x i s t a n en -
el t r a b a j o (económicas y no económicas ) más a l t o s e rá el n i v e l 
d-e cuidado,4 par ende, el n i v e l de c a l i d a d se rá s u p e r i o r . 
Los a c c i d e n t e s demúestran que l a s i t u a c i ó n t o t a l no e s t á 
f i rmemente e s t r u c t u r a d a y , a p a r t i r de e l l o , el t r a b a j a d o r 11^ 
ga a a cep ta r de manera g r adua l cada vez mayor r e s p o n s a b i l i d a d 
para poder s o b r e v i v i r . 
Los a c c i d e n t e s son c o n s i d e r a d o s como i n t r u s o s que no d e -
ben e n c o n t r a r s e en l o s esquemas de e v e n t o s , de l a s o r g a n i z a c i o 
nes con a l t o n i v e l de p r o d u c t i v i d a d ; ya que é s t o s p e r j u d i c a n -
l a c a l i d a d del t r a b a j a d o r y del t r a b a j o que é s t e e s tá r e a l i z a n 
do. 
Cuando el c l ima p s i c o l ó g i c o e s t i m u l a al i n d i v i d u o para - -
que f i j « metas a c o r t o , mediano y a l a r g o p l a zo y sobre todo -
con p o s i b i l i d a d e s de a l c a n z a r l a s , l a G e s t a l t de l a s i t u a c i ó n -
de t r a b a j o pa rece rá menos f i j a y el t r a b a j a d o r se s e n t i r á como 
un p a r t i c i p a n t e impo r tan te den t ro de l a o r g a n i z a c i ó n . 
Una s i g n i f i c a t i v a p a r t i c i p a c i ó n del t r a b a j a d o r en el e s t a 
b l e c i m i e n t o de metas y s u g e r e n c i a s con r e s p e c t o a su t r a b a j o , 
va a fomentar l o s h á b i t o s de v i v e z a ( c u i d a d o ) , p l an teamiento y 
r e s o l u c i ó n de p rob l emas . 
El ambiente p s i c o l ó g i c o debe de recompensar emocionalmen-
te a l o s i n d i v i d u o s para que permanezcan a c t i v o s y puedan con -
t r i b u i r con su s s u g e r e n c i a s en b e n e f i c i o de l a r e a l i z a c i ó n del 
t r a b a j o y de su s compañeros , sobre todo en cuanto al a spec to -
de s e g u r i d a d como s e r í a el i n d i c a r l e a un compañero de t r a b a j o 
cómo rea l - i z a r mejor su l a b o r e v i t a n d o a c c i d e n t e s y/o l e s i o n e s , 
a s í como e v i t a n d o l a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s para l a empresa. 
En l a I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r Work se puso en p r á c t i c a es^ 
ta t e o r í a y se o b t u v i e r o n l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
P r ime ro : en l o s departamentos donde hab ía mayor m o v i l i d a d 
i n t e r n a de p e r s o n a l deb ido a l a s opo r t un i dade s de a s cen so s l o s 
a c c i d e n t e s e ran menos f r e c u e n t e s . 
Los e s t u d i o s sobre el e f e c t o del c l ima p s i c o l ó g i c o en el 
comportamiento humano en l o s a c c i d e n t e s p re s ta un apoyo c o n s i -
de rab le a e s t a t e o r í a . 
1 . 2 . 2 . - TEORIA DE LAS TENSIONES Y DEL AJUSTE: (WILL IAM -
KERR). 
E s t a t e o r í a a f i rma que l a s t e n s i o n e s de s aco s t umbrada s , ne 
g a t i v a s , d i s t r a y e n t e s y de d e s t r u c c i ó n que se e j e r cen sobre el 
o rgan i smo van a aumentar su s u s c e p t i b i l i d a d a l o s a c c i d e n t e s y 
a o t r a s conduc ta s de baja c a l i d a d . 
Las t e n s i o n e s n e g a t i v a s i n c l u y e n l a s enfermedades , l o s m¿ 
t e r i a l e s t ó x i c o s , cambios b r u s c o s de tempera tu ra , i l u m i n a c i ó n 
d e f i c i e n t e , e x c e s i v o n i v e l de r u i d o y e x c e s i v o e s f u e r z o f í s i c o 
en l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o . 
Al i g u a l que l a t e o r í a a n t e r i o r , é s t a se basa en el c l ima 
de t r a b a j o pero poniendo é n f a s i s en l o s a s p e c t o s o r g á n i c o s del 
i n d i v i d u o ( l a s enfermedades) l o c u a l , sumado a un ambiente de 
t r a b a j o inadecuado (exceso de r u i d o , mala i l u m i n a c i ó n , e t c . ) , 
va a c o n t r i b u i r a que el t r a ba jador se d i s t r a i g a por l o que se 
c o n s i d e r a que l a s causas de l o s a c c i d e n t e s son deb idos a f ac to 
res t e n s i o n a l e s temporal es l o s c u a l e s pueden s e r c o n t r o l a d o s . 
1 . 2 . 3 . - TEORIA DE LA PROPENSION DE LOS ACCIDENTES. 
E s ta T e o r í a fue una de l a s p r ime ra s p r o p u e s t a s , para dar 
una e x p l i c a c i ó n sob re l a s c au sa s de l o s a c c i d e n t e s . 
La p r o p e n s i ó n va a depender del g rado en que el empleado 
t i enda a c o n s e r v a r su pun tuac i ón de a c c i d e n t e s en d i s t i n t a s - -
c i r c u n s t a n c i a s . 
Hay p e r s o n a s más s u s c e p t i b l e s a s u f r i r pe rcances que - - - -
o t r a s . E s t o p o d r í a suceder en un momento e s p e c í f i c o de l a v i -
da del i n d i v i d u o . 
El p r i n c i p i o de l a p r o p e n s i ó n de l o s a c c i d e n t e s e s t á b a s ^ 
do en l a s i g u i e n t e f r a s e : " L o s a c c i d e n t e s no se d i s t r i b u y e n al 
a z a r , s i n o que o cu r r en a menudo a a l g u n o s hombres y con poca -
f r e c u e n c i a a o t r o s , como r e s u l t a d o l ó g i c o de una comb inac ión -
de c i r c u n s t a n c i a s " . ( B1um-Nay l o r : 1 983 ) . 
E s t a t e o r í a se basa sobre l a conducta humana y no en l a -
c a s u a l i d a d de s u f r i r a c c i d e n t e s , e x p l i c a que e x i s t e una tendeji 
c i a c o n s t i t u t i v a del o rgan i smo que busca c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s 
en el t r a b a j o . 
La p r o p e n s i ó n a l o s a c c i d e n t e s se puede c o n s i d e r a r como -
una combinac ión de l a s a p t i t u d e s humanas que hacen que una pejr 
sona a pesa r de s e r expe r ta s u f r a a c c i d e n t e s . 
Min t z y Blum (1948) l l e g a ron a l a c o n c l u s i ó n de que se - -
exagera el v a l o r de l a p r open s i ón de l o s a c c i d e n t e s por l o que 
se debe r í a de e x p l i c a r de la s i g u i e n t e forma: " A l g u n a s p e r s o -
nas s u f r e n más a c c i d e n t e s que l o que pud i e r an e s p e r a r s e que su 
f r i e r a n en forma c a s u a l y o t r o s s u f r e n menos a c c i d e n t e s que l o 
que pud i e r an e s p e r a r s e que s u f r i e r a n de manera f o r t u i t a " . 
V í t e l e s ha s eña l ado l a impo r t anc i a de i n v e s t i g a r l a p r o -
pen s i ón de a l g u n o s i n d i v i d u o s para s u f r i r más a c c i d e n t e s que -
o t r o s , t en i endo l a s mismas c o n d i c i o n e s de t r a b a j o . 
Farmer y Chambers (1939) s e ñ a l a n que l a p r o p e n s i ó n a l o s 
a c c i d e n t e s i m p l i c a n l a p o s e s i ó n de c u a l i d a d e s que se han des cu 
b i e r t o en i n v e s t i g a c i o n e s , ya que el té rmino s i g n i f i c a que una 
persona e s t á p ropensa a l o s a c c i d e n t e s s i n tener conoc im ien to 
del número de a c c i d e n t e s que haya t e n i d o , é s t a t i e n e más p o s i -
b i l i d a d que o t r a s pe r sona s de s u f r i r un a c c i d e n t e en c o n d i c i o -
nes i g u a l e s de e x p o s i c i ó n a l o s mismos r i e s g o s ; por l o que s i 
e s t a s pe r s ona s p ropensa s a a c c i d e n t a r s e e v i t a n l a s c o n d i c i o n e s 
p e l i g r o s a s p o d r í a n v i v i r s i n tener a c c i d e n t e s . 
E s t o s i n v e s t i g a d o r e s p l an tean que se debe de hacer una dj[ 
f e r e n c i a en t re l a p r open s i ón y l a s u s c e p t i b i l i d a d a l o s a c c i -
dentes ya que el p r imer término t i e n e muy poca i m p l i c a n c i a y -
s ó l o dependerá de l a s c a r a c t e r í s t i c a s pe r sona l es del i n d i v i d u o 
y el í n d i c e a l t o de a c c i d e n t e s que haya t e n i d o . 
1 . 2 . 4 . - TEORIA DE LA SUSCEPT IB I L IDAD DE LOS ACCIDENTES. 
El té rmino de s u s c e p t i b i l i d a d es mucho más ampl io que el 
de p r o p e n s i ó n , deb ido a que en él se i n c l u y e n todos l o s f a c t o -
res que determinan el í n d i c e de a c c i d e n t e s del t r a b a j a d o r l o -
que va a depender de: a) l a p r o p e n s i ó n c o n s u b s t a n c i a l a l o s ac^ 
c i d e n t e s , b) l a s v a r i a c i o n e s de l a s a l u d i n d i v i d u a l , l a edad, 
l a e x p e r i e n c i a , l a f a t i g a , e t c . , c) l o s r i e s g o s i n h e r e n t e s a -
l a s i t u a c i ó n amb i en t a l . 
E s te método reconoce que hay muchas cau sa s que al c o m b i -
na r se en d i f e r e n t e s formas y en i n d i v i d u o s d i f e r e n t e s van a - -
c o n t r i b u i r a que sean más s u s c e p t i b l e s a l o s a c c i d e n t e s . Por 
l o que e x i s t e n dos c l a s e s de s u s c e p t i b i l i d a d e s que deben tomaj^ 
se en cuen ta : 1) l a s u s c e p t i b i l i d a d del i n d i v i d u o a tener un -
a c c i d e n t e en un ambiente de te rm inado , 2) a que ese a c c i den te -
tenga como r e s u l t a d o l e s i o n e s s ub secuen te s en un ambiente dado. 
La s u s c e p t i b i l i d a d a l o s a c c i d e n t e s pueden a t r i b u i r s e taji 
to a l o s f a c t o r e s e d u c a c i o n a l e s como a una f a l t a de c o n c i e n c i a 
s u f i c i e n t e del s i g n i f i c a d o de p e l i g r o por pa r te de l a persona 
y a l a f a l t a de d e s a r r o l l o de hábito-s para e v i t a r o d i s m i n u i r -
l o s en t a l e s s i tu a c i o n e s . 
En l o s programas de r e d u c c i ó n de a c c i d e n t e s de l a C l e v e - -
1 and Ra i lway Company, V i t e l e s s e ñ a l a que el e s t u d i o p s i c o l ó g i -
co en l a i n d u s t r i a se ha l i m i t a d o a e s t u d i a r en forma e s t a d í s -
t i c a l o s f a c t o r e s que i n f l u y e n en l a s u s c e p t i b i l i d a d de l o s ac 
c i d e n t e s , e s t e método e s t a d í s t i c o se o r i e n t a al d e s c u b r i m i e n t o 
de l a s r e l a c i o n e s en t r e un grupo de i n d i v i d u o s y no del ind iv^. 
dúo como t a l , que se ha v i s t o i n v o l u c r a d o en un a c c i den te o - -
que es s u s c e p t i b l e a l o s a c c i d e n t e s . 
Para d i a g n o s t i c a r y t r a t a r l a p r e d i s p o s i c i ó n y l a s u s c e p -
t i b i l i d a d de l o s a c c i d e n t e s es n e c e s a r i o p e r c i b i r l o s s íntornas 
en el i n d i v i d u o y conocer l a s c au sa s más f r e c u e n t e s de cada - -
uno de l o s a c c i d e n t e s . Cuando l o s a c c i d e n t e s e s t án i n f l u e n c i a 
dos por una mala adap tac i ón e m o c i o n a l , el método c l í n i c o t i e n e 
gran v a l o r , ya que t r a t a al i n d i v i d u o como una t o t a l i d a d . 
1 . 2 . 5 . - TEORIA DEL DR. ZABETAKIS . 
(Tavera Ba rqu í n : 1983) Su t e o r í a pa r te de que el a c c i d e n -
te t i e n e una s u c e s i ó n a c t i v a que se i n i c i a en l o s f a c t o r e s per 
s o n a l e s y l o s f a c t o r e s amb ien ta l e s para dar l u g a r a l o s a c t o s 
i n s e g u r o s y a l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s que al u n i r s e van a -
p r o d u c i r una l i b e r a c i ó n de e n e r g í a y de m a t e r i a l p e l i g r o s o ; s_i 
gu iendo el a c c i d e n t e al p r o d u c i r l e s i o n e s g r a ve s o l e v e s y el 
daño a l a empresa l o cual va a i m p l i c a r g a s t o s por l a i ncapacj^ 
dad del t r a b a j a d o r , i n v e s t i g a c i ó n de l o s hechos y el d e s a r r o -
l l a r o t r a s a c t i v i d a d e s para r e p a r a r el daño causado . 
El D r . Z a b e t a k i s s eña l a también l o s medios para c o n t r o l a r 
cada una de l a s e tapas de l a s e c u e n c i a , p a r t i e n d o del a c c i d e n -
te ha s ta l l e g a r al o r i g e n en que e s t án l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s 
y a m b i e n t a l e s . 
E s t o s dos f a c t o r e s son l a pa r t e medular que se s u s c i t e n -
l o s a c t o s p e l i g r o s o s r e a l i z a d o s por el t r a b a j a d o r y l a s c o n d i -
c i o n e s i n s e g u r a s que debe r í an haber s i d o p r e v i s t a s con a n t e r i £ 
r i d a d por l a empresa. 
CAPITULO I I 
TEORIA DE LA PERSONALIDAD 
I I . 1 . - ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD. 
La p e r s o n a l i d a d del s e r humano se d e s a r r o l l a desde su na -
c i m i e n t o . Al nacer el i n d i v i d u o , l a e s t r u c t u r a de su p e r s o n a -
l i d a d es r u d i m e n t a r i a y e s t á en su mayor par te c o n s t i t u i d a por 
impu l so s i n s t i n t i v o s que ex i gen se r s a t i s f e c h o s . 
Para l a t e o r í a P s i c o a n a l í t i c a , l a e s t r u c t u r a de l a p e r s o -
n a l i d a d se i n i c i a con la f o rmac ión del e l l o ( F reud: Obras C o m -
p l e t a s ) . 
El e l l o es el g ran d e p ó s i t o de l a l i b i d o , de l a a g r e s i ó n 
y l a f uente d inámica de l a p e r s o n a l i d a d , predominando el p r i n -
c i p i o del p l a c e r , el cual es l a par te i n s t i n t i v a , que f u n c i o n a 
como fuente de la e n e r g í a i n s t i n t i v a . 
El e l l o c o n t i e n e todo l o heredado, l o i nna to y además en 
él se encuen t ran l o s deseos i n f a n t i l e s , l a s p u l s i o n e s s e x u a l e s 
r e p r i m i d a s , l o s anhe lo s de dependenc i a , l a s t endenc i a s a l a - -
a g r e s i ó n y a l a h u i d a , junto con e s t o s impu l so s i n s t i n t i v o s - -
p r i m i t i v o s , se encuent ran l o s e s t a d o s a v e r s i v o s de d o l o r , 
a f l i c c i ó n y de r a b i a que hacen que el i n d i v i d u o se p r o t e j a . - -
Los d e r i v a d o s dej e l l o pueden emerger hac i a l a c o n c i e n c i a en - -
forma de f a n t a s í a s , s ueño s , s u b l i m a c i o n e s o e x p r e s a r s e v i o l e n -
tamente en forma de conducta p a t e n t e . 
El e l l o es por completo i n c o n s c i e n t e , muchos de su s impul 
so s no se hacen c o n s c i e n t e s d i r ec tamente , a l g u n o s so lamente - -
t i e n e n acceso a la c o n c i e n c i a a t r a v é s del y o , l i g á n d o s e a r e -
cuerdos de e x p e r i e n c i a s pasadas r e p r i m i d a s . 
F reud , c o n f i rmó su c o n v i c c i ó n de que toda conducta no im-
porta l o i n s i g n i f i c a n t e que s e a , e s taba en pa r te i n c o n s c i e n t e -
mente mot i vada . E s t o s f a c t o r e s m o t i v a c i o n a l e s pueden no se r -
e v i d e n t e s en l a conducta misma, pero cuando l o s a con tec im i en — 
to s i n c o n s c i e n t e s l l e g a n a l a conducta se a c l a r a n l a s r e l a c i o -
nes c a u s a l e s . 
El inconsc iente es i n a c c e s i b l e a l a c o n c i e n c i a , l ucha cons^ 
tantemente por dar una r e s p u e s t a c o n s c i e n t e por medio de l o s -
mecanismos de d e f e n s a , l o s a c t o s f a l l i d o s , l a p s u s l i n g ü s , l o s 
s u e ñ o s , e t c . su r e l a c i ó n con el e x t e r i o r es muy poca, en él 
quedan guardados todos l o s s e n t i m i e n t o s r e p r i m i d o s , l a s e x p e -
r i e n c i a s do l o r o s a s , t r a u m á t i c a s , l a s r e p r e s i o n e s que el indivj^ 
dúo va t en i endo a l o l a r g o de toda su v i d a . 
Los e f e c t o s del i n c o n s c i e n t e son mucho mas podero so s que 
l o s de l a c o n c i e n c i a y pueden a l t e r a r l a s i d e a s , l a s emociones 
y has ta l a s c o n d i c i o n e s s o m á t i c a s , a t r a v é s de l a s e n f e r m e d a -
des y l o s a c c i d e n t e s , s i n que el i n d i v i d u o a d v i e r t a conc i en te -
mente e s t a s i n f l u e n c i a s . 
A medida que el n i ño va c r e c i e n d o el p r i n c i p i o del p l a c e r 
es reemplazado por el p r i n c i p i o de l a r e a l i d a d . El n i ño c o — 
mienza a r e a l i z a r comparac iones de l a s g r a t i f i c a c i o n e s o castj [ 
gos que r e c i b e con su comportami en to . 
Durante l o s p r imero s años de v i da se forma la e s t r u c t u r a 
de l a pe r sona l i dad y aparecen l o s p r imero s me can i smos de def eji 
s a , l o s c u a l e s en t re o t r a s c o s a s , t i e n e n como f u n c i ó n l a de - -
p ro tege r al yo de l o s e s t í m u l o s ex te rno s e i n t e r n o s . 
El yo t i e n e su o r i g e n en el e l l o , pero se d i f e r e n c i a en -
que el yo se va a m o d i f i c a r por su c on t a c t o con el mundo e x t e -
r i o r , por l a n e c e s i d a d de v e r i f i c a r l a r e a l i d a d . La capac i dad 
del yo para una v a l o r a c i ó n y j u i c i o o b j e t i v o del mundo ex te rno 
se e j e r ce a t r a v é s del p r op i o cuerpo del i n d i v i d u o de donde - -
p rov i enen pe r cepc i one s ex te rna s e i n t e r n a s . 
El yo es l a o r g a n i z a c i ó n coherente de todos l o s p r o c e s o s 
p s í q u i c o s , p e r s i g u e el p l a c e r y busca e v i t a r l o d e s a g r a d a b l e , 
por l o que se d i ce que el p r i n c i p i o de l a r e a l i d a d l o gob ie rna; 
adqu ie re l a capac idad de j u z g a r l a s s i t u a c i o n e s p o t e n c i a l mente 
t r a u m S t i c a s , aprende a de fender se de l o s impu l so s que puedan -
dañar al i n d i v i d u o , eva luando l a s c i r c u n s t a n c i a s de l a s i t u a -
c i ó n p r e sen te y p rev i endo l a f u t u r a . Su ta rea c o n s i s t e en l a 
a u t o c o n s e r v a c i ó n y l a r e a l i z a en doblie- s e n t i d o : f r e n t e al mun-
do e x t e r i o r p e r c i b e l o s e s t í m u l o s acumulados por l a s e x p e r i e n -
c i a s que va t en i endo el i n d i v i d u o ante c u a l q u i e r s i t u a c i ó n que 
l o pueda dañar y s ó l o se e n f r e n t a a a q u e l l a s que no l e t r a e r á n 
f r u s t r a c i o n e s . A t r a v é s de l a s e x p e r i e n c i a s aprende a m o d i f i -
ca r el mundo e x t e r i o r , adecuándo lo a su p r op i a c o n v e n i e n c i a . 
Hac ia el i n t e r i o r , f r e n t e al e l l o c o n q u i s t a el domin io so 
bre l a s e x i g e n c i a s de l o s i n s t i n t o s , actuando en t re l a s f u e r -
zas del e l l o r e g i d a s por el p r i n c i p i o del p l a c e r y l a s f u e r z a s 
i m p o s i t i v a s e x t e r i o r e s , gobernadas por el p r i n c i p i o de l a r e a -
1 i dad. 
El yo como ya se i n d i c a r a , busca el p l a c e r y t r a t a de evjL 
t a r el d i s p l a c e r , cuando e s t e ú l t i m o s e n t i m i e n t o l o amenaza ya 
sea desde el e x t e r i o r o del i n t e r i o r responde con a n g u s t i a an -
te el peí i g r o . 
La ve rdade ra sede de l a a n g u s t i a se encuen t ra en el y o , -
é s te debe de de fende r se c on t r a el rompimiento de una a n s i e d a d 
i n c o n t r o l a b l e . S i se amenaza su i n t e g r i d a d desde el e x t e r i o r 
(medio a m b i e n t e ) , el yo puede h u i r o i n t e n t a r e f e c t u a r una ac -
c i ó n motora e f e c t i v a que e l i m i n a el p e l i g r o en que se e n c u e n -
t r a . Pero s i l a amenaza es i n t e r n a , l a s d i f e r e n c i a s del yo de^  
ben de tomar o t r o camino. 
El yo no es s i nón imo de l a c o n c i e n c i a , únicamente una par 
te de é l , es l a que se mant iene c o n s c i e n t e cons tan temente . Por 
l o que c o n t r o l a el a cce so a l o c o n s c i e n t e y el acceso a l a a c -
c i ó n , l o que e s t á determinado por l a s v i v e n c i a s p r o p i a s del i n 
di v i dúo. 
Con el t r a n s c u r s o del t i empo, el yo adqu ie re a l g u n a s n o r -
mas de l a c u l t u r a que son ap rend i da s durante l o s p r imero s años 
de su n i ñ e z . E s t a s normas c u l t u r a l e s son t r a n s m i t i d a s en p r i -
mera i n s t a n c i a por l o s padres y más t a rde e s t a s normas se van 
a m o d i f i c a r como r e s u l t a d o de l a e x p e r i e n c i a que se adqu i e re -
con o t r a s p e r s o n a s . La p e r s o n a l i d a d del i n d i v i d u o es i n f l u i d a 
y m o d i f i c a d a como r e s u l t a d o de l a s i n f l u e n c i a s c u l t u r a l e s p r o -
p i a s del medio donde c rece y se d e s a r r o l l a el i n d i v i d u o ; l a ne 
c e s i d a d de a u t o c o n s e r v a c i ó n l o o b l i g a a a d a p t a r s e , aceptando -
l a s c o n d i c i o n e s en que ha de v i v i r . 
En c o n c l u s i ó n el yo es l a e s t r u c t u r a de l a p e r s o n a l i d a d -
que c o n t r o l a a l i n d i v i d u o de manera c o n s t a n t e , desempeña f u n -
c i o n e s tan impor tan te s como la p e r c e p c i ó n , l a memori a , la eva -
l u a c i ó n y comprobac ión de l a r e a l i d a d y l a s í n t e s i s de l a expe 
r i e n c i a . En t re s u s f u n c i o n e s e s t á l a de r e l a c i o n a r s e de mane-
ra r a c i o n a l con l a rea l i dad, adapta r l a conducta al ambiente y 
mantener l a armónía en t re l a s n e ce s i d ade s del e l l o y l a s e x i -
g e n c i a s del s u p e r y o . 
Freud ( 1925 ) agregó a l a s f u n c i o n e s del yo l o s mecanismos 
de d e f e n s a , l o s c u a l e s son empleados c on t r a l a s e x i g e n c i a s ins^ 
t i n t i v a s para mantener el e q u i l i b r i o emocional del i n d i v i d u o . 
En el d e s a r r o l l o de l a p e r s o n a l i d a d , se c o n s t i t u y e una - -
t e r c e r a i n s t a n c i a : el s u p e r y o , é s t e c o n s t i t u y e l o é t i c o , l o ino 
r a l , i n t e r v i e n e en el s i s t ema pe r cep tua l , r e p r e s e n t a l o s p r i n -
c i p i o s s o c i a l e s i n c o r p o r a d o s al i n d i v i d u o a t r a v é s de l a s en se 
ñanzas de l o s padres o de su s s u s t i t u t o s y en segunda i n s t a n -
c i a por l o s m a e s t r o s , el medio ambiente y de pe r sonas de s ignj^ 
f i c a c i ó n para el s u j e t o . Los c o n t e n i d o s del superyo son en - -
pa r te c o n s c i e n t e , t i e n e n c i e r t a i ndependenc ia y p e r s i g u e n f i -
nes p r o p i o s , domina a l yo y actúa seve ra e i nexo rab lemente s o -
bre é l , basado en l o s p r i n c i p i o s m o r a l e s . El superyo e j e r ce -
l a f u n c i ó n de c r i t i c a r y de c e n s u r a r . 
El superyo c o n t i e n e dos s u b s i s t e m a s : 
El i d ea l del y o , es una e s p e c i e de a b s t r a c c i ó n i d e a l i z a d a 
de l o s v a l o r e s mora les por l o s c u a l e s el i n d i v i d u o ha ob ten i do 
recompensa, todos a q u e l l o s pensamientos e i dea s que se a s e m e -
jan al modelo i dea l del y o , van a hacer aumentar l a au toe s t ima 
del i ndi v i dúo. 
En cambio, el segundo s ub s i s t ema del s u p e r y o , es l a c o n -
c i e n c i a que r ep re sen t a l a s t e n s i o n e s no r e s u e l t a s , d e r i v a d a s -
de l o s a c t o s cen su rado s por é s t a , dando l u g a r a que el i n d i v i -
duo tenga s e n t i m i e n t o s de cu lpa y vergüenza por l o s a c to s p r o -
h i b i t i v o s que haya r e a l i z a d o y temor de perder el reconocimien^ 
to y a p r e c i o de l o s demás. 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa t i e n e n su o r i g e n en l a s t e n s i o -
nes en t re e l yo y el s u p e r y o . El s upe r yo busca l a p e r f e c c i ó n , 
en o p o s i c i ó n a l a l ucha del ego por l a r e a l i d a d . 
I I . 2 . - LOS MECANISMOS DE DEFENSA. 
Anna Freud (E l yo y l o s mecanismos de de fen sa : 1975) p l an 
tea que durante el pr imer año de v i d a del n i ñ o , comienzan a — 
f u n c i o n a r l o s mecanismos de d e f e n s a , l o s c ua l e s van a s e r p r e -
c u r s o r e s de o t r o s mecanismos en l a v i da a d u l t a . 
Los mecanismos de defensa son a q u e l l o s medios p s i c o l ó g i -
cos que el yo u t i l i z a para s o l u c i o n a r l o s c o n f l i c t o s con l o s -
r e p r e s e n t a n t e s de l o s i n s t i n t o s y del a f e c t o , ayudan a s a t i s f a^ 
cer nece s i dade s emoc iona le s t a l es como, l a s del a f e c t o , de s e -
g u r i d a d pe r sona l y de defensa c o n t r a s e n t i m i e n t o s que p e r t u r -
ban l a t r a n q u i l i d a d i n t e r n a del i n d i v i d u o , a t r a v é s de e s t o s -
p roce so s p s i c o l ó g i c o s au tomát i co s e i n c o n s c i e n t e s se mant iene 
l a e s t a b i l i d a d emoc i ona l . 
E s t o s mecanismos s u r gen como r e s u l t a d o de l o s e s f u e r z o s -
del yo para i n t e r p o n e r s e ent re l a s p r e s i o n e s del e l l o y l a s - -
e x i g e n c i a s de l a r e a l i d a d e x t e r n a . 
La p e r s o n a l i d a d d e s a r r o l l a de f en sa s e s p e c í f i c a s para e n -
f r e n t a r s e a l a a n g u s t i a , a l o s impu l s o s a g r e s i v o s , l a s h o s t i l j ^ 
dade s , l o s r e s e n t i m i e n t o s y l a s f r u s . t r a c i o n e s . 
A l g u n o s de e s t o s mecanismos son : l a r e p r e s i ó n , r e g r e s i ó n , 
f o rmac ión r e a c t i v a , a i s l a m i e n t o , a n u l a c i ó n , p r o y e c c i ó n , i n t r o -
y e c c i ó n , v u e l t a c on t r a s í mismo, t r a n s f o r m a c i ó n en l o c o n t r a - -
r i o y l a s u b l i m a c i ó n o de sp l a zam ien to del ob je to i n s t i n t i v o . 
La s u b l i m a c i ó n es p rop i a de l o s e s t a d o s n o r m a l e s , t r a n s -
forman un impu l so i n s t i n t i v o en a l g o s o c i a l m e n t e v a l i o s o y 
f 
a c e p t a b l e . A l guna s veces l a r e p r e s i ó n o b l i g a a un d e s p l a z a 
miento f o r z a d o , a una s u b l i m a c i ó n o a una e x p r e s i ó n s i m b ó l i c a 
de l o s deseos r e p r i m i d o s . De e s t e modo puede e n c o n t r a r e x p r e -
s i ó n en l o c o n s c i e n t e s i n p rovoca r a n s i e d a d en el y o . 
El mecani smo de r e p r e s i ó n de s i g na l a e x c l u s i ó n de aquel -
ma te r i a l d o l o r o s o de l a c o n c i e n c i a , t an to del que una vez fue 
c o n s c i e n t e como de a q u e l l o s que no l o han s i d o . Los c o n f l i c -
to s su rgen cuando se producen e x p e r i e n c i a s nuevas que t i e n e n -
una r e l a c i ó n con l o s que po s t e r i o rmen te hab í a s i d o r e p r i m i d o . 
El p s i c o a n á l i s i s a t r i b u y e gran i m p o r t a n c i a a e s te mecan i ¿ 
mo, al que c o n s i d e r a como el mecanismo de a j u s t e p s i c o l ó g i c o -
que r e l e g a todo impu l so no a cep tab l e para el s upe ryo a l o i n -
c o n s c i e n t e . 
La negac i ón s i r v e para a p a r t a r l o s e s t í m u l o s e x t e rno s d i s^  
p l a c e n t e r o s . A t r a v é s de e s t e mecanismo, se n i egan e s p e c i a l -
mente l a s pe r cepc i one s i n t e r n a s e i dea s i n t o l e r a b l e s que el i n 
d i v i d u o no q u i e r e que l l e g u e n a su c o n c i e n c i a . 
Med iante el mecanismo de r e g r e s i ó n , el ego r e t r o cede a un 
pa t rón on togenét i camente a n t e r i o r de conducta de o b s t á c u l o s . -
Generalmente es una de a q u e l l a s conducta s que tuvo é x i t o en - -
una etapa a n t e r i o r de d e s a r r o l l o o a l g ú n t i p o que l e ha permi -
t i d o s a t i s f a c c i ó n y l e ha e v i t a d o a n g u s t i a . 
Las f i j a c i o n e s que r e s u l t a n de l a r e g r e s i ó n , p r o p o r c i o n a n 
i n d i c i o s ú t i l e s en a q u e l l a s á r ea s del d e s a r r o l l o de l a per sona 
l i d a d en que el i n d i v i d u o encon t ró d i f i c u l t a d e s en su v i d a , es 
d e c i r , cuando l o s é x i t o s o f r a c a s o s e v i t a r o n una r e g r e s i ó n nojr 
mal . 
La r e g r e s i ó n se produce como r e s u l t a d o del f r a c a s o de l a 
l i b i d o en el c o n t r o l de l o s impu l s o s d e s t r u c t i v o s y l a a n g u s -
t i a causada por l a f r u s t r a c i ó n . 
Los mecanismos de f i j a c i ó n y de r e g r e s i ó n son complemen--
t a r i o s . Cuanto más f u e r t e es una f i j a c i ó n más f á c i l m e n t e se -
produce una r e g r e s i ó n al p r e s e n t a r s e d i f i c u l t a d e s s i m i l a r e s . 
Una de l a s causas más comunes para que ocu r r a una f i j a — 
c i ó n es l a s a t i s f a c c i ó n s imu l t ánea de un impu l so i n s t i n t i v o y 
l a nece s i dad de a segu ramiento f r e n t e a l a a n g u s t i a . También -
el exceso de f r u s t r a c i o n e s que l l e v a n al i n d i v i d u o a e x i g i r - -
g r a t i f i c a c i ó n . 
El mecanismo de p r o y e c c i ó n e s , en muchos a s p e c t o s una f o r 
ma de d e s p l a z a m i e n t o , el cua l se i n i c i a como método p r i m i t i v o 
del yo para l i b e r a r s e del d o l o r . 
La p r o y e c c i ó n actúa como una de fen sa c on t r a l a a n g u s t i a , 
e x t e r i o r i z a y a t r i b u y e a o t r a s pe r sona s su s s e n t i m i e n t o s de — 
h o s t i l i d a d , de r e chazo , conducta s a g r e s i v a s y s e n t i m i e n t o s s i -
m i l a r e s ; f recuentemente s eña l a a o t r o s como r e s p o n s a b l e s de - -
sus p r o p i a s d i f i c u l t a d e s y f r a c a s o s y en a l guno s c a so s cu lpa -
a l medio s o c i a l de toda su p r o b l e m á t i c a . 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa que o r i g i n a l a a n g u s t i a pueden 
a l i v i a r s e s i el i n d i v i d u o es capaz de v e r t e r l a cen su ra de l o s 
deseos o t e n d e n c i a s v e r g o n z o s a s hac i a el mundo e x t e r i o r , dec í a 
rándose i n o cen te y v i c t i m a a l a vez . 
Los mecanismos de p r o y e c c i ó n y de r e p r e s i ó n p ro tegen al -
yo de l o s s e n t i m i e n t o s que pueden c au s a r l o s e f e c t o s de l a — 
a g r e s i ó n , el od i o o l a c u l p a . 
El meca ni smo de formac i ón r e a c t i v a , se produce para l e l a - -
mente a l a r e p r e s i ó n , c o n s i s t e en l a a p a r i c i ó n en el yo de ac -
t i t u d e s c o n s c i e n t e s s o c i a l i z a d a s , opues ta s a l o s deseos r e p r i -
midos en el i n c o n s c i e n t e . 
Med iante l a s f o rmac iones r e a c t i v a s , el yo a segu ra el r e -
to rno a l o r e p r i m i d o al t r a n s f o r m a r l a a n g u s t i a en su opuesto 
o sea en p l a c e r a g r e s i v o . Hay un impu l so no deseado que se - -
mantiene i n c o n s c i e n t e . 
Los s e n t i m i e n t o s de rechazo y de h o s t i l i d a d pueden d i s f r a 
z a r s e con una a m a b i l i d a d e s c r u p u l o s a o en una c o n s t a n t e demos-
t r a c i ó n de g r a t i t u d . 
La s u m i s i ó n puede s e r una f o rmac i on r e a c t i v a , que s i r v e -
para e n c u b r i r l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s no r e c o n o c i d a s . La en-
v i d i a y l o s c e l o s que s i e n t e el i n d i v i d u o hac i a o t r o s , d e r i v a n 
en s e n t i m i e n t o a l t r u i s t a , mostrando una p reocupac ión e x c e s i v a 
hac i a l o s demás. El p r e o c u p a r s e demasiado por una p e r s o n a , l a 
demos t r ac i ón c o n s t a n t e de a m a b i l i d a d y l a s e f u s i v a s p a l a b r a s -
de g r a t i t u d pueden e s t a r e s cond i endo i ncon sc i en temente s e n t i -
mientos de e n v i d i a , h o s t i l i d a d e i n c l u s o un deseo de muerte no 
r e c o n o c i d o . E s t a s p e r s o n a s en su s demos t rac i one s son s i n c e r a s 
pero a t r a v é s de l a f o rmac i ón r e a c t i v a repr imen sus v e rdade ro s 
impu l s o s de l o s c u a l e s p o d r í a n a v e r g o n z a r s e . 
La per sona a g r e s i va que constantemente e x i g e su s de rechos 
y que pelea ante c u a l q u i e r p r o v o c a c i ó n , puede e s t a r d e f e n d i é n -
dose de un s e n t i m i e n t o de i n s e g u r i d a d . 
El mecanismo de f o rmac i ón r e a c t i v a es una forma de d e f e n -
sa del y o , c on t r a l o s s e n t i m i e n t o s de a n g u s t i a que el i n d i v i -
duo s i e n t e . 
Vue l t a c on t r a s í mismo: La a g r e s i ó n que s i e n t e el ind iv j^ 
dúo hac i a o t r o s , l o v u e l v e h a c i a s í mismo» debido a s e n t i m i e n -
t o s de i n f e r i o r i d a d y de a u t o a c u s a c i ó n . Al no poder t o l e r a r -
un impu l so a g r e s i v o h a c i a una per sona r e s p e t a d a , por e jemp lo , 
un p r o g e n i t o r o a l g u i e n que r e p r e s e n t a a u t o r i d a d , como s e r í a -
un j e f e en el t r a b a j o . En vez de l e s i o n a r a g r e d i e n d o a e s t a -
persona se puede l e s i o n a r a s í mismo. 
La i ra que se h a l l a b a d i r i g i d a c o n t r a o t r a persona es asj^ 
mi lada por el p r o p i o i n d i v i d u o por l o que p r e f i e r e l a s t i m a r s e 
por medio del a u t o c a s t i g o , l o que r e s u l t a menos comprometedor 
que l a s t i m a r d i r ec tamente a o t r o s , s ob re todo cuando r e p r e s e n -
tan una f i g u r a s i g n i f i c a t i v a de a u t o r i d a d . 
En e s te mecanismo, hay un sad i smo d i r i g i d o c on t r a el p r o -
p io y o , l a e x h i b i c i ó n e x t r aña l a con temp lac i ón del p r o p i o cue£ 
po. El masoqu i s t a comparte el goce a c t i v o de a g r e s i ó n h a c i a -
su p r o p i o cue rpo . El i n d i v i d u o d i r i g e e l od io con t r a s í mismo, 
se t o r t u r a con a u t o a c u s a c i o n e s y s e n t i m i e n t o s de i n f e r i o r i d a d . 
Hace cuanto le sea p o s i b l e a f i n de p e r j u d i c a r s e y de d a ñ a r s e , 
s ubo rd i nando s iempre sus p e r s o n a l e s e x i g e n c i a s a l o s demás, se 
t o rna ev identemente m a s o q u i s t a . 
Todos e s t o s mecanismos f u n c i o n a n s i n que el i n d i v i d u o e s -
té c o n s c i e n t e de e l l o , y son a d q u i r i d o s a t r a v é s de l a s e x p e - -
r i e n c i a s v i t a l e s , cuando hay f a l l a s en l a s f u n c i o n e s del y o . 
I I . 3 . - LAS TENDENCIAS AGRES IVAS. 
La a g r e s i v i d a d es c o n s i d e r a d a en muchas o c a s i o n e s como po 
s i t i v a , s ob re t odo cuando se p r e sen t a como r e s p u e s t a ante un - -
ataque rea l en el cual el i n d i v i d u o debe de r e a c c i o n a r para de 
fender su au toco r i s e r vac i ón y l a de su f a m i l i a . También, l a -
a g r e s i v i d a d es c o n s i d e r a d a como un f a c t o r de empuje para tomar 
d e c i s i o n e s y a l c a n z a r o b j e t i v o s que vayan en b e n e f i c i o del i n -
d i v i d u o y que l o ayuden a l o g r a r l a s metas que se ha t r a z a d o . 
En e s ta i n v e s t i g a c i ó n se c o n s i d e r a r á l a a g r e s i ó n como 
a q u e l l a s demos t rac i ones de i r a , eno j o , h o s t i l i d a d , r a b i a , l a s 
c ua l e s pueden demos t ra r se c o n s c i e n t e o i n con s c i en temen te como 
producto de l o s c o n f l i c t o s , f r u s t r a c i o n e s e i n s a t i s f a c c i o n e s -
que el i n d i v i d u o va t en i endo en su v i da y que no sabe e n f r e n -
t a r s e adecuadamente. 
La c ó l e r a , l a i r a , l a r a b i a y l a h o s t i l i d a d se e xp re s an -
con f r e c u e n c i a a t r a v é s de a c t i t u d e s a g r e s i v a s , l a s c u a l e s pue^ 
den se r v e r b a l e s y/o f í s i c a s , ya sea con g r i t o s , t i r a n d o o b j e -
to s o go lpeando a o t r o s ; en determinado momento e s t a a g r e s i ó n 
puede c o n v e r t i r s e en a u t o d e s t r u c t i va , en a q u e l l o s c a s o s en que 
el i n d i v i d u o no puede m a n i f e s t a r su a g r e s i v i d a d hac i a a q u e l l a s 
per sonas que t i e n e n un s i g n i f i c a d o e s p e c i a l para é l ; l a agresj_ 
v idad que s i e n t e es i n t r o y e c t a d a o t r an s fo rmada en s u m i s i ó n a 
t r a v é s del mecanismo de de fensa de fo rmac ión r e a c t i v a . 
La i d e n t i f i c a c i ó n con el a g r e s o r es una forma de de fen sa 
basada en l a nece s idad de p r o t e g e r s e a s í mismo de l a a n s i e d a d 
que exper imenta al s e n t i r s e incapaz de poder demost ra r su a g r ¿ 
s i ó n debido a d i f e r e n t e s c a u s a s , t a l como, el temor a r e p r e s a -
l i a s r e a l e s o i m a g i n a r i a s . 
Cuando l a a g r e s i v i d a d es a s i m i l a d a por e l i n d i v i d u o , e s t a 
a g r e s i v i d a d puede a f e c t a r f í s i c a m e n t e su s a l u d de d i f e r e n t e s -
maneras , el i n d i v i d u o puede l l e g a r a padecer de h i p e r t e n s i ó n , 
ú l c e r a s , i n s o m n i o , c a n s a n c i o y p s i c o l ó g i c a m e n t e conducen al iji 
d i v i d u o a que se s i e n t a c u l p a b l e y tenga e s t ado s d e p r e s i v o s . 
Las r e a c c i o n e s a g r e s i vas ante l a s f r u s t r a d o n e s di f i eren 
ent re l o s i n d i v i d u o s ; a l g uno s se ponen t e n s o s , a n s i o s o s y aira_ 
do s , no e x t e r i o r i z a n d o s u s s e n t i m i e n t o s , en cambio o t r o s d e — 
muestran su eno jo con a c t i t u d e s netamente h o s t i l e s h a c i a q u i e -
nes l e s cau san su f r u s t r a c i ó n o l o s a taques pueden s e r d i r i g i -
dos c o n t r a o t r a s pe r sonas u o b j e t o s de menor s i g n i f i c a d o , 
o t r o s en cambio , buscan una v í c t i m a i nocen te a qu ien cu lpan de 
sus prob lemas y en l a cual pueden d e s c a r g a r su a g r e s i ó n s i n ma^  
y o r t r a s c e n d e n c i a . 
F r eud , p l a n t e a que el s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d puede -
o b l i g a r a l i n d i v i d u o a r e a l i z a r a c t o s que sean p r o h i b i d o s como 
una manera de m i t i g a r e s te s e n t i m i e n t o , cayendo en e s t a d o s — 
a g r e s i v o s h a c i a o t r o s o hac i a s í mismo. 
Buss e s t a b l e c e que e x i s t e n c u a t r o f a c t o r e s que determinan 
l a f u e r z a de l a a g r e s i ó n : el p r ime ro , es l a f r e c u e n c i a e intejí 
s i d a d con que se ha exper imentado el a t aque , l a s f r u s t r a c i o n e s 
y m o l e s t i a s ; s e gundo , el grado en que el r e f o r z a m i e n t o haya se 
gu ido a l a conduc ta a g r e s i v a o de a taque ; t e r c e r o » l a f a c i l i -
dad s o c i a l para e x p r e s a r l a conducta a g r e s i v a , el c a s t i g o deb_i_ 
l i t a la conducta a g r e s i v a mediante la i n h i b i c i ó n a l e r t a d a por 
el c o n f l i c t o , y por ú l t i m o , el temperamento del i n d i v i d u o re l j i 
c ionado con l a i m p u l s i v i d a d y l a a c t i v i d a d que tenga para d e -
mos t r a r l a a g r e s i v i d a d ( C o f f e r - A p p l e y ) . 
Freud ( 1 9 2 4 ) , s u g i r i ó que l o s impu l so s d e s t r u c t i v o s , h o s -
t i l e s y a g r e s i v o s p e r t e n e c í a n a l i n s t i n t o de muerte. E s t a s - -
a g r e s i o n e s pueden e s t a r d i r i g i d a s hac i a a fue ra y m a n i f e s t a r s e 
en sad i smo o hac i a den t ro c o n v i r t i é n d o s e en masoquismo, como -
un s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d . 
El masoquismo su r ge de un sad i smo p r i m i t i v o , el deseo de 
a to rmentar se c o n v i e r t e en au to to rmento . 
Las a g r e s i o n e s h a c i a el e x t e r i o r o d i r i g i d a s hac i a s í mi£ 
mo, van a e s t a r determinadas por l a s i t u a c i ó n s o c i a l y de l a -
pe r cepc i ón que el i n d i v i d u o tenga a causa de su s f r u s t r a c i o n e s . 
La f r u s t r a c i ó n es un e s tado emocional s u r g i d o por l a s con 
t i n g e n c i a s de l a v i d a , deb ido a que el i n d i v i d u o no puede s a -
t i s f a c e r s u s deseos y nece s i dade s en el medio en que se desen -
v u e l v e . 
Los i n d i v i d u o s v a r í a n en s u s a c t i t u d e s ante l a s f r u s t r a -
c i o n e s , sean causadas d i r e c ta o i n d i rectamente por el medio am 
b i en te o por s í mismo y es cuando r e c u r r e a demos t rac i ones de 
a g r e s i v i d a d como una forma de c a s t i g o . 
Cuando el i n d i v i d u o se va adaptando a l a r e a l i d a d , va d i £ 
t i n g u i e n d o en t r e l a s f r u s t r a c i o n e s impues tas desde a f ue r a y - -
l o s p e l i g r o s f a n t a s e a d o s , en tonces r e l a c i o n a el od i o con l a s -
f r u s t r a c i o n e s o con el s u f r i m i e n t o p r o v e n i e n t e de f a c t o r e s e x -
t e r n o s , todo l o cual l o l l e v a a d e s a r r o l l a r métodos más r e a l i ¿ 
ta s y o b j e t i v o s para t r a t a r su p r o p i a a g r e s i v i d a d ; l o que i m -
p l i c a menos s a n c i o n e s a l o s s e n t i m i e n t o s de c u l p a b i l i d a d . 
El od i o en s í , no es más que l a e x p r e s i ó n de un c o n f l i c t o 
creado por l a s i t u a c i ó n s o c i a l en l a cua l el i n d i v i d u o se ve -
f o r z a d o a v i v i r . 
Los f a c t o r e s s o c i a l e s dete rminan en g ran medida, la e x i s -
t e n c i a misma de l a a g r e s i v i d a d . En l a s o c i e d a d a c t u a l , l a 
a g r e s i v i d a d f recuentemente es r e s p o n d i d a con cen su r a ve rba l o 
c a s t i g o f í s i c o , todo e s t o ha l l e v a d o a l a a s o c i a c i ó n del miedo 
o de l a a n s i e d a d , a s í como la i r a con e s o s e s t í m u l o s . El e f e£ 
to de l o s e s t í m u l o s a g r e s i v o s , para a l g u n a s pe r s ona s ya e n o j a -
d a s , incrementa l a a n s i e d a d a s í como la a g r e s i v i d a d . 
Cuando el i n d i v i d u o qu i e re d e s c a r g a r su a g r e s i ó n y s i e n t e 
an s i edad por l a s c on secuenc i a s de e l l a s , para am ino ra r el con -
f l i c t o t r a t a r á de i n h i b i r su s impu l s o s a g r e s i v o s . Aunque q u i -
zás quede i n h i b i d a l a e x p r e s i ó n de a g r e s i v i d a d , el impu l so no 
de s apa rece r á y hará p r e s i ó n para s e r l i b e r a d o de una u o t r a - -
forma. 
Konrad L o r e n z , a f i rma que cuanta mayor e n e r g í a a g r e s i v a -
e x i s t a en un i n d i v i d u o menos f u e r t e t i e n e que s e r el e s t í m u l o 
para p r o v o c a r una r e s p u e s t a a g r e s i v a . 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa i n d i c a n que e x i s t e l a nece s i dad 
de r e n u n c i a r a un a c t o que l a s o c i e d a d p r o h i b e . En muchos c a -
s o s , e s t o s s e n t i m i e n t o s s u r g e n an te s de l l e v a r a cabo l a a c — 
c i ó n y cuando ya se r e a l i z ó el a c t o , el i n d i v i d u o e jecu ta una 
s e r i e de r i t o s e x p i a t o r i o s para d i s m i n u i r su an s i edad ante l o s % 
s e n t i m i e n t o s de c u l p a b i l i d a d . E s t o s s e n t i m i e n t o s pueden p r o v ^ 
car d i f e r e n t e s t i p o s de conducta que implican d e s a f í o , negac i ón 
o r e p r e s i ó n de d i c h o s s e n t i m i e n t o s . 
Fromm ( 1 9 5 7 ) , c o n s i d e r ó que el i n d i v i d u o emplea v a r i o s me 
canismos i r r a c i o n a l e s : el masoqu i smo, el e s p í r i t u de d e s t r u c 
c i ó n y l a con fo rmidad a u t o m á t i c a . 
La d e s t r u c t i v i d a d es un impu l so r a c i o n a l i z a d o de d i f e r e n -
te s f o r m a s , que a t r a v é s de l a e v a s i ó n t i e n d e a e l i m i n a r el o]) 
j e t o que l e causa a n g u s t i a . E s t e t i p o de impu l so t i e n e muchas 
formas s o c i a l m e n t e a c e p t a b l e s para o c u l t a r l a d e s t r u c t i v i d a d o 
l a a u t o d e s t r u c c i ó n . Es más a cep t ab l e que una per sona por d e s -
cu i do s u f r a c u a l q u i e r t i p o de a c c i d e n t e a que i n t e n t e dañar se 
c on s c i en temen te . La f a l t a de s e g u r i d a d ocupac i ona l puede s e r 
u t i l i z a d a por el t r a b a j a d o r para p r o t e g e r s e de su p r op i a i n s e -
g u r i d a d emocional y de su s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s . 
Los impu l s o s m a s o q u i s t a s t ienen su base en s e n t i m i e n t o s de 
i n f e r i o r i d a d e impotenc ia del i n d i v i d u o . El s u j e t o t i e n d e a -
d i s m i n u i r s e , a r e h u s a r s e a dominar l a s co sa s por l o que en — 
c i e r t o s c a so s l l e g a n a a u t o c a s t i g a r s e y a c a u s a r s e s u f r i m i e n -
t o s . 
Muchas veces l l e g a a s u f r i r a c c i d e n t e s que no l e h u b i e s e n 
o c u r r i d o de no e x i s t i r una t endenc i a i n c o n s c i e n t e que l e impul_ 
s a r a . 
El a u t o c a s t i g o es provocado por un s e n t i m i e n t o de c u l p a ; 
l a m o t i v a c i ó n o r i g i n a l del a u t o c a s t i g o puede c e n t r a r s e en el -
f r a c a s o , f r u s t r a c i o n e s , deseos d añ i no s h a c i a o t r o s o el i n t e n -
tó de e x p i a c i ó n de c u l p a . 
Karen Horney , e x p l i c a que l o s impu l s o s m a s o q u i s t a s c o n l l e 
van al i n d i v i d u o a c i r c u n s t a n c i a s d o l o r o s a s f o r t u i t a s ; en p r i -
mera i n s t a n c i a , el s u f r i r puede s i g n i f i c a r una defensa c o n t r a 
p e l i g r o s eminentes y en segunda , c o n s t i t u y e un r e c u r s o para oj) 
tener l o que se q u i e r e , para r e a l i z a r demandas s ob re ba se s jus^ 
t i f i c a b l e s . Med iante el s u f r i m i e n t o puede obtener c a r i ñ o , pro 
t e c c i ó n , ayuda , e t c . , además que su i n f e r i o r i d a d puede s e r jus^ 
t i f i c a d a por l o s demás. 
Las i n v e s t i g a c i o n e s acerca de l o s de te rm inan te s del com--
por tamiento a g r e s i v o , f recuentemente se d i r i g e h a c i a l o s pro — 
blemas r e l a c i o n a d o s con l a s f r u s t r a c i o n e s y l a s i n f l u e n c i a s so 
c i a l e s . Be rkow i t z ( 1 965 - 1967 ) c o n s i d e r a que l a d i s p o n i b i l i d a d 
oara a g r e d i r se debe a l o s f a c t o r e s s i t u a c i o n a l e s , además que 
se r e f i e r e al s u r g i m i e n t o de l a c ó l e r a , p roducto de l a f r u s t r j i 
c i ó n y a l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s que se han d e s a r r o l l a d o a - -
t r a v é s de l a s e x p e r i e n c i a s p a s ada s . La p re sene i a de un e s t f mu, 
l o ap rop iado en el medio puede f a c i l i t a r el comportamiento 
ag re s i vo. 
D i v e r s o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s por Be rkowi t z y s u s c o l a b o r a 
d o r e s , s o s t i e n e n que l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s son el p roduc to 
r e s u l t a n t e de l o s f a c t o r e s emoc iona le s y de l o s f a c t o r e s i n d i -
v i d u a l e s . Los f a c t o r e s de pe r sona l i dad r e l a t i v a m e n t e d u r a d e -
ros t i enen un papel en un grado t a l en que a l o s e s t í m u l o s de 
una s i t u a c i ó n p r e c i s a son capaces de p rovoca r a g r e s i ó n . 
D o l l a r y M i l l e r s u p u s i e r o n que l a f r u s t r a c i ó n desencadena 
el impul so a g r e s i v o y que l a a g r e s i ó n es l a r e s p u e s t a i m p u l s i -
va p r e va l en te f r e n t e a l a f r u s t r a c i ó n . S i n embargo, a menudo 
el impul so a g r e s i v o no puede m a n i f e s t a r s e d i rec tamente c on t r a 
el o r i g e n de l a f r u s t r a c i ó n . El b loqueo o l a i n h i b i c i ó n puede 
p r o v e n i r de un p e l i g r o o b j e t i v o , como cuando ocu r re con el t e -
mor r e a l i s t a a l a r e p r e s i ó n ; o de l a an s i edad ante l a expre 
s i ó n de a g r e s i ó n deb ido a un c a s t i g o p r e v i o c on t r a l a a g r e s i v a 
dad 
Cuando e s t a s e x p r e s i o n e s de a g r e s i v i d a d no son e x p r e s a d a s 
d i r e c t amente , el impu l so se m a n i f i e s t a i nd i r e c t amen te de mú l t i 
p ie s f o r m a s , u t i l i z a n d o l o s mecanismos de de fen sa . 
CAPITULO I I I 
CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS CAUSAS 
Y CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES 
t 
Lo p r imero que c o n s t i t u y e un a c c i d e n t e es l a o c u r r e n c i a -
de un a c o n t e c i m i e n t o no p l aneado que deb ido a c o n t a c t o o expo -
s i c i ó n con o b j e t o s , s u b s t a n c i a s , p e r s o n a s , e t c . , va a a l t e r a r 
el orden de un p r o c e s o normal de t r a b a j o , t en i endo como c o n s e -
cuenc ia de te r i o ro a l a p r o p i e d a d (má q u i n a s , her rami en t a s , etc.), 
l e s i o n e s f í s i c a s en l a s p e r s o n a s o ambas, a s í como también pé_r 
d ida de t iempo e i n t e r r u p c i ó n momentánea o d e f i n i t i v a del t r a -
bajo depend iendo é s t o de l a n a t u r a l e z a y c o n s e c u e n c i a que pue-
da t r a e r el a c c i d e n t e . 
Se d i c e que l o s a c c i d e n t e s son i n e s p e r a d o s , no p l aneado s 
y no deseados porque se supone que conc ien temente nad i e desea 
s u f r i r un a c c i d e n t e n i mucho menos cuando é s t e puede t e n e r coji 
s e c u e n c i a s g r a v e s pa ra l a pe r sona que l o s u f r e . 
La Ley Fede ra l de l T r a b a j o de M é x i c o , d e f i n e el a c c i d e n t e 
de t r a b a j o como toda l e s i ó n o r g á n i c a o p e r t u r b a c i ó n f u n c i o n a l 
i nmedi ata o p o s t e r i o r , o l a muer te , p r oduc i da repent inamente -
en e j e r c i c i o , o con mot i vo del t r a b a j o , c u a l e s q u i e r a que sea -
el l u g a r y el t iempo en que se p r e s e n t e ( A r i a s : 1 9 8 0 ) . 
Para que se p roduzca un a c c i d e n t e , d e f i n i t i v a m e n t e debe -
e x i s t i r una cau sa que l o haya g e n e r a d o ; f recuentemente son v a -
r i a s l a s c a u s a s que gene ran un a c c i d e n t e , ya que se i n t e r r e l a -
c l onan en t re s f . 
En l a mayor ía de l a s empresas ac tua lmente se i n v e s t i g a n -
l a s causas de l o s a c c i d e n t e s basándose en l o s e s t u d i o s r e a l i z a 
dos por H e i n r i c h p u b l i c a d o s en su l i b r o I n d u s t r i a l A cc i den t - -
P r e v e n t i o n en 1931 y en el cual se ba s a r a Frank B i r d en 1954. 
H e i n r i c h p a r t e de que l o s a c c i d e n t e s se deben a f a c t o r e s 
p e r s o n a l e s t a l e s como, l a f a l t a de c o n o c i m i e n t o s , prob lemas f í 
s i c o s de s a l u d , f a c t o r e s i n d i v i d u a l e s heredados o a d q u i r i d o s -
que puedan i n t e r f e r i r en l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o , todos l o s 
c ua l e s un i do s a l o s f a c t o r e s amb ien ta l e s y de t r a b a j o van a - -
p r o d u c i r l o s a c c i d e n t e s . 
Frank E. B i r d J r . en base a l a t e o r í a de H e i n r i c h creó el 
movimiento de c o n t r o l t o t a l de p é r d i d a s dándole más i m p o r t a n -
c i a a l o s a s p e c t o s a d m i n i s t r a t i v o s de l a empresa en el c o n t r o l 
de a c c i d e n t e s y que se l e debe p r e s t a r más a t e n c i ó n a l o s acc_i^ 
dentes que r e s u l t a n en daño a l a p r o p i e d a d , más que a l o s a s -
pectos p s i c o l ó g i c o s del t r a b a j a d o r ( T a v e r a J a r q u i n : 1 9 8 3 ) . 
B i r d p l an tea que e x i s t e n t r e s f a c t o r e s que se deben de - -
c o n t r o l a r y que s i se p re sen ta una f a l l a en uno de e l l o s es - -
muy p o s i b l e que se s u s c i t e un a c c i d e n t e . 
I I I . 1 . - FALTA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y DE SUPERV IS ION. 
E s t o i m p l i c a que c u a l q u i e r t r a b a j o debe e s t a r d i r i g i d o ha 
c i a l a s e g u r i d a d , c a l i d a d , p r o d u c c i ó n o c o s t o de l a a c t i v i d a d 
que r e a l i z a l a empresa; l a ' g e r e n c i a debe l l e v a r un c o n t r o l de 
pé rd i da s para conocer cuan e f e c t i v o ha s i d o el t r a b a j o y l a ca^ 
l i d a d del p r oduc to . 
E s te f a c t o r puede f a l l a r deb ido a l a d e f i c i e n c i a del p e r -
sona l que t i e n e n a su ca rgo el c o n t r o l de p é r d i d a s , el cua l de 
be implementar programas e f e c t i v o s para l a p r e venc i ón de a c c i -
dentes además que se debe de mo t i v a r a l pe r sona l para l o g r a r -
l a s metas p r o p u e s t a s y s u p e r v i s a r el cump l im iento de l a s n o r -
mas de s e g u r i d a d por pa r t e de l o s t r a b a j a d o r e s . 
La f a l t a de c o n t r o l a d m i n i s t r a t i v o va a p e r m i t i r que se -
p re sen ten cau sa s b á s i c a s de l o s a c c i d e n t e s que de t e r i oren l a s 
ope r ac i one s i n d u s t r i a l e s . 
I I I . 2 . - LAS CAUSAS BASICAS". 
Son a q u e l l a s c au sa s que e s t án di rectamente r e l a c i o n a d a s -
con el a c c i d e n t e . 
Las cau sa s b á s i c a s se c l a s i f i c a n en dos g r u p o s : 
A) F a c t o r e s del t r a b a j o : l o s que e s t á n r e l a c i o n a d o s con -
el t r a b a j o o sea l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s den t ro del á rea 1 a -
b o r a l , l o s c u a l e s se p re sen tan debido a de f e c t o s en l a s i t u a -
c i ón de t r a b a j o , e r r o r e s en el d i s e ñ o , p l a n e a c i ó n d e f e c t u o s a u 
omi s i ón de l o s r e q u e r i m i e n t o s e s e n c i a l e s de s e g u r i d a d para maji 
tener un ambiente f í s i c o r e l a t i v a m e n t e l i b r e de r i e s g o . 
Cuando no se l e dá un adecuado manten imiento a l a maquinji 
r i a , l o s equ i po s y he r r am ien ta s se van a d e t e r i o r a r , por ende, 
e x i s t i r á n c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s dent ro del t r a b a j o dando por -
r e s u l t a d o p é r d i d a s e i n e f i c i e n c i a en l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a -
j o , o ca s i onando p e l i g r o s para l o s t r a b a j a d o r e s a s í como, pérdj^ 
das económicas para l a empresa. 
Las c au sa s b á s i c a s pueden s e r el o r i g e n de l a s c o n d i c i o -
nes i n s e g u r a s y de l o s a c t o s i n s e g u r o s , una f a l t a de i d e n t i f i -
c a c i ón de e s t a s c au sa s puede aumentar l a s p r o b a b i l i d a d e s para 
que ocu r ran l o s a c c i d e n t e s . 
B) Los f a c t o r e s p e r s o n a l e s : e s tá c o n s t i t u i d o por l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s c o r p o r a l e s y menta les del i n d i v i d u o que son nec^ 
s a r i a s para l a r e a l i z a c i ó n de su t r a b a j o y que son r e s p o n s a — 
b l e s en l a r e a l i z a c i ó n de l o s ac to s i n s e g u r o s . 
Los f a c t o r e s p e r s o n a l e s se d i v i d e n en t r e s a s p e c t o s : 
a) F a l t a de c a p a c i t a c i ó n : es uno de l o s f a c t o r e s más i m -
p o r t a n t e s , porque s i el t r a b a j a d o r no sabe cómo r e a l i z a r su - -
t r a b a j o , desconoce el f u n c i onam ien to de l a s máquinas e i g n o r a 
l a s r e g l a s de s e g u r i d a d es más f a c t i b l e de que pueda t ene r o -
causa r un a c c i d e n t e . 
A t r a v é s de l a c a p a c i t a c i ó n se pueden cambiar l o s malos -
h á b i t o s de t r a b a j o a s í como, e n s e ñ a r l e s a l o s t r a b a j a d o r e s s o -
bre l o s r i e s g o s que e x i s t e n den t ro de su t r a b a j o , y cómo e v i t a £ 
l o s . 
b) Los de f e c t o s f í s i c o s , sean é s t o s témpora l e s o c o r r e g i -
b l e s que pueden i n f l u e n c i a r en l a r e a l i z a c i ó n de a c c i o n e s i n s £ 
g u r a s . 
A e s te f a c t o r H e i n r i c h l e da mucha i m p o r t a n c i a , para él -
l o s d e f e c t o s f í s i c o s se r e f i e r e n a l a spec to c o r p o r a l que p u d i ¿ 
ron se r a d q u i r i d o s en el t r a n s c u r s o del t r a b a j o o b ién s e r coji 
gen i t o s . 
Dent ro de l o s a s p e c t o s f í s i c o s se i n c l u y e n l o s problemas 
v i s u a l e s , a u d i t i v o s , c o o r d i n a c i ó n motora d e f i c i e n t e , e f e c t o s -
de d e s n u t r i c i ó n y prob lemas de s a l u d en g e n e r a l . 
c) El t e r c e r f a c t o r son l o s a s p e c t o s p s i c o l ó g i c o s . H e i n -
r i c h , en su e s t u d i o i n c l u y e todos l o s problemas que pueden ge -
n e r a r s e de un t r a b a j o monótono o que no s a t i s f a g a a l t r a b a j a -
dor t a l e s como, el r e s e n t i m i e n t o d e r i v a d o de l a s f r u s t r a c i o n e s , 
la i n h a b i l i d a d mental causada por c o n d i c i o n e s f í s i c a s , l o s d i £ 
t u r b i o s menta les t e m p o r a l e s , l o s prob lemas de s a l u d y económi-
cos que pueda tener el t r a b a j a d o r y que i n f l u y a n en su e s tado 
de ánimo. 
Todas e s t a s c o n d i c i o n e s i n t e r v i e n e n con l a habí 1 i dad del 
hombre para c o n c e n t r a r s e en su t r a b a j o y poder e s t a r a l e r t a a 
l o s r i e s g o s . E s t a s s i t u a c i o n e s pueden l l e v a r a l a s pe r s ona s 
a e n c e r r a r s e en s í mismo, a p reocupa r se con pensamientos que -
no t i e n e n r e l a c i ó n con el t r a b a j o que e s t á r ea l i z a n d o . 
En cambio B i r d propone que en muchas o c a s i o n e s el t r a b a j a 
dor "no q u i e r e " adopta r l a s normas de s e g u r i d a d y l o s c u i dado s 
n e c e s a r i o s para e v i t a r l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o , deb ido a que 
e x i s t e una a c t i t u d i n a p r o p i a d a en el t r a b a j a d o r por no haber -
una adecuada m o t i v a c i ó n en l o s programas de p r e v e n c i ó n de acc_^ 
den te s . 
La a c t i t u d del t r a b a j a d o r de "no q u i e r e " , no es una explj^ 
c a c i ón c o n s i s t e n t e , muchas veces l a r e s i s t e n c i a a adop ta r l a s 
medidas de s e g u r i d a d se puede deber al deseo de demos t ra r una 
a c t i t u d v i r i l , o t r a s al exceso de c o n f i a n z a y c o n s i d e r a r i nne-
ce-sar ias l a s p r e c a u c i o n e s que l o s j e f e s l e imponen y o t r a s a -
l a d e s o b e d i e n c i a i n t e n c i o n a d a y c o n c i e n t e de l a s normas de s e -
g u r i d a d . Qu i zá s l a f a l t a de m o t i v a c i ó n para no u t i l i z a r l o s -
equ ipos de s e g u r i d a d o el no que re r s e g u i r l a s normas de s e gu -
r i d a d , se deban a o t r o s f a c t o r e s . Hab r í a que i n v e s t i g a r qué -
f u e r z a s i n t e r n a s mot ivan al t r a b a j a d o r a op t a r e s t a s conductas . 
Genera lmente cuando o c u r r e un a c c i d e n t e y no se encuent ra 
una causa i nmed ia ta se d i c e que el t r a b a j a d o r s u f r i ó el a c c i -
dente por d e s c u i d o . E s t e f a c t o r es l a causa de p o s i b l e s l e s i o 
ne s , pero 'no puede s e r una e x p l i c a c i ó n t o t a lmen te a c e p t a b l e , -
porque es un f a c t o r que e s t á i m p l i c a d o d i r ec tamente con l a con 
ducta humana. 
El d e s i n t e r é s y l a s i n s a t i s f a c c i o n e s que el t r a b a j a d o r - -
t i e ne en su t r a b a j o l e pueden p r o d u c i r a n g u s t i a , l a cual es - -
t r an s fo rmada por el yo en p l a c e r a g r e s i v o mediante el mecan i s -
mo de f o rmac i ón r e a c t i v a . 
El o d i o que s i e n t e hac i a l o s s u p e r i o r e s puede en o c a s i o -
nes engend ra r un f u e r t e s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d y un deseo 
c o n s c i e n t e o i n con sc i en temente de e s c apa r a t r a v é s del autocas^ 
t i g o de s u s s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s . El f r a c a s o puede aumentar 
el r i e s g o de l o s a c c i d e n t e s , ya que es una forma de au top ro tec 
c i ón l o que v e n d r i a a se r una s o l u c i ó n s i m b ó l i c a a su s c o n f l i ^ 
t o s y f r u s t r a c i o n e s . 
Los f a c t o r e s menta les y emoc iona le s pueden no s ó l o i n 
f l u i r en l a s r e a c c i o n e s de una per sona ante l a s demandas de l a 
s oc i edad y l o s problemas de su p rop i a v i d a , s i n o que también -
l o harán más s u s c e p t i b l e s a s u f r i r a c c i d e n t e s . 
I I I . 3 . - CAUSAS INMEDIATAS. 
Son a q u e l l a s c o n d i c i o n e s que ev identemente se r e l a c i o n a n 
d i rec tamente con el a c c i d e n t e y son l a s p r imera s que se i n v e s -
t i g a n . E s t a s se d i v i d e n a su vez en: 
A) C o n d i c i o n e s i n s e g u r a s o p e í i g r o s a s , l a s c u a l e s e s t án -
d i rec tamente r e l a c i o n a d a s con el ambiente de t r a b a j o y d e b i e -
ron haber s i d o de tec tada s con a n t e r i o r i d a d por l o s r e spon sa 
b l e s de c o n t r o l a d m i n i s t r a t i v o para p r e v e n i r c u a l q u i e r acc idej i 
t e . 
B) Los ac to s i n s e g u r o s , son a q u e l l o s a c t o s p e r s o n a l e s que 
en su e j e c u c i ó n ponen en p e l i g r o a l a persona a s u f r i r un accjL 
dente , deb ido a l a v i o l a c i ó n de un p roced im ien to de s e g u r i d a d 
aceptado o por f a l l a s en l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o a s i g n a d o . 
Los ac to s i n s e g u r o s e s t án muy r e l a c i o n a d o s con l o s f a c t o -
res p e r s o n a l e s mencionados an te r i o rmen te en l a s cau sa s b á s i c a s . 
En i n v e s t i g a c i o n e s r e l a c i o n a d a s por H e i n r i c h y V i t e l e s se 
encont ró que el 10% de l o s a c c i d e n t e s se deb ían a l a s c o n d i c i ^ 
nes i n s e g u r a s , el 88% a l a r e a l i z a c i ó n de a c t o s i n s e g u r o s y el 
2% a s i t u a c i o n e s i m p r e d e c i b l e s y f u e r a de c o n t r o l del t r a b a j a -
dor y de 1 a empresa. 
B i r d p l an tea que s i se permiten l a p r e s e n c i a de l a s c a u -
sa s b á s i c a s , y de l a s cau sa s i nmed ia ta s ocu r re l o que él l lama 
" i n c i d e n t e " , l o cual es un a con tec im ien to no deseado que bajo 
c i r c u n s t a n c i a s un poco d i f e r e n t e s pudo haber r e s u l t a d o en daño 
f í s i c o a l a p r op i edad . A t r a v é s de l a i n v e s t i g a c i ó n de l o s iji 
c i d e n t e s o l o s c u a s i - a c c i d e n t e s se pueden e v i t a r l o s a c c i d e n -
t e s . 
Los r e s u l t a d o s de l o s a c c i d e n t e s se pueden e v a l u a r de — 
acuerdo al daño f í s i c o a l a propiedad, como también a l o s e f e ^ 
tos humanos y a l o s a s p e c t o s económicos que v i enen a s e r el - -
c o s t o t o t a l de p é r d i d a s o c a s i o n a d a s por el a c c i d e n t e . 
Un a c c i d e n t e puede s e r c o n s i d e r a d o como g r ave o l e v e , de-
pendiendo del t i p o de l e s i o n e s que a r r o j e como r e s u l t a d o . Con 
r e spec to a l a s c o n s e c u e n c i a s del a c c i d e n t e en el t r a b a j a d o r , -
é s te puede s u f r i r l e s i o n e s p e r s o n a l e s , l a s c u a l e s pueden se r -
g raves o l e v e s dependiendo del í n d i c e de g ravedad que o b l i g u e n 
al t r a b a j a d o r a permanecer f u e r a de su t r a b a j o por determinado 
t iempo, s i e n d o é s te de un pe r í odo de un d í a o más. 
Las l e s i o n e s l e v e s , son pequeños g o l p e s , h e r i d a s , e t c . , -
que pueden s e r a t e n d i d a s por el médico de l a empresa y el t r a -
bajador puede r e g r e s a r de i nmed ia to a su t r a b a j o o permanecer 
fuera de é s te por un d í a . 
Las l e s i o n e s g r a v e s i m p l i c a n l a a t e n c i ó n médica e s p e c i a l ^ 
zada y el t r a b a j a d o r permanece f ue r a de su t r a b a j o , por un 
tiempo i n de f i n i d o dependiendo del grado de i n c a p a c i d a d que tejí 
ga como con secuenc i a del a c c i d e n t e . 
CAPITULO IV 
RELACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO CON ALGUNOS 
FACTORES DE LA PERSONALIDAD 
El hombre es l a causa i n m e d i a t a de l o s a c c i d e n t e s , por 
se r qu ien c o n t r o l a l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s y es q u i e n r e a l i -
za l o s a c t o s p e l i g r o s o s que l o l l e v a n a s u f r i r un a c c i d e n t e . -
E s to no q u i e r e d e c i r , que el i n d i v i d u o tenga c o n c i e n c i a de l o 
que e s tá s u c e d i e n d o . 
Cuando se l o g r a c o n t r o l a r l o s f a c t o r e s de edad, s e x o , ex -
p e r i e n c i a , e q u i p o s de s e g u r i d a d adecuado y a l t r a b a j a d o r se l e 
ha c a p a c i t a d o y a d i e s t r a d o c o r r e c t a m e n t e , para el buen desempe 
ño de su t r a b a j o , l o s a c c i d e n t e s c o n t i n ú a n o c u r r i e n d o y es - -
cuando se d i c e que el f a c t o r humano no puede s e r c o n t r o l a d o . 
Tanto en l a s c a u s a s i n m e d i a t a s como en l a s c a u s a s b á s i c a s 
e s tá i n v o l u c r a d o e l f a c t o r humano, por s e r e l i n d i v i d u o e l que 
d i r i g e c u a l q u i e r a c c i ó n . 
Un a c c i d e n t e es un e r r o r con c o n s e c u e n c i a s g r a v e s , que en 
a l guna s o c a s i o n e s e l t r a b a j a d o r a r r i e s g a su v i d a . D e s g r a c i a d ^ 
mente muchos a c c i d e n t e s , son d e b i d o s a una r e s p u e s t a i n a d e c u a -
da a l a s o l u c i ó n de c o n f l i c t o s . 
Mucha gen te se expone con s t an temen te a s i t u a c i o n e s de pe -
l i g r o , l o hacen como una forma de v i d a , e l b u s ca r el p e l i g r o -
1 o i n t e g r an en s u s a c t i v i d a d e s d i a r i a s , s u s conduc ta s equivoca^ 
das l o s hacen s e n t i r que el a c c i d e n t e es el p r e c i o que de cual^ 
q u i e r manera t i e n e n que paga r . E s t o es deb ido p r i n c i p a l m e n t e 
a l a i n f l u e n c i a del medio s o c i a l en que se d e s a r r o l l a n , l o que 
va c o n d i c i o n a n d o a l i n d i v i d u o a tener c i e r t o s v a l o r e s con r e s -
pecto a l v a l o r que t i e ne la v i d a y por ende al concepto de s e -
g u r i d a d . 
Por lo g ene r a l , en l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o se i n v e s t i g a 
s i é s te se deb ió a un acto p e l i g r o s o o i n s e g u r o , o s i l a s con -
d i c i o n e s del ambiente o de l a s m a q u i n a r i a s y h e r r am ien ta s p u -
d i e r o n p r o p i c i a r l o , y en qué medida el i n d i v i d u o p a r t i c i p ó d i -
r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e en que se d i e r a el a c c i d e n t e , pero no -
se i n v e s t i g a c u á l e s f a c t o r e s de l a p e r s o n a l i d a d pud i e ron o b l i -
gar a l t r a b a j a d o r , a r e a l i z a r un ac to i n s e g u r o o a l a b o r a r en 
c o n d i c i o n e s p e l i g r o s a s , que en a l guna medida a ten tan c on t r a su 
p rop i a s e g u r i d a d . 
Las pe r sona s e s t án formadas por a t r i b u t o s que c a r a c t e r i — 
zan l a o r g a n i z a c i ó n con s t an te y cambiante del i n d i v i d u o . E s -
t a s comprenden s u s neces idades s o c i a l e s y b i o l ó g i c a s , r a s g o s -
de conduc ta , s e n t i m i e n t o s , a c t i t u d e s hac i a l o s demás y h a c i a -
s í mismo, e x p e c t a t i v a s , i n h i b i c i o n e s , c o n f l i c t o s y f r u s t r a c i o -
nes . 
El medio ambiente l e impone a l i n d i v i d u o f r u s t r a c i o n e s e£ 
p e c í f i c a s , b loqueándo le c i e r t o s modos de r e a c c i ó n a é s t a s y fa 
c i l i t a n d o o t r a s , s u g i e r e c i e r t a s formas para s o l u c i o n a r l o s - -
c o n f l i c t o s que se p l an tean en t re l a s e x i g e n c i a s i n s t i n t i v a s y 
el miedo a nuevas f r u s t r a c i o n e s . 
Cuando una per sona se s i e n t e f r u s t r a d a busca un ob je to - -
s u s t i t u t o a c e p t a b l e , a t r a v é s del cual pueda l o g r a r m i n im i z a r 
ese s e n t i m i e n t o . En a u s e n c i a de ese ob jeto s u s t i t u t o , es p r o -
ba b le que ta rde o temprano l a s r e s p u e s t a s del i n d i v i d u o se coji 
v i e r t a n en r e s p u e s t a s mal adap t ada s . 
Una de e s t a s r e s p u e s t a s p o d r í a se r l a a g r e s i ó n ; l a cual -
es una manera d i r e c t a , que se exp re sa en l a forma de un ataque 
cont ra l a persona o pe r sona s que se pe r c i be como la causa de -
l a f r u s t r a c i ó n . Es te ataque puede ser ve rba l o f í s i c o , s i n em 
ba r go , con f r e c u e n c i a cuando es demasiado p e l i g r o s o a t a c a r d i -
rectamente a la persona que causa la f r u s t r a c i ó n , l o s a taques 
pueden s e r d i r i g i d o s c on t r a o t r a s pe r sonas u o b j e t o s de menor 
s i g n i f i c a d o . 
Las pe r sona s que p r e s e n t a n a c t i t u d e s a g r e s i v a s , f a l t a de 
adap tac i ón e i n e s t a b i l i d a d emocional son l a s que s u f r e n más ac 
c i d e n t e s , ya que no t i e n e n c o n t r o l de s í mismas, l l e g a n d o a te 
ner e x p l o s i o n e s de i r a y de sca rgando su a g r e s i v i d a d s i n medir 
l a s c o n s e c u e n c i a s p o s t e r i o r e s que puedan tener sus ac to s de - -
agre s i v i dad. 
En l a p roducc i ón de a c c i d e n t e s , Freud le da impo r t anc i a a 
l o s deseos i n c o n s c i e n t e s , p l a n t e a que e x i s t e a l gún deseo p e r - -
tu rbado r que i nduce al i n d i v i d u o a bu s ca r su a u t o d e s t r u c c i ó n . 
El e l l o , el yo y el superyo son pa r te de l a e s t r u c t u r a de 
l a p e r s o n a l i d a d del i n d i v i d u o , l a s que d e f i n i r á n su c o m p o r t a -
miento ante l o s demás i n d i v i d u o s y l a s o c i e d a d , de acuerdo a -
l a s e x p e r i e n c i a s y s i t u a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s que haya t e n i d o 
desde su i n f a n c i a has ta l a edad a d u l t a . En el e l l o se encuen-
t r an l o s e s t a d o s a v e r s i v o s de d o l o r , a f l i c c i ó n , r ab i a y l o s re 
s e n t i m i e n t o s , p roduc to de l a s f r u s t r a c i o n e s y f r a c a s o s que el 
i n d i v i d u o t i e n e y que no sabe e n f r e n t a r adecuadamente, todos -
e s t o s s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s pueden emerger hac ia l a c o n c i e n -
c i a del i n d i v i d u o a t r a v é s de l a s f a n t a s í a s ; el d i s t r a e r s e 
constantemente en lo que e s tá r e a l i z a n d o cuando la t a rea no - -
t i e ne mayor s i g n i f i c a d o para é l . 
Cuando un t r a b a j o r e s u l t a monótono y d e s p i e r t a a n s i e d a d , 
hay una t endenc i a a c o n c e n t r a r s e más en a q u e l l o s a spec to s que 
r e s u l t e n menos u r g e n t e s , o l v i d á n d o s e de l o s a spec to s impor tan -
te s y del cu idado que se debe t ene r a l r e a l i z a r una ta rea que 
i mpli que r i e s g o . 
El i n d i v i d u o que se s i e n t e i n s a t i s f e c h o con su t r a b a j o , -
puede l l e g a r a s e n t i r s e f r u s t r a d o , p rovocándo le e s t ado s de tejí 
s i ó n c a r a e t e r i z a d o s por l a duda, l a f a t i g a , lo que lo harán - -
más s u s c e p t i b l e a d i s t r a e r s e y a caer en s i t u a c i o n e s de descuj^ 
do. 
La r e l a c i ó n e n t r e l a f a t i g a y l o s a c c i d e n t e s , no se l i m i -
ta únicamente a l o s a s p e c t o s puramente f í s i c o s de é s t a que coji 
ducen a una pé rd ida de l a d e s t r e z a , s i n o que también comprende 
f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s t a l e s como, l a d i s t r a c c i ó n y la i n a t e n -
c i ón que nacen del a b u r r i m i e n t o . 
El s t r e s s va a c a u s a r una d i s m i n u c i ó n en todos l o s a spec -
tos de e j e c u c i ó n que tenga que r e a l i z a r el i n d i v i d u o en su t r a 
ba jo , por l o que habrá un aumento de l o s e r r o r e s y un decremeji 
to en l a v e l o c i d a d de e j e c u c i ó n del t r a b a j o , a s í como también 
va a aumentar l a h o s t i l i d a d y l a i r r i t a b i l i d a d , por l o cual se 
van a d e t e r i o r a r l a s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s con su g r u p o , 
l l e v á n d o l o a hacer más patente l a s s i t u a c i o n e s de c o n f l i c t o , -
c reándo le mayor s e n t i m i e n t o de f r u s t r a c i ó n a l no s e n t i r s e s a -
t i s f e c h o en su t r a b a j o n i con su s r e l a c i o n e s p e r s o n a l e s . Al -
haber una d i s m i n u c i ó n en l a e j e c u c i ó n del t r a b a j o y aumento en 
l o s e r r o r e s del t r a b a j o que r e a l i z a , causada por l a s c o n s t a n -
te s d i s t r a c c i o n e s que t i e n e ; es p e r m i s i b l e que c a i g a en el des^ 
cu ido de su s e g u r i d a d provocando un a c c i d e n t e de t r a b a j o . 
Las d i s t r a c c i o n e s son e x p r e s i o n e s de e lementos del incons^ 
c i e n t e que l e van a s e r v i r al i n d i v i d u o para e v a d i r su r e a l i -
dad, d i s m i n u i r su a b u r r i m i e n t o y l a r e s p o n s a b i l i d a d , l o cual -
puede l o g r a r a t r a v é s de l a s f a n t a s í a s o s implemente pensando 
en cosas d i f e r e n t e s a l o que e s t á hac i endo . 
Cuando no se encuen t ra n i ngún j u s t i f i c a n t e del a c c i d e n t e , 
l a causa p r o b a b l e , es el de s cu i do que tuvo el t r a b a j a d o r al — 
rea l i z a r su t a r e a . 
El d e s c u i d o i m p l i c a que l a per sona no e s t aba pensando s o -
lamente en su t r a b a j o , ya sea porque t i e n e demas iadas preocupa 
c i one s o por l a f a l t a de i n t e r é s que r e p r e s e n t a el t r a b a j o y , 
en muchas o c a s i o n e s se d i ce "que por d e s c u i d o " el t r a b a j a d o r -
se o l v i d ó de u t i l i z a r l o s equ i po s de s e g u r i d a d , o de r e v i s a r -
l a s máquinas y he r r am ien ta s an te s de u t i l i z a r l a s . 
Los e s t a d o s t e n s i o n a l e s e s t án muy r e l a c i o n a d o s con l o s a£ 
c i d e n t e s . P r e s en t ándo se una d i s m i n u c i ó n en l a c o n c e n t r a c i ó n -
del i n d i v i d u o en l o que e s tá r e a l i z a n d o . El s t r e s s es e s p e — 
c i a l mente i n t e n s o en a l g u n a s a c t i v i d a d e s l a b o r a l e s , que t i e n e n 
un a l t o r i tmo de t r a b a j o donde i m p l i q u e , e s f u e r z o s f í s i c o s i n -
t en s o s y un a l t o g rado de t e n s i ó n p s í q u i c a . Cuando el hombre 
t r a b a j a en c o n d i c i o n e s a l tamente p e l i g r o s a s , el e s f u e r z o n e r -
v i o s o también l e puede c au s a r c a n s a n c i o . 
La p r o l o n g a c i ó n de l a s j o r n a d a s de t r a b a j o , l o s t u r n o s rc> 
t a t i v o s , t i e n e n e f e c t o s n e g a t i v o s en l a s a l u d del t r a b a j a d o r , 
por l o g ene ra l el t r a b a j a d o r que se s i e n t e f a t i g a d o t i e n e p r o -
blemas de i n s o m n i o , g a s t r o i n t e s t i n a l e s ; todo é s t o dará como re^ 
s u l t a d o una i n c i d e n c i a mayor de l o s a c c i d e n t e s debido a que el 
t r a b a j a d o r , t i e n d e a d i s t r a e r s e y d e s c u i d a r s e con mayor f á c i l 
dad. 
El d e s c u i d o , d e s c r i b e , d e f i n e e i m p l i c a un fenómeno de l a 
conducta humana que puede s e r ú t i l para j u s t i f i c a r l a s c au sa s 
de l o s a c c i d e n t e s , pero h a b r í a que i n v e s t i g a r qué fenómenos de 
l a conducta humana e s t án i m p l í c i t o s en ese ac to de d e s c u i d o . 
Los a s p e c t o s n e g a t i v o s de l a i n s a t i s f a c c i ó n en el t r aba j o , 
son e lementos d e s t r u c t i v o s que d i sm inuyen l a moral y que van a 
p r o d u c i r problemas emoc iona le s c reando c o n f l i c t o s . 
La i n s a t i s f a c c i ó n del t r a b a j a d o r es muy d i f í c i l de d e t e c -
t a r , a l g u n a s veces n i él mismo e s tá c o n s c i e n t e del mot ivo que 
l o impu l sa a compor ta r se de ese modo. 
La i n s a t i s f a c c i ó n puede gene ra r una d i s m i n u c i ó n en l a pro 
d u c c i ó n , aumento de l a s l e s i o n e s p e r s o n a l e s o de l o s c a s i accjL 
den te s , f a l t a de orden y l i m p i e z a dent ro de l a s á r ea s espec í f jL 
cas de t r a b a j o , a s í como cau s a r mayor d e s p e r d i c i o de l o s mate-
r i a l e s que se producen o el daño a l o s equ i po s de t r a b a j o . 
La t endenc i a del s e r humano es l a de e s capa r de c u a l q u i e r 
e s tado emocional d e s a g r a d a b l e , el i n d i v i d u o actúa i r r e f l e x i b l ^ 
mente a causa de l a impotenc ia que le produce el miedo y l a - -
i ra que se o r i g i n a n de l a f r u s t r a c i ó n . 
S i l a f r u s t r a c i ó n c o n t i n ú a a pesa r de l o s i n t e n t o s del iji 
d i v i d u o , por obtener c i e r t o s o b j e t i v o s que l e s a t i s f a g a n , pue-
de l l e g a r un momento en que s i e n t a i r r i t a c i ó n , e s t a d o s de a n - -
s i edad o ambos a l a v e z , l o que va a c o n t r i b u i r a que d i s m i n u -
ya su c o n c e n t r a c i ó n en el t r a b a j o , se d i s t r a i g a y d e s c u i d e su 
s e g u r i d a d hac iendo f a c t i b l e c u a l q u i e r a c c i d e n t e . 
A l guna s p e r s o n a s , muchas v e c e s , no aceptan l a s normas de 
s e g u r i d a d y buscan a l t e r n a t i v a s i n s e g u r a s por a c t i t u d e s c o n t r ¿ 
d i c t o r i a s , ta l e s como: 
a) Cuando el medio de t r a b a j o s e gu ro r e q u i e r e más t i empo, 
a l gunos e l i g e n l a a l t e r n a t i v a i n s e g u r a para ganar t iempo para 
poder rea l i z a r o t r a s c o s a s , o buscan una s a t i s f a c c i ó n pe r sona l 
al r e a l i z a r el t r a b a j o más r á p i d o esperando el r e conoc im ien to 
de sus compañeros y j e f e s . 
b) A t r a e r la a t e n c i ó n : A l g u n o s t r a b a j a d o r e s buscan el ino 
mentó ap rop i ado para t r a b a j a r de un modo imprudente y a t r e v i d o , 
para a t r a e r l a a t enc i ón y poder s a t i s f a c e r sus n e ce s i d ade s de 
r e conoc im i en t o , cayendo en un e x h i b i c i o n i s m o t e m e r a r i o . 
c) Obtener l a ap robac i ón y a c e p t a c i ó n del g r upo , sobre to 
do e v i t a r e l sarcasmo de sus compañeros y poder demost ra r su -
v a l e n t í a y su e x p e r i e n c i a , al no u t i l i z a r l o s equ i po s de s e gu -
r i dad o al t r a b a j a r más r áp i do que l o d e b i d o . 
d) E xp r e s a r r e s e n t i m i e n t o : A l guno s t r a b a j a d o r e s ac túan -
en forma i n s e g u r a , d e s a f i a n t e a l a s u p e r v i s i ó n , una n o t o r i a - -
p r á c t i c a de ac tos i n s e g u r o s en su forma de e x p r e s a r su r e s e n t i 
miento, l o g r a n d o una s a t i s f a c c i ó n cuando s i e n t e n que se han - -
bu r l ado del s u p e r v i s o r . 
e) Hacer v a l e r su i ndependenc ia y a u t o s u f i c i e n c i a : A l g u -
nas pe r sona s s i e n t e n rechazo ante c u a l q u i e r t i p o de a u t o r i d a d , 
se en fu recen cuando el s u p e r v i s o r I e s d i ce como deben hacer su 
t r aba j o y r e a c c i o n a n de mal modo a l a s i n s t r u c c i o n e s . Cuando 
no e s tán a l a v i s t a del s u p e r v i s o r , a c tua rán de forma con t ra — 
r i a a l a s i n s t r u c c i o n e s por el s o l o hecho de demost rar su inde^ 
pendenc ia , l o cua l l e s va a dar un s e n t i d o de a u t o s u f i c i e n c i a 
y de s a t i s f a c c i ó n p e r s o n a l . 
Todas e s t a s a c t i t u d e s son con secuenc i a de l a i n s a t i s f a c -
c i ó n , que l e produce su t r a b a j o lo que sumado a l o s problemas 
de su v i d a d i a r i a , van a c o n t r i b u i r a que el i n d i v i d u o se e n -
cuentre ante c o n f l i c t o s que no pueda s o l u c i o n a r adecuadamente 
y que le causan f r u s t r a c i o n e s , c reándo le s e n t i m i e n t o s de i n f e -
r i o r i d a d o de i m p o t e n c i a , pudiendo r e c u r r i r i n con sc i en temente 
a l o s a c c i d e n t e s como una forma de d e s c a r g a r su a g r e s i v i d a d . 
Debido a ese s e n t i m i e n t o de h o s t i l i d a d , puede que a t r i b u -
ya a o t r o s t r a b a j a d o r e s o a a l gún ob je to l a causa de su f r u s -
t r a c i ó n , y t r a t e de bu s ca r a l g ú n o b j e t i v o que de a l guna forma 
s a t i s f a g a s u s n e c e s i d a d e s . 
Hay pe r s ona s que m a n i f i e s t á n t r a s t o r n o s en su per sona l i - -
dad, a causa de un choque en t re sus nece s i dade s de dependencia 
hac ia o t r o s y su deseo de s e r i n d e p e n d i e n t e s . Tal vez l o s a c -
c i d e n t e s sean el p r e c i o que t i e n e n que p a g a r , cuando a f r o n t a n 
el p e l i g r o de r econoce r esa f a l t a de madurez en su dependencia, 
hac i a l a empresa que asume s imbó l i camente el papel p a t e r n a l i s -
ta . 
Los impu l so s a g r e s i v o s son desencadenados por l a f r u s t r a -
c i ó n , s i se b loquea su l i b e r a c i ó n d i r e c t a , é s t a s pueden 1 i b e — 
r a r s e i n d i rectamente a t r a v é s del de sp l a z am ien to hac i a un ob 
to menos amenazador, como s e r i a n l a s he r r am ien ta s y máquinas o 
el c a u s a r l e d e s p e r d i c i o s a l a empresa, o t ra forma de l i b e r a r s e 
i n d i rectamente l a a g r e s i ó n , es buscando v i c t i m a s i n o c e n t e s o -
c a n a l i z a r s e por una 1 i b e r a c i ón c a t á r t i c a por medio de l o s d i fe 
r en te s mecanismos de de f en s a . 
El i n d i v i d u o que s i e n t e a g r e s i ó n hac i a el j e f e , l a organj^ 
z a c i ó n para la cua l t r a b a j a o el medio ambiente deb ido a su s -
f r u s t r a c i o n e s , puede en determinado momento v o l c a r esa a g r e s i -
v idad hac i a s í mismo, provocándose i n con s c i en temente un a c c i -
dente, con el cual indudablemente obtendrá g a n a n c i a s s e c u n d a -
r i a s ; por un l a d o , de sca rga su a g r e s i v i d a d y por o t r o , ob t i ene 
l a a t enc i ón de su s f a m i l i a r e s y de sus compañeros de t r a b a j o . 
Para e s ta g e n t e , un a c c i d e n t e pod r í a e q u i p a r a r s e a un c a s t i g o , 
al cual pueden r e c u r r i r p e r i ód i c amen te . 
Los a c c i d e n t e s pueden p r o t e g e r a l yo de c u a l q u i e r amenaza 
de i n s e g u r i d a d , a n g u s t i a y de f r u s t r a c i o n e s . Para l a s p e r s o — 
ñas que no s i e n t e n s e g u r i d a d , e s t o s f a c t o r e s pueden l l e v a r l a -
al a c c i d e n t e como una medida para r e s t a u r a r su p r op i a s e g u r i -
dad. 
La n e c e s i d a d de c o n s e r v a r l a p r op i a i n t e g r i d a d f í s i c a ce -
de ante el deseo de e x p i a r su c u l p a . Por l o genera l e s t e t i p o 
de pe r sona s v i v e n constantemente s u f r i e n d o a c c i d e n t e s con l e — 
s i o n e s l e v e s , cu lpando a " s u mala s u e r t e " o a o t r o s de que l e s 
ocu r ran e s t o s p e r c a n c e s . 
Las i n v e s t i g a c i o n e s han demostrado que l o s que f r e c u e n t e -
mente s u f r e n a c c i d e n t e s t i e n e n una acentuada t emer i dad , su im-
p u l s i v i d a d s u e l e a c t u a r un ida a una a v e r s i ó n a su s s u p e r i o r e s 
y en d e s a f í o a l a s normas y p o l í t i c a s e s t a b l e c i d a s por e l l o s , 
por l o que l a s normas de s e g u r i d a d son v i o l a d a s de l i be radamen-
t e , y el t r a b a j a d o r se expone cons tantemente al peí i g r o ( M i 11er 
1977) . 
La s u s c e p t i b i l i d a d a l o s a c c i d e n t e s pueden a t r i b u i r s e a -
una f a l t a de c o n c i e n c i a del s i g n i f i c a d o de p e l i g r o , a res pues -
tas i nadecuadas ante s i t u a c i o n e s r i e s g o s a s y a l a f a l t a de de-
s a r r o l l o de h á b i t o s para d i s m i n u i r el p e l i g r o . 
Al a r r i e s g a r s e s i n medida se a c c i d e n t a n con más f r e c u e n -
c i a , c u a l q u i e r a c c i ó n que r e a l i z a el t r a b a j a d o r , se t o rna ries^ 
go sa , aún a q u e l l a s que de n inguna manera se pueden c o n s i d e r a r 
como p e l i g r o s a s en s i t u a c i o n e s no rma le s . 
Todo l o a n t e r i o r , e s t á l i g a d o a f a c t o r e s e d u c a c i o n a l e s y 
amb ien ta l e s que han c o n t r i b u i d o a que, el i n d i v i d u o se to rne -
más s u s c e p t i b l e a s u f r i r a c c i d e n t e s ante c u a l q u i e r s i t u a c i ó n . 
A l guna s pe r s ona s c a n a l i z a n su s i n s a t i s f a c c i o n e s , f r u s t r a -
c i o n e s y su e n v i d i a en a g r e s i o n e s que no pueden demos t r a r , con 
v i r t i é n d o s e en pe r sona s sumi sa s ante l o s o jo s de qu iene s l e - -
producen ese s e n t i m i e n t o . El a c c i d e n t e de t r a b a j o v i e n e a evj_ 
t a r un s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d , a l de sea r i nconsc i entemen-
te un c a s t i g o o un mal , al que le ha provocado su f r u s t r a c i ó n . 
E s t a s p e r s o n a s , además de s u f r i r a c c i d e n t e s m a n i f i e s t a n -
un deseo f e r v i e n t e de venganza , t r a t a n d o de a l guna manera de -
dañar l o s b ienes de l a s f á b r i c a s p roduc iendo mayor d e s p e r d i c i o 
y descu idando l a s he r r am ien ta s de t r a b a j o . 
L a^ .pe r s ona s que no s i e n t e n s e g u r i d a d , c i e r t o s f a c t o r e s -
l o s l l e v a r á n a a c c i d e n t a r s e para r e s t a u r a r esa s e n s a c i ó n de se 
gair idad emocional . 
A l guno s de l o s prob lemas de l o s t r a b a j a d o res son o r i g i n a -
dos f ue ra del l u g a r de t r a b a j o , l o s problemas de s a l u d , l a s áj_ 
f i c u l t a d e s económica s , problemas f a m i l i a r e s , e t c . , generan ten 
s i ó n en el t r a b a j a d o r , l o s c ua l e s pueden r e p e r c u t i r en el d e -
sempeño de su t r a b a j o y de l a s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s . Un 
obrero que e s tá r e a l i z a n d o una l a b o r que c o n l l e v a un a l t o r ies^ 
go, debido a sus problemas p e r s o n a l e s , puede caer en s i t u a c i o -
nes de de s cu i do al perder el i n t e r é s en su t r a b a j o y , r e a l i z a r 
actos i n s e g u r o s que aumentarán l o s r i e s g o s de s u f r i r un a c c i -
dente. 
El c a n s a n c i o , la muerte de a l gún f a m i l i a r y en g e n e r a l , -
c u a l q u i e r cambio en la v ida del i n d i v i d u o puede s e r p r e c i p i t a n 
te para que el i n d i v i d u o p re sen te cambios en su conduc ta ; m u -
chas t e n s i o n e s dejan h u e l l a s en el i n d i v i d u o , l a s c u a l e s p u e -
den m a n i f e s t a r s e años más t a r d e . 
Cuando una per sona e s tá temporalmente ten sa y en fadada , -
exa l t ada o p reocupada, su v i g i l a n c i a para s i t u a c i o n e s poten 
c i a lmente de p e l i g r o y su capac idad para poder e n f r e n t a r s e con 
e l l a de manera e f i c a z , e s t á n a l t e r a d a s . El p e l i g r o no l e cau -
sa p r eocupac i ón , en a l g u n o s ca so s puede ha s ta b u s c a r l o , ya sea 
c o n s c i e n t e o i n con sc i en temente como una forma de d e s c a r g a r t o -
dos sus s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s . 
Oscar Pérez en su a r t í c u l o ; l o s a s p e c t o s p s i c o l ó g i c o s de 
l o s a c c i d e n t e s de t r á n s i t o , expone que l a i n e s t a b i l i d a d emocio 
nal y l a f a l t a de adap tac i ón de la p e r s o n a l i d a d , van e s t r e c h a -
mente un i da s a l o s a c c i d e n t e s . Lo más g r a ve del caso es que -
todos e s t o s d e s a j u s t e s , son d e s c o n o c i d o s por l a s pe r sonas que 
l o padecen a s í como por l a s pe r sonas que l o s rodean. 
Una de l a s c au sa s b á s i c a s de l o s f a c t o r e s p e r s o n a l e s es -
que debido a una f a l t a de m o t i v a c i ó n adecuada, el t r a b a j a d o r -
busca i n con s c i en t emen te a t r a v é s de l o s a c c i d e n t e s l l a m a r l a -
a tenc i ón y a l mismo t iempo, l o g r a r l a a p r o b a c i ó n del g r u p o , - -
a s í como c a n a l i z a r su p r op i a h o s t i l i d a d . 
La s e g u r i d a d emocional es muy c o n v e n i e n t e , es un elemento 
de e s t a b i l i d a d que permite c o n t r a r r e s t a r c o n f l i c t o s , t e n s i o n e s 
y c r i s i s , p roduc to del medio en que se de senvue l ve el i n d i v i -
duo, lo cual va a c o n t r i b u i r a que se produzcan t a n t o s a c c i den 
t e s . 
CAPITULO V 
INVESTIGACION DE CAMPO 
1 . - S I G N I F I C A C I O N DE LA INVEST IGACION. 
A medida que el mundo i n d u s t r i a l se v ue l v e más complejo -
en cuanto a l a t e c n o l o g í a que se u t i l i z a en l a s d i f e r e n t e s em-
p r e s a s , l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o se han mejorado, l o s e q u i -
pos de s e g u r i d a d han s i d o adaptados para no incomodar en el d£ 
sempeño del t r a b a j a d o r , l a c a p a c i t a c i ó n y el a d i e s t r a m i e n t o ha 
ido a d q u i r i e n d o un valor impo r t an te , pero a l mismo tiempo l o s 
a c c i d e n t e s c o n t i n ú a n o c u r r i e n d o . 
En 1981, l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l del T r aba jo (O IT) 
informó que unos 50 m i l l o n e s de a c c i d e n t e s se p r oduc í an a n u a l -
mente, o c a s i o n a n d o muchas veces l a muerte y l a i n v a l i d e z perma, 
nente a l o s i n v o l u c r a d o s . 
A t r a v é s de e s t a i n v e s t i g a c i ó n se e s t u d i a r á n a l g uno s f a c -
t o r e s de l a p e r s o n a l i d a d que puedan i n f l u i r en l o s a c c i d e n t e s , 
t a l e s como, l a s t endenc i a s a g r e s i v a s , l a s e x p r e s i o n e s i n c o n s -
c i e n t e s y l a u t i l i z a c i ó n de a l guno s mecanismos de defensa que 
puedan se r de te rm inan te s en el i n d i v i d u o , para que é s t e r e a l i -
ce ac tos i n s e g u r o s o busque l a b o r a r en c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s -
que lo c o n l l e v a n a s u f r i r a c c i d e n t e s . 
A s í mismo, se i n v e s t i g a r á qué o t r o s f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s 
pueden s e r c a u s a l e s de l o s a c c i d e n t e s , por lo que se t r a b a j ó -
con dos g r upo s de o b r e r o s ; uno, que no hub i e se t e n i d o a c c i d e n -
tes en un p e r í o d o de c i n co años y o t r o con un a l t o í n d i c e de -
acc i den tab i ì i d ad . 
2 . - OBJETIVOS DE LA INVEST IGACION. 
O b j e t i v o Gene ra l : Demostrar qué f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s pue 
den i n f l u i r en l a s cau sa s de l o s acc identes de t r a b a j o , y e s t a -
b l e ce r l a s d i f e r e n c i a s de e s t o s f a c t o r e s ; e n t r e pe r sonas que -
t i e n e n un a l t o í n d i c e de a c c i d e n t e s y pe r sona s que no han tenj[ 
do a c c i d e n t e s en un pe r í odo s u p e r i o r a l o s c i n c o año s . 
O b j e t i v o s E s p e c í f i c o s : 
1 . - L o g r a r e s t a b l e c e r l a p o s i b l e r e l a c i ó n e x i s t e n t e en t re 
l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s y l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
2 . - E s t a b l e c e r una c o r r e l a c i ó n e s t a d í s t i c a , de l o s d i f e -
ren te s f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s que se encuen t ran en l o s i n d i v i — 
dúos que han s u f r i d o a c c i d e n t e s , y en pe r s ona s que no l o s han 
ten i do. 
3 . - L o g r a r l a comprobac ión de que l a s e x p r e s i o n e s i n c o n s -
c i e n t e s , i n f l u y e n en l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
3 . - H I POTES I S . 
1 . - Las pe r sona s con t e n d e n c i a s a g r e s i v a s , t i enden a s u -
f r i r mayor número de a c c i d e n t e s . 
2 . - Los a c c i d e n t e s de t r a b a j o en su g ran m a y o r í a , son el 
r e s u l t a d o de e x p r e s i o n e s i n c o n s c i e n t e s . 
3 . - Las t e n d e n c i a s a g r e s i v a s i n c o n s c i e n t e s en l o s a c c i d e n 
t e s de t r a b a j o , son e x p r e s a d a s por a l g uno s mecanismos de de fen 
s a , en e s p e c i a l por l a f o rmac ión r e a c t i v a y v u e l t a c o n t r a s í -
mi smo. 
4 . - METODOLOGIA. 
Para l a r e a l i z a c i ó n de l a i n v e s t i g a c i o n se tomaron dos - -
g rupos de o b r e r o s de 20 pe r sonas cada uno , l o s c u a l e s t r a b a j a n 
en dos i n d u s t r i a s de Monter rey en la rama m e t a l ú r g i c a , en l a -
e l a b o r a c i ó n de p i e z a s para automóvi 1 e s . 
En ambas m u e s t r a s , se l e s a p l i c ó e l i n s t r umen to de r e c o -
l e c c i ó n de da to s que c o n s i s t í a en un c u e s t i o n a r i o de 40 preguji 
t a s y 4 l á m i n a s . 
El i n s t r umen to i n i c i a l m e n t e se a p l i c ó a s e i s o b r e r o s de -
d i f e r e n t e s áreas, a j ena s a l a s empresas donde se r e a l i z ó l a i n -
v e s t i g a c i ó n . E s t a muestra fué s e l e c c i o n a d a t o t a l mente a l azar . 
En e l p r e - t e s t , l o s da to s s ob re el número de a c c i d e n t e s que ha^  
b í an s u f r i d o , f ue ron l o s que e l l o s p r opo r c i onaban pero resu l ta^ 
* ban c o n t r a d i c t o r i o s , con l o s da to s que daban en l a p regunta No. 
21 ¿Ha s u f r i d o a c c i d e n t e s en su t r a b a j o ? ¿ C u á n t o s ? y l a pregun 
ta No. 39 ¿Qué t i p o s de a c c i d e n t e s ha s u f r i d o en su t r a b a j o ? -
por l o que se d e c i d i ó que se debía de c o t e j a r con l o s da to s de 
a r c h i v o de cada empresa. 
También se cambiaron el orden de l a s p regun ta s y l a forma 
de é s t a s , para d a r l e mayor a p e r t u r a ; a s í mismo se i n c l u y e r o n -
p regunta s con l a s c u a l e s no se iba a obtener mucha i n f o r m a c i ó n , 
con el f i n de mezc la r p regun ta s p ro funda s con p regunta s un tai i 
to s u p e r f i c i a l e s y f á c i l e s de r e s p o n d e r , para d i l u i r l a p o s i - -
b le i n q u i e t u d que el c u e s t i o n a r i o g e n e r a r a . 
A l a muestra a l a que se le a p l i c ó el p r e - t e s t , se l e en-
t r e g ó el c u e s t i o n a r i o para que f ue se completado por e l l o s m i s -
mos; pero se encon t ró que se p e r d í a i n f o r m a c i ó n , además de que 
muchas de l a s p regun ta s no e ran t o t a lmen te c o n t e s t a d a s y el - -
t iempo de d u r a c i ó n era s u p e r i o r a l p rogramado, por l o que se -
d e c i d i ó hacer un t i p o de cédu l a de e n t r e v i s t a , l a v en ta j a de -
e s t e t i p o de i n s t r u m e n t o , es que se puede o b s e r v a r d i r e c t amen -
te a la per sona además de que se puede i n c i t a r a que responda 
con s i n c e r i d a d , y a d q u i r i r mayor i n f o r m a c i ó n a l e s t a r en c o n -
t a c t o d i r e c t o con el e n t r e v i s t a d o . 
4 . 1 . - INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 
4 . 1 . 1 . - A spec t o s c o n s i d e r a d o s para l a e l a b o r a c i ó n del I n s 
t rumento: 
3 
El i n d i v i d u o crea di f e r e n t e s medios para e x p r e s a r l a i r a , 
l a h o s t i l i d a d , su i n con fo rm idad ante c o n f l i c t o s y f r u s t r a c i o -
ne s , lo cual en t re o t r a s r a z o n e s , pueden t e n e r como e t i o l o g í a 
su i n s a t i s f a c c i ó n en el t r a b a j o y en el medio ambiente en que 
se d e s e n v u e l v e . 
Los a c c i d e n t e s de t r a b a j o son un medio que puede u t i l i z a r 
el t r a b a j a d o r con d i fe r e n t e s f i n e s : 
a) A taca r a 1 a Empresa: 
Cuando o c u r r e un a c c i d e n t e , se o r i g i n a n g a s t o s económicos 
en l a empresa por l a pé rd i da de t iempo en que i n c u r r e e l traba^ 
j a d o r a c c i d e n t a d o , y el de l o s compañeros que d e t i e n e n su t r a -
bajo para a u x i l i a r a l l e s i o n a d o y hacer comenta r i o s al r e s p e c -
t o ; el c o s t o de l a c u r a c i ó n , e i n c a p a c i d a d del t r a b a j a d o r , t o -
do e s t o va a m i n i m i z a r l a c a l i d a d y p r o d u c t i v i d a d de l a empre-
sa . 
El t r a b a j a d o r , al a c c i d e n t a r s e , cu lpa a l a empresa de l o s 
a c c i d e n t e s , a c u s á n d o l a de l a f a l t a de c o n d i c i o n e s y de equ ipo 
de s e g u r i d a d n e c e s a r i o s para l a r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o . 
b) Demos t r ac i ón de v a l o r y de a g r e s i v i d a d : 
El i n d i v i d u o , a l s e n t i r s e i n f e r i o r ante o t r o s , t i e n e que 
demostrar su v a l e n t í a y su i m p o r t a n c i a , a l g u n a s p e r s o n a s t i e n -
den a t r a v é s de l a i n t e l e c t u a l i z a c i ó n y de l a r e a l i z a c i ó n de -
ac tos i n v e r o s í m i l e s , s e n t i r s e y demost ra r que son s u p e r i o r e s a 
l o s demás; en el caso del o b r e r o , é s t e t r a t a de se r el trabaja^ 
dor más r á p i d o , el no u t i l i z a r l o s equ i po s de s e g u r i d a d , p o r -
que el u t i l i z a r l o s es para cobardes o para pe r sona s que no t i e 
nen e x p e r i e n c i a en el t r a b a j o . 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa pueden p rovoca r d i f e r e n t e s t i -
pos de conducta s que i m p l i c a n d e s a f í o a c u a l q u i e r norma e s t a - -
b l e c i d a , r e c u r r i e n d o a demos t r ac i one s de v a l o r para i n c r e m e n -
t a r la a u t o a f i r m a c i ó n , deb ido a l o s s e n t i m i e n t o s de i n f e r i o r i -
dad que imperan den t r o del i n d i v i d u o . 
c) Causar c o n t r a t i e m p o s a l s u p e r v i s o r : 
En l a empresa el s u p e r v i s o r es el r e s p o n s a b l e d i r e c t o de 
que marche b ien todo lo r e l a c i o n a d o con la p r o d u c t i v i d a d , es -
también el que se enca rga en a l guna medida de p r e s i o n a r al tra^ 
b a j a d o r , para que su t r a b a j o se haga mas r áp i do y se mejore l a 
c a l i d a d del p r o d u c t o ; un s u p e r v i s o r que no v i g i l a b i en a s u s -
s u b o r d i n a d o s , d i f í c i l m e n t e l o g r a r á un n i v e l óptimo de p r o d u c -
c i ó n . Los a c c i d e n t e s son c o n s i d e r a d o s como un incremento en -
el c o s t o de l a p r o d u c c i ó n , deb ido a l t iempo que se p i e r d e cuan 
do é s t o s o c u r r e n , no s ó l o por l a per sona que l o s u f r e , s i n o el 
de l o s compañeros que en ese momento dejan de t r a b a j a r , para -
s o c o r r e r a su compañero h e r i d o . A q u e l l a área donde o c u r r e n ma^  
yo r número de a c c i d e n t e s , es r e s p o n s a b i l i d a d del s u p e r v i s o r ; -
l o que l e puede c au s a r l l amadas de a t e n c i ó n de pa r te de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n , por no e s t a r cumpl iendo con su t r a b a j o de v i g i — 
l a r y s u p e r v i s a r , que se cumplan l a s normas de s e g u r i d a d e s t a -
b l e c i d a s . 
d) S e n t i m i e n t o s de c u l p a b i l i d a d : 
Freud p l a n t e a , que el s e n t i m i e n t o de c u l p a b i l i d a d puede -
o b l i g a r a l i n d i v i d u o , a r e a l i z a r ac tos p r o h i b i t i v o s como una -
manera de d i s m i n u i r ese s e n t i m i e n t o , el cual puede s e r d e m o s -
t rado a t r a v é s de una s e r i e de a c t o s ( F r e u d , 0 . 0 : 2 4 - 2 7 ) . 
Los s e n t i m i e n t o s de cu lpa o cu r r en a n i v e l i n c o n s c i e n t e d^ 
b ido a t e n s i o n e s en t re el yo y el s u p e r y o , é s te s e ñ a l a l a s ñor 
mas impuestas y el yo t r a t a de de fende r se ante l o s impu l s o s - -
que puedan dañar al i n d i v i d u o , p rev i endo l a s c o n s e c u e n c i a s f u -
t u r a s que pueda tener a l d e j a r s e dominar por l o s impu l s o s regj[ 
dos por el e l l o . 
El de sea r un mal o el c a u s a r l o , l e crea a l i n d i v i d u o s e n -
t i m i e n t o s de c u l p a b i l i d a d y se t o r t u r a a s í mismo, con autoacjj 
s a c i o n e s y una forma de e x p i a r su cu l pa puede s e r a t r a v é s de 
l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
El i n d i v i d u o demuestra su h o s t i l i d a d al g o l p e a r , t i r a r ot> 
j e t o s , g o l p e a r s e a s í mismo, g r i t a r , d e c i r m a l d i c i o n e s y a n i -
vel i n c o n s c i e n t e i n t r o y e c t a su i r a , d e s c a r g á n d o l a a t r a v é s de 
1 a ps i eos orna t i z a c i ón de l a s enfermedades , el a u s e n t i s m o , demos^ 
t rando su i n s a t i s f a c c i ó n en el t r a b a j o como una muest ra de 
f r anca r e b e l d í a , o por el cont ra r i o su a g r e s i v i d a d se v ue l v e -
p a s i v a , c o n v i r t i é n d o s e en una i d e n t i f i c a c i ó n p lena h a c i a q u i e -
nes l e causan l a s f r u s t r a c i o n e s : l a empresa, el s u p e r v i s o r , en 
tonces el i n d i v i d u o se vue l ve s um i s o , obedec iendo y aceptando 
aparentemente c u a l q u i e r s i t u a c i ó n . 
4 . 1 . 2 . - D i s e ñ o de] i n s t r u m e n t o : 
El i n s t r u m e n t o de r e c o l e c c i ó n de i n f o r m a c i ó n para e s t a iji 
v e s t i g a c i ó n c o n s t a de dos p a r t e s : 
A) Un c u e s t i o n a r i o ; con t i ene 40 i n c i s o s en t re l o s c u a l e s 
hay p regun ta s a b i e r t a s , c e r r ada s y de e l e c c i ó n m ú l t i p l e . 
La f i n a l i dad del c u e s t i o n a r i o es l a de i n v e s t i g a r l a p e r -
cepc ión que t i e n e n l o s t r a b a j a d o r e s de l a s cau sa s de s u s a c c i -
den te s , a s í como también d e t e c t a r l o s d i f e r e n t e s mecanismos - -
que puedan u t i l i z a r para d e s c a r g a r su a g r e s i v i d a d , p roduc to de 
l a s i n s a t i s f a c c i o n e s y de l o s c o n f l i c t o s , generados de l a s r e -
l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s con su j e f e i nmed ia to y con s u s compja 
ñeros de t r a b a j o . 
Para su e l a b o r a c i ó n se tomaron como r e f e r e n c i a , d i f e r e n -
tes t e s t s de p e r s o n a l i d a d t a l e s como: el I n v e n t a r i o M u l t i f a c é -
t i c o de l a p e r s o n a l i d a d (MMP I ) , el 16 PF, el NPF y el p e r f i l e 
i n v e n t a r i o de l a pe r sona l i dad del D r . Leonard Gordon. Basando 
se en el c o n t e n i d o de a l guna s p regunta s de e s t o s t e s t y que tu^ 
v i e r a n r e l a c i ó n con l a s h i p ó t e s i s p l a n t e a d a s , por e jemplo : Pa-
ra probar l a segunda h i p ó t e s i s donde se p l a n t e a , que l o s a c c i -
dentes son en su mayor ía el r e s u l t a d o de e x p r e s i o n e s i n c o n s — 
c i e n t e s . Se bu s ca ron en el c u a d e r n i l l o de a p l i c a c i ó n de l MMPI 
y del 16PF p r e g u n t a s que de a l guna forma, i n v e s t i g a r a n o t u v i ^ 
ran r e l a c i ó n con l a s e x p r e s i o n e s i n c o n s c i e n t e s . 
La .p regun ta 19 y 20 de e s t e c u e s t i o n a r i o , f ue ron e l a b o r a -
das en base a^ l a p regunta #31 del MMPI y l a pregunta 101 del -
16 PF, l a s c u a l e s se r e f i eren a l o s problemas del sueño que - -
t i e n e el i n d i v i d u o , con la d i f e r e n c i a de que l a s p reguntas an -
tes mencionadas f ue ron adaptadas para l a f i n a l i d a d de e s ta i n -
v e s t i g a c i ó n . 
Un p roce so s i m i l a r se r e a l i z ó con l a s o t r a s h i p ó t e s i s , el 
cual veremos más ade l an te en el apa r t ado donde se e x p l i c a l a -
d i v i s i ó n , de l a forma y con ten ido del i n s t r u m e n t o . 
Las l ám ina s e s t án fundamentadas en l a Teo r í a del Tes t de 
Ape r cepc i ón temát ica (TAT) de H. M u r r a y , l a cual p l an tea que 
l a s l ám ina s d e s c r i b e n una a c t i v i d a d pe r cep tua l que c u l m i n a , - -
con la v i s u a l i z a c i ó n s e l e c t i v a de l a h i s t o r i a que el s u j e t o na^  
r r a , é s t o promueve un p roceso a s o c i a t i v o que evoca c on ten i do s 
mnémicos de e x p e r i e n c i a s v i v i d a s , c onoc im ien to s y f a n t a s í a s en 
que el s u j e t o da una r e s p u e s t a emoc i ona l . 
Las s i t u a c i o n e s y t r a s t o rno s d e s c r i t o s en cada lámina t i e -
ne r e l a c i ó n con l o s que se p re sentan en l a v i da c o t i d i a n a de -
l o s t r a b a j a d o r e s . 
Al p r e s e n t a r l a s l ám inas a l o s e n t r e v i s t a d o s , é s t a s s i r -
ven de e s t í m u l o para f a c i l i t a r l a p r o d u c c i ó n de h i s t o r i a s , r e -
l a c i o n a d a s con l a s v i v e n c i a s pasadas del s u j e t o . De acuerdo -
al r e l a t o de cada l ám ina , después se r e a l i z a un a n á l i s i s del -
c o n t e n i d o . 
La pr imera l ám ina , p re sen ta un a c c i d e n t e de t r a b a j o , don -
de un ob re ro se c o r t a un dedo con una máquina en l a p r e s e n c i a 
del s u p e r v i s o r . A t r a v é s de e s t a lámina se t r a t a b a de conocer , 
l o que el t r a b a j a d o r p i e n s a de por qué suceden l o s a c c i d e n t e s 
y el papel que desempeña el s u p e r v i s o r , den t ro de l o s a c c i d e n -
te s y l a r e l a c i ó n antes y después del a c c i d e n t e con el o b r e r o . 
En l a segunda l á m i n a , se ob se r va un s u p e r v i s o r r eun i do - -
con t r e s p e r s o n a s ; e l o b j e t i v o de e s t a lámina es l a de conoce r 
la r e l a c i ó n que pueda t e n e r el s u p e r v i s o r con su p e r s o n a l , y -
l a s a c t i t u d e s que asumen l o s t r a b a j a d o r e s ante l a f i g u r a de au 
t o r i d a d que r e p r e s e n t a el s u p e r v i s o r . 
Te rce ra l ám ina : Un hombre go lpeando una p u e r t a ; e n t r e 
o t r a s , e s una forma de demost rar a g r e s i v i d a d . Los c o m e n t a r i o s , 
mot ivos y s i t u a c i o n e s que pueda t ene r una per sona para e s t e tj^ 
po de d e m o s t r a c i o n e s . 
Cuarta l ám ina : Un a c c i den te a u t o m o v i l í s t i c o , aunque es -
una s i t u a c i ó n poco común donde pueda e s t a r i n v o l u c r a d o un obre 
r o , se q u i s o conocer l a pe r cepc i ón que t i e n e de l a s c au sa s de 
l o s a c c i d e n t e s en g e n e r a l , y de l o s s e n t i m i e n t o s que c o n s i d e -
ran que puedan t ene r l a s pe r sona s al e s t a r i n v o l u c r a d a s en s i -
t uac i one s s i m i 1 a r e s . 
Ambos i n s t r u m e n t o s se complementan ent re s i y e s t á n funda 
mentados en el marco t e ó r i c o , t r a t a n d o de probar l a s h i p ó t e s i s 
y el o b j e t i v o de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
4 . 1 . 3 . - D i v i s i ó n de l a forma y con ten ido del i n s t r u m e n t o : 
a) E x p r e s i o n e s de A g r e s i v i d a d : El i n d i v i d u o crea d i f e re j i 
tes medios para e x p r e s a r l a i r a , h o s t i l i d a d , su i n con fo rm idad 
ante c o n f l i c t o s y f r u s t r a c i o n e s , lo cua l en t re o t r a s c o s a s pu£ 
den se r c au sado s por l a i n s a t i s f a c c i ó n en el t r a b a j o , el medio 
en que se r e l a c i o n a o su r e l a c i ó n en t re su s s u p e r i o r e s y comp¿ 
ñeros de t r a b a j o . 
E s t a s demos t r a c i one s de a g r e s i v i d a d no s ó l o se pueden ex -
p r e s a r a t r a v é s de g o l p e a r o t i r a r o b j e t o s , también en un mo— 
mento dado el i n d i v i d u o puede l l e g a r a r e a l i z a r ac to s p e l i g r o -
s o s , no m id iendo l a s c o n s e c u e n c i a s p o s t e r i o r e s que é s t o s p u e -
dan t e n e r , para l a i n v e s t i g a c i ó n de e s t e a spec to se r e a l i z a r o n 
l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
5. Cuando en su t r a b a j o el s u p e r v i s o r l e l lama l a aten 
c i ó n , y u s t e d no acepta que él t i e n e l a r a z ó n , ¿Qué hace? 
6. U s ted se enoja cuando 
9 . ¿ S u s compañeros de t r a b a j o le c o n s i d e r a n una per sona -
muy v a l i e n t e por s u s hazaña s ? 
13. ¿Ha r e a l i z a d o ac to s p e í i g r o s o s que pongan en r i e z g o -
su p rop ia v i d a ? 
16. ¿ T i e n e u s t e d mal c a r á c t e r o se enoja s i n n inguna r a -
zón? 
22 . ¿ Se enoja u s t ed con f a c i l i d a d ? 
36 . ¿ E s f r e cuen te que d i s c u t a con sus compañeros de t rab£ 
j o ? 
38. ¿Cuando d i s c u t e con a l guna per sona es p o s i b l e que lle^ 
gue a l o s g o l p e s ? 
Como complemento de e s t e f a c t o r se u t i l i z ó l a lámina núme 
ro dos y t r e s , para conocer a t r a v é s del r e l a t o de l a misma, -
que pod r í a m o t i v a r al i n d i v i d u o a una s i t u a c i ó n s i m i l a r a la -
p resentada en l a l ám ina . 
E s ta pr imera p a r t e se r e l a c i o n a , con lo p ropue s to en l a -
pr imera h i p ó t e s i s de e s t a i n v e s t i g a c i ó n . 
b) Demos t r a c i ones de a g r e s i v i d a d p a s i v a : Cuando el i ndi vj_ 
dúo no puede demost ra r su i r a y su i n c o n f o r m i d a d , é s t a s son - -
a s i m i l a d a s y se de s ca r gan a t r a v é s de c i e r t a s e x p r e s i o n e s como 
l a s enfermedades como una manera de a u t o c a s t i g a r s e . E s t o s i n -
d i v i d u o s se enferman con f r e c u e n c i a , padec iendo de d o l o r e s de 
cabeza , c a n s a n c i o , problemas de c o n c i l i a c i ó n del sueño ( i n s om-
n i o ) l o que l o s hace más s e n s i b l e s de e n o j a r s e ante el mínimo 
problema, l o cual no l o demuestran. Los a c c i d e n t e s v i enen a -
s e r v i r l e s como un medio de e s cape . 
En l a t e r c e r a h i p ó t e s i s , se p l an t eó que l a s t e n d e n c i a s - -
a g r e s i v a s i n c o n s c i e n t e s en l o s a c c i d e n t e s son exp re sada s por -
a l gunos mecanismos de defensa, en e s p e c i a l el de f o rmac ión r ea£ \ 
t i v a y v u e l t a c on t r a s í mismo. E s to s mecanismos le s i r v e n al 
i n d i v i d u o para m i n im i z a r l a a n g u s t i a , causada por l a a g r e s i ó n 
que es i n h i b i d a por el temor a r e p r e s a l i a s , l o que hace que el 
s u j e t o s i e n t a a n s i e d a d ante su s s e n t i m i e n t o s de i r a . 
Para i n v e s t i g a r e s t o s a spec to s se r e a l i z a r o n p regun ta s ta 
l e s como: 
10. ¿Padece f recuentemente de mucho c a n s a n c i o ? 
11. ¿ Le duele con f r e c u e n c i a l a cabeza? 
17. ¿ Se s i e n t e n e r v i o s o con f r e c u e n c i a ? 
26. ¿ S u f r e de mal e s t a r e s f í s i c o s con f r e c u e n c i a ? 
27. ¿Le es muy d i f í c i l do rm i r se por l a s noches ? 
28. ¿A menudo se l e van ta can sado , como s i no hub i e se d o r -
mido l o s u f i c i e n t e ? 
c ) Las e x p r e s i o n e s i n c o n s c i e n t e s e s t á n muy r e l a c i o n a d a s -
con el i n c i s o a n t e r i o r , por l o que se t r a t ó de i n v e s t i g a r e s t e 
a spec to a t r a v é s de l o s s u e ñ o s , p e s a d i l l a s , s i n l l e g a r a rea H 
za r un a n á l i s i s e i n t e r p r e t a c i ó n profunda sobre é s t o s , pero - -
c o n s i d e r a n d o la s i m i l i t u d o d i f e r e n c i a que p o d r í a e n c o n t r a r s e 
en ambos g r u p o s . 
E s t o se r ea l i z ó , basándose en que l o s sueños son e x p r e s i o 
nes del i n c o n s c i e n t e , que permiten de una u o t r a forma d a r l e -
sa l i da a l o s temores y s e n t i m i e n t o s de l a s p e r s o n a s . Además, 
que l a s d i s t r a c c i o n e s son también e x p r e s i o n e s del i n c o n s c i e n t e 
a t r a v é s de l a s c u a l e s , l a per sona puede e l u d i r una responsabj^ 
l i d a d o una s i t u a c i ó n que le causa de s a g r ado . 
Todo e s t o se c o n s i d e r ó para poder demos t ra r l a segunda M 
• 
p ó t e s i s y como complemento de l a s i n v e s t i g a c i o n e s de l a t e r c e -
ra h i p ó t e s i s p l an teada en es ta i n v e s t i g a c i ó n . 
Por l o que se h i c i e r o n l a s s i g u i e n t e s p r e g u n t a s : 
19. ¿ T i e n e con f r e c u e n c i a p e s a d i l l a s ? 
20. ¿Qué t i p o de p e s a d i l l a s ? 
31. ¿ Se d i s t r a e con mucha f a c i l i d a d ? 
También se u t i l i z a r o n l a s l ám inas número uno y dos para -
que el s u j e t o e x p r e s a r a l o s s e n t i m i e n t o s que cada lámina l e 
t i muí a r a . 
d) Los a c c i d e n t e s p rop i ámente : se r e a l i z a r o n p regun ta s pa 
ra conocer l a s c au sa s de l o s a c c i d e n t e s que l o s e n t r e v i s t a d o s 
hub iesen s u f r i d o , l o r e l a c i o n a d o con el ambiente de t r a b a j o , -
su s a t i s f a c c i ó n en é s t e , como complemento del c u e s t i o n a r i o se 
u t i l i z a r o n l a s l ám ina s número uno y c u a t r o y l a s s i g u i e n t e s - -
p r e g u n t a s : 
4 . ¿Ha s e n t i d o deseos de abandonar su t r a b a j o ? 
7. ¿Ha s u f r i d o a l g ú n a c c i d e n t e fue ra del t r a b a j o ? 
¿ Cuántos ? 
Causas de l o s a c c i d e n t e s de s u s compañeros , de l o s a c c i -
dentes en genera l y l a s c au sa s y t i p o s de a c c i d e n t e s que hayan 
t e n i d o , y como complementar ia s l a s p regunta s Nos. 1, 2 , 12 , 23, 
34, 39 y 40 ( v e r c u e s t i o n a r i o en el apénd ice # 1 ) . 
4 . 2 . C r i t e r i o s para l a s e l e c c i ó n de l a mues t ra . 
En p r imera i n s t a n c i a se busca ron i n d u s t r i a s que t u v i e r a n 
s i m i l i t u d en l a c l a s e de t r a b a j o que r e a l i z a n , para que l o s en 
t r e v i s t a d o s t u v i e s e n s i m i l a r e s c o n d i c i o n e s de r i e s g o s de t r aba 
j o ; y que l a s c o n d i c i o n e s de s e g u r i d a d den t ro de cada empresa 
f ue ran a c e p t a b l e s , para que el c l ima de t r a b a j o no i n f l u y e r a -
en que hub i e se mayor i n c i d e n c i a de a c c i d e n t e s . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n se l l e v ó a cabo en dos empresas de l a 
rama M e t a l - M e c á n i c a , que t r a b a j a n el ace ro para l a f a b r i c a c i ó n 
de r e p u e s t o s de automóvi1 e s , una f a b r i c a pa r te s estampadas y -
c h a s i s para v e h í c u l o s au tomoto re s , y l a o t r a f a b r i c a bombas de 
agua y a c e i t e para determinada marca de v e h í c u l o s . 
Las c o n d i c i o n e s de h i g i e n e y s e g u r i d a d son óp t imas , cuen -
tan con l o s equ i po s de s e g u r i d a d y de p revenc i ón n e c e s a r i o s pa 
ra la r e a l i z a c i ó n del t r a b a j o , pe r i ód i camente imparten c u r s o s 
de s e g u r i d a d y p r e venc i ón de a c c i d e n t e s a l o s t r a b a j a d o r e s , - -
dent ro de l a s p l a n t a s hay un s innúmero de c a r t e l e s que i n v i t a n 
al t r a b a j a d o r a p r o t ege r su s a l u d en b e n e f i c i o p r o p i o y de su 
fami1 i a. 
« 
El í n d i c e de a c c i d e n t a b i l i d a d según l o s datos de l a s mi s -
mas empresas es b a s t an te ba jo , e x i s t i e n d o un promedio de 15 ac 
c i d e n t e s por mes, s i endo en su mayor ía a c c i d e n t e s con l e s i o n e s 
l e v e s , e l r i e s g o de t r a b a j o es c o n s i d e r a d o como acep tab le por 
el n i v e l de a c c i d e n t e s y por el t i p o de é s t o s que son r e p o r t a -
dos al I . M . S . S . 
Para poder r e a l i z a r un a n á l i s i s compara t i vo en t re l o s fac 
t o r e s que i n f l u y e n en l a s pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s , se -
tomaron dos m u e s t r a s : 
1) P e r s o n a s que han t e n i d o más de 4 a c c i d e n t e s en l o s ú l -
t imos t r e s a ñ o s , no importando l a s c a r a c t e r í s t i c a s ni l a s c o n -
d i c i o n e s en que e s t o s a c c i d e n t e s o c u r r i e r o n . 
2) Pe r s ona s que nunca h u b i e s e n s u f r i d o a c c i d e n t e s de t r a -
bajo o b i é n , que en un p e r í o d o de c i n c o años no hub ie sen t e n i -
do a c c i d e n t e s . 
Las mues t ra s f ue ron s e l e c c i o n a d a s en base a l o s a r c h i v o s , 
con que cuenta el departamento de s e g u r i d a d de cada una de l a s 
empresas con que se t r a b a j ó . 
En l a i n v e s t i g a c i ó n no se c o n t r o l a r o n l a s v a r i a b l e s de - -
edad, t i p o de a c c i d e n t e s , c l a s e de l e s i ó n s u f r i d a en el a c c i -
dente y t iempo de l a b o r a r en l a empresa, por no c o n s i d e r a r s e -
s i g n i f i c a t i v a s para l a r e a l i z a c i ó n de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
4 .3 A p l i c a c i ó n del I n s t r u m e n t o . 
En l a s dos empresas p e r m i t i e r o n l a u t i l i z a c i ó n de un l o — 
cal p r i v a d o para l a a p l i c a c i ó n del i n s t r u m e n t o , también f a c í M 
t a ron toda l a i n f o r m a c i ó n que se r e q u e r í a para l a r e a l i z a c i ó n 
de l a misma. 
Las pe r s ona s a l a s que se l e s a p l i c ó el i n s t r umento f u e -
ron s e l e c c i o n a d a s por el r e s p o n s a b l e del departamento de s e gu -
r i d a d , de acuerdo a l a s c a r a c t e r í s t i c a s que se hab ían i n d i c a d o 
con a n t e r i o r i d a d , l o que e v i t ó que e x i s t i e r a una p r e d i s p o s i -
c i ó n en cuan to a l a persona que se e n t r e v i s t a b a porque se d e s -
conoc í a a qué g rupo p e r t e n e c í a . 
A l o s e n t r e v i s t a d o s se l e s e x p l i c ó que se e s taba r e a l i z a j i 
do una i n v e s t i g a c i ó n para comp le ta r l o s e s t u d i o s de M a e s t r í a , 
por l o que se n e c e s i t a b a de su c o l a b o r a c i ó n l a cual era de c a -
r á c t e r v o l u n t a r i o y que s u s r e s p u e s t a s eran c o n f i d e n c i a l e s , - -
l a s que no l o s comprometer ían de n inguna manera con su t r a b a j o 
y su r e l a c i ó n con l a empresa. 
La c o n s i g n a del c u e s t i o n a r i o fue l a s i g u i e n t e : " E l objetj^ 
vo de e s t e c u e s t i o n a r i o es e l de conocer como ac túa u s ted en -
de te rminadas s i t u a c i o n e s . Cada per sona p i en sa y ac túa de mane 
ra d i f e r e n t e a l o s demás, por l o cual no hay r e s p u e s t a s c o r r e c 
t a s n i i n c o r r e c t a s . Se e spera que u s t e d responda con l a mayor 
s i n c e r i d a d p o s i b l e " . 
El c u e s t i o n a r i o fue a p l i c a d o en forma i n d i v i d u a l y l l e n a -
do por el e n t r e v i s t a d o r . D i cho c u e s t i o n a r i o t i e n e una dura 
c i ó n aprox imada de 10 m inu to s . P o s t e r i o rmen te se a p l i c a r o n - -
l a s l á m i n a s , para l a s c ua l e s se d i ó l a s i g u i e n t e c o n s i g n a : "Es^ 
t a s l ám ina s son para conocer que t a n t a i m a g i n a c i ó n t i e n e usted, 
t r a t e de imag i na r qué sucede en cada una de l a s e s c e n a s , qué -
l a s p r o d u j o , qué p i e n s a n y s i e n t e n cada uno de l o s personajes " . 
El pe r í odo de t iempo en el cua l l o s e n t r e v i s t a d o s p r o p o r c i o n a -
ban l a i n f o r m a c i ó n de d i c h a s l ám ina s f l u c t u ó ent re l o s 15 y 20 
minutos aproximadamente por p e r s o n a . 
Los e n t r e v i s t a d o s en su mayor í a se mos t r a ron c o r d i a l e s y 
con deseos de c o l a b o r a r en l a i n v e s t i g a c i ó n . S ó l o se p r e s en t ó 
un caso en el cua l un e n t r e v i s t a d o most ró rechazo al c u e s t i ó n ^ 
r i o y p r e o c u p a c i ó n , s ob re todo cuando se l e p reguntó s ob re l o s 
a c c i d e n t e s y su r e l a c i ó n con sus compañeros . Se c o n s i d e r ó i no 
portuno l a a p l i c a c i ó n de l a s l á m i n a s , pero s í fue v á l i d a l a en 
t r e v i s t a ya que d i o da to s muy v a l i o s o s r e f e r e n t e s a su s i t u a -
c i ón dentro de l a empresa, l o s s e n t i m i e n t o s de rechazo hac i a -
é s t a , la de sus compañeros y j e f e h a c i a é l y l a s c au sa s de l o s 
a c c i den te s que hab í a t e n i d o , y l a forma en que p e r c i b í a a l a s 
demás pe r sonas que l o rodean cuando e s t a s s i t u a c i o n e s se p r e -
sentaban. ( e s t e ca so s e r á expues to d e n t r o del a n á l i s i s e i n -
t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s de l a i n v e s t i g a c i ó n ) . 
5 . - A N A L I S I S E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 
Cada pregunta del c u e s t i o n a r i o se r e l a c i o n ó con l o s dos -
o 
g r u p o s , a t r a v é s de ch i cuadrada (X ) para conocer s i e s t a d í s -
t icamente e x i s t í a a l guna d i f e r e n c i a s i g n i f i c a t i v a e n t r e ambos 
grupos y el margen de e r r o r que se p r e s e n t a b a ; también se r e -
l a c i o n a r o n en t r e s í , a l g uno s de l o s da to s ob t en i do s para cono-
cer s i e x i s t í a a l guna r e l a c i ó n en t r e e l l o s y que f ue se precipj^ 
tante para que o c u r r i e r a n l o s a c c i d e n t e s . 
Para f a c i l i t a r l a i n t e r p r e t a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s , é s t o s 
se ag rupa ron en c i n c o i n c i s o s que se r e l a c i o n a n con l a s h i p ó t ^ 
s i s p l a n t e a d a s : 
1) Las pe r s ona s con un a l t o í n d i c e de a c c i d e n t e s en su — 
reco rd de t r a b a j o , t i enden a se r más a g r e s i v a s que a q u e l l a s - -
perdonas que s u f r e n menos a c c i d e n t e s . 
La c ó l e r a , l a r ab i a y l a h o s t i l i d a d son con más f r e c u e n -
c i a e x p r e s i o n e s de a g r e s i v i d a d , l a s c u a l e s pueden s e r v e r b a l e s 
o f í s i c a s a n i v e l c o n s c i e n t e o i n t r o y e c t á n d o l a s cuando é s t a s -
no pueden, o no deben se r man i f e s t ada s por temor al c a s t i g o . 
En e s t a i n v e s t i g a c i ó n se r e a l i z a r o n p regun ta s para de tec -
t a r l a s d i f e r e n t e s formas en que l a a g r e s i v i d a d podía s e r e x -
p re sada , t a l como en l a p regunta #16 , ¿ A l g u n a s veces se s i e n t e 
de mal c a r á c t e r o enojado s i n r a z ó n ? , ¿Ha r e a l i z a d o a c t o s pelji 
g r o s o s que a r r i e s g u e n su v i d a ? 13» ¿ Se enoja con f a c i 1 i d a d ? 2 2 , 
y l a s pr.eguntas números 7 , 14, 36 y 38 ; encont rándose l o s i 
gu i en te : 
Las demos t rac i one s de a g r e s i v i d a d t a l e s como el mal c a r á £ 
t e r y el e n o j a r s e con f a c i l i d a d , t i e n e n mucha r e l a c i ó n con l o s 
a c c i d e n t e s de t r a b a j o ( ve r cuadro # 1 ) . 
CUADRO No. 1 
RELACION ENTRE LOS DOS GRUPOS DE LAS EXPRESIONES DE AGRE-
S I V IDAD : (Mal c a r á c t e r s i n r a zón y se enoja con f a c i l i d a d ) . 
SAT NSA 
F rec/ s i % F r e c / s i % 
(16) Mal carácter s in razón. 12 60% 2 10% 
(22) Se enoja con fac i l idad. 9 45% 1 5% 
SAT: Pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
NSA; Pe r s ona s que no s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
( ) : Número de p regun ta del c u e s t i o n a r i o . 
L a ' f r e c u e n c i a que se p r e sen t a son l a s r e s p u e s t a s a f i r m a t j 
vas de cada grupo de 20 pe r s ona s y el p o r cen t a j e (%) s ob re el 
mismo número de p e r s o n a s . 
- 1 0 0 -
CUADRO No. 2 
GRAFICA QUE MUESTRA EXPRESIONES DE AGRESIV IDAD ENTRE LOS 
DOS GRUPOS: 
90—-
6 0 — 
SAT 
SAT 
I g i § t 
Mal carácter No tienen mal carácter 
SAT: Pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
NSA: Pe r s ona s que no s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 
r_n e s t a g r á f i c a se ob se r va que más de l a mitad de l o s que 
s u f r e n a c c i d e n t e s ( S A T ) , t i e n e n mal c a r á c t e r y que e s t a v a r i a -
b le se p r e s e n t a en un 10% en l a s pe r s ona s que no s u f r e n c o n t i -
nuamente a c c i d e n t e s {N SA ) ; l o que se puede demos t ra r e s t a d i s t a 
carnente a t r a v é s de l a Chi Cuadrada ( S i e g e l , S . , 1985 , E s t a d í ¿ 
t i c a no p a r a m é t r i c a ) . 
De l a s 20 pe r sona s e n t r e v i s t a d a s del grupo s u f r e n accidej i 
tes de t r a b a j o ( S A T ) , 12 pe r sona s c o n t e s t a r o n a f i rmati vamente, 
que exp re san mal c a r á c t e r s i n tener n inguna razón apa ren te pa-
ra p r e s e n t a r e s te e s tado de án imo, lo que r e p r e s e n t a un 60% de 
la mues t ra , m i e n t r a s que el 40% r e s t a n t e c o n t e s t a ron n e g a t i v a -
mente, de acuerdo a l a Chi Cuadrada (X ) é s t o t i e n e v a l o r s i g -
n i f i c a t i v o de 0 . 0 1 . Lo que i m p l i c a que l o s a c c i d e n t e s de t r a -
ba jo se r e l a c i o n a n con a l g uno s e s tados de a g r e s i v i d a d man i f e s -
tada a t r a v é s de l mal c a r á c t e r s i n n inguna r a zón , v a l i d a n d o lo 
p lanteado en l a p r imera h i p ó t e s i s de e s ta i n v e s t i g a c i ó n . 
Además se encon t ró que l a s per sonas que s u f r e n a c c i den te s , 
se enojan con mayor f a c i l i d a d que l o s que no s u f r e n a c c i den te s . 
Habr ía que a c l a r a r que l a s per sonas que t i e n e n mal c a r á c -
te r no nece sa r i amente se enojan con f a c i l i d a d , debido a que al 
r e l a c i o n a r s e e s t a s dos v a r i a b l e s se obtuvo un n i v e l de s i g n i f j ^ 
cac ión i n f e r i o r a .05 que es el a c e p t a b l e . Del grupo que s u -
f r e a c c i d e n t e s s ó l o un 30% de e l l o s t i e n e mal c a r á c t e r y se - -
enojan con f a c i l i d a d , de i gua l manera sucede con l a s p e r s o n a s 
que no s u f r e n a c c i d e n t e s . 
Al p r e g u n t á r s e l e cua l e s son l a s causas por l a s que se eno 
jan el 35% del g rupo SAT, e x p r e s a r o n que l o que l e s causaba - -
enojo era que no l e s p e r m i t i e r a n e x p r e s a r lo que s e n t í a n o que 
no l o s tomaran en cuen ta , el 25% que su j e f e l e s d i g a que e s -
tán t r aba jando ma l , o que l o manden como s i no s u p i e r a hacer -
su t r a b a j o ; el o t r o 20% que no l e den l a razón y 20% que l o s -
ofendan f ue r temente ; del grupo NSA, el 45% que l o s ofendan con 
bromas pe sada s , un 30% d i j e r o n que muy pocas veces se enojaban 
y el r e s t o de l a muestra d i e r on cau sa s muy v a r i a d a s . 
La pe r cepc i ón que t i ene cada e n t r e v i s t a d o de cómo l o con -
s i d e r a n sus compañeros con r e s p e c t o a su c a r á c t e r , se o b t u v i e -
ron l a s s i g u i e n t e s r e s p u e s t a s : 
CUADRO No. 3 
RELACION ENTRE LA HETEROPERCEPC10N Y EL SUFRIR ACCIDENTES. 
SAT NSA 
Frec % Frec. % 
Mal c a r á c t e r 1 5% 0% 
Algunas veces t i e n e mal carácter 9 45% 1 5% 
Ca rác te r a g r a d a b l e 10 50% 19 95% 
TOTAL: 20 100% 20 100% 
Para r e l a c i o n a r l a p regunta #32 , se u t i l i z ó l a fó rmula de 
c o r r e c c i ó n de Yates para f r e c u e n c i a s ob se r v ada s menores de 5: 
( S i e g e l , S . : 1985) . 
X 2 = ( / F o - F e / - 0 . 5 ) 2 
Fe 
2 
La Chi cuadrada (X ) encont rada en e s t a r e l a c i ó n es de - -
11.32 con dos g rados de l i b e r t a d , ob ten i éndo se un n i v e l de coji 
f i a n z a de 0 . 0 1 , l o que i n d i c a como p i e n s a el e n t r e v i s t a d o , que 
l o c o n s i d e r a n sus compañeros en l o que r e s p e c t a a sus r e l a c i o -
nes i n t e r p e r s o n a l e s en su t r a b a j o . 
CUADRO No. 4 
DEMOSTRACIONES DE AGRESIVIDAD DE LOS DOS GRUPOS. 
SAT NSA 
F ree . % Free. % 
(36) Es f r e c u e n t e que d i s c u t a 
con sus compañeros. 3 15% 1 5% 
(38) Cuando d i s c u t e es f recuen 
te que l l e g u e a l o s g o l p e s . 3 15% 1 5% 
E s t a s dos v a r i a b l e s i n d i c a n que l a s pe r sona s que se e n o -
j an con f a c i l i d a d , o que t i e n e n mal c a r á c t e r no nece sa r i amente 
l l e g a n a e x p r e s a r v e r b a l o f í s i c a m e n t e su eno j o . 
£n el c uad ro No. 4 no se r e l a c i o n a con lo exp re sado por -
l o s e n t r e v i s t a d o s en cuanto a l a a c t i t u d de rec lamo o l lamada 
de a t e n c i ó n , que se p r e s e n t a en l a l ámina No. 2 ( ve r apénd i ce 
# 1 ) , en l a cual el 40% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s , e x p r e s a -
ron que l o s i n d i v i d u o s que aparecen en l a lámina #2 e s taban r ^ 
tando a g o l p e s al s u p e r v i s o r y el 60% exp re só que, lo mejor - -
que pod ían hacer ante una s i tu a c i ó n s i m i l a r era l a de a cep ta r 
el 11 amado de a t e n c i ó n del s u p e r v i s o r t u v i e s e o no l a r a z ó n , -
ya que a s í se e v i t a n mayores p rob lemas . 
El i n d i v i d u o , al no poder e x p r e s a r su s s e n t i m i e n t o s de iji 
conformidad por s u s t emore s , r e a l e s o i m a g i n a r i o s , puede s e n -
t i r f r u s t r a c i o n e s que l o c o n l l e v a n a s e n t i r eno jo . E s t o s s e n -
t i m i e n t o s a g r e s i v o s , al no poder e x p r e s a r l o , son i n h i b i d o s , - -
p r oduc i éndo l e a n s i e d a d , por lo que t i e n e n que s e r l i b e r a d o s a 
t r a v é s de d i f e r e n t e s f o rmas : Las enfermedades p s i c o s o m á t i c a s , 
l o s a c c i d e n t e s o l a s u m i s i ó n . 
La s u m i s i ó n es una forma de c onduc t a , c a r a c t e r i z a d a por -
l a tendenc ia a c e d e r , o a a j u s t a r s e a l o s i n t e r e s e s de l o s de-
más, para e n c u b r i r l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s no r e c o n o c i d a s , y 
para de fender se de l a a n g u s t i a p roduc ida por l a f r u s t r a c i ó n . 
Con r e s p e c t o a l a t e r c e r a l á m i n a , el grupo NSA, el 80% - -
op ina ron que l o s t r a b a j a d o r e s e s taban t r a t a n d o de d a r l e una ex 
p l i c a c i ó n al s u p e r v i s o r , el 20% r e s t a n t e e x p r e s a r o n que l o s - -
t r a b a j a d o r e s aceptaban l o que el s u p e r v i s o r l e s e s taba d i c i e n -
do porque era l o mejor . 
En l a t e r c e r a l á m i n a , el g rupo SAT r e l a c i o n o l a demos t ra -
c i ón de g o l p e a r la puer ta con prob lemas o r i g i n a d o s en el t raba 
j o , l o que hab í a c o n t r i b u i d o a que el t r a b a j a d o r se f u e r a a em 
b o r r a c h a r . 
Buss ( 1961 ) p l a n t e a que l a f u e r z a de l a a g r e s i v i d a d va a 
depender de l a f a c i l i d a d que p r e s t e el medio para e x p r e s a r l a , 
l a que en c i e r t a medida puede d e b i l i t a r s e ante el temor al cas^ 
t i g o . Den t ro de l a s p o l í t i c a s de l a s empresas no e s t á permi t i 
do que en t r e el pe r s ona l se den d i s c u s i o n e s y mucho menos p e -
l e a s , el medio s o c i o - l a b o r a l no l o permite por l o que e x i s t e -
un c a s t i g o para e s t a s s i t u a c i o n e s , el cual es e l r e t i r o i n m e -
d i a t o de 1 a empresa. 
Cuando e s t a s s i t u a c i o n e s se p r e s e n t a n , l a a g r e s i v i d a d pue 
de se r i n t r o y e c t a d a por el i n d i v i d u o , ten iendo por r e s u l t a d o s 
1 as enfermedades , e s p e c i a l mente l a s g a s t r o i n t e s t i n a l e s , do l o — 
res de cabeza , e s pa l da y c u e l l o , p r oduc i da s por el c o n s t a n t e -
es tado de t e n s i ó n a que e s t án expue s t o s l o s t r a b a j a d o r e s y que 
a fec tan i n d i rectamente el í n d i c e de a c c i d e n t e s . 
Es más común que l o s a c t o s p e l i g r o s o s sean rea l i z a d o s por 
per sonas que s u f r e n a c c i d e n t e s , el 40% de e s te grupo c o n t e s t a -
ron a f i rma t i v amen te el haber r e a l i z a d o a c t o s p e l i g r o s o s y sola^ 
mente el 10% de l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s c o n t e s t a r o n a f i r -
mat ivamente. Al r e l a c i o n a r s e e s t a d í s t i c a m e n t e a t r a v é s de l a 
Chi cuadrada e s t a v a r i a b l e , se encon t ró que es s i g n i f i c a t i v o 
el r e a l i z a r ac to s r i e s g o s o s para l a gente que cont inuamente su 
f r e n a c c i d e n t e s . Por lo g e n e r a l , l o s a c t o s p e í i g r o s o s t i ene r ^ 
l a c i ó n con l o s ac to s i n s e g u r o s que r e a l i z a n l o s t r a b a j a d o r e s -
en su t r a b a j o . 
A e s t a s pe r sona s no l e s causan p reocupac i ón l a s s i t u a c i o -
nes de p e l i g r o , por l o que en a lqunos ca so s l l e g a n a b u s c a r l o -
corno una manera de d e s c a r g a r todos s u s s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s . 
Hacen cuan to l e s es p o s i b l e a f i n de p e r j u d i c a r s e , t o r nándo se -
ev identemente m a s o q u i s t a s . 
El a r r i e s g a r s e s i n medida, c o n t r i b u y e a que s u f r a n más - -
a c c i d e n t e s , el no u t i l i z a r l o s equ ipos de s e g u r i d a d , no r e v i -
s a r l a s máquinas y he r r am ien ta s de t r a b a j o , el r e a l i z a r c o n s -
tantemente a c t o s i n s e g u r o s en el t r a b a j o , l o s conduce a s u f r i r 
mayor número de a c c i d e n t e s , l a s normas de s e g u r i d a d son v i o l a -
das cons tantemente expon iéndose el t r a b a j a d o r a l p e l i g r o . 
En el cuadro No .5 , se obse rvan l a s nueve v a r i a b l e s r e l a -
c i onada s con l a s t e n d e n c i a s a g r e s i v a s encon t rada s en el g rupo -
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2) Al no poder demos t ra r su i n con fo rm idad y su s sent im ie j i 
t o s a g r e s i v o s , é s t a s se c o n v i e r t e n en a g r e s i o n e s p a s i v a s y son 
i n t r o y e c t a d a s por el i n d i v i d u o . Con f r e c u e n c i a e s t a s p e r s o n a s -
se quejan de f a t i g a , d o l o r e s de cabeza , pé rd ida del s ueño , t o -
do l o cual se o r i g i n a como medidas de de fen sa s en pe r s ona s que 
t i e n e n una baja a u t o e s t i m a , y que se s i e n t e n rechazados por su 
grupo por l o que buscan de a l guna manera l l amar l a a t e n c i ó n y -
a t r a e r l a p r o t e c c i ó n y el c a r i ñ o de l o s demás. 
Sandor Rado ( 1 9 7 5 ) , c o n s i d e r a que l o s s e n t i m i e n t o s de ra^ 
b i a r e p r i m i d a y de o r g u l l o h e r i d o se encuentra p re sen te en l a s 
per sonas que v i v e n cons tantemente enfermas. C.W. Wahl ( 1 9 7 5 ) , -
arguyó que l o s deseos d e s t r u c t i v o s hac i a l o s demás son enmasca^ 
rados por un yo d é b i l , a l no poder e xp re s a r su s s e n t i m i e n t o s -
de h o s t i l i d a d h a c i a l o s demás, se cen t ra más su d e b i l i d a d bu s -
cando m i t i g a r su p r o p i a cu l pa por su s pensamientos h o s t i l e s . 
El enojo que se h a l l a b a d i r i g i d o cont ra l a per sona que l e 
ha causado f r u s t r a c i ó n , es a s i m i l a d o por s í mismo como una f 0 £ 
ma de a u t o c a s t i g a r s e ante e s t o s s e n t i m i e n t o s de h o s t i l i d a d . - -
Los e f e c t o s i n c o n s c i e n t e s son mucho más poderosos que l o s de -
l a c o n c i e n c i a , pud iendo l l e g a r a al te r a r l a s c o n d i c i o n e s somá-
t i c a s del i n d i v i d u a a t r a v é s de l a s enfermedades y de l o s accj^ 
den te s , s i n que él mismo a d v i e r t a consc ientemente e s t a s i n 
f l u e n c i a s . A t r a v é s de l a s enfermedades y l o s a c c i d e n t e s , el -
i n d i v i d u o puede e v a d i r l a s p reocupac i one s y s imul táneamente a 
e l i m i n a r el ob je to que l e causa a n g u s t i a . 
En l a t e r c e r a h i p ó t e s i s , se p l a n t e ó que l a s t e n d e n c i a s 
a g r e s i v a s i n c o n s c i e n t e s son exp re sada s por a l g uno s mecan i smos-
de d e f e n s a , uno de l o s c u a l e s es v u e l t a c on t r a s í mismo, que -
e s tá r e l a c i o n a d o con l a f r e c u e n c i a de l a s enfermedades , l a d i s 
t r a c c i ó n y el a c c i d e n t a r s e con s t an temente , s u f r i e n d o en l a ma-
y o r í a de e s t o s a c c i d e n t e s l e s i ó n e s l e v e s . 
El ob re ro por s u s c o n d i c i o n e s de v i d a , p re sen ta un desgas^ 
te f í s i c o s u p e r i o r al de c u a l q u i e r o t r o empleado; por e s t a r 
sorneti do a l a s c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s de t r a b a j o , t a l e s como -
son : Los t u r n o s r o t a t i v o s , r u i d o s i n t e n s o s , e x p o s i c i ó n a f a c -
t o re s amb ien ta l e s con tam inan te s e i n t e n s o r i tmo de t r a b a j o , 
todo l o cua l va a i n f l u i r en su s a l u d mental y f í s i c a . D e s g r a -
ciadamente el ob r e r o no cuenta con l a s p o s i b i l i d a d e s s o c i o - e c o 
nómicas para d i s m i n u i r s u s e s t ado s t e n s i o n a l e s , p roducto de 
l a s p r eocupac i one s de l a v i da c o t i d i a n a . 
E s t a misma forma de e v a s i ó n se e v i d e n c i a en su t e n d e n c i a -
a a c c i d e n t e s de t r a b a j o , l o s c u a l e s en su mayor ía i m p l i c a n l e -
s i one s l e v e s , por medio de l o s cua le s ob t i enen l l ama r por un -
momento l a a t e n c i ó n de s u s compañeros de t r a b a j o , de su j e f e y 
el de su s f a m i l i a r e s . E s t o s t r a b a j a d o r e s r e c u r r e n frecuentemerá 
te a l o s a c c i d e n t e s , para e x p i a r s e n t i m i e n t o s de h o s t i l i d a d y -
cu lpan a su mala s u e r t e , al s u p e r v i s o r o a c u a l q u i e r o t r a p e r -
sona de que l e s o cu r r an e s t o s pe r c ance s . 
En l a lámina N o . l , el 75% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s -
cu lpa ron al s u p e r v i s o r de haber d i s t r a í d o al o b r e r o , l o que - -
provocó que s u f r i e r a el a c c i d e n t e . 
En cuanto al c a n s a n c i o , en e s ta i n v e s t i g a c i ó n , se e n c o n -
t r ó que e s t a d í s t i c a m e n t e t i e n e r e l a c i ó n con l o s a c c i d e n t e s de-
t r a b a j o , ya que el 55% de l a muestra que s u f r e n a c c i d e n t e s s e -
s i e n t e n cansados f r e cuen temente . 
El c a n s a n c i o f í s i c o no s ó l o va a a f e c t a r a que el i n d i v i -
duo p i e rda d e s t r e z a para r e a l i z a r su t r a b a j o , s i n o que también 
con t i ene f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s que i n f l u y e n en que el t r a b a j a -
dor d i sm inuya su c apac i dad de atención". 
El 65% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s , e xp re s a r on que f r e -
cuentemente se l e v a n t a b a n can sado s a pesar de haber se aco s t ado 
temprano; pero no se encon t ró r e l a c i ó n en a q u e l l a s pe r sona s - -
que d i j e r o n que se l e v a n t a b a n cansados y l o s que padecen de i n 
somnio. E s t a s dos v a r i a b l e s no se r e l a c i o n a n en t re s í , por l o -
que podemos d e d u c i r que e x i s t e n o t r o s f a c t o r e s que además de -
l a d i f i c u l t a d en c o n c i l i a r el sueño l e s a f e c t a para que se 
s i e n t a n f recuentemente c a n s a d o s . 
En el cuadro No. 6 se muestra l a d i f e r e n c i a del p o r c e n t a -
je acumulado de l o s dos g rupos con r e s p e c t o a l o s c ua t r o f a c t o 
r e s : d o l o r de cabeza , en fe rmedades , c a n s a n c i o y l e v a n t a r s e caji 
sado. 
CUADRO No.6 
COMPARACION DE LAS VAR IABLES : DOLOR DE CABEZA, ENFERMEDADES Y 
CANSANCIO. 
1 0 0 - -
90 — 
8 0 - -
70- -
6 0 - -
5 0 - -
4 0 - -
30- -
2 0 - -
1 0 - -
(A) (B) (C) 
A) Le duele l a cabeza con f r e c u e n c i a . 
B) Se enferma con f r e c u e n c i a . 
C) Su f re de c a n s a n c i o . 





3) El c a n s a n c i o y l a s d i f e r e n t e s enfermedades que s u f r e n -
l o s t r a b a j a d o r e s c o n t r i b u y e n a l o s problemas de t i p o p s í q u i c o . 
El 45% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e e x p r e s a r o n s e n t i r s e n e r v i o -
so s y de sconoce r l a s c a u s a s , muy pocos o p i n a r o n s e n t i r s e t r i s -
te s . 
En el s i g u i e n t e cuadro se muest ra l a d i f e r e n c i a de e s t o s -
dos f a c t o r e s . 
CUADRO No. 7 
FRECUENCIA Y PORCENTAJE ACUMULADO EN PROBLEMAS DE TIPO - -
PSIQUICO ENCONTRADO EN LOS DOS GRUPOS INVESTIGADOS. 
SI U NSA 
F r e c c . % F rec c . % 
(17 ) Se s i e n t e n e r v i o s o con 
f r e c u e n c i a. 9 45% 3 15% 
(18 ) Se s i e n t e t r i s t e . 5 15% 1 5% 
Como se puede o b s e r v a r , e s t a s dos v a r i a b l e s no t i enen un-
po r cen ta je muy e levado den t ro de cada g r u p o , pero al r e l a c i o — 
na r se en t r e ambos (SAT y NSA) se da una d i f e r e n c i a » por l o que 
se puede d e c i r que un 15% de l a muestra que s u f r e a c c i d e n t e s -
s i e n t e t r i s t e z a con t r a un 5% de l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s , -
En l a segunda v a r i a b l e , el p o r c e n t a j e es s u p e r i o r , el 45% de -
l a muestra que s u f r e a c c i d e n t e s e x p r e s a r o n s e n t i r s e n e r v i o s o s -
con f r e c u e n c i a , l o cual e s t a d í s t i c a m e n t e es s i g n i f i c a t i v o para 
l o s que t i e n e n un a l t o í n d i c e de a c c i d e n t e s . 
4) En l a segunda h i p ó t e s i s se p l an t eó que l o s a c c i d e n t e s , 
en su m a y o r í a , son e xp r e s i o ne s i n c o n s c i e n t e s . E s t a s e x p r e s i o -
nes pueden s e r a t r a v é s de l o s s u e ñ o s , p e s a d i l l a s y l a e v a s i ó n 
de l a r e a l i d a d por medio de l a s c u a l e s el i n d i v i d u o e l i m i n a el 
ob je to que l e causa a n g u s t i a , una forma de e v a d i r t a l e s s i t u a -
c i one s es el d i s t r a e r s e constantemente en su t r a b a j o . 
Freud apar te de l a idea de que l o s f a c t o r e s m o t i v a c i o n a — 
l e s pueden no se r e v i den te s en l a conduc ta , deb ido a que son -
par te i n c o n s c i e n t e pe ro , cuando e s t o s a con tec im ien to s i n c o n s -
c i e n t e s son exp re sados se a c l a r a n l a s s i t u a c i o n e s c a u s a l e s en 
que el i n d i v i d u o se ve e n v u e l t o . 
El 80% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o exp re sa ron , 
que se d i s t r a e n con f r e c u e n c i a en su t r a b a j o y que é s to se de-
b í a a problemas p e r s o n a l e s , r u t i n a del t r a b a j o y a veces por -
el cansa í ic i o; al di s t r a e r s e cons tantemente de s cu idan su t r a b a -
jo y es más f á c i l cometer ac to s i n s e g u r o s que l o s c o n l l e v a n a 
s u f r i r a c c i d e n t e s ( ve r cuadro 8 ) . 
Las d i s t r a c c i o n e s son e x p r e s i o n e s de elementos i n con s c i e j i 
t e s , que en c i e r t a medida c o n t r i b u y e n a que el t r a b a j a d o r de s -
cu ide su t r a b a j o , se o l v i d e de u t i l i z a r l o s equ ipos de p r o t e c -
c i ón de s e g u r i d a d , y el r e v i s a r l a s máquinas y h e r r a m i e n t a s . 
En ambos g r u p o s , al p r e g u n t á r s e l e s l a s causas de que ocu-
r r i e r a n l o s a c c i d e n t e s , el 70% de l o s que se a c c i den tan d i j e - -
r on , que se deb ía al d e s cu i do que t i enen l o s i n d i v i d u o s en l a 
r e a l i z a c i ó n de c u a l q u i e r t a r e a ; el 75% de l o s que s u f r e n a c c i -
dentes también e x p r e s a r o n que l o s a c c i d e n t e s se deb ían a e s te 
f a c t o r , el cua l era causado por e n c o n t r a r s e d i s t r a í d o s pensan-
do en c u a l q u i e r c o s a . Al pa rece r el de scu ido y l a d i s t r a c c i ó n 
e s t án l i g a d a s como p a r t e s c a u s a l e s de l o s a c c i d e n t e s . 
En el s i g u i e n t e cuadro se muestra l a r e l a c i ó n de l a d i s -
t r a c c i ó n con l o s dos g r u p o s . 
CUADRO No. 8 












Al r e l a c i o n a r s e e s t a d í s t i c a m e n t e e s t a v a r i a b l e con l o s - -
dos g r u p o s , se encon t ró que es s i g n i f i c a t i v o el d i s t r a e r s e en 
l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s . 
En l a lámina No. 1, una de l a s c au sa s de que o c u r r i e r a el 
a c c i den te f u e , que el t r a b a j a d o r se hab ía d i s t r a í d o por cu l pa 
del s u p e r v i s o r porque l o e s taba p r e s i o n a n d o , para que t r a b a j a -
ra más r á p i d o o s implemente porque l o e s t aba obse rvando t r a b a -
j a r . 
El s u p e r v i s o r s i g n i f i c a l a a u t o r i d a d , a l a cual deben de 
obedecer y l a que en c i e r t a medida i n f unde r e spe to y temor. 
La i n s e g u r i d a d que s i e n t e n e s t a s pe r sona s ante l a f i g u r a 
de a u t o r i d a d y que l e s causa f r u s t r a c i o n e s , puede l l e v a r l a s i n 
consc ientemente a bu s ca r un a u t o - c a s t i g o como una manera de - -
p r o t e g e r s e , cu lpando al s u p e r v i s o r de su p r op i a d i s t r a c c i ó n pa 
ra que, é s t e a su vez sea r ep rend i do por su s s u p e r i o r e s o por 
l o s de s e g u r i d a d que son qu i ene s i n v e s t i g a n l o s a c c i d e n t e s . 
Cuando el t r a b a j o r e s u l t a a b u r r i d o , t e d i o s o y monótono, -
el i n d i v i d u o se s i e n t e i n s a t i s f e c h o , l l e g a n d o a s e n t i r s e f r u s -
t r a d o , e s t a s s i t u a c i o n e s pueden p r o v o c a r l e e s t a d o s de t e n s i ó n 
y de c a n s a n c i o , l o que l e hará más s u s c e p t i b l e a d i s t r a e r s e , -
cayendo en s i t u a c i o n e s de d e s c u i d a r h a s t a su p r op i a s e g u r i d a d . 
Cuando se p r e sen t an d i cho s e s t a d o s durante el t r a b a j o , es f á -
c i l encon t r a r que el t r a b a j a d o r r e c u r r e a malos h á b i t o s para -
r e a l i z a r s u s l a b o r e s , que ta l vez haya ap rend ido con a n t e r i o r ^ 
dad, y que i m p l i c a n mayor p r o b a b i l i d a d para cometer e r r o r e s . 
Los sueños y l a s p e s a d i l l a s r e p r e s e n t a n deseos o pensa 
mientos i n c o n s c i e n t e s , d i s f r a z a d o s por l a s i m b o l i z a c i ó n y 
o t r o s mecanismos d i s t o r s i o n a n t e s , aunque en e s ta i n v e s t i g a c i ó n 
no se t r a t a de r e a l i z a r un a n á l i s i s p ro fundo de l o s s u e ñ o s , — 
únicamente se buscaba conocer s i l o s e n t r e v i s t a d o s t e n í a n cons^ 
tantemente r e p e t i c i o n e s de l o s s u e ñ o s , y qué c l a s e de p e s a d i -
l l a s eran l a s que comúnmente t en í an para e f e c t o s de poder r e a -
l i z a r una comparac ión ent re ambos g r u p o s . 
De la muestra de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s , el 60% contes^ 
t a r on a f i r m a t i v a m e n t e a l a pregunta ¿Sueña que s u f r e a c c i d e n -
t e s ? . En cambio l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s todos o sea el -
100% c o n t e s t a r o n negat ivamente a e s t a p r e g u n t a ; el 70% de l o s 
que s u f r e n a c c i d e n t e s t i e n e n p e s a d i l l a s y sueñan que l o s persi_ 
guen o que l o s amenazan, también que s u f r e n a c c i d e n t e s y que -
nad ie l e s ayuda o que no l e s p r e s t an a t e n c i ó n a pesa r de e s t a r 
g o l peado s . E s t a s p e s a d i l l a s son s i g n i f i c a t i v a s s i se r e l a c i o -
nan con l a i n c i d e n c i a que t i e n e n en l o s a c c i d e n t e s . 
El 60% de l o s que s u f r en a c c i d e n t e s t i e n e n problemas de -
i n s omn io , el i n d i v i d u o que no ha dormido b ien t i ende a d i s m i -
n u i r su c apac i dad de responder inmediatamente ante un e s t ímu l o , 
d i sminuyendo a s í su c o n c e n t r a c i ó n en l a s t a r e a s que e s t á realjL 
zando y pe rd iendo l a pe rcepc ión de l a s mi smas. 
En l o s s i g u i e n t e s cuad ro s 9 y 10 , se pueden o b s e r v a r l a -
d i f e r e n c i a de e s t a s c i n c o v a r i a b l e s en t re l o s dos g rupos e s t u -
d i ados . 
CUADRO No. 9 
VARIABLES DE EXPRESIONES INCONSCIENTES ENCONTRADAS EN 
LOS DOS GRUPOS. 
SAT NSA 
F r ee . % F ree . % 
(19) Sufre pesadil las 14 60% 2 10% 
/2q) Sueña con frecuencia que su-
^ ' fre accidentes. 12 60% 1 5% 
Sueña que lo persiguen o le 
* ' amenazan. 14 70% 2 10% 
(27) Falta de sueño 12 60% - -
(31) Se distrae con frecuencia 16 80% 4 20% 
CUADRO No. 10 
DATOS COMPARATIVOS DE LAS EXPRESIONES INCONSCIENTES ENCON 











(A) (B) (C) (D) 
A) Di s t r a c c i o n . 
B) P e s a d i l l a s . 
C) Sueña que l o p e r s i g u e n o amenazan. 
D) Sueña que s u f r e a c c i d e n t e s . 




5) El t r a b a j o - Los a c c i d e n t e s : El 95% de l a muestra del 
grupo que s u f r e a c c i d e n t e s c a t a l o g a r o n el t r a b a j o que r e a l i z a n , 
como "bueno " pero al p r e g u n t á r s e l e s cómo sus s u p e r i o r e s cons i -
deraban el t r a b a j o que e l l o s r e a l i z a b a n , el 50% exp re só de seo -
nocer l a o p i n i ó n de s u s j e f e s , un 20% c reen que s u s s u p e r i o r e s 
c o n s i d e r a n su t r a b a j o como r e g u l a r y el r e s t o como bueno. De 
e s t e mismo grupo el 90% c o n s i d e r a n que su t r a b a j o es impor tan -
te para l a empresa, pero un 40% de e s t a muestra ha s e n t i d o de-
seos de abandonar su t r a b a j o deb ido a l a r u t i n a y el c a n s a n c i o . 
El 80% de l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s e x p r e s a r o n , que s u s j e -
f e s c o n s i d e r a n su t r a b a j o como bueno y s ó l o un 20% ha pensado 
en cambiar de empleo para mejo ra r económicamente. 
La t e o r í a de l a v i v e z a y l i b e r t a d de e s t a b l e c i m i e n t o de -
metas de W i l l i a m Ker r ( 1 9 5 0 ) , p l an tea que a l de sconoce r l o s - -
t r a b a j a d o r e s el v a l o r que r e p r e s e n t a su t r a b a j o , l e s puede p r £ 
voca r e s t ado s de i n s e g u r i d a d con r e s p e c t o a su s i t u a c i ó n l a b o -
r a l , lo cual r e p e r c u t i r á en el n i v e l de a c c i d e n t a b i l i d a d de - -
l o s t r a b a j a d o r e s , cuando e l ambiente p s i c o l ó g i c o recompensa - -
emocionalmente al i n d i v i d u o , é s t e se s i e n t e p a r t í c i p e y miem--
bro de "un g rupo por l o que podrá a c e p t a r mayor r e s p o n s a b i l i d a d 
y c o n t r i b u i r a mejo ra r l a p r o d u c t i v i d a d de l a o r g a n i z a c i ó n a -
l a cual pe r t enece . 
Del g rupo que s u f r e a c c i d e n t e s , el 75% de l a mues t ra , ha 
t en i do a c c i d e n t e s f ue r a del t r a b a j o ( da to s u m i n i s t r a d o po r — 
e l l o s m i smos ) , en cambio e l o t r o g r u p o , s ó l o el 15% ha t e n i d o 
a c c i d e n t e s f ue r a del t r a b a j o . 
El 100% de l a muest ra de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s han su 
f r i d o a c c i d e n t e s l e v e s , de é s t o s , ocho además, han t e n i d o a c c i 
dentes con l e s i o n e s g r a v e s den t ro de su t r a b a j o . ( ve r apénd ice 
2 ) 
Los a c c i d e n t e s l e ve s son más numerosos que l o s g r a v e s , l o 
que r e v e l a que e s t o s i n d i v i d u o s t i e n e n a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s 
p e r s o n a l e s , que combinadas con l a s c o n d i c i o n e s de t r a b a j o y el 
r i e s g o a que puedan e s t a r e x p u e s t o s , c o n t r i b u y a n a que su índj[ 
ce de a c c i d e n t a b i 1 i d a d sea mayor, que l o s que f recuentemente -
no s u f r e n a c c i d e n t e s , aunque t r a b a j e n en i g u a l e s c o n d i c i o n e s . 
Es e v i den te que l a f r e c u e n c i a de a c c i d e n t e s s u f r i d o s e s tá 
r e l a c i o n a d a con l a e s c a l a de v a l o r e s , en l o que r e s p e c t a - a l a 
s e g u r i d a d de su p rop i a v i d a ; el apa ren ta r un acc i den te puede -
se r un método para r e t i r a r s e de una s i t u a c i ó n d e s a g r a d a b l e . Es 
muy s i g n i f i c a t i v o la c a n t i d a d de a c c i d e n t e s con l e s i o n e s l e ve s 
que s u f r e n determinado g r upo , el problema r a d i c a en que l a s - -
c on secuenc i a s del a c c i d e n t e no pueden se r p r e d e c i b l e s . 
Cuando un t r a b a j a d o r t i e n e cont inuamente a c c i d e n t e s en su 
t r a b a j o , no es una c o n d i c i ó n que tenga l a ap robac ión de l o s de 
más compañeros, porque se l e c o n s i d e r a como una persona que - -
t i e ne mala s u e r t e o que no sabe r e a l i z a r su t r a b a j o e f i c i e n t e -
mente. El no a c c i d e n t a r s e t i e n e es t ima s o c i a l dentro de la em 
p re s a . 
Al p r e g u n t á r s e l e a l o s e n t r e v i s t a d o s del grupo SAT, l a - -
c an t i d ad de a c c i den te s que han t e n i d o durante el tiempo de t r a 
ba j a r en l a empresa, a l g u n o s d i j e r o n que n inguno y o t r o s una 
c an t i d ad menor de l o s que en r e a l i d a d han s u f r i d o , l a verdade 
ra c a n t i d a d de a c c i d e n t e s que han te n ido e s t e g r upo , fue obte 
n ido a t r a v é s de l o s datos de a r c h i v o s que l l e v a cada empresa, 
( ve r cuadro No. 11) 
En cambio, de l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s , todos c o n o -
c í a n la c a n t i d a d de a c c i d e n t e s que han ten i do, t a l vez é s t o -
se deba a que el número de l o s a c c i d e n t e s es menor que el del 
o t r o g rupo . El negar el número de a c c i d e n t e s , puede i m p l i c a r 
en c i e r t a forma de no s e n t i r s e i nep to s o c u l p a b l e s por s u f r i r 
t a n t o s a c c i d e n t e s . 
La c a n t i d a d de a c c i d e n t e s no depende de l a s u e r t e que - -
pueda t ene r el i n d i v i d u o , s i n o de l o s r i e s g o s que pueda tener 
en su t r a b a j o además de l a s c a r a c t e r í s t i c a s pe r sona l es que - -
puedan c o n t r i b u i r a que se produzcan mayor número de a c c i d e n -
t e s , deb ido a que l o s t r a b a j a d o r e s que se a c c i den tan con mayor 
f r e c u e n c i a t i e n d e n a d i s t r a e r s e con mayor f a c i l i d a d que l o s — 
que no s u f r e n a c c i d e n t e s con f r ecuenc i a . 
Las c a u s a s de l o s a c c i d e n t e s se i n v e s t i g a ron desde t r e s -
puntos de v i s t a , de acuerdo a l a o p i n i ó n de cada e n t r e v i s t a d o . 
A) Las c au sa s de l o s a c c i d e n t e s en g e n e r a l : 
14 pe r sona s del grupo NSA e xp re s a r on que l a s pe r sonas s u -
f r en a c c i d e n t e s deb ido al d e s c u i d o que é s t o s t i e n e n , debido a 
que l a s pe r sona s l e s r e s t a n i m p o r t a n c i a al t r a bajo que e s t án 
r e a l i z a n d o o porque se d i s t r a e n pensando en l o s prob lemas que 
t i e n e n , l o que hace que no p r e s t e n toda l a a t e n c i ó n a l o que 
es tán r e a l i z a n d o ; o t r o op inó que l o s a c c i d e n t e s se deb ían a -
n e g l i g e n c i a y muchas veces eran ad rede , y c ua t r o op i na r on que 
se deb ían a l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s en que se t r a b a j a . 
En cambio el grupo SAT, e l 70% a f i rma ron que el f a c t o r - -
p r i n c i p a l es el d e s cu i do que t i e n e n l a s pe r sonas y que é s te se 
debía a muchas c a u s a s ; el 15% c u l p a r o n a l a mala s u e r t e que - -
t i enen a l g u n a s p e r s o n a s , por l o que se a c c i d e n t a n frecuentemeji 
te y el r e s t o a l a f a l t a de c a p a c i t a c i ó n y e x p e r i e n c i a en l a -
ta rea que r ea l i z a n . 
B) Causas de l o s a c c i d e n t e s de s u s compañeros: 
El ' 60% del grupo NSA exp re só que s u s compañeros son muy -
descu idados cuando e s t án t r a b a j a n d o , muchos t i e n e n problemas -
pe r s ona l e s y l o s l l e v a n al t r a b a j o o l e r e s t a n i m p o r t a n c i a a -
la t a rea que e s t án r e a l i z a n d o , o l v i d á n d o s e del p e l i g r o que 
e x i s t e y es cuando s u f r e n a c c i d e n t e s ; e l 10% l o a t r i b u y e r o n al 
c an sanc i o y a l a f a t i g a sobre todo cuando se dan l o s cambios -
de t u r n o s , el o t r o 30% que l o s a c c i d e n t e s se deb ían a l a f a l t a 
de c a p a c i t a c i ó n , a c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s y que a l g uno s se acc_i 
dentaban ad rede , para no t r a b a j a r el r e s t o del d í a . 
CUADRO No. 11 
TIPO Y NUMERO DE ACCIDENTES QUE 
S A T 
HAN SUFRIDO DE LA MUESTRA 
N S / E n t r e v i s t ado Dato de 
a rch i vo 
T i po de 
Acc i dente 
Ti empo 
1 muy pocos 42 L/G/SL 11 años 
2 n i nguno 9 Leves 4 años 
3 2 7 L/SL 4 años 
4 2 7 Leves 2 años 
5 2 4 Leves 4 años 
6 1 10 L/G 3 años 
7 5 6 L/G 2 en e s te 
año 
8 7 7 L/G 5 años 
9 v a r i os 8 Leves 5 años 
10 3 6 L/G 4 años 
11 5 9 L/SL 5 años 
12 v a r i os 15 L/G/SL 
13 v a r i o s 26 L/G/SL 13 años 
14 no sabe 12 L/SL 12 años 
15 13 13 Leves 5 años 
16 unos 6 12 L/G 3 en 86 
17 v a r i o s 10 Leves 6 años 
18 6 15 Leves 5 años 
19 8 8 Leves 4 años 
20 5 5 Leves 2 años 
L: Leves G:Graves S L : S i n 1e s i ones 
C) Causas p r o p i a s de l o s a c c i d e n t e s : 
Del g rupo NSA, el 65% que han t e n i d o a c c i d e n t e s en un 
tiempo s u p e r i o r a l o s c i n c o a ñ o s , e xp re s a r on que sus a c c i d e n -
tes se deb i e r on a l a r e a l i z a c i ó n de a c t o s i n s e g u r o s debido a -
l a f a l t a de e x p e r i e n c i a en su t r a b a j o , y a l a s c o n d i c i o n e s i n -
segu ra s en que l a b o r a b a n . (Apénd ice 2: Causa de l o s a c c i den te s ) 
El 70% de l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o r e v e l a r o n , 
que sus a c c i d e n t e s se deb i e r on a la r e a l i z a c i ó n de a c t o s i n s e -
g u r o s , cau sado s por el d e s c u i d o que t e n í a n cuando e s taban r e a -
l i z a n d o su t r a b a j o , el o t r o 30% e xp re s a r on que sus a c c i d e n t e s 
eran p roducto de l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s , a la i n e x p e r i e n c i a 
del compañero con el que t r a b a j a b a n o a l a f a l t a de ex pe r i e n -
d a p r o p i a , se l e s h i z o r e f e r e n c i a a la c an t i dad de a c c i d e n t e s 
que hab ían t e n i d o a lo cua l e xp re s a r on que cuando ya se t i e n e 
e x p e r i e n c i a l o s a c c i d e n t e s o cu r r en a veces por mala s u e r t e , - -
o t r a s por l a p r e s i ó n que e j e r c e el s u p e r v i s o r para que se e l e -
ve l a p r o d u c c i ó n , y que muchas veces el s u p e r v i s o r era qu ien -
l o s d i s t r a í a , ( apénd i ce 2 Causa de l o s a c c i d e n t e s ) 
En l a lámina No. 1 el 75% del grupo SAT c u l p a r o n al supe£ 
v i s o r de s e r l a causa de que se p r o p i c i a ra el acc i den te , a trja 
vés de l a p r e s i ó n que e j e r c e en el t r a b a j a d o r o por h abe r l o - -
o b l i g a d o a t r a b a j a r s i n l a c a p a c i t a c i ó n adecuada, a s í como tam 
b ién d i s t r a e r l o . Hubo qu ienes e x p r e s a r o n que el s u p e r v i s o r - -
luego de s e r el r e s p o n s a b l e del a c c i d e n t e por l o antes e xpue s -
t o , se most raba a s u s t a d o por s e n t i r s e c u l p a b l e , en cambio r e s -
pecto al t r a b a j a d o r que s u f r i ó el a c c i d e n t e , op i na r on que estj i 
ba d i s t r a í d o , t r aba j ando r á p i d o l o que sumado al de s cu i do se -
p r oduc í a el a c c i d e n t e . 
El o t r o g rupo op inó que el s u p e r v i s o r l l e g a b a a a u x i l i a r 
al o b r e r o , al e s cucha r l o s g r i t o s del t r a b a j a d o r y que t r a t a b a 
de a y u d a r l o , l a s c au sa s del a c c i d e n t e según e s te g rupo f u e r o n 
l a s s i g u i e n t e s : el 30% menc ionaron como causa a l a f a l t a de - -
u t i l i z a c i ó n de l o s equ i po s de s e g u r i d a d y el no obedecer l a s -
normas de s e g u r i d a d , el 15% a l a f a l t a de e x p e r i e n c i a y de c a -
p a c i t a c i ó n y el 55% al de s cu i do y l a d i s t r a c c i ó n del t r a b a j a -
dor al no s e g u i r l a s normas de s e g u r i d a d , deb ido a que pod í a -
t ene r problemas de í n d o l e f a m i l i a r y de s a l u d que pud i e r an e s -
t a r a fec tando al t r a b a j a d o r . 
El s u p e r v i s o r juega un papel muy impor tan te den t ro d e * l a s 
c au sa s de l o s a c c i d e n t e s , por s e r l a per sona que t i e n e l a a u t £ 
r i d a d den t r o del g rupo , en determinado momento puede p r e s i o n a r 
a l t r a b a j a d o r a que r e a l i c e su t r a b a j o ráp idamente . 
Fromm p l a n t e a , que el i n d i v i d u o puede u t i l i z a r d i f e r e n t e s 
mecanismos para e l i m i n a r el ob je to que l e causa a n g u s t i a , y — 
f r u s t r a c i ó n , en e s te c a s o , el s u p e r v i s o r es el ob je to que p r o -
voca e s t o s s e n t i m i e n t o s , al a c c i d e n t a r s e el t r a b a j a d o r , por un 
l ado reemplaza el ob je to que debe r í a s e r " a n i q u i l a d o " con el -
d o l o r del a c c i d e n t e , además que l a r e s p o n s a b i l i d a d del a c c i d e n 
te podr í a recaer sobre el s u p e r v i s o r , por habe r l o p r e s i o n a d o a 
que t r a b a j a r a más r áp i do o por h abe r l o d i s t r a í d o . 
Por c o n s i d e r a r s e s i g n i f i c a t i v o , a c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n -
tan t r e s c a s o s de que l o s que s u f r e n a c c i den te s y que, t i e n e -
mucha s i m i l i t u d con l o exp re sado por o t r o s del mismo g rupo . - -
Uno de l o s e n t r e v i s t a d o s , que en l a hoja de r e g i s t r o de l a em-
presa t i e n e 15 a c c i d e n t e s , l e l lamó mucho l a a t e n c i ó n que en -
l a lámina No. 1 no a p a r e c i e r a n ingún o t r o t r a b a j a d o r observar^ 
do el a c c i d e n t e , exp re só que el ob re ro deb ía s e r una persona -
con mucha e x p e r i e n c i a por no u t i l i z a r el equipo de s e g u r i d a d . 
E s to e s tá r e l a c i o n a d o con l a c r e e n c i a de que l a s pe r sonas que 
u t i l i z a n l o s e q u i p o s , son l o s que no t i enen e x p e r i e n c i a o son 
l o s que s i e n t e n miedo ante c u a l q u i e r s i t u a c i ó n 
Otro que t i e n e 13 a c c i d e n t e s en c i n co a ñ o s , todos l o s - -
c ua l e s han s i d o l e v e s , exp re só en r e l a c i ó n a l a lámina No. 1 
que el s u p e r v i s o r iba a ayudar al t r a b a j a d o r , pero que s i e m - -
p re suced í a i g u a l , esperaban que el l e s i o n a d o se mejorara y — 
luego l o mandaban de nuevo a t r a b a j a r y se o l v i d a b a n de todo 
l o que hab í a s u c e d i d o . 
El t e r c e r caso ha s u f r i d o 8 a c c i d e n t e s l e ve s y dos g r a -
ves en t r e s a ñ o s , (dato de a r c h i v o ) según el e n t r e v i s tado s ó l o 
ha t en i do un a c c i d e n t e , el cual fue por cu lpa del s u p e r v i s o r -
que l o hab ía o b l i g a d o a t r a b a j a r en c o n d i c i o n e s i n adecuada s . -
Respecto a l a lámina No. 1 exp re só que el ob re ro e s taba d i s t r a 
ido por problemas ( f a m i l i a r e s - e c o n ó m i c o s ) , cuando v i o que el 
s u p e r v i s o r l o e s t aba ob se r vando , por lo que se s i n t i ó presiona^ 
do en tener que t r a b a j a r más r á p i d o , l o que hab ía hecho que se 
a c c i d e n t a r a , con r e s p e c t o a l a lámina No. 2 ( ve r apénd ice 1) -
e x p l i c a que el t r a b a j a d o r e s t á t r aba j ando l e n t o , l o cua l es - -
f a l t a de c a p a c i t a c i ó n , pero el s u p e r v i s o r l e s e s t á l lamando l a 
a t e n c i ó n , pero que todo s aceptan l o que l e s d i ce el s u p e r v i s o r 
para e v i t a r s e prob lemas mayores. 
a) En base a e s t o s t r e s c a so s se puede c o n c l u i r : cuando -
sucede un a c c i d e n t e l o s demás t r a b a j a d o r e s acuden a ve r el ac -
c i d e n t e , ya sea por ayudar o por l a c u r i o s i d a d de saber l o que 
ha s u c e d i d o , l o que c o n t r i b u y e a que se dé una pé rd i da de t iem 
po en el área donde se d i ó el a c c i d e n t e . 
b) El no u t i l i z a r equ ipos de s e g u r i d a d e s t á r e l a c i o n a d o -
con demos t r a c i one s de v a l o r , y con l a e x p e r i e n c i a que pueda te 
ne r . 
c) Que l a s p e r s o n a s que se a c c i d e n t a n c o n s i d e r a n que d u -
ran te un i n s t a n t e , han con segu ido s e r a t end i do s por el s u p e r -
v i s o r y sus compañeros , pero e s ta s i t u a c i ó n es o l v i d a d a rápida^ 
mente. 
d) El s u p e r v i s o r de a l guna manera se r e l a c i o n a con el ac -
c i den te y es el que s iempre t i e n e l a r a zón . 
Hac iendo un a n á l i s i s en t re el número de a c c i d e n t e s que - -
han s u f r i d o , l a h i s t o r i a na r r ada en l a s l ám inas y l a s contesta, 
c i one s que d i e r o n en el c u e s t i o n a r i o , e s t a s pe r sonas no demue^ 
t r a n su a g r e s i v i d a d , ni su i n con f o rm idad ante su s compañeros -
ni con el s u p e r v i s o r . Los t r a b a j a d o res c o n s i d e r a n que l a s cau^ 
sa s de su s a c c i d e n t e s se deben a su mala s u e r t e , el querer trj i 
b a j a r más r á p i d o y sumado a que cons tantemente se d i s t r a e n en 
l o que e s t án r e a l i z a n d o . 
CAPITULO 
V I . 1 RESUMEN DE HALLAZGOS ESTADIST ICOS 
p 
No. de r n w r r n T n c Valor de X 
pregunta l u n l l k i u : » encontrada 
27 El tener prob lemas para c o n c i l i a r 
el sueño es s i g n i f i c a t i v o , para -
l a s pe r sona s que s u f r e n a c c i d e n -
t e s de t r a b a j o . 17.14 * * * 
29 Los que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a -
bajo f r ecuen temente , t i e n e n s u e -
ños en l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s . 13.80 * * * 
35 Al r e l a c i o n a r s e ent re l o s dos gru. 
po s , l o s sueños con con ten i do de 
p e r s e c u c i ó n se encont ró que l o s -
que s u f r e n a c c i d e n t e s , t i e n e n con 
mayor f r e c u e n c i a e s te t i p o de sue 
ño s . 14.90 * * * 
31 La gente que s u f r e a c c i d e n t e s , - -
t i ende a d i s t r a e r s e con mayor f r e 
cuenc ia que l o s que no s u f r e n a c -
c i d e n t e s . 14.48 * * * 
28 Se encon t ró que el l e v a n t a r s e ca£ 
s ado , es s i g n i f i c a t i v o para l o s -
que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 1 3 . 0 1 * * 
26 El en fe rmar se f r ecuen temente , es 
s i g n i f i c a t i v o para l a s pe r sona s -
que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 13 .78 * * 
11 Al r e l a c i o n a r s e e s ta p regunta con 
l a s dos m u e s t r a s , se encon t ró que 
el t ene r d o l o r de cabeza es signj^ 
f i c a t i v o para l o s que s u f r e n acc_i 
dentes de t r a b a j o . 10.14 * * 
19 Las pe r sona s que s u f r e n a c c i d e n -
t e s de t r a b a j o , t i enden a tener -
más p e s a d i l l a s que l o s que no s u -
f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . 6 .64 * * 
32 Para conocer cómo c o n s i d e r a el eji 
t r e v i s t a d o , que sus compañeros de 
t r a b a j o j uzgan su comportamiento 
de s u s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s 
d e n t r o de su g r u p o , se r e l a c i o n ó 
l a p regunta #32 con l o s dos g r u -
pos (SAT - NSA). 11.32 * * 
16 R e l a c i ó n e s t a d í s t i c a en t r e l o s — 
dos g rupos (SAT-NSA) con l a p r e -
gunta #16 ¿Se enoja o t i e n e mal -
c a r á c t e r s i n r a zón ? 8 . 88 * * 
22 Se r e l a c i o n ó la muestra de l o s - -
que s u f r e n a c c i d e n t e s , con l o s - -
que no s u f r e n a c c i d e n t e s con l a -
p regun ta ¿ Se enoja u s ted con f a c i 
1 i dad? , obten i endose que es s i g n i -
f i c a t i v o . 6 .63 * 
16-22 Se r e l a c i o n a ron l a s r e s p u e s t a s — 
que se o b t u v i e r o n en l a s p r e g u n -
ta s ¿ T i ene u s ted mal c a r á c t e r y -
se enoja con f a c i l i d a d ? , en l a - -
muestra del g rupo de l o s que s u -
f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o , en con 
t r ándo se que ambas r e s p u e s t a s t i e 
nen n i v e l s i g n i f i c a t i v o . 3 .84 * 
13 El r e a l i z a r ac to s p e l i g r o s o s , t i £ 
ne v a l o r s i g n i f i c a t i v o para l a s -
pe r sonas que s u f r e n a c c i den te s de 
t r a b a j o . 4 .92 * 
17 Las pe r sona s que s u f r e n a c c i d e n -
t e s de t r a b a j o , e xp re sa ron s e n t i r 
se n e r v i o s o s con más f r e c u e n c i a -
que l o s que no s u f r e n a c c i d e n t e s 
de t r a b a j o , al r e l a c i o n a r s e en t re 
l o s dos g r u p o s , e s te e s tado p s í -
qu i co es s i g n i f i c a t i v o . 4 . 28 * 
10 - 11 El s e n t i r s e cansado se r e l a c i o n ó 
con el t ene r d o l o r de cabeza e n -
t r e l o s que s u f r e n a c c i d e n t e s de 
t r a b a j o , encontrando que e s t a d í s -
t i camente es s i g n i f i c a t i v o . 6 .63 * 
10 Se r e l a c i o n ó el s e n t i r s e f r e c u e n -
temente can sado , con l o s dos g r u -
pos (SAT-NSA) encont rándose que -
e s te dato es s i g n i f i c a t i v o . 6 .24 * 
31-10 El t ene r d o l o r de cabeza y el d i s 
t r a e r s e en el t r a b a j o , no es s i g -
n i f i c a t i v o para l a s pe r sona s que 
s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o . En 
cambio para l a s pe r sona s que no -
s u f r e n a c c i d e n t e s es s i g n i f i c a t i -
v o , que cuando t i e n e n do l o r de C£ 
b e z a s e d i s t r a i g a n . 4 . 7 0 * 
31-27 Para l a s pe r sona s que s u f r e n accj^ 
dentes de t r a b a j o , no t i e n e n ingu 
na r e l a c i ó n el tener problemas de 
i n somn io y el d i s t r a e r s e en su - -
t r a b a j o . 1.17 
En cambio en l a s pe r sona s que no 
s u f r e n a c c i d e n t e s , l a combinac ión 
de e s t a s dos v a r i a b l e s es s i gn i f 
c a t i v a . 4 .69 * 
27-28 T iene poca s i g n i f i c a c i ó n el tener 
problemas de c o n c i l i a r el s ueño , 
con el l e v a n t a r s e cansado para l a 
gente que s u f r e a c c i d e n t e s de tra^ 
ba jo . 3 .78 
18 La r e l a c i ó n ent re l o s e s t ado s de 
t r i s t e z a y l o s a c c i d e n t e s no es -
s i gni f i c a t i vo. 
* N i v e l s i g n i f i c a t i v o al 0 .05 
* * N i v e l s i g n i f i c a t i v o al .01 
* * * N i ve l s i g n i f i c a t i v o a l .001 
V I . 2 . - CONCLUSIONES. 
Los a c c i d e n t e s en l a s i n d u s t r i a s se deben a una comb ina - -
c i ó n , de l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s y de l o s f a c t o r e s p e r s o n a -
l e s . 
Una vez que han s i d o c o n t r o l a d a s l a s c o n d i c i o n e s i n s e g u -
r a s , d i sm inuyendo al máximo l a s s i t u a c i o n e s r i e s g o s a s , p r o p o r -
c ionando oportunamente el equ ipo de s e g u r i d a d adecuado, y ver_i 
f i c a n d o a t r a v é s de una óptima s e l e c c i ó n el i n g r e s o de pe r sona l 
en buenas c o n d i c i o n e s de s a l u d , de acuerdo a l o s r e q u i s i t o s de 
su t r a b a j o , además de i m p a r t i r l e s un programa completo de capji 
c i t a c i ó n t é c n i c a sobre l a maqu ina r i a y equ ipo que u t i l i z a r á n -
en su t r a b a j o , a s í como c u r s o s de c o n c i e n t i z a c i ó n s ob re el 
r i e s g o que i m p l i c a l a l a b o r que desempeñarán y l a s normas de -
s e g u r i d a d e h i g i e n e o c u p a c i o n a l , se l e s debe dar un s e g u i m i e n -
to a a q u e l l a s pe r sona s que cont inuamente t i e n e n a c c i d e n t e s , ya 
que é s t o s se deben a f a c t o r e s p s i c o l ó g i c o s de l a p e r s o n a l i d a d 
del i ndi v i dúo. 
En base a l o s h a l l a z g o s e s t a d í s t i c o s de e s t a i n v e s t i g a — 
c i ó n se puede c o n c l u i r : 
1 . - Las pe r sonas que s u f r e n a c c i d e n t e s , p re sen tan p r o b l e -
mas para c o n c i l i a r el s ueño , l o cual puede deberse en t re o t r a s , 
a l o s e s t a d o s t e n s i o n a l e s a que e s tán somet idos l o s t r a b a j a d o -
r e s ; l o que c o n t r i b u y e a que el d í a s i g u i e n t e e s t a s pe r s ona s -
se l e van ten con s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o y el n i v e l de a t e n c i ó n 
d i sm inuya provocando d e s c u i d o , todo é s t o aumentará l a f a c t i b i -
l i d a d a que s u f r a n a c c i d e n t e s en su t r a b a j o . 
2 . - La d i s t r a c c i ó n del cua l es ob je to el t r a b a j a d o r , como 
e x p r e s i ó n del i n c o n s c i e n t e es una forma por medio de l a cual -
el i n d i v i d u o , se a i s l a de s i t u a c i o n e s que no l e causan a g r ado , 
evad iendo l a r e a l i d a d . Cuando el i n d i v i d u o e s tá d i s t r a í d o cae 
en s i t u a c i o n e s de d e s c u i d o , o l v i d á n d o s e de u t i l i z a r l o s e q u i -
pos de s e g u r i d a d y de c u m p l i r con l a s normas de s e g u r i d a d . 
3 . - El c a n s a n c i o es uno de l o s f a c t o r e s que c o n t r i buye a 
que el t r a b a j a d o r , se d i s t r a i g a y por ende s u f r a mayor número 
de a c c i d e n t e s , ( h a b r í a que i n v e s t i g a r c uá l e s son l a s cau sa s - -
que i n f l u y e n en el c a n s a n c i o ) muchos e s t u d i o s pa r ten de que el 
c a n s a n c i o f í s i c o se debe a l a monoton ía del t r a b a j o , el e s f u e ^ 
zo f í s i c o , l o s t u r no s r o t a t i v o s . En el caso e s p e c í f i c o del - -
grupo e s t u d i a d o , no e x i s t e e s f u e r z o f í s i c o . 
4 . - Las pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s de t r a b a j o t i enden 
a r e a l i z a r a c t o s p e l i g r o s o s que a r r i e s g a n su v i d a , e s t o s a c t o s 
p e l i g r o s o s l o s r e a l i z a n en el t r a b a j o a t r a v é s de l o s a c t o s iji 
s e g u r o s : no u t i l i z a r l o s equ i po s de s e g u r i d a d , no cump l i r con 
l a s normas e s t a b l e c i d a s ; como una demos t r ac i ón de v a l e n t í a , - -
también t r a t a de demos t ra r que es el mejor t r a b a j a d o r al realj^ 
z a r su t r a b a j o más r á p i d o que s u s compañeros , y a s í poder graji 
j e a r s e el r e s p e t o de é s t o s y el de su j e f e . En e s te a spec to -
hay que c o n s i d e r a r el concepto de c a l i d a d l i g a d o al número de 
a c c i d e n t e s y no a l a c a n t i d a d y c a l i d a d de l o p r o d u c i d o . 
5 . - Debido a l a s c o n d i c i o n e s c u l t u r a l e s , el a r r i e s g a r s e -
s i n medida es pa r te de l a c o n d i c i ó n de "hombre" s i nón imo de \m 
l e n t i a . También e s ta concepc i ón del v a l o r es deb ido a una f a ^ 
ta de c o n c i e n t i z a c i ó n del s i g n i f i c a d o del p e l i g r o , el cual pue^ 
de se r manejado a t r a v é s de l o s c u r s o s de c a p a c i t a c i ó n que 
b r i nda 1 a empresa . 
6 . - Los que s u f r e n a c c i d e n t e s son pe r sonas más a g r e s i v a s e 
i m p u l s i v a s , que no miden l a s c o n s e c u e n c i a s de su s a c t o s , t i e n -
den a e n o j a r s e ante l a menor c o n t r a r i e d a d que se l e s p r e s e n t e , 
desobedec iendo i n t e n c i o n a l mente a su j e f e , para demost rar que 
e l l o s t i e n e n l a r a zón . 
7. - El s u p e r v i s o r juega un papel muy impor tante dent ro - -
del ambiente de t r a b a j o , por l a s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s - -
con l o s t r a b a j a d o r e s a su c a r g o , además que es qu ien d i r i g e el 
t r a b a j o . En e s t a i n v e s t i g a c i ó n un a l t o p o r c e n t a j e de l o s que 
s u f r e n a c c i d e n t e s c u l p a r o n , al s u p e r v i s o r de se.r el causante -
i n d i r e c t o de que e l l o s s u f r i e r a n a c c i d e n t e s . 
Habr ía que i n v e s t i g a r l a conducta del s u p e r v i s o r para co -
nocer en qué medida, puede o no i n f l u i r en l o s a c c i d e n t e s ; l o s 
s u p e r v i s o r e s pueden tener l o s mismos problemas que l o s ob r e r o s 
que t i e n e n a su c a r g o , y en determinado momento d e s c a r g a r su s 
s e n t i m i e n t o s n e g a t i v o s ; o b l i g a n d o o p r e s i onando a l o s ob r e r o s 
a t r a b a j a r en c o n d i c i o n e s i n s e g u r a s o a rea l i z a r ac to s p e l i g r o 
s o s . 
El s u p e r v i s o r , además r e p r e s e n t a l a f i g u r a de a u t o r i d a d -
dentro del grupo de t r a b a j o , l a a g r e s i ó n que s i e n t e n hac i a él 
es vo l cada hac i a s í mismo, al s u f r i r un a c c i d e n t e el t r a b a j a -
dor ob t i ene l a a t e n c i ó n de s u s compañeros y de su f a m i l i a y - -
por o t r o lado e s tá demost rando, que el s u p e r v i s o r no sabe y no 
cumple con su deber de v e l a r por l a s e g u r i d a d de sus t r a b a j a d o 
r e s , al mismo t iempo que de s ca r ga su a g r e s i v i d a d . 
8 . - Los a c c i d e n t e s de t r a b a j o , pueden s e r p roduc to de una 
i n a d a p t a c i ó n emocional p rovocada por l a s i n s a t i s f a c c i o n e s que 
ha t en i do en su v i d a y por l a s f r u s t r a c i o n e s e i n s a t i s f a c c i ó n 
que t i e ne en su t r a ba jo . 
9 . - Hay que d a r l e más i m p o r t a n c i a a q u e l l a s pe r s ona s que -
cont inuamente s u f r e n a c c i d e n t e s l e v e s , porque e s t án más suscejD 
t i b i e s a que e s t o s t i p o s de a c c i d e n t e s se c o n v i e r t a n en g r a ve s , 
t rayendo c o n s e c u e n c i a s i m p r e d e c i b l e s . 
Los a c c i d e n t e s de t r a b a j o , se pueden c o n t r o l a r dándo le un 
s egu im ien to e s p e c i a l a a q u e l l a s pe r s ona s que t i e n e n un a l t o íii 
d i ce de a c c i d e n t e s , i n v e s t i g a n d o l a p r o b l e m á t i c a i n d i v i d u a l - -
del t r a b a j a d o r . 
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APENDICE 
CUESTIONARIO 
EL OBJETIVO DE ESTE CUESTIONARIO ES CONOCER COMO ACTUA US 
TED EN DETERMINADAS S ITUAC IONES. CADA PERSONA PIENSA Y ACTUA -
DE MANERA DIFERENTE A LOS DEMAS, POR LO CUAL NO HAY RESPUESTAS 
CORRECTAS NI INCORRECTAS. SE ESPERA QUE USTED RESPONDA CON LA 
MAYOR S INCERIDAD POS IBLE . 
Nombre Edad 
Años de s e r v i c i o s en l a Empresa Puesto 




A l g u n a s veces 
2 . - El t r a b a j o que u s ted r e a l i z a actua lmente l e parece 
3 . - ¿Le gu s t a l e e r n o v e l a s de m i s t e r i o o de d e t e c t i v e s ? 
S í 
No 
4 . - ¿Ha s e n t i d o deseos de abandonar su t r a b a j o ? 
S í 
No 
¿ Po r qué? 
5 . - Cuando en su t r a b a j o el s u p e r v i s o r l e l l ama la a t e n c i ó n y 
u s ted no acepta que él t i e n e l a razón ¿U s t ed que hace? 
6 . - Usted se enoja cuando 
7. - ¿Ha s u f r i d o a c c i d e n t e s f ue r a del t r a b a j o ? 
S í 
No 
¿Cuán ta s v e c e s ? 
8 . - ¿Cuá l c ree que haya s i d o l a causa de que s u f r i e r a e s t o s 
c i d e n t e s ? 
9 . - ¿ S u s compañeros de t r a b a j o l o c o n s i d e r a n una per sona muy -
v a l i e n t e por su s ha zaña s ? 
S í 
No 
10 . - ¿Padece f recuentemente de mucho c a n s a n c i o ? 
S í 
No 
11 . - ¿Le due l e con f r e c u e n c i a l a cabeza ? 
S í 
No 
1 2 . - El t r a b a j o que e s t á r e a l i z a n d o a c t ua l mente en su empresa, 
es c o n s i d e r a d o por su j e f e como 
1 3 . - ¿Ha r e a l i z a d o a c t o s p e l i g r o s o s que pongan en r i e z g o su p r£ 
p i a v i d a ? 
S í 
No 
¿Cómo c u á l e s ? 
1 4 . - ¿ C o n s i d e r a que en su t r a b a j o , u s t e d t i e n e que demost ra r - -
que es una pe r sona v a l i e n t e ? 
¿ P o r qué? 




1 6 . - ¿ A l g u n a s veces se s i e n t e de mal c a r á c t e r o se enoja s i n -
n inguna r a zón ? 
S í 
No 
1 7 . - ¿ Se s i e n t e n e r v i o s o con f r e c u e n c i a ? 
S í 
No 
18 . - ¿ Se s i ente t r i s t e con f r e c u e n c i a ? 
S í 
No 
19 . - ¿ T i ene u s ted f recuentemente pesad i l i a s ? 
S í 
No 
2 0 . - ¿Qué t i p o s de p e s a d i l l a s ha t e n i d o ? 
2 1 . - ¿Ha s u f r i d o a c c i d e n t e s en su t r a b a j o ? 
S í 
No 
¿ C u á n t o s ? 
2 2 . - ¿ Se enoja u s t ed con f a c i l i d a d ? 
2 3 . - ¿ Su f a m i l i a le ha expresado en a l guna o c a s i ó n que no l l e -
ve l o s problemas del t r a b a j o a su c a s a ? 
S í 
No 
2 4 . - La s e c c i ó n que c o n s i d e r a de más impo r t anc i a en un periódj^ 
co es : 
La nota r o j a 
Los d i b u j o s animados 
Los depor te s 
Las e s q u e l a s 
Ninguna de l a s a n t e r i o r e s 
No lee el p e r i ó d i c o 
2 5 . - Usted c o n s i d e r a que l o s a c c i d e n t e s de t r a b a j o que l e han 
o c u r r i d o a su s COMPAÑEROS de t r a b a j o es deb ido a: 
Descu ido pe r sona l 
F a l t a de equ ipo de s e g u r i d a d 
F a l t a de c a p a c i t a c i ó n 
Can sanc i o y/o f a t i g a 
Equ ipo s d e f i c i e n t e s 
O t r o s , e s p e c i f i q u e 
2 6 . - ¿ S u f r e de m a l e s t a r e s f í s i c o s con f r e c u e n c i a ? 
S í 
No 
27. ¿Le es muy d i f í c i l do rm i r se por l a s noches ? 
S í 
No 
2 8 . - ¿A menudo se l e v a n t a c a n s a d o , como s i no hub ie se dormido 
l o s u f i c i e n t e ? 
S í 
No 
2 9 . - ¿Ha s u f r i d o sueños en que s u f r e a c c i d e n t e s ? 
S í 
No 
3 0 . - ¿Ha soñado que a l g ú n compañero o su j e f e se a c c i d e n t a n ? 
S í 
No 
3 1 . - ¿ Se d i s t r a e con mucha f a c i l i d a d ? 
S í 
No 
3 2 . - Sus compañeros de t r a b a j o l e c o n s i d e r a n a us ted como una 
per sona de: 
Mal c a r á c t e r 
A l guna s veces t i e n e mal c a r á c t e r 
Que es una per sona de c a r á c t e r ag radab le 
3 3 . - Las pe r s ona s que s u f r e n a c c i d e n t e s es deb ido a: 
3 4 . - ¿ Lo s prob lemas del t r a b a j o l e han es tado a fec tando en su s 
r e l a c i o n e s con su f a m i l i a ? 
S í 
No 
3 5 . - ¿En su s sueños se s i e n t e amenazado ó p e r s e g u i d o por al 
g u i e n ? 
3 6 . - ¿ E s f r e c u e n t e que u s ted d i s c u t a con sus compañeros de t r a 
ba jo ? 
S í 
No 
3 7 . - ¿ C o n s i d e r a que con sus a c t o s u s t ed ha demostrado que es -
más v a l i e n t e que o t r o s ? 
S í 
No 
¿ Po r qué? 
¿Cuando u s t e d d i s c u t e con a l guna per sona es p o s i b l e que -
11egue a l o s g o l p e s ? 
S í 
No 
¿Qué t i p o s de a c c i d e n t e s ha s u f r i d o en su t r a b a j o ? 
L e s i o n e s l e v e s 
L e s i o n e s g r a ve s 
S i n 1 e s i o n e s 
Nunca ha s u f r i d o a c c i d e n t e s 
¿Qué l o s ha cau sado ? 1. 
(3 cau sa s de l o s 2. 
ú l t i m o s ) 3. 
3 8 . -
3 9 . -
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